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I M P R E S I O N E S ' E f l G i j ó n s e d e s c u b r e u n g r a n d e p ó s i t o d e g a s n a t u r a l 
Del Gabinete del doctor Zayas 
sólo se sabe que no se sabe nada. 
Lo primero que habrá de sa-
berse en cuanto el Presidente elec-
to principie a descorrer la cortina, 
es que el Gabinete del doctor Za-
acordes en que su voluntad y sal EL CONGRESO HISPANO AMERICANO.—SE TRATA DE DAR EL NOMBRE DE SEVILLA A UNA 
será el Gabinete del doctor yas 
Zayas. 
£510, que parece una perogru-
llada, no lo es si tenemos en cuen-
ta que fe mayor parte de los nom-
bres que hasta ahora se han oído 
nunca sonaron como zayistas; y 
si reparamos que en la formación 
je dicho Gabinete se ha supuesto 
la colaboración y hasta la imposi-
ción de infinidad de elementos, 
como si el doctor Zayas, que ne-
cesitó muletas para llegar a la Pre-
sidencia de la República, las ne-
cesitase para andar y hasta co-
rrer por terreno tan elevado. 
El doctor Zayas, que es hoy una 
verdadera esperanza en esta con-
junción de catástrofes que amena-
zan la existencia nacional, espe-
ranza más sólida que la incierta 
del proyectado banco de emisión, 
ha de gobernar él y solo él si quie-
re brindarnos un regular gobierno. 
Así lo comprende, con su pers-
picacia, el general Menocal, quien 
en punto a combinaciones ministe-
riales futuras ha optado por la-
varse las manos. 
Conviene, pues, que el futuro 
Gabinete lo formen quienes gocen 
de la absoluta confianza del fu-
turo Presidente, y al mismo tiem-
po de la confianza pública. Por 
no llenar este último requisito, 
algunos nombres que sonaban co-
mo secretarios hace un mes sue-
nan hoy a campanas rajadas. En 
esto prueba el ilustre político ser-
lo de veras. Y en esto, seguramen-
te, no imitará a su adversario el 
C'neral Gómez, pero tampoco a 
su aliado de hoy el* actual Presi-
dente. No hay quien le discuta al 
general Menocal la habilidad su-
ficiente para hacer su presiden-
cial voluntad; pero todos están 
interés algunas veces anduvieron 
reñidos. El general Gómez única-
mente volviéndose loco hubiese 
consentido en pagar él personal-
mente, con su prestigio y popula-
ridad, los errores de sus secreta-
rios. Para Gómez éstos eran como 
las chumaceras, buenas únicamente 
para preservar del desgaste al pis-
tón, que era él. Le dió a la opinión 
pública tantos secretarios como la 
opinión pública le pidió. Fué un 
amable presidente de corrida, que 
no regateó los caballos. El actual 
Presidente, antítesis de Gómez, 
formó su Gabinete hace ocho 
años, y como el Señor cuando hi-
zo el mundo, vió que era bueno 
y así lo dejó, hasta que causas 
mayores, como las revoluciones y 
las muertes y la moratoria fueron 
modificándolo con la lentitud de 
las obras del Estado. 
El error fundamental del ilus-
tre Presidente que aún nos rige 
no ha sido otro que el de hacerse 
solidario de los errores de sus su-
balternos. Hombre de extraordi-
narias dotes de mando, de elás-
tico talento y Vectitud de concien-
cia, le faltó en su largo período 
algo que es imprescindible, como 
el aceite en los motores, para evi-
tar el desgaste: una regular do-
sis de egoísmo. 
Y es que Menocal nació para 
administrar y gobernar y no para 
hacer política. 
Entre los dos sistemas, el de 
Gómez y el de Menocal, segura-
mente Zayas se inclinará por uno 
propio, intermedio, que consista 
en un cambio oportuno de secreta-
rios cuq.ndo la opinión pública lo 
pida porque lo necesite de verdad. 
La verdadera doctrina democráti-
ca, en lo que se refiere a los secre-
tarios, consiste en que el Presi-
dente los nombre y la opinión pú-
blica los destituya. 
DE LAS CALLES DE CADA NACION REPRESENTADA EN EL CONGRESO.—RESUMEN DE LA SI-
TUACION POLÍTICA.-—COMENTANDO LA POLITICA INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.—LA POLITICA ARANCELARIA. 
DESCUBRIMIENTO DE US JííMEN-f celebradas hoy en el Congreso Hispa-, dactar diclios proyectos ce ley ya so 
A g r a d e c i m i e n t o R e g i o 
S El Secretario Particular DE S. M. EL BEY 
SO DEPOSITO DE GAS NATURAL 
GIJOX, Mayo 8. 
La razótn social mánera de Fel-
gueroso Hermanod, anunció hoy en 
esta ciudad el descubrimiento de un 
extenso, depósito de gas natural, a 
una profundidad de unos 700 metros 
en el distrito de Galdones. La exis-
tencia do depósitos d« gas se sospe-
chaba desde hace seis iñoa en los 
horadamientos efectuados se encon-
traron señales de ella. La casa Fel-
gueroso Hermanos continuó sus ex-
ploraciones y hace unos días las vie 
ron recompensadas por el éxito, gra 
no Americano sobre Geografía e His-I ocupan de enmendarlos, agrega el 
toria, la delegación argentina propu- diario, porque la determinada oposi-
so el establecimiento de on centro in-j ción expresada extensamonto durante 
ternacional para el estudio de la his-llaa sesiones de las Cortes, hace pre 
toria hispano americana, adoptándo-'ver que resultaría imposible el apre-
se la proposición por una mayoríai barios en la forma en qje pretendíaa 
considerable. 1 hacerlo y aunque gracias a las con-
El proyecto, en una de sus cláusu-] cesiones efectuadas se conviertan en 
lae, dispone que los representantes! ley, tales medidas, dentro de algunos 
diplomáticos de laá repúblicas hispa- j años ¿e encontrarán "seo entre las 
no americanas en España, formen va-l colecciones da libreros de segunda 
lias comisiones quo redactarán un mano." 
programa y un reglamento para la; "La Libertad," lamenta el hecho de 
institución sugerida que será costea-1 que, en su opinión, después de todas 
da por los diversos gobiernos intere j las perturbaciones de las dos eleccio-
cías a una casualidad, por haber acer- sados en t>u funcionamiento- nes a Cortes y de los numeroso.* carn-
eado una luz a uno de los puntos de El doctor Carranza presentó una bios de Ministros en el .̂ urso de Joci 
escape del gas, encendiéndose éste y 1 proposición solicitando de los delega i casi todo el oro existente en el mun-
elevándose las llamas a una altura de dos americanos que insten a sus go-' nia posición que antes tespecto a le-
unos 15 metros. biernos a dar el nombre de Sevilla I gitdaclón, y todo lo que se ha ganado 
Los propietarios han tomado las a una de las principales ralles de sus' han sido algunos permisos más para 
medidas necesarias a fin de emplear respectivas capitales en homenaje al exportar ciertos artículo^ y "al mis-
la antigua ciudad española en la cual ¡ rao tiempo el desvanecimiento de mu 
desde hace siglos se han llevado a chas ilusiones." 
cabo tantas árduas tareas y constan-
tes trabajos en pro de xas relaciones 
hispano americanas. 
El Congreso decidió que su cuarta 
sesión tendrá lugar en Buenos Alré^ 
en 1926. Las sesiones hfiales de las 
U n a c a r t a e x p r e s i v a 
El secretario particular de 
M. C. ha enviado al Administra-
dor del DIARIO DE LA MARINA, 
i señor Conde del Rivero, por con-
| ducto de al Legación de España 
en la Habana, la siguiente expre-
siva carta que seguramente leerá 
con la misma legítima satisfacción 
con que nosotros la publicamos, 
nuestro ilustre colrÍJorador y ami-
go don Tiburcio P. Castañeda: 
el gas Inmediatamente tn los esta-
blecimientos fabriles de ¡as cercaníad 
del punto en que existe el depósito. 
EL DTPAECTAL CRIITICA LA PO-
LITIGA ARANCELARLi DEL GO. 
BIERXO 
MADRID, Mayo 8. 
El rotativo liberal ''El Imparclal'-, 
critica hoy en un articulo de fondo, 
la conducta del gobierno trabajando 
en secreto en la redacción de los aran 
coles de aduanas. Dicho diario de-
manda una discusión pública, de los 
aranceles propuestos, manifestando 
que todas las indicaciones señalan la 
probabilidad de que España está pró-
xima a entrar en una guerra do adua-
nas que acaso sea desastrosa para 
el país. Urguye que la política del 
C o n f e r e n c i a C i e n t í f i c a 
s o b r e l a e v o l u c i ó n 
¡EL DEBATE COMENTA LA POLITI 
CA IXTERNACIOXAL DE LOS ES 
TADOS UMDOS 
MADRID, Mayo 8. 
M ^ e ^ S L ^ r ^ f ^ R a ^ d e ^ a g ^ b l i Í S blea se celebrarán el lunes próximo. ¡ por ^ Debate", en el que s. discute 
,„ . , - ...,„ , „ lia política internacional de los E-ta^ 
*LA LIBERTAD" HACE UIÍ RESU-'dos Unidos, el mencionado escritor 
Kpr DE LA SITUACION POLITI- manifiesta que "la inmensa energía y 
CA ATACANDO LAS GESTIONES; la enorme capacidad productiva da 
' ' 1 ' ' los Estados Unidosi, soi incontA?ta-
bles. A sus ricos recurcos naturaliis 
y complejo desarrollo industrial, agre 
gobierno revelada en varias direccio-1 cie (̂io ûe todos los proyectos del 
ned al autorizar exportaciones e jm.: gobierno y especialmente la reforma 
poner derechos a un buen número del del Código Penal, el del monopolio del 
MADRID, Mayo 8. 
^ ¡ ¿ a »dE¿^0Upt ;« i í ' c , a8 ltoao 61 o,¡? ^ r 1 ' , 6 ea el f r 
preai- ¿0 como resultado de los servicios 
quo prestaron y de las trampa xlones 
artículos, ya ha tenido el nocivo efec-
to de causar un alza en los precios. 
Agrega que si los productores obtie-
nen información adelantada de que es 
probable el establedmlenjo de una ta-
rifa de aduanas más elevadas, indu-
dablemente tratarán de acumular exla 
tencias y de especular aobre un alza 
en loa precios con los sufrimientos 
consecuentes que esto entraña siem-
pre para los consumidores. 
l a c a r r e t e r a G u a n t á n a m o - S a n t i a g o 
Guántánamo. Mayo S de 1921,i 
DIARIO, Habana. 
flaliánse en esta ciudad el Gober-
todor Interino de la Provincia de 
Oriente, el Alcalde de Santiago, el 
Consejo Provincial en pleno, el jefe 
Jel Distrito Militar de Oriente; el Je-
«de ¡a Policía de Santiago; el señor 
Arzobispo Monseñor Guerra; Eras-
Jo Regueifero; el Ldo. García VI-
el Presidente del Club Rotarlo 
«e Santiago con la mayoría de sus 
«lembros del mismo; Joaquín Arís-
«Piera; Director del periodío El Sol 
J °traS prominentes personalidades 
pitadas por el Club Rotarlo de Guán 
jaaamo para Iniciar la propaganda a 
«jor de la construcción de la carre-
Qiba€Ut:re Guáutaiiai110 7 Santiago de 
salones del teatro Apolo al que con-
curieron todas las autoridades locales 
las más distinguidas familias así co-
mo numerosas señoritas y jóvenes de 
Santiago de Cuba que vinieron en tren 
especial con los elementos oficiales de 
dicha ciudad. 
También concurrieron los oficiales 
de la Estación Naval con su banda de 
música así como la Banda de la Ru-
ral de Santiago de Cuba que vino 
acompañando al Jefe de las Fuerzas 
Armadas y demás miebros de la Co-
misión. 
Se cursaron expresivos telegramas 
al doctor Alfredo Zayas al Presiden 
te de la República y al general Carri 
EL CONGRESO HISPALO AJTERI-
CAÍíO DE GEOGRAFIA B KISTO-
RIA 
SEVILLA, Mayo 8. 
En una de las sesiones parciales 
tabaco y el del subsidio ferroviario, 
están predestinados al más lamenta-
ble fracaso. 
Los Miulisitros encargados de re-
cen'er cíales que con ta)ito éxit> lle-
varon a cabo- Como con«ecuencia, les 
Estados Unidos tienen sujetas a FU 
dcnlnio en condición de dependencia, 
a muebas naciones que necesita.i de 
apoyo financiero y pueden impjrer-
les condiciones relativa** al int1?.-.cam-
bio de mercaderías y proil.ictos y al 
cc»to de la mano de obra.'* 
"Habiendo contribuido al empobre-
cimiento de Europa, embolsántíose to-
do el or oy los valora n^s socuroa 
que el viejo mundo pon v i . .os Es-
tados Unjdoti debieron ha «r empUa 
do su fuerza en imponer condiciones 
de paz equitativas, pero hasta ahcia 
(YEASE 1,1 RESESA DE LA LITCHA, f0 ^ ^ t en ido en actitud pa-iva, 
lo que resulta una verdadera lástima 
EN LA PAGINA D¿ SPORTS) 1 para el bienestar del mundo " 
E l T r i u n f o d e l E s p a ñ o l 
i n c ó g n i t o 
Hoy, a las ocho de la noche, se 
verificará en Belén, la anunciada con-
ferencia sobre la "Evolución de la 
Materia", la cual ha despertado su-
mo interés en nuestros centros cien-
tíficos. 
Será Ilustrada con proyecdlones 
foto-eléctricas. 
Amenizará el acto una gran or-
questa bajo la dirección del laureado 
nuestro Pastor. 
Presidirá la velada científica, el 
Honorable señor Secretario de * Ins-
trucción Pública, doctor Gonzalo 
Aróstegul. 
Palacio Real de Madrid, 
13 de Abril de 1921. 
Señor Conde del Rivero. 
Mi distinguido amigo: 
Doy a usted muy expresivas 
gracias en nombre de Su Ma-
jestad el Rey—Dios Le guar-
de—por su atención al en-
viarme el número del DIA-
RIO DE LA MARINA de la 
Habana, en el que el ex-Se-
nador Don Tiburcio Castañe-
da, refuta las calumnias que 
contra nuestro Monarca pu-
blicó el periódico "iNew 
York American." 
Su Majestad ha agradeci-
do mucho esta atención así 
como los sentimientos de ad-
hesión y simpatía que ex-
presa el señor Castañeda en 
su referido artículo y el 
amor que demuestra hacia 
España tan elocuentemente. 
Se reitera suyo affmo. ami-
go y atto. s. s. q. b. s. m., 
Emilio de TORRES 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LOS PRIMEROS SINTOMAS 
Los comunistas franceses se opo-. cuten sino por la imposibilidad da 
nen a la movilización de tropas, pre- satisfacerlos. Hay, en fin, que recons-
tendiendo impedir que el cupo de 1919 truir los centros del trabajo, las fá-
sea incorporado a íüas como quiere 
el gobierno. 
Los diputados comunistas y eo-
bricas, las industrias y cuanto hubo 
de convertirse en inmenso arsenal, 
a fin de que el soldado, al causar ba-
cialistas alemanes, protestaros de las! ja en el ejército, pueda darse de alta 
U n a c o m i s i ó n 
W a s h i n g t o n l o s 
l o s 
d e p r o m i n e n t e s h a i t i a n o s r e l a t a e n 
c r í m e n e s e i n i q u i d a d e s c o m e t i d o s p o r 
m a r i n o s n o r t e a m e r i c a n o s 
LA SITUACION EN LA ALTA SILESIA.—EL TERROR EN IRLANDA.—EMENTAN LOS DISTUR-
BIOS EN ITALIA.—AL CONMEMORAR EL LEVANTAMIENTO DEL SITIO DE N. ORLEANS OCU-
RREN DESORDENES EN FRANCIA.—CARUSO. AL METROPOLITAN.—MAS DE CINCO MIL SA-
BIOS SE MUEREN DE HAMBRE EN LA RUSIA SOVIET.—LA CRISIS ALEMANA. 
palabras del canciller al afirmar que 
estaba dispuesto a enviar tropas a 
las regiones de la Alta Silesia, en el 
caso de que los aliados no logren 
dominar los disturbios creados por 
les polacos. 
Una y otra noticia debieron pesar 
lo bastante en el ánimo de los gobier-
nos para hacerles recapacitar, con-
venciéndolos de que no es hoy la cosa 
tan fácil como en 1914. En aquella 
fecha se pudieron levantar ejércitos 
de millones de soldados y se pudie-
ron imponer sacrificios tremendos a 
los alemanes. En aquella fecha se 
pudo asesinar a Jaurés haciéndolo 
enmudecer para siempre, dominándo-
se al partido socialista francés que 
era opuesto a toda contienda. Pero 
las cosas han cambiado mucho y si 
los gobiernos, con ceguedad nue ca-
lificamos de absurda, pretenden so-
plar en los rescoldos que dejara la 
hoguera que asoló a] mundo sumién-
dolo en la más espantosa miseria, 
posible es que reciban una muy dura 
lección y que no tenga la cosa reme-
dio cuando abran los ojos a la rea-
lidad. 
Los actuales momentos son de paz 
y de reconstrucción, son de tranqui-
lidad y de acercamiento. Hay que ter-
minar las gestione^ comenzadas hace 
tres años lo más pronto posible, po-
niendo cada uno de su parte y hasta 
abdicando de derechos que no se dis-
LOS HORRORES COMETIOOS POR 
LOS AMERICANOS EN HAITI 
WASHINGTON, Mayo 8 
Tres delegados do la república de 
Haití se encuentran en esta capital 
con objeto de presentar un Infonne 
al Presidente Haiding, al Departa-
mento de Estado y al Congreso en 
el que se hace una larga serie de 
cargos de atrocidades por paXte de 
los guardias» marinas americanos y 
Junio de 1917, revólver en mano se- I rlai, exige reparad nes por tales in-
guido de oficiales americanos arma-j jarlas y agravios y demando además: 
dos de revólvers en la Cámara Legis- JLa abolición inmediata de la ley 
lativa de Haití y el haber disuelto j marcial de los tribunales de guerra, 
a viva fuerza la Asamblea Legislatl" | La inmediata reorganización da la 
*lo dando cuenta del trascedental acto ¿e ^ gendarmería indígena y en el 
y significando que muy pronto se reu- qUe 8e demanda la iretirada de las 
nlran en esa capital todos los congre- ¡ tjropas do los Estadoeí ,Unidos d« 
sistas orientales con las Autoridades 
-̂ noche fueron obsequiados con un provincnales de Oriente y Municipales 
irandioso banquete en los espléndi- ' de Santiago de Cuba y Guántánamo 
08 8alo*es del Casino ifepañol estan-
va Haitiana. 
El haber el 12 de Junio de 1918 
forzado la ratificación de una nueva 
constitución haitiana presidiendo los 
poflegios elatctora^ guardias mari-
nas americanoa y emitiéndose sola-
mente papeletas que 
la palabra "Sí". 
policía y fuA zas militares haitianas 
y la retirada dentro de un período 
breve de las fuerzas militares ame» 
rlcanas. 
La revocación de la convención de 
1915 bajo la cual se inició la ocupa-
11 eran escritas | ción militar americana. 
La convocatoria dentro de un bL-eve El haber excluido del Tribunal Na- | espacio de tiempo de una asamblea 
val de Investigación, "a todos los constituyente con t das las garantías 
dicha república. haitianoh, que tenían algo que es t i - i de libertafi eüectoral. 
Dicho memorial fué publicado hoy l ficaj acerca de los numerosos casos i Los delegados haitianos enviados a 
por los delegados. En él s© haco un | do Bf̂ esin̂ toi/ brutalidadi, ViolacótfL' esta capital a presentar el memorial 
v^ tu j^puuui utu-¡ así como "miembros de los Club Ro-|resúmen do los cinco años de ocupa-j jnpgmji^ etc^ es decir a haitianos son, H. P. Sannon, ex-secr«tario de 
™ presentes todos los elementos so- tarios de ambas ciudades para vi- I ción militar de aquedla república, de-, que deseaban convencer al Tribunal' Relaciones Extriorea de la «república 
8 de ¿a ciudad el Presidente y ! sitarles personalmente y pedirle ayu- cla/ando quo ha sido el régimen más!de investigación d»! modo como que : de Haití y ex-mlnlstfo haitiano en 
terrible do autocracia militar que ha|laa fuerZa3 de ocupación hablan cum-¡ Washington; Stenlo Vincent, ex-pre-
en el taller, en vez de engrosar las 
filas de los vagos, de cuya masa 
se nutren carteristas y ladrones. 
Es preciso concluir de una voz con 
este estado Inseguro que sostiene el 
malestar en el mur^ entero. Dice el 
refrán que más vale una mala tran-
sación que un buen pleito. Por estas 
razones y ijor muchas otras que pa-
recen, haberse olvidado, debiera ter-
minarse un litigio que nos tiene en 
la incertidumhre, que sostiene en 
suspenso el ánimo ante la posibilidad 
{de una segunda conflagración y quo 
Inhabilita a los elementos productores 
paar abordar francamente y con de-
cisión la era del trabajo, única que 
pedrá atenuar los horrores de la gran 
guerra. 
En este sentido venimos predican-
do desde hace tiempo; pero si los que 
son hoy directores de los destinos 
de los pueblos opinan lo contrario, 
niifl Intenten movilizar, que hagan un 
llamamiento a filas, que lancen un de-
crete declarandp un estado normal de 
guerra, y sus propios pueblos les di-
rán lo que yo no puedo decirles de 
manera tan amplia y gráfica como 
ellos. 
Entonces, solo entonces, ante la 
fuerza brutal de las tristes realidades, 
verpmos de parte de quien estaba la 
razón. 
G. DEL R. 
S e s o l u c i o n ó l a H u e l g a F e r r o v i a r i a 
Camagüey, mayo 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy, a las once y media a. m. quedó 
«olucionado el conflicto huelguista 
que amenaza tomar mayores propor-
ciones. Se debe a la oportuna y efi-
caz intervención del pundonoroso Co-
mandante Gaspar Betancourt en 
unión del señor Rafael Orellanes, Go-
bernador P. S. r Secretarlo de la Ad-
Camagüey, Mayo 5 do 1921. 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA. —Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted la inserción en su 
acreditado periódico del adjunto Me-
morándum que condensa, hasta hoy, 
los puntos que este Fervocarril pre-
senta al público referente a la huel-
ga-
Le acompaño, además, copia de la 
carta que de la Hermandad de Fe-
de \r—-^"«-w uei casino; el Alcal- , da oficial para que sea un hecho ia 
tiiJr,U^lcipal; el Presidente del Ayun- i construcción de la tan deseada ca-
Sftr esidente C i ; jeMund l _ 
ajiento; todos los miembros del Club , rretera, 
dnefl^- 00X1 Presiente doctor Sal- 1 
g * : ios miembros de la Prensa de 
"^a€o y de eSta ciudad; ¡os Oo-
DupT̂ Sa 63 de I>ia ,̂0 Español y del 
les?"™.? DB ^ MARINA y Conceja- l 
•fle'tnrf le3 del Ejército; Miembros 
dei TT^J*3 sociedades y el Dlrect"-
Haíi8^*0 de Santiago de Cuba. 
J. ATrarez Corresponsal 
de loa p ^ctor ísaicine a nombre 
ciaido tario de Guántánamo anun-
'kclr nlí6 Mon8efior Guirra iba a ben 
Wedra H i todos ]0s concurrentes la 
?o el T S cafetera. Hablando lue-
^ R̂ t Ga-Tcla- Vidal a nombre de 
Ledo * 08 de Santlago de Cuba; El 
^ AlVg^elíer09 en nombre dei doc-
<jue^- !.do Zayas. El Corresponsal 
Joca]M v 6 en nonibre de los diarlos 
^voz^Pneblo, p^blo y 
«toSpr6 del ^arío Espafî l v DÍÁ 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e C i e n t u e g o s y l a s 
l e t r a s d e c a m b i o 
sido llevado a cabo en nombre de la 
gran democracia americana. 
Se califica de burla sarcástica, la 
investigación por parte de oficiales en íos presidios de Cap-Haitien en 
navales de las condicioneg de la re-l1&1gt y 1920 y que en Chabert, 
pública, ordenada por el entonces/un campamento americano, 5,475 pri-
Secretarlo del Departamento de Ma* | siOner03 murieron durante esos tires 
hrina Daniels que se efectuó por una 
plido BU misión en Haití. | sldenta de la República y Perclval 
Además so hace el cargo de que Thoby, que también representó a di-
más do 4,000 prisioneros fallecieron cha repúblict, en Washington. Dichos 
personajes representan la "Unión 
m'Jnstración Provincial, señor Javier j rrocarriieros del 25 del raes pdo 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Clenfuegos, señor Elíseo 
Rangel, nos ha remitido copia del _ ^ 
telegrama que dicha Corporación di-1 dato ^ le cojdMó Mr. Joseprus 
rigió a la Cámara de Comercio ^ ' D ^ J I I ^ fué porque se vió frente a 
dustxia y Navegación de la Isla de caTgoá de una naturaleza tan espan-
Junta presidida por el contralmirante 
Mayo acusando! al contralmirante 
Knapp de haberse mantenido en acti-
tud de absoluta pasividad guando vi-
sitó a Haití bajo las Instrucciones del 
Secutarlo Daniels con objeto de ha-
cer una Investigación personal. 
En pueblo de Haití, dice el memo-
rial, abriga el Bentimiento de que si 
el Tribunal Naval d^ Investigación 
no cumplió en Haití el amplio man* 
LA MARINA, el sefior Riguaí 1 Cuba' apoyando la, ^pjantaclón^del j toga que opIlló quo lo mejo- era pa 
^ . d ^ l a Juv^ud dT Santiago!^ 'ichas ^ J ^ ^ X ^ 1. r"**: el doctor Ama « U ^ A ^ ' S Q enviaron tamolen copias a IUS 
^ b r a T " ^ el doct0r La Torre I rios Comerciales 
t t O i h J V * ^vent e ntiago 
,a JnW,?l doctor Arce en nombre de ¡i' 
Zíi¿ÍÍUddeGuan^namo; el señor !fiores Presidente c 
^r de 1! rln noinbre del Comité Ges i doctor Alfredo * 
*' Direí- rretera: el Sr. Aristitmn 
©nsa; 
io y opo 
de Nota-
torgamlento 
wft^!,rGtera; l . l tlgue to, 
^ ^ V ^ r del 8°! en nombre de la Agricultura 
Cuba. Guántánamo y Camagüey, a 
loa señores Presidentes del Senado y 
de Hacienda y de 
Comercio y Trabajo, 
iorir^'r**1 doctor Reílno^Botl "v S i Présídent^s de las Cámaras de Comer-
C a ^ 0 ^ d o en ^ m b r f d l l ^ CÍO de M a t - z a s . ^ 
^ S M ? ^ 1 ^ y del Consejo Pro i Caiharlén, Manzanillo, Santiago_ de 
I^acló M Í jesoTero Municipal señor 
^fior ^ t deo; el Alcalde Municipa; 
^ í l r - ^ S l o ^ inflesta Delegado de la 
^ S^tia^0 ê  resumen el Arzobispo ̂  Cámara de Comercio de Clenfuegos 
Todos t ^ - - cou la Habana-
No insertamos a continuación el 
referido telegrama por ser 'ya conoci-
do de nuestros lectores: lo publica-
mos en la edición de la mañana del 
sábado últlmc 
sarlos por alto y silenciarlos. 
Entre los actos de que se acusa a 
la ocupación americana en Haití, se 
cuentan: 
La administración de la "cura de 
* agua" y otras torturad por parte de 
Alfredo zayas Presidente B*6^ otítíalm y guardias malnnas ameri-
la República. 
la*"4írffar011 Por '.a construcción 
168 0vacloSe9ra' tribut4ndoSe dellran-
^dos^n0 Jf1 ban<mete fueron obse 
«n» tin baile en los amplios 
El memorial concluye manifestan-
do que durante los cinco años de 
ocupación americana, Haití "ha pasa-
do por sacrificios, torturas, destruc-
ciones humillaciones y miserias que 
nunca conoció en el ciirso de su des-
dichada historia". • 
El pueblo de Haití, dico el memo-
PatUótica de Haití" que califican de 
organización sin afiliación es políti-
cas, fundada en Port au Prince en 
1920 y en la que se encuentran re-
presentados los veinte y nueve dis- i 
tritos de la República Haitiana. 
Zayas Bazán. Ya han comenzado a 
funcionar los trenes. 
Esta noche ha permanecido la mi-
tad de la ciudad a obscuras debido a 
las deficiencias de nuestra Compañía 
Eléctrica. 
Correoso, corresponsal. 
haco referencia en el mencionado Me-
morandum. 
Le anticipo las gracias y tengo el 
gusto de reiterarme. 
De usted atento y S. S. 
A. 0 Reede. 
Administrador del Ferrocal de Cu-
ba. 
canos y el cometer innumerables crí-
menes abominables de los cuales se 
relatan veinte y cinco casosl con nom* 
brea y fechas en el memorial. 
El embargo de ÔO.OOO pertene-
cientes a fondos del gobierno haitia-
no de los que apoderaron guardias-
m^'inas americanos, llevándolos a 
bordo del cañofiero "Machias" y de-
positándolos en un banco ce Nueva 
York para "forzar ai gobierno haitia-
no a aceptar la supervisión de sus 
aduanaŝ  privando stetemáticam^nte 
de sus recursos económlcosr. 
El haber entrado el brigadier g-e-
nerai Smedley Q. Butler, el 19 de 
D o n M a n u e l P i n a 
En un cable que recibimos esta ma-
ñana, de New York, se nos comunica 
la dolorosa noticia de haber falleci-
do en aquella ciudad nuestro muy 
buen amigo don Manuel Pina, berma-
no de nuestro muy querido o bonda-
«doso compañero Joaquín Pina, dili-
gente Secretario Contador de la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA, a 
quien en esta hora de dolor inmenso 
para su nobilísimo corazón le envia-
mos los de esta casa un abrazo y en 
el abrazo la expresión de nuestro 
profundo sentimiento. 
Don Manuel Pina pasó por la vida 
trabajando y trabajando con talento, 
con actividad, con honradez, se hizo 
digno de la estimación general de to-
dos los que la tratarno, que fueron 
todos los que le quisieron entraña-
blemente. 
Reiteramos a nuestro hermano de 
labores nuestro sentidísimo pésame. 
LA PROXEMA SE MAX A EX LAS 
DOS CAMARAS 
WASHINGTON, Mayo 8 
La semana próxima será la qu* 
más tareas ofrecerá al Congreso ea 
la sesión actual hasta el presente. 
Además de un número de importan-
tes Investigaciones y audiencias ante 
los diversos Comités, el Senado pro-
cederá en «1 debate do la ley de tari-
fas de emergencias y una vez termi-
nado éste discutirá los créditos na-
vales; la Cámara de Representantes 
tomará mañana en consideración la 
ley de créditos militares. 
La audiencia más importante de la 
Cámara, será la del Ccmití Judíela-
"Ronipe-iDODtes" d ió muerte I I T O t ^ S S f f i W í S 
a un vendedor de p e r i ó d i c o s L e a r T ? : n 2 A ^ ü ^ 
| P. C. de Cuba.—Ciudad. 
UX MUERTO T DOS HERIDOS AL( Muy señor nuestro: 
CHOCAR EX AUTOMOVIL CONTRA La presente es para manifestarle 
EX ARBOL. —CUATRO (ÍUE3IAD0S } que en Junta celebrada a la 1 p m. 
—MALETA HERTADA.—OTEAS X0-, del día 24 se acordó comunicar a us-
TICIAS DEL JEZGADO DE GEAE-ited que de no garantizar el exacto 
DIA ¡ cumplimlentcj de lo pactado el 13 de 
j agosto de 1920, nos veremos en el ca • 
En la esquina de Padre Várela y so de paralizar todo servicio de tre-San Rafael fué muerto inoche de una 
puñalada, el vendedor de periódic s 
José Ferry Noroña, natural de la Ha-
bana, de 21 años de edad y vecino 
de Zapata 35. El matador es un suje-
to de malos antecedentes, conocido 
por el alias de Rompe Montes. Este 
individuo se dedicaba exclusivamente 
a quitarle a los vendedores de perió-
dicos las ganancias que obtenían dia 
nes el día 26 a las 6 P- M. 
Consideramos violado iicho pacto y 
pedimo3 la reposición áel Jefe de 
(PASA A LA PLANA CUATRO) 
rio sobre la ley del representant Vols riamente, llegando a efundir er. 
tead, republicano de Mlnnessota, pa-
ra estrechas la observancia de la pro-
hibición y revocar el fallo del procu" 
rado».- generaJ Palmer. 
VOTAROX LOS OBREROS DE MAR 
EX CASI TODOS LOS PUERTOS 
WANSHINGTON. Mayo 8 
Las federaciones de Obreíros do 
Mar votaron hoy en casi todos los 
puertos de las costas del Atlántico, 
del Pacífico y de! Golfo, sobre la 
cuestión de la aceptación de las con-
diciones redactadas en las conferen-
Continúa en la SEGUNDA página 
ellos terror. Anoche, sin que se sepa 
por qué causa, aunue pe supone el 
motivo fuera haberse nagado la víc-
tima a darle el dinero. Rompe Mon-
tes, con una cuchilla Infirió una pu-
ñalada a Ferry, haciéndole caer heri 
do de muerte. 
El matador se dió a la fuga, sin que 
pudiera sre detenido. 
Varios amigos de Ferry, en unión 
del vigilante 1086, lo trasladaron en 
uú automóvil al Hospital Municipal, 
donde falleció al ser colocado sobro 
la mesa de operaciones. 
(PASA A LA PLANA CINCOS 
S u s p e n s i ó n d e 
P a g o s 
Esta mañana suspendió pago» m 
casa Penabad Areces y Co., cuyo do-
micilio social está situado en Reina, 
número 8. 
En la puerta apareció un aviso 
en el cua la firma mercantil daba 
cuenta de qu§ por haber sido extraí-
das importantes cantidades de su ca-
ja y no haber pw*¡do hacer efectivas 
deudas Importantes, suspendía pagos 
por unos días, recomendando calma 
a los depositantes, pues el estado de 
la casa es bueno, superando el Batl-
' vo ai pasivo. 
PAGINA DOS DlAKiO üfc LA ftiAR^A Mavo 9 de 1921 
InformacióD ( i a b l e g r a f í C L . 
(V1EXB DÍJ LA l'KIMERA) 
ciaa que han tenido lugar reciente-
mente enti'o loa delegados obreros, 
los tixa onos armadores y el Secreta-
lio Davis, a On de llegar a un acuer-
do en a controversia de Jornales. 
So espa a que mañana el secretario 
Davis haga público el resultado 
Mr. Wnliaiu S. Browu, F'etíidente 
de Ia Asociación Benéfica de los In-
genieros Aiaritimos, en un comunica-
do dado esta noche a la publicidad, 
declaró que era partidario de que los 
obreros hiciesen ciertaa concesiones 
ciempio y cuando el acuerdo resulta-
se ue la aceiJtitción de la propuesta 
rebaja y un 15 por 100. t 
SE AGRAVA LA SITUACION DEL 
p n s r o 
BUENOS AIRES, Mayo 8. 
Se espera que mañana sea un día 
critico para esta ciudad a causa de la 
deterjiinacaón manifestada por las 
casas que emplean mano de obra en 
el puerto de usar obreros no afiliados 
para trasladar cargas desde los va-
poren y con destino a los mismos,, y 
en caso de ser necesario en cargar y 
descargar dichos buques. 
Anoche se celebró un mitlng a que 
asistieron unos setenta individuos que 
emplean mano de obra del puerto y 
qu<» son miembros de la Asociación 
Piotectora del Trabajo, aprobándose 
resoluciones que expresaban la de-
teiminación de efectuar mañana las 
tareas del puerto con trabajadores 
afiliados o no afiliados a las Federa-
ciones de acuerdo con la situación 
en que se encuentren las compañías 
industriales. 
Se considera esta decisión como el 
arroja' un guante a Ia Federación 
de Obreros del Puerto que hasta aho-
ra ha logrado imponer que se em-
pleasen obreros organizados sola-
mente. 
En las primeras horas del día de 
hoy no se había revelado todavía la 
actitud de los obreros del puerto y 
las casas que los emplean declararon 
hoy que esperaban protección por 
parte del gobierno. 
SIGUEN LOS INCIDENTES SAN-
GRIENTOS 
BELFAST, Mayo 8. 
Del condado de Cavan se anuncia 
en la mañana cíe noy, que na ocurri-
do un combate de dos horas de dura-
ción entre una stcción do fuerzas de 
la corona que se acercaban a la mon-
taña de Kuappa^h y una partida em-
boscada. 
De resultas del encuentro ésta fué 
desalojada teniendo un muerto y nue-
vo prisioneros. Uno de los soldados 
fu/ herido. La comunicación que 
anuncia la mencionada refriega, aña-
do que en una casa cercana se en-
contraron bombas de celignita, muni-
ciones, ropa, raciones y material sa-
nitario. 
Una partida de ciclistas del cuer-
po de policía fueron víctimas ayer 
de una emboscada cerca de Gorev, en 
el condado de Wexford, resu'tando 
muertos un policía y herido un sar-
gento. 
Varias Jóvenes eme recaudaban fon-
fos para el p'prcito republicano, fue-
ron causa ind'rprta de un motín ocu-
rrido en la m»ñana do hov en esta 
cin.lad. La policía qu^o conocer los 
ncmbres de UIH recaudarloras apare-
ciendo entonces, un pruno que ape-
dreó a los policía^ quienes usaron 
sus ro^ó'vers hiriendo a uno de los 
del grupo. 
LOS INGENIEROS DE GALVESTON 
ACEPTAN LA REBAJA DE UH ló 
POR CIENTO EN LOS JORNALES 
GALVESTON, Mayo 8. 
Al votar hoy en el referendum na-
cional loa ingenieros marítimos de 
aceptar la proposición de los pat ro-
ñoso armadores y de la Junta Marítl-
mi estableciendo una rebaja en los 
jornales de un 15 por ciento. 
NO PARECEN EXISTIR SECALES 
DE QUE SE TERMINE LA HUEL-
GA 
LONDRES, Mayo 8. 
Durante esta semana Influencia^ 
externas ejercerán presión a fin de 
ccnfeguir que se renueven las nego-
ciaciones para terminar la huelga, pe-
ro la esperanza de llegar a un arre-
glo hasta después de las vacaciones 
de Pentecostés parecen remotas a 
las panes contendientes. 
En e! intervalo la situación de las 
Industrias nacionales y de los me-
d.os de tránsito empeora a diario. 
Los ferrocarriles y los sistemas de 
tranvías y di trenes subterráneos 
han anunciado nuevas e Importantes 
reducciones en sus servicios. Los mis-
mos periódicos sufren a causa de la 
situación y algunos de los grandes 
rotativos van a las máquinas a las 
die- de la noche a fin de conservar 
carbón y luz y que sus empleados 
puedan llegar a sus casas antes do 
que los vehículos públicos efectúen 
feu último viaje de las cercanías do 
las oficinas do dichos periódicos a 
lo» barrios más lejanos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Mayo 8. 
Llegaron. Toloa, Habana; Brighton, 
Cananova; Daneholm. Manzanillo; 
Sor.'and, Nuevitas, vía Boston. 
NEW ORLEANS. Mayo 8. 
Llegaron Alaskan, Habaana; Alva-
rado. idem, 
NORFOLK. Mayo 8. 
Llegó Turkestan, Matanzas. 
HALIFAX, Mayo 8. 
Llegó Volunda, Habana-
CADIZ. España, mayo 7. 
Llegó el vapor Cádiz, de la Habana 
para Barcelona. 
NEW YORK, ma/o 7. 
Llegó Karen RDgenaes, de Guantá-
namo. 
Salieron: 
El México, para la Habana. 
Mount Verjion, para Manatí 3*3aD-
tiago de Oub*. 
BOSTON, mayo 7. 
Llegó ei vapor NIls, de Bañes. 
ABOLICION DE LA PENA CAPITAL 
ESTOCOLMO, Mayo 8. 
Un proyecto de ley aprobado en el 
Riksdad. decreta la abolición do la 
pena capital en Suecia. 
MAXIMO GORKT APELA AL MUN-
DO PARA OUE SALVE A LOS SA 
BIOS 1!T POS QUE PERECEN DE 
INANICION 
COPBN'HAGUEN, Mayo 8. 
Según un telegrama publicado en 
la prensa finlandesa Máximo Gorky, 
el eminente novelista ruso ha pu-
blicado una petición al "mundo en-
tero" para que se presten a socorrer 
a os representantes de la "Inteli-
Ifenc a" rusa, agregando en dicho 
mensaje que más de 5.000 sabios se 
mueren de hambre en la Rusia So-
viet. 
SUMAPTO T»v E O S D I S T U R B I O S D E 
T.A S E M * N A 
DUBLIN. Mavo 8-
Los d'sturbins de "fin de uorriana" 
en las diversas rpírones de trlan^n, 
cansaron la muert*» d«? dos policía'' 
y dos sargentos resultaron con gra-
vea êírida"5. ocasionánfloRO además un 
í»ánico entre los feligreses de una 
Ipiesia de la Compañía de .Tecús en 
esta canital. en la oue resultaron va- 1 
rías nersonas con lesiones, a BWlUa i 
de baliers*» sf̂ otnarln alpuTios r^spa-' 
ro;? en el exterior de la lorlesia. ! 
En medio de la ceremonia vtl'JhilOr ' 
sa oue tenía Turar en la ic^esia je-
suíta de la calle de Gardiner. se es-
cucharon disnaros de arma de fue-
go v la gpnte se abalanzó hacia las 
puertas tratando de ponQrse o sal- j 
vo. Los disnaros fueron dirieidos 
contra individuos resnonsables do i 
haber arrojado trep bombas a un ca 
mión con̂ enienfio fuerzas de la co 
roña, OHP transitaba por la carrete 
ra Drumoondra-
De resnUas del nánlco var'as mu 
Jf-res y niuoq fueron pisoteados y al- | 
puños de ellos tuvieron oue ser lie- i 
vados a diversos hospitales. 
Er, no^TFPxo nvjvnn T V ^ P V T P . | 
> i T * D E P R E C I A C I O N D E 
1A WiNFDA 
ATENAS. Mayo 8. 
T)PT>1HO a ia haja en el tipo del cam-
bio del dr.ncma eriegro el gobierno 
prcrara med'rla«« nnra nv^rl^iar laB 
causan de su rioorec.'aHrtn. Se casti-
gará mn nri-f'ón v mnUns a ios es-
pernlarlorea a f'n de imnpriir nue con-
tinúa depreciando el valor del nume-
rario. 
SOFOr A MIENTO DFL MOVIFNTO 
BFVOLUCIONARIO DE ANTO-
NOETi' 
Un te'egrama de i£oscow anuncia 
que se ha sofocado por completo el 
movimiento revolucionarlo que en la 
provincia de Tambo r'Irifría el gene-
ral Antonoff ex-Jefe bolcheVque y 
que según noticias hacia fret» meses 
que continuaba pro,?reSindD. 
Ff̂ pTP.TOíl T V WAVA1? T»TT, PRIX-
n v v W P P V D E P O JAPONES 
LOARES. Mayo 8. 
Hoy se celebraron a bordo del aco-
razado "Queen Ellzabeth buque al-
mirante de la flota del Atlántico, so- ! 
•lemnes festejos en honor del prfnc!- | 
pe heredero del Japón Hirohito quien 
llegó el domingo pasado a Sntiheaú 
y permanecerá en Inglaterra hasta 
fines de mes. 
Todos los buques de la escuadra ln-
ÍTlesa se hallaban empavesados con 
la bandera japonesa en su palo ma-
yor. 
AUMENTAN TOS CONFLirTOS EN-
TlíE FASCISTI Y COMUNISTAS. 
ROMA. Mayo 8. 
Los choques entre fí scistl y comu-
nistas en las diversas regiones de 
Italia son cada día más violentos con 
forme se aproximan las elecciones. 
E; viernes las noticias de los de-
sórdenes, muestran el total de seis 
muertos y cuarentf heridos. Los con 
filetes do ese día incluyen uno en 
Cittadella. cerca de Padua, donde los 
fascisti para vengarse de una agre-
sión comun sta trataron de destruir 
el cuartel general obrero. Sin em-
bargo la partida entera de ¡o^ agre-
sores fué detenida y encarcelada. 
Cuando ia noticia de esta detención 
colectiva llegó al cuartel fascisti 
vsrios centenares de miembros per-
tenec'entes a esta organización, se 
dirigieron a Cittadella en'raron a vi-
va fuerza en una de las cárceles don 
de se encontraba una parte de los de 
tenidos y subyugaron tota'mente a lus 
carabineros que la guarnecían. Aien 
tadios por este éxito, los fascisti se 
dirigieron a la otra cárcel donde los 
suardas les negaron la entrada. So 
hicieron algunos disparos y el oficial 
de guardia ordenó a log fasc'tl que 
se retirasen. Estos sin embargo in-
sistieron en oue Be pusiesen en II-
bê tad a 'os r^en'dos e hicieron de 
nuevo fuego hiriendo al oficial. En-
tonces los cp âhinerog dispararon a 
su vez originándose un tiroteo srra-
n̂ adn en el oue fueron heridos va-
rios de los combatientes. Los cara-
bineros dentro del recinto hic eron 
fuego primero al aire y después apun-
tando contra sus agresores. Los fas 
císti tataron do nuevo de tomar la 
cárcel por asalto fracasando en su 
empeño. 
RUS ataques pr.•dieron en con-
junto tres hombres y tuvieron tres 
heridos. 
<f/ m á s s u a v e Q s Q j y e / m á s seguro 
L A X A T I V C 
c o NI x R A e i_ 
£ S T R E Ñ I N W E l K T O 
P i L D O R A S D t 
C A S C A R A M I D Y 
20 AÑOS DE eXITOIEL REMEDIO POPULAR FRANCÉS 
j n o n t a m í e n t o j . J a q u e c a s , C ó t i c o s fiepáticos 
Congest iones rfe/ffígado.Crisis ó / / / a r e s . efe. 
HOOO Ot CMPveo i 2 pildora» en !• comida de la tarde 6 al acostarse. 
R E C I B I M O S D E L A CASA K N O X 
las ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n 
B o m b a s y c l a q u e s 
p a r a a c t o s d e e t i q u e t a . 
T a m b i é n t e n e m o s l o s m á s e l e g a n t e s 
S O M B R E R O S D E P A J I L L A 
y los m á s p r i m o r o s o s 
S o m b r e r í t o s p a r a n i ñ o s 
Aguacate 
37 
d e t o d a s e d a d e s . 
S O M B R E R E R I A 




t a b a c o s y ( T l s a r r o s 
" h a r n e a . A l i o n e * ' 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
I 3 a é f o n c ^ - 4 2 S 2 
Anuncio TRUJILL.0 MARIN. 
GRAN REUNION 1>E FASCISTI Y 
ASALTO A UNA DIPRENTA EN 
PISA 
PISA Italia Ma¿.o 8. 
Tres mil nac'c naluias de todas las 
secciones de Toscana, se congrega-
ron ayer en ea¿a cladad para asistir 
a ios funeralet, dü áignor P%cini. uu 
coiuiiañero «IUU fiW muerto a tiros 
por un comunista. Mientras se halla 
han en esta uud tü un gran número 
de fascitj asal'avm una imprenta 
donde se publii ub tn folletos anar-
quistas, futuris.asi y otros manifies-
tos y pruclaim.tj Je carácter subver 
sivo, poniendo fjígo al edificio. 
DISTURBIO? ÍN LA CONMEMORA 
CION DEL LEVANTAMIENTO 
DEL SITIO DE ORLEANS POR 
SANTA JUA.íA DE ARCO 
PARIS. Ms.yo 8. 
Hoy ocurrk:on un considerable nú 
mero de desordenes en París y en 
otras poblacones de !a república a 
causa de la conmemoración del ani-
versario de; leví'ntamlento del sitio 
de Orieans por Santa Juana de Ar-
co en 1429, 
Catorce policías y veinte y tres co-
munistas, resultaron heridos, lleván-
dose a cabo muchas detenciones cuan 
do los comunistas trataron de entrar 
por las puertas de París para protes-
tar contra los festejos do 'a conmemo 
ración or'ginándose un combate cuei 
po a cuerpo entre los manifestantes 
y un destacamento de la guardia re-
publicana que trató (Si impedirles el 
paso. Los desórdenes continuaron va 
rias horas abundando ios disparen y 
arrojándose multitud de proyectiles 
de toHas clases desde las murallas de 
1as fortificac ones. 
También ocurrieron disturbios en 
Brest. St. Etienne y Limog-'s. 
Los esfuerzos de' oGbierno y de las 
autoridades locales para concertar, 
los festejos con motivo de la conme-
moración suscitaron opos'ción en to-
das partes. Un buen número de ciu-
dades se negaron a contribuir a los 
gastos necesarios y en otros puntos se 
hicieron objeciones bajo pretextos de 
orden político y religioso. 
En St. Etienne se promovieron de-
sórdenes durante las ceremonias re-
• Hglosas ue tuvieron lugar en la igle • 
sla, cambiándose varios disparos de 
revólvers sin que éstos ocasionasen | 
desgracias personales. 
En diversas catedrales de varías po 
blacionea de Francia, se celebraron 
solemnes ceremonias religiosas como 
inauguracoón de los festejos conme-
rativos cuyo programa es de tres 
días. ' 
Las calles de París, de Orleans y 
, de otras poblaciones, fueron engala-
nadas con banderas francesas y con 
! los co'Dfes de Santa Juana de Arco 
que son blanco y azul obscuro. Las 
fuerzas del ejército y de la armada hi 
cieron los honores en todos los feste-
I jos y miembros de' pab̂ npie y otros 
! altos funcionarlos del Gobierno pronun 
, ciaron discursos alusivos a la oca-
: slón. i 
DESORDENES EN LA ALTA SILE-
SU. GESTIONES DEL GOBIERNO 
POLACO i 
VARSOV1A, Mayo 8. 
A causa del incremento que han it-
| ruado los choques entre los insurrec-
• 'Os y los alemanes, el gobierno poia-
\ t:o ha decidido un plan de acción vi 
! goroso a fin de sofocar la Insurrec 
i .;Ión iniciada por Adelbert Korfant-. 
ex-comisionado plebiscitario en la 
Alta Silesia, con objeto ie Incorporar 
1 a' Polonia las reglones industriales de . 
.dicho país. I 
1 El gabinete polaco ha publicado un 
I manifiesto indicando que aunque ei 
I gobierno conprendía hasta la saciedad 
los motivos patrióticos que habían 
provocado el alzamiento espontáne i 
en todas las reglones mineras, desa-
'•Iirobaba totalmente la insurrección y 
ecnsideraba el movimiento una vana 
(entativa de llegar al fin deseado da-
das; las circunetanclas actuales. 
S»gún la opinión de lo« circuloi di 
plomáticos en esta capital, el gobier-
no piensa promulgar una proclamó-
'• clón a los süesianos a fin de que de-
pongan las armas y vuelvan a sus 
tareas, permitiendo así que las auto-
ridades aliadas resuelvan la contro-
versia sin nuevas Ingeroncias extra-
ñas de acuerdo con el Tratado dfc 
Versalles. 
Telegramas recibidos hoy manifies-
tan que 20,000 obrero» armados de los 
di&trltos mineros i!e Dombrowa-Sos 
nowlce, en la Silesia Oriental, trata-
ron do cruzar la frontera para prestar 
ayuda a los Insurrectos, pero que las 
autoridades polaca-s lograron per sua-
dirlos para qifo desistiesen de su em-
peño. 
En varios puntos del distrito de Ry-
bnlk, han ocurrido batallas campa-
les entre los insurrectos y los alema-
nes y según noticias polacas han re-
sultado más de 150 polacos muertos y 
un buen número de heridos, siendo 
las bajas alemanas mucho mayores. 
En un largo y escarnizado combate 
por la posesión de Friedrlchshutte, 
importante centro de fundición, huob 
más de 30 polacos muertos y se des-
conocen l'-s pérdidas alemanas. 
A pesar de los esfuerzos del gobier 
no para calmar la opinión pública, 
mientras continúan los combates se 
realizan a diario demostraciones en 
osta capital por parte de os partidos 
obreros, que consisten en general en 
manifestaciones que recorren las ca-
lles principaled y en discursos de to 
no patriótico, abogando --or que con 
tinúe la lucha a fin de libertad del 
dominio alemán a los obreros polacos 
de la Alta Silesia y comprometiéndo-
se todos los manifestantes a (ombati-:* 
hasta la muerte si es r ecesario para 
lograr el fin ambicicnaio. 
Repetidas manifestador es han te-
nido lugar ante las legaciones ingles?» 
e italiana. Se nota en el tono de la 
•prensa y en los discursos públicos, 
un Incremento del resentimiento po-
pular contra la Interveiuión ItaKana 
entre insurrectos y alemanes. 
^do' Kosel, después tfl/rir cbnside 
rabies pérdidas y los 'isurrectos se 
apoderaron de él. 
I CONTINUAN LOS MOVIMIENTOS 
1 HACIA EL ESTE UE LAS TRO-
PAS ALIADAS 
"NVESEL, Prusia., Mayo 8-
I La caballería b3lga na ocupado pnn 
según se dice es la mano derecha del 
Rhin cerca de Wesel, Rehimberg y 
Dinslaken, hallándose eu disposición 
de avanzar con la extre ma izquierda 
del ejército que es posible ocupe la ie 
gión del Ruhr. 
Desde la noche de ayei laa tropa-
francesas han ocupado varios punto» 
al Este de Rattlngen y Andermund. 
Sus avanzadas se hallan n 20 kilóme-
tros de Essen. 
El movimiento hacia ol Este de las 
tropas balga¿ continúa ton reserva* 
casi dobles de las del sábado. 
desde haco mucho tiempo que w M»-] 
paraba un golpe de mano para fr»! 
trar los resultados del plebiscito 
ílriéndose a las repetid is raanlfeiu" 
cienes que pretendían 'ndicar no «e 
el gobierno polaco responsable «o! 
. el alzamiento, el embajador deobn 
1 que durante varias semcuiaa una 
paña abiertamente violenta, se habí' 
iniciado en Varsovia en favor de un» 
actuación que crease lo ûe se 11 
"un hp.r-.hn consumadn.'' sá n» .̂ 'un hecho consu ado."' Si lleg^t 
a cubrir los puros de proelamae, 
citando loa sentimiento .ie la p̂ bia" 
SE LLEGA A UN ACUERDO SOBRE 
EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS 
OPPELN, Alta Silosl.i, Mayo 8. 
Los funcionarios aliados, los repre 
sentantes de los Insurrectos, el super-
visor de alimentos, Fr&.nkow8kl, que 
segú nse dice es la mano derecha del 
jefe Korfanty, y un comité alemán, 
han llegado a un acuerde respecto al 
. transporte de las provisiones a los 
distritos industriales ©n que es más 
grave la carencia de artículos de pri 
mera neceoidad. 
Se dice que los polacoe se ocupar 
I de evitar las Inundacione. de laa mi 
¡ ñas, pero que no han ti abajado en 
i ninguna de ellas. En la actualidad 
casi todas las minas se hallan en su 
; poder» 
El abastecimiento de carbón en ea-
I ta ciudad y en otros muchos distritos 
' durará solo dos días después de lo 
cual tendrá que traerse el combusti-
ble de Alemania. 
' ción contra los alemanas califlcán ĵ' 
los de opresores de los polacos en u 
Alta Silesia. 
La prensa, en su Inmensa mayorú 
condena acerbamente el eolpe de ma. 
no polaco y algunos pviódicos lucí! 
tan al gobierno a que obre de un XDO. 
do enérgico contra los polacos, "q^ 
¡han asumido la actitud de belígeras. 
(PASA A LA PLANA DCCE> 
D r . A G . Casa rhgo . 
Catedrático da la ünlTersldad; mMw ne visita eupecta lista de la "Covadcr (ta." Ha reRicnado óel extranjero Viii urinarias. enf«; unedadea de Beñora» • de la sangro. Consultas de 2 a A q.! Lázaro 340. bajo». ^ C 8838 tod g t 
NOTICIAS DE PROCEDENCIA ALE-
MANA ( OMFIRMAN I OS EXITOS 
POLACOS 
BERLIN, Mayo 8. 
Noticias de procedencia alemana 
declaran que los telegrjínas llegado? 
de Alta Silesia hasta la ücche de ayer 
no demostraban una disminución er 
la gravedad de la sitúa: 'n originad» 
por el movimiento rebe'r.e polaco. 
Los insurrectos poilaios proyectan 
ataques contra algunas de las pobla-
ciones más Importantes del distrito 
y cogún el Vcssiste Zeitung, su asal 
to contra Goenigsbuetts LUVO un fran 
co éxito rindiéndose dicha ciudad des-
pués do algunas horas de resisten 
cía. 
Los alemanes abandonaron el em-
palme ferroviario de K^ndrzin, cerca 
LAa»a*ron>o» MIOT _ o A n i s 
q.R.dwC'Riviére 
5 U P f ) i n i D 0 i C L ^ t 5 C U C n T O 
U I M O S D A 
SOBP8EVUA ROPA HEC 
KEDIDATSfcRA HOMDRE^SDVEriClTO 
V O L V E M O S A N U E 6 T R O S I S T E H A D E : 
P R E C I O S F I J O S 
n U Y RtOUCIDOS, DE ACUEPDO CON EL MERCADO ACTUAL. 
E S T A Y A A L A V E N T A & L M A G N I F - I C O 
5 U R T I D 0 D E T H A J E b H E C H O b P A R A E L V E R A N O 
LA SITUACION El* LA ALTA SILE-
SI A y EL GOBIERNO Y LA PREN-
SA ITALIANA 
ROMA, Mayo 8. 
En una comunicación dirigida al 
conde Sforza, Ministro de Estado, M. 
Skirmunt, Ministro de Poionia en esta 
capital, expresa sentimiento por los 
sucesos de la Alta Silesia, que han 
causado la muerte de muchos sóida 
dos Italianos. 
En una entrevista concedida a un 
representante del diario "La Tribu-
na" M. Skirmunt explicó que un ar 
tículo publicado en la pwmsa alema-
na había: creado entre los polacos la 
impresión de que la Comisión Inter-
aliada había decidido una distribución 
de la Alta Silesia que no estaba en 
conformidad con los resultados del 
reciente plebiscito. 
*'La Tribuna" publlcx también un?, 
entrevista con el embijador alemán 
doctor Von Berenbergh (.ogshr, en la 
que éste declara que Alemania sabía 
D R 7 G A B R ¡ E r C 0 S T 0 D I 0 
Especialista en enfermedades de la 
garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 12 a 3. 
G E R V A S I O . 33 
M a r c o s y P a t e n t e s 
RICARlA» MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe de l»a negocios de Marcas 
j Patentes. 
Rimífllo, 7 altos, leléíone Á44SflL 
Apartado número 7M. 
C69Kn • • t lOt-ll 
D I 6 0 N H E R M A N O S 
BANQUEROS 
Cooperación. Garantía. 
Atenclén personal a los cliente» 
GIROS SOBRH 
E S P A Ñ A 
Y OTR*S PLAZAJ3 DE EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente 
Depósitos con Interés en Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, j 
Cobros, 
OFICINAS: 
Central t San Pedro, 24 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente ai Campo Marte) 
A V I S O 
A los señores Banqueros él) 
interior i 
Consideraríamos gustosamentt 
proposiciones para establecat 
reciprocidad en calidad d* Co-
rresponsales. Para camWo 
de referencias y oondlclonea, 
dirigirse a: DIGON, HERMA-
NOS. San Pedro. 24. Habana. 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
í b í í a s J a n D a c i a s I i 7 Brnguerí&s, 
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO FRANCES 
V I C H Y C E L E S t I N S 
A g u a de r é g i m e n de los A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - Gotosos 
V Í C H Y G R A N D E G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
Afecc iones de l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n a J f 
^ « i r - — 
E n t o d o s l o s 
< V I C H Y C E L E S T I N S 
4 \ V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
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Lo q u e 
l o q u e 
falta 
s o b r a 
y 
L A E P O P E L L A D E A M E R I C A 
fi!,1^.^0 0trf ^ ^ a c : * acerca de | en mar de niere. reveberaba un sol 
5 5 ^ A™*1*5* el señor Fraa- como un incendio, que devoraba la 
cub Kudr^uez. Ea ella ha referido carne, que deslumhraba los ojos que 
donde «.tuvo y lo que Le sucedió en! sobre i L alburas de la nieve S S a 
caua logare en ella ha óosceiudo nue- ; luz cegadora... 
• amenté que el espíritu de América 1 Y a voces, dos soldados cuatro 
ei nuestro, y que ios pueblos eu 1 seis, clamaban amargamente': 
que LUpana 'fué" aún sienten en es- —Yo me he quedado ciego, capitán! 
panol.. . —y0 ^ teng0 ios 0jos abrasados! ' ̂ ê11*6 úe Ia recaudación aduanera. 
V dijo el orador que negó a Arica,' —Yo no vea eI camino! ¡ En la tercera sesión de la Alta Cá-
y allí se le ofreció con todo empuj-̂ i Y eI capitán replicaba con la pala j 1113̂  se P^i^ron .as siguientes su-
ia maravillosa hazaña de los conauls bra de siempre: ¡ nias solo para la comarca donde na-
• —Adelante» ¡ cleroa José Miguel Gómez y Diaz de 
En trabajo anterior tomé nota de 
cómo el Senado, contra la opinión pe 
simista si se quiere previsora y jus-
ta, de Dolz, de Wilfr^dn Fernández 
de muchos que sin ser senadores nos 
sentimos alarmados ante las difi-
cultades del Tesoro Público viene co 
nociendo d-í proyectos de Ley que sig 
niflcan enormes gastos, compromisos 
enormes futuros créditos para Obras 
Públicas incompatibles con la baja 
españoles: allí comienza el 
uesierto, hoscod amenazado*-, casi in-
amto... Fueron ya muchos los aven-
tureros que se empeñaron en atrave-
sarlo, y ninguno lo logró. Penetra-
1 Vi?le¿raj5: 
Camino de Sancti SpírituS a Banao 
tadoros 
Y continuaban adelante. El man-1 
daba, guiaba, cnardeoía... Y sus ^ 
ruellas se marcaban sobre la nievb 100 ,mil duros; de la ciudad a Santa 
interminablemente, a lo largo de los Lucía 100 mil; de la misma a Guasi-
ban en él, y se"adWt^ai^n, V^ro"ya Idla;i >r las noches, durante leguas v mal 100 mil: de Santa Lucía a Ca-
ui salían ni volvían- "se los tragaba ile&uas- detenta, ochenta, noventa • Galguan 50 mil; puente sobrp el 
el desierto como si fuera boca Y Mas si el día era íncendio abrasador, arroyo Guanábana 20 mil. Y además 
hoy acometió la empresa el ejército'la noche era frialdad que penetraba. Primera petición dte Collazo: r>-ra 
de Chile y se lanzó por él con gran-'en 1(>s huesos, que entumecía los ' ' 
des carros, buenas tiendas de campa- I "músculos, que destrozaba las manos 
ña y abundantes provisiones, y con- 1 Carecfan de lefia que encender, de ro-
siguió arrancarle su secreto El de-:pa COn (luo abrigarse, de retido a que 
sierto de Arica es una tumba- todos iílC0ffer9e-• • Y el frio con tenencia 
era tan hondo como herida de 1 rv » y-. lOS aventureros ouc SP emn^ñarnn pn era tan nonüo co o nenua ae una Ya hemos apuntado todo lo que ai montes y minas. La Dirección de Co-: atravesarlo, lo fueron sSpicaudo a espada- ^ a veces dos so!(lado3, cua-
facie hallamos que ha de abor-; mercio debe pasar a la Secretaría de:^1108 cortos de sus propas 0£amen-!tro' RCis; clamaban con amargura: 
r- 1 J ' u • J tas... —Bl frío nfi ayancó las unas de 
ircon decisión y mano firme el doc-,' Hacienda, pues su creación en esc de- Y ante él, la evocación es Imponen- los dedos- capitán! 
ŷ vas por medio de su futuro; parlamento solo obedeció a un hecho le--- El señor Francos Rodrijruez sel ~Y 
¿.¿ya*, r , i , , . , i . . . -AonrñA Ha „ 11 1. 1. , tan! 
Y el capitán repetía la palabra de. 
medio de su futuro' parlamento sólo obedeció a un hecho te 
L*rio"<¿ Hacienda unas veces, y! circunstancial, aíeno a la Adminbtr. J S * ^ ^ . 
ccn el concurso del Congreso. ¡ cion. 5e creo para dar entrada en la n6 ^ orgullo. Los héroes de esta lüa-1 C0?"™0brf:. 
a! administración del general Gómez a da SÍn incomParablemente más subli-
a mí los demos mismoŝ  capí-
Adelante 
Y siempre así! 
Ado'ante, sin dedos y sin ojos..! 
Mientras hubiera espíritu, adelante! 
Quien no pudiera manejar tizona, po-
día levantar baudíi a! Y adelanto 
hasta morir o hasta acabar el desáer-
P,ro ia labor es mayor y atañe 
rero . 1 A J - I 1 r - • , que 108 Q116 Homero cantó v re-todos los departamentos oe la Admi-'un amigo que a plazo fijo iría, como, Partidas sus glorías entre multitud 
LLÍÓD pública. ¡fué, de Secretario, y lo demás fué se-i f Pueílos' Pudieran hacer gloriosa BBUac.on F I , • . . . , . !a toda la multitud..! Si uo hubiera 
De !a administración de justicia enfundarlo y para nada ha servido la¡ documentos segurísimos donde cons-
ma* municipal y correccional po-i tal Dirección. 't&íx sus hazañas—dice Prescott cou , . 
^ ramas municip y F , ^azón-hoy se las juzgaría fabulosas. IÍ?' saber io. i a í ? ^ dt 
«, hay que nablar- lanto hemos dl-¡ Las modernas orientaciones de la! De su paso por América dice Lum l ^ ' y aun sm d 5 y oíos• con' 
* ' » * \ « R m f 0 " f f f i r f c a obliga;a ' f 0 de ^ [ S f e ^ s á s i a ; ^ s ^ t w * 5 ? ^ ? ^ ¡a de - T ™ * * 
RIO DE LA MARINA y en toda la tado a considerar los problemas so-tongada que see conoce en el mundo en AmérIca- ,0 müí:mo cuando mar-
^ cobre lo arcaico y lo injusto del ciales como asuntos de inmediata y! Este ^ " 0 de Arica está demosl1 ch?íai\a T ^ ' Z l V . ^ ^ ^ J t Z ' 
prensa ̂ c i . J \ ., , JL£l. y 1 trando aún la verdad de e-tas pala-1cubrítndo las montaas niá3 Pintes, 
ja injusticia municipal y de lo absur-j preterentc atención. Todo lo que m-lbras. Hoy ya se reternrna su exten los r,os más lmPoncntes y los ,mPe 
1,^ Inexistencia de los Tribunales! teresa al proletariado, que es la mayo-|sí<5n. Be señalan sus peligros. be! ríos niayores- que cuando so acerca-
do « !a CAiS . 1 > 11 11 ••7 'sabe lo oue se halli flr>trá<s rto Ü .han a los indios para mostrarles el 
íWiionales en su función presente, na del pueblo, oebe interesar a los!cuando Almanro lo ¿rontó con sú¡ 'cIel0 y enseaarlos a leer' a 0-abajar. 
Gobiernos conscientes; y así es nece-'ciento cincuenta compañeros, se l * - ' * a vCstIrse- ^f* exploradores de hoy 
nnrahm oefao r.ocao. .'ro 10 I I * - i ° cantan con estupor tanto heroísmo: 
sano crear un departamento del Tra- 1 , 25 la(e^cnsi«n i i(>s historiadores de hoy lo recogen 
Corree: lona 
herencia degenerada de una justicia 
militar exótica, que está de más cuan-
to agreguemos. 
Se podría, y se debería, »efundir 
eo ana ¡as Secretarías de Jus'.icia y 
bajo, y al frente del mismo debe ir! los ojos como un inmenso sepulcro. I con asombro, y la evitica moderna no 
«in Í ÍLUÜÍ . i - ^ i . \*r\ helhc *r\ la historln 
ias calles de Morón 100 mil. Total 
470 mil pesos. 
De aquí a que el doctor Zayas se 
encargue de la Presidencia el Pre-
eupuesto nacional será aumentado en 
dos o tres milloncejos. Y en tanto, 
sé de peones camineros a quieneb se 
deben cuatro meses de sueldo, y sé 
de bodegueros a quienes no se han 
pagado los víveres para alimentos de 
presos hace algunos meses. 
Cuando la Cámara alta trae estas 
baterías y acomete así al Tesoro 
figurémonos lo que hará la baja, don 
de hay más petlc'onarlos, con más 
compromisos en provincias y más 
amigos a quienes favorecer. 
¿Por qué no haríamos menos carre 
teras de piedra picada que A S rue-
das de los vehículos trituran y las 
aguas llevan pronto y en cambio em 
picaríamos el adoquín y el cemento 
hasta donde ccnsint:era el Tesoro pa 
ra que duraran años los caminos. 
¿Porque entonces uo se podría com 
placer a tanta gente ni derfochar tan 
to dinero en reparaciones constantes 
sumidero que engu'.lo millones y más 
millones? 
un hombre 
práctico y eq 
de arrestos, competente.; ^ * * * * * ™ 
luilibrado, que no esté "en cubierta entonces de nievo hecha ; dfIscutirl0 ^ Í ^ ^ Í L * ! ? 1 ! ! ! ? ^ ^ 
¿tado. En esta última Secretaría so-1 blanco" ni mucho menos sobre los pro-:mar S S Ü ^ . de Mucuras. En ella,|^ 
"u , . ¿, , . 1 por dónde ir? Adonde encaminarse , 
Suministros y secretarios y Ulnu blemas económicos y sociales que máSjQué conier? Aun en la actualidad—' 
ztt- unos instantes por el desierto de 
rica... 
Esta es la historia de Esiiaua. Si dice Prescott,—no se hallaría un can- ... ~ , . . J 1 ~ HÍII, « • " ' tt "* 'existe un espnnol que la denigre, o dillo que se atreviera a conducir sue ; 1 ^ - ^ \ ^ 
laj trepas a través de este desierto. Pe-
Frente el desierto de Aric. 
la palabra de costumbre: 
—Adelante...! 
Y nada más. 
dijeron 
Y luego, siempre adelante, con te-
nacidad estoca, por encima del dolor, 
créditos para publicidad de inrorr.»?3¡ interesan hoy a todo el mundo 
comerciales. Esto es mucho más útil al! El abaratamiento de la vida, de 
MIS que el sostenimiento de una bue-i vivienda inclusive, el mejoramiento'ro los españoles de aquel sitrlo—aña-
^ , 1 1 • ' 1 - I I I 1 • «, | d el nusmo escritor—despreciaman iDl1, ** 
oa parle de las legaciones, y mas, moral y material del proletanaoo para to<io género de obstáculos. jraclo. 
económico. 1 salvarlo de la utopía irracional de Ru-
Para personal diplomático y consu-isia y del crimen; su participación jus-
lar y su material, según el presupues- ta en los beneficios industriales, la au-
to en rigor (de 1918-19) gastamos! tonomía del trabajo, libre de la explo-
cerca de un millón de pesos, y soste- j tación y tiranía de los jefes gremiales 
nemes yeinte ministros y diez encar- y de la crasa rutina de los patronos 
jados do negocios, mientras que nues-í miopes. El arbitraje y la compensa-'de la desesperanza y do la muerte. Si 
. •, ,1 . • I *' 1 . 1 • 1 Ies WHabá alimento, sabían comerse 
tro comercio de exportación solo l ie- cion en el trabajo manual, etc., etc.. rajceS( tahalíes y correas... Los hom 
o? importancia con cinco o seis esta-] son problemas que exigen una inme- bres que acompañaron a Gonzalo Pi-
1. n i •• i mío in J- .i. • 1 1 • 1 zarro en su excursión a las márgenes 
^ . De las exportaciones de 1918-19.. diata e inteligente actuación. j del Xap0( s0 comieron sus cabaiiosi; 
Mcenáentes a 470 millones de pesosJ La reorganización de la Comisión de el cuero de las sillas de montar j 
r - i tr -1 1 •' 1 1 r» J todos los reptiles que encontraban millones fueron consumidos por rerrocarnles y la revisión de ia Urden 
QBto estados: Estados Unidos, Gran 34, que la rige, es otro asunto que 
Bftíaaa y Colonias, Francia, España y demanda perentoria atención. La Co-
Â ntina De las exportaciones de misión, de hecho unipersonal, como 
'919-20, por 855 millones, 845 fue- funciona ahora, no puede continuar. 
^ a los mismos países y a Bélgica sin grave daño para los intereses pú-
THolanca. En cambio nos faltan co- blicos. 
•sonados comerciales y de Inmigra-j 
que no recargan el presupuesto 
es porque no la conoce, o es porque 
tiene mled'i a su crandeza, notando 
su pequeñez de enfermo o deyene-
,( onsiantlno CABAL. 
Sobro el desierto re Arica convertido 
Compro 30.000 pesos en accio-
nes del Nuevo Frontón. 
Conviene que sean en certifi-
cados de 5. 10. 2 y I . 
No acepto partidas chicas. 
No pago más de la par. 
Trato directo con los tenedores. 
C. MENENDEZ 
Apartado 2097. Habana. 
EXITO EDITORIAL 
Diccionario de voces Cubanas 
^Eitado ni el de Agricultura, porque 
^"ta última Secretaría hay un cré-
*0Para estos servicios, 
k \cretaría de Agricultura nece-
^ también de una amplia icofga.ii-
£Clon- En realidad, en su conjunto. 
Dada o casi nada ha servido al 
País d esoe su creación. La Exposición 
Debido a la pariente labor Ceiooven escritor, Constantino Snárez. Kspaño-
Y de Obras Públicas poco tenemos1'"^ ĉaí.b« de publicarse un Oicciona-" r rio con 0.S28 voces <|iie tienen un eigni-mip derir- en fl niiestn f'-: Df /avas • ficat,o especial en el lenguaje criollo; 
que ciecir, en ei puesto c... /.ayas as( (.omo m refl.anes y J ,uayor piirte en iag inflamaciones uretrales, «n hii 
amortizaríamos la mayor parte de [oí ^ ^ e S ^ ^ b i m ^ ^ e ^ i * ^ 
niií*<;fn« arlminist rativns nnr dns añn^ el eonocUlo DICCIONARIO CASI UA-
puestos aammisirativos por aos anos. /0NAI)O D E VOCE> CUBANAS de u. 
ZA.—Kstiidio de lo inüs Intero-eunte que existe en la Nutii-raleza, por Alejandro de ilum. boldt. 1 tomo pasta x LIltUKItlA •'(̂ KUVAXTKS'' OH CAUDO VKLOSO. GAl.lAN'í». V¿. 
1.H0 Kl. (es. 
Un artículo de El Día, comentan-
do en dos palabras en nuestra Sec-
ción *'La Prensa" del viernes decía* en 
trever posibil dades tristes, contra 
las cuales no es el colega ni son sus 
afines los capacitados para la protes-
ta. 
Se trata de rumores acerca de in-
dkiaciones Peí >'0rto sobre el Pre-
sidente electo en relación con las per 
sonas que él libremente debe elegir 
para sus asesores y auxiliares en la 
¡Bfobernación del país; facultad esta 
que parece índiscutib'e que dentro 
del nacionalismo es inalienable. 
El diario li.Tuista. devotamente i i-
guista y admirador entusiasta de la 
alta personalidad yanqui que ha fun-
prido de árbitro en la contienda elec-
teral, dice que si efectivamente hu-
biera presión extraña sobre el doc-
tor Zayas en ese punto, llegarían 
a producirse consecuencias humillan 
tes extremos bochornosos para la na-
ción, por "la intervención capricho-
sa en nuestros asuntos privados, de 
quien sin más argumento que su vo-
luntad su erróneo concepto de los 
hombres y de las cosas y lo que es 
más grave sus intereses particulares 
pospus esé a todo esto la honra de 
una pobre y pequeña patria." 
Lenguaje tal en boca de videros tal 
de !a justicia americana y de la sal-
vadora actuación americana; temo-
res tales recocidos en el campo regó 
cijado del vencedor dán mucho en 
qué pensar. Eso mismo, fie Imposi-
ción y de intervención hasta en la de enrlquecriíiJentVyle Vilftüía 
signaclón de los auxiliares de. «Je- de o 
cutlvo. dicen los vencidos. El libera-
lismo "asegura eso: que el corolario 
Interesantísimo artículo el que pu-
blica NUEVO MUNDO. d« Madrid, es-
tudiando la personalidad insigne del 
doctor Simona. Secretario Je Estado 
de Alemania durante ol dificilísimo 
período tíeguido a la firma del Trata-1 
do do paz; estadista inmenso. 
Un párrafo solo reproduzco del lm-
parcial estudio; él hace la pintura 
del hombre de gabinete, del hembra 1 
de ciencia, sacado del laboratorio y la' 
biblioteca para habérselas con los ta-
lentos, las exigencias y ia incontras-
table fuerza de vencedore-; de Francia' 
e Inglaterra. 
"Alemania h« encontrado su hom-
bre; el hombre que aeceóitaba en es-
tos momentos trisies de la liquidación 
de su tragedia. E» un hombre des-
concertante. Aparentemente ingenuo 
y candoroso y humilde, es» terco >, 
dúctil a la vez, hábil y escurridizo, 
elocuente y sagaz. A Briand le en-1 
ciende en ira; a Uoyd George le po-
ne fuera de sí. Creía el estadista in 
íjiés que no había en toda la diplc-: 
macla mundial ni entre los gober-
nantes de todos los i)aíses quien le 
igualara en tenacidad, en serenidad, 
en el arte de desorientar al adversa-
rlo, con unas palabras contradicto 
rias, unas promesas vagas y una» 
sonrisas bonachonas. El doctor Si-' 
mons lo supera; el flamante estadis-1 
ta alemáu sabe hasta emocionarse, I 
hasta utUiz îr como ar^jmentos eli 
temblor de la voz. el balbuceo de las ¡ 
sílabas en los labios conturbados,'las 
lágrimas aparecidas súbitamente e:1. 
el borde de los párpados." 
Cualesquiera que sean las dificul-
tades. Ion dolores y las humillacio-
nes reservadas a la nación germana, 
ese hombre nuevo, antes no político, 
ni guerrero, ni otra cosa que sabio y 
sobre todo patriota alemán, dejará es 
crito en las páginas de a historia un 
nombre por muchos conceptos admi-
rable. Y ella consignará que ese es 
tadista supo detener revoluciones co-
munistas, contener propósitos reac-
cionarios y reafirmar la solidaridad 
nacional, diciendo a su pueblo: "s9 
puede vencer a nuestros soldados, pe 
ro nadie vencerá a nuestros trabaja-
dores porque el mundo necesita del 
trabajo alemán, más fuerte y eficaz 
que todo otro agente para la recons-
trucción y la grandeza de nuestra pa-
tria.^ 
Carlom Martí, ilustrado compañero 
de Redacción y amigo muy estimado, 
me dedica, con frases 1 ariñosas. un 
ejemplar de su hermoso libro LOS 
CATALANES EN AMERICA, con pró-
logos de Cambó y García Kohly. y un ¡ 
prefacio de Rafael Vehils, publicista j 
barcelonés. 
La obra comprende iesde el regreso 
de Colón en 1493—primer viaje del 
Descubridor—hasta la época presen-
te, y es una cosecha admirable de 
triunfos de los paisanos de Martí en 
la evolución de Cuba, bajo todos sus 
aspectos, educativo, político, económi 
co, d« progreso material y de orden 
cívico. Cr.pdevila cuando la tragedla 
de los estudiantes. Rabel 1 encabezan-
do la división del Integrismo y capi-
taneando las huestes reformistas, hi-
cieron amable el nombre español aún 
en períodos do agravios, de conspira-
ciones y de verdaderos odios entre 
peninsulares y nativos. Luegc, en la 
paz, en la república, tn Cuba libre 
a medias poro definitivamente no más 
Cuba Española, los Maciá, los Gelats, 
y los cien profesores, periodistas, hom 
bres de negocios, industriales y ar-
tistas, han -contribuido grandemente 
a la consolidación de la armonía so-
cial y la reconciliación efectiva de 
cubanos y españoles ci la fecunda 
B A N C O 
IfíTESfí / iClO.m DE 
ANTES DE LA CUISÍB 
Teníamos depósito* 
por $ 36.70O.«W.00 
Hoy tenemos. . . i S.OO0.O0O.W 
Hemos pasado, por 
tanto. $ 2S.700.0CW.00 
El bftcliO -Je que haj-aiaos pan-do va «1 70 por ciento da lo* M* pasitos que tentamos, prueba qae Tenc«»r*mos las difirnltades pen dientes, si se eos ayuda remitién-donos la siguiente lit'eta; 
Sefior D r̂ectcr-Cerente del Ban'-o internacional. 
Por ceO-o de ê te cupdn firmado ¡no con̂ prometo A no retirar los fondos que tango en ese Bu neo. hasta el 30 de marzo de a fin de contribuir a que el Banco no ten̂ a necesidad de acogerse & la l̂ ey de Liquidación. 
Firma. . • • * • • • • • 4 
Pueblo. 
Calle. , 
Todo cliente nnestre que firme ese compromiso de no retirar •na fondos durante el píazo indicado, puede estar seguro de que lograr! Integramente su dinero. Lo afirmamos asi. categórica-mente, porque tenemos motlros para hacerlo. La mejor garantía para raes-tros depositantes está, por tanto, en sus mismas manos. 
L a M á q u i n a 
I K W O O D 
de su derrota serl una fiscalización quina a Neptuno.) Al'AUTADo IDó-| normanpntP dpi noder tutor T E L E F O N O A_40ÓS. HAiiANA permanente nei poaer LULUI 
Aniienlonüna Kbrey es valiosísima 
Mnnirinin In nn-i Esteban Picbardo y cuya 4a. y última municipio 10 qnc,edlci.n se hlzo en 1>í75 estando comple-transferiríamos a 
son servicios municipales, 
mos un ciento o dos de peones cami 
ñeros "de verdad", provistos de abun-! enulvocamos * ' d e cuantos s_ 
dantes caballerías de piedra para que cha según ia critica de personas compe 
[ tentea, habiéndose consultado torina la: 
conserven los cominos que 
nnmkraría ' tamente agotada y no encontrándose si_ ' no en muy pocas IJlbllotecaB. 
El presente Di< l lenarlo de voces cu. lianas podemos asegurar, sin temor a que es el nifis c"tuiileto e han publicado hasta la fe. 
^ servicio de 
Acción d 
las 
QJ9 '! . obra dd doctor Martínez 
• 'as estaciones de Zootecnia y 
lección de Minas es 
^ne en sii» haber. De 
montes para la 
- -os mismos, del Repar-
^ ecuar.o, de sus estadísticas y de 
I c'nspeccione3. vale más no hablar, 
â S 
. < ecretaría debe reorganizarse 
• T ! T - ^ CrearSe Ia Secrctaría 
t, n-^0, y ^ e"a deben depender! Cuba, por medio de la Secretaría de 
Acciones de Agricultura, de1 Obras Públicas. 
a completar los estudios de mucho de | 
o único lo que falta por hacer para que el 
gran-¡plan de carreteras, puertos, faros, et-
cétera, etc., obedezcan a planes d*-
conjunto que algún día se realicen. 
Así economizaríamos dinero, que aho-
ra se pierde y. tal vez, entre el tercer 
y cuarto año el doctor Zayas pudie-
ra hacer algunas cosas buenas para 
"Hay nubes en e! horizonte políti-
co" "Es Indudable que T.ota entre 
nosotros un mal espíritu; que hay 
una opresión cierta; se trata de co-
nitaciones y disturbios Oii la vejiga, i meter un alentado Iniusto contra 
en casos de urinación dlficu'tosa. 
Evita que los niños mojen \a cama 
por la noche. Es de gran valor ea los 
desórdenes de las señoras dur -ito el j de los elemento 
embarazo.—Astfcalenlla« Kbroy, el 
gran remedio para el hígado. < llores 
y vejiga, se encuentra de vanta, en 
todas las boticas. 
Bl mh'mo Carlos Martí, ciudadano 
i cubano por adopción aunque catalán 
j dempre por el acento y la nostalgia 
' de la cuna, ayuda mucho al desenvol-
: vimiento de nuestros valores morales. 
;omo Pedro Glralt, como Mimó, come 
1 en la industria y en el periodismo 
j tanto lucha y tanto merece otro ca-
1 talán con ; leño derecho a mi afec-
nuestra soberanía" afirma El Día- ¡ to. j08é Aixalá. 
La alarma, justificada o no es re- I ¿iento no poder decir más de LOS 
cog da por auotrizado repr'ii%.-.tante : CATALANES EN AMERICA, porque 
triunfadores... ese libro han dicho muchc. lo han 
1 . P a s c ü a ! - B a ! d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
L I Q U I D A M O S 
l.OOO C O C H E C I T O S 
Desde $10.00 
os dele& al ir vvolv ^Ueia 
a en los 
y volver de la 
f^na sabrosa pastilla 
*• U BÍ^f GERMICIDAS PARX 
~2:BOCA V LA GARGANTA 
T ; , , , o n n P o s t e l a 9 X 
•— 15d 7 
T x ! ; a i e s B l a n c o s 
N o - 1 0 0 a 3 0 
P e s o s 
E L S P O R T M A N 
? r a d o , 1 1 9 . 
as existan) obraa miis importantes que sobre Ame-riranismos se lian escrito, inclusive ei y al personal técnico lo mandaríamos citado Dicrionario de Plehardo y ia K | Lexicografía Antillana del I>r. Zayas. KL, DICCIONARIO OE VOCKS CU-BANAS resulta un libro útil y entrete-nido, lo mismo para el profesional, que I para el obrero; para el hombre de letras. ¡ como para el hombre del pueblo, (iiiea i unos y otros encontraran en este Dic-cionario el significado de multitud de I palabras, que a pesar de haberlas oído { raiic'i-is veces no sabían el significado projj y al mismo tiempo puede pro. nori .uñar ratos muy agradables hojean, do su» páginas. 
BU DICCIONARIO DE VOCES CUBA. ÑAS forma un volumen en 4o. de 07H páginas esmeradumente Impreso a dos columnas, con caracteres claros y están, do encuadernadr en tela. Precio del ejemplar en la Haba-na. S 3.W 
En los demás lugares, franco de. portes y certificado % 3.2b 
ULTIMAS PUBLICACIONES RECIBI DAS 
COMO SE CURAN EL, CANCER Y LA TUBERCULOSIS DE. LA PIEL.—Obra escrita por el Dr. Leopoldo Rodríguez y F. Sierra, ex-ayudante del Dr Massotu en loa Hospitales de San uis y de la Caridad do París. Con un pr/ilojío del Dr. Jaime Payri y Ko.-a:nora. Edición ilustrada con 140 fotograbados tomado» del natural. 1 tomo encuadernado. $ 3.71» ANATOMIA Y FISIOLOGIA CLI-NICAS DEL CORAZON.—Obra escrita por el Dr. Luis Calan, dre. Edición ilustrada con 4Ü grabados. 1 tomo tela. . . . $ 1.0U TUATA MIENTO DE LA TUBER-CULOSIS POR LOS CUERPOS INMUNIZANTES DE ESI'EN-GLER. por D.- J. B. Daroer lío-des, médico del dispensarlo an. tituberculoso de Barcelona. I 
tomo rústica (1.20 LOS MECANISMOS DE CORRE-LACION EISIODOUICA.—Adap-tación interna y unificación de funilones». por el Dr. Augusto Pl y Suüer. Sumario de las lec-ciones profesadas en la Facul. tad de Clenclus Médlcatt de la Universidad de Buenos Aires, en 
¡SI resultar:') que tienen razón los dicho todo, plumas doctas y lectores 
oue fueron a Washington mtendien- ' Justos que mucho antes qne yo le co-
do que realmente estamos IntervenI- j nocieron. 
dos ya! I J ARAMBURU. 
D r . P e d r o P é r e z M z 
ABOGADO Y NOTARIO 
B u f e t e ; C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a 
C 3587 oOd 1 my 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Casa Especial para 
Bouqucl de Novia, Cestos» 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDÍ -
GENERU LEE Y SAN JÜLJ0 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MAR1ANA0 
Dr. Juan Alvarez G u a n e a 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO, 114. ALTOS. 
SOLO HATr V * "BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
»e hal'a en rada cajtta. Se usa por 
iodo el inundo para curar resíríedoa 
en nn día. 
N a d a t a n c ó m o d o 
para pasear a los n i ñ o s 
L O S R E Y E S M A G O S 
La J u g u e t e r í a m á s G r a n d e 
73, G A L I A N O 73 
C3485 alt 8d.-lo. 
Dado el hecho que muchas afeccio-
i nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpétlco y urtlcarlo. de-
i ben con frecuencia su existencia a una 
¡ perversión del metabolismo, es evi-
| dente qne Salvitae puede ventajosa-
mente empleare en el tratamiento d 
1 stos males. 
En casos do barros, urticaria o her-
pes, producidos por la completa elimi-
I nación de las materias excrementi-' 
leías, y particularmente cuando son I Lectura económica para no sentir j 
acompañadas de uricalcdemla. Salvl-i tanto calor, revistas antiguas qu*» se 
tae produce rebultados verdaderamen-' venden a 5. 10 y 20 centavos, en la 
' te beneficiosos. | ̂ asa "Roma", de Pedro Carbón, i 
I Cuando, pepún se hace notar en la CReilly. 54, esquina a Habana. 
• nefritis avanzada, existe una elimina- I En esta casa se venden carteras. | 
clón sustituida de Iqs sólidos urina-j chillas, tijeras, papel de cartas. I 
•ríos al través de la piel, atestiguada j I^rfumería, etc., 
i por un olor repugnante del pudor ; 
i una erupción horpética resulta causa- ¡ 
Agosto de líUSt. 1 tonio fn tela. S ;Í.»I ! ¿A io arri'Sn i-rftantp d*» Inn KII9- I 
EU MKDICO KN CASA.-Tratado ; aa p.or '* •lcclon irntapte de las SUS | 
de Higiene y de Medicina popn- | tünHas tóxicas arrojadas por la p'el," 
lar para uso de los padre» de i Salvitae presta prran alivio, restabl»--
^ i£ f eo?? ja1l5: SS&aSS: ¡^ndo la expulsión de los productos 
Obra enteramente práctica y ; de catabolismo por sus debidos con-1 
profusamente ilustrada. 1 to- i ductos 
3tC. 
L o l i e n y r l n P a l a c e 
— •! • l T 
J o y e r a s F i n a 
R e f o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
Espec ia l Descuento 
JUAN H ALVAREZ y Coinp. 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
D r . X V e r d u g o 
Tlei/o el rusto tm participar a aa 
listlngulda cUaDMlS el tdaslado d« 
tu consultorio « fX calle de Refugio 
numero 1 B. dond* como afompre d*> 
r i sus consulta l * l * * S. 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separado?, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solía. 
Unicos Importadores dd 
Re lo j " L O S t N G R Í N 
C33in 10t.-2i 
^ 4 
IND. 22 ab. 
i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i ílINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
mo en 4o. enruadernado-COLON. ESPAÑOL,.—Kstudio h¡h_ tfirioo basado en ios últimos de8c:.il>'lmlentns. por José Ko-drlífr.ez ilartlne^ resultando ser Lijo de Pontevedra. Pró-logo de Antonio Key Soto. EdL cí-ji. ilustrada. 1 tomo nistica. $ 1.08 LA MONTABA.—Kecuerdos y aüorazas do los puntos ms pin-torescos de las montañas de San-tander, por Gustavo Morales. ISdicMO profusamente ilustrada con fotograbados tomados del del natural. 1 tomo. . . . 1 . $ POLONIA.—Estudio histórico. Su gloria en el pasado: su marti-I rio y su resurecclón. por C. I (Jranr.ow de la Cerda. Edición , Ilustrada. 1 tomo en 4o. pasta. S ó.óu • Cl'ADJtOS DE LA NATURALE-
j En casos de urticaria producida por 
. frutas verdes, pescado, o por otras 
I sustancias no propias de comer, ali- , 
| via casi Inmediato puede obtenerse 
l por medio de repetidas dosis de esta 
I preparación. ] 
Usada en unión de agentes locales 
I Salvitae se demuestra particularmen-
'• te eficaz en el tratamiento de las 
: clases más rebeldes de herpes, soria-
•^¡sls. herpes zoster y barros. En reali-
jdad da resultados beneficiosos en to-
j das las enfermedades de la piel que 
'sean de orip-en constitucional. 
alt. 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas imaginables, largas, 
cortas, finas y gruesas. Algunas etn casQallIo de oro. Todas de 
liado color. También para damas, coquetonas y muy chic. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L A-3201. 
D r . fioazali P e d r o s ] 
f^IKl'JANO OKL, aO**iTA.1. DE E M U U seuclaa y del UoípUal l«0m«ro Un*. 
ESPECIALISTA K.N VIAS t KINARIAf y enfeimedau*H ven r̂eaü. Cistosco* ola y cateterismo d* lo» ortteraa, 
ĵ AVECCIOXKS UK «KOÜALVAKSAS. 
8 a t p. m «• U axil* ¿o Cnba. OB. 
D r a . A m a d o r 
£¿>pecialista en las enfermedades 
del estómago. Ti ata por un procedi-
miento especial ia.s dispepsias, úlce-
las del estómago y la «ánterltis cró-
nica, asegurand i lí. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléíono A-CJ50. 
Gratis a los ooln M Laues. Miér-
coles y Vieru?«. 
D r . H e r a a n J o S e g a í 
CATEDRMICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado, 38: d- !2 a 3. 
Suscríbase al DIARlO DE LA !WA 
RIÑA y anún. ¡eco en el DIARIO DE 
' A MARINA 
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H A B A N E R A S 
E L T E D E A Y E R 
E n la t e r r a z a d e l H o t e l A l m e n d a r e s 
Taruoo deliciosas. 
De una animación completa. 
Son siempre las de los domingos 
n la gran terraza del Hotel Almen* 
dares. 
Allí, al aire libre y entre IOJ natu-
taies encantos del lugar, se ve reu* 
fclda nuestra mejor sociedad. 
Reina bulliciosa la alegría del bai-
le en el amplío ring mientras se to-
ma el té en las mesas de los alrede-
dores. 
Puede decirse que la de ayer supe-
ró, bajo todos sus aspectos, a todas 
tas tardes de la' temporada. 
Excepcional resultó la afluencia de 
familias en el elegante hotel. 
LA relación de la concurrencia es-
tá Kena de nombres que bastan a 
demostrar lo salecto del concurso. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
La Condesa de Jaruco.^ 
La Condesa del Castillo. 
Josefina Pola viuda de Mesa. Te-
resa E. de Pantin, María Luisa Lasa 
de Sedaño, Erama Castillo de Gar-
mendía, Kattíe Betancourt de Martí-
nez, Serafina de Diago, María Luisa 
Montalvo de Jobanet. María Luisa Co-
vín de Tarafa y Felipa Herrero da 
Arenal. 
María Goicoechea de Cárdenae, 
Herminia Rodríguez de Argüelles y 
María Dufau de Le Mat. 
María Castillo de González Vera-
neí, Ernestina Varona da Mora e Inés 
Romero de Arcos. 
Amparo Alba de Perrylñán, María 
Teresa Demestre de Armonteros, He-
n-.elina López Muñoz de Lliteras, Ofe-
lia Rodríguez de Herrera, Conchita 
Sabat̂ s de Boada y Nena Justlz da 
Turull. ' t 
Npna Ariosa de Cárdenas. María 
Teresa Herrera de Fontanals y Blan-
quiía Fernández de Soto Navarro. 
Fausta Vieta de Azpiazu. 
Gentilísima! 
Lol'ta Quintana da Angones, Her-






de plattoo con 
oníx, tril lan-





y áe un gasto 
refinado. 
* l a C a s a d e H i e ^ ^ o , , 
Obispo, 68; y (VReilly, 51 . 
Georgina Barnet de Armas, Vlvita 
Rodríguez de Pino y Ofelia Brito de 
Menocal. 
Rosita Cadaval de Reyneri, Neté 
Tuñón, María Broch dd Fernández, 
Carlotica Caufield de Montoulieu, .da-
ría Francisca Cámara de Zárraga, Al-
bertina Iznaga de Fonís, Mercedes 
Alvarez Flores de Riveíi, Ofelia Ba-
laguer de Suris, Ondina de Armas de 
Pantin, Elisa Iznaga de Iznaga y 
| Leonila Fina de Armand. 
La bella viuda de Herrera con sus 
dos lindísimas hijas, Naná y Morocha, 
que se despedían de sus amistades 
por embarcar hoy para Nueva York. 
Lilita Goicoechea do Cámara, Rita 
Fernández Marcané de Cruseilas, Ol-
ga Seiglie de Gómez Mena... 
Y Graziella Echevarría. 
Tan linda! 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino Amparito Diago, la bellísima 
prometida del conocido joven Bebi-
to Echarte, 
j Graziella Tarafa con las señoritas 
: Gundlach y Lohman, de la sociedad 
- neoyorkina, que vinieron para la bo-
da de fru hermana Laura. 
Ofelia y Raquel Larrea. 
Lindísimas! 
María Elena Núñez, ííinlta Argüe-
lles. Margarita y Conchita Jobanet, 
i Mercedltas Montalvo, Violeta Mesa, 
Ofelia Cabrera Saavedra y la gentil 
y muy graciosa Antonia Madrazo. 
Julia Sedaño, Obdulia Toscano, Lo-
lita Ajuria, María Julia Arenal, Gra-
cia Cánova, Carme'.a Dolz, Elena Se-
dauo. Olga Bosque. Odilia Martínez, 
Adriana Alvarez de la Campa. Nena 
Ve'asco y María Julia Moreyra, 
Pura v Moraina Nazabal. 
' • Conchita y María Teresa Freyre. 
! Asunción O'Rellly.. 
I María Teresa Prieto y Larrea en-
'tre la encantadora legión de .U-nnes 
filies donde sobresalían Teté Diago, 
Cuqñlta Soto Navarro, Paulita Goi-
coechea; Ponpóe Armenteros y 14-
lian Vieites. 
AgnedUa Ozcárate, Cnca Sánchez 
Batista, María Alzugaray. Ela Aguiar, 
Emma Rosa Garmendía, Elia Justinia-
ni. Renéo Méndez Chaple y INIarta 
Montes. 
María Almagro, Lola Mendizabal 
y Margarita Longa. 
La linda Conchita de Cárdenas. 
Elon!ta de Arcos. 
Ideal! 
Estela Agrámente, Heliana y . all-
ta Varona, Carmita Campiña, Lilla 
Carrera, Rosita de Armas. Gloria 
González Veranes, Berta Pantin, Ju-
lietn df, Cárdenas... 
Y Mercedes Madrazo. 
Encantadora! 
K Una de las mesas, entre las más 
numerosas que se extendían en la 
terraza, era la del doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes. 
Otras mesas más, todas muy con-
curridas, donde sobresalían preciosas 
«orbfilles del jardín El flnyel con 
I03 blancos v pomposos easters ¡¡lies 
de la estación. 
Siguió la animación con el baüe > 
las comidas en el Hotel Almendares». 
Un día completa. 
H a n l l e g a d o . . . 
Medias de señora, de hilo,! 
blancas, lisas y de aguja calada 
en el costado. 
Y medias, también blancas, de 
muselina de algodón y de hilo. 
Lo más transparente. 
La parte por donde va la liga 
está reforzada. 
La caja de media docena a 
$5.00 y a $6.50. 
'i ' v 
Recibimos asimismo medias de 
seda cliiffón, en todos los colores. 
Y calcetines de Conchita, blan-
cos y rosados. 
¿$ & ¿£ 
También ofrecemos un gran 
surtido de medias caladas, blancas 
y negras. 
Hay todos los dibujos. 
Y a todos los precios. 
^ ^ ^ 
En pañuelos de señora y de ni-
ño, blancos y de color, de hilo y 
de algodón, tenemos desde $1.00 
la caja. 
De cinturones de señora, de 
metal, orientales, y de charol ne-
gro y combinado con diversos co-
lores, brindamos el más completo 
surtido. 
« « 9 
Camisetas r . R. 
De niños. 





En la gloriosa fecha del 20 de Mayo debe flamear en los bal-
cones o puertas de su casa la en seña nacional. 
Nosotros le ofrecemos el má s completo surtido de banderas 
cubanas y de los demás países. 
H O Y 
E ! d í a d e l a s t e l a s b l a n c a s 
Recordarán ustedes lo que di 
jimos ayer: 
"Es tan fabulosa nuestra exis-
tencia de telas blancas que nos 
vemos obligados a haceí una ven-
ta especial de ellas. 
Esta venta especial se realiza-
rá solamente mañana, lunes. 
El martes, y los días sucesivos, 
volverán a regir los precios ante-
riores." 
Hoy, lunes, es, pues, el día de 
las telas blancas en nuestro De-
partamento de Liquidación. 
Cutre, madapolán, linón, creas, 
etc., a estos precios inconcebibles: 
$3.85, 4.25. .3.25, 2.95, 3.75. 
4.75 , 6.25. etc.. la pieza. 
¿Quién dejará de visitar hoy 
nuestro local de Galiano. 81 ? 
A n u n c i a r e m o s u n 
A R T I C U L O d e 
g r a n m o d a , q u e 
p o r s u b a r a t e z , 
h a r á u n a r e v o l u -
c i ó n . 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S , pare, Bodas. 
Bau t i zos y Reuniones . 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y Sat) l o s é . T e l . A - 4 2 á 4 
Finís imos estuches de Bombones de la casa "Lombart", de París. 
L A M I A 
HEMOS RECIBÍ!)0 LA SEGUNDA REMESA DE 
Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
Blanco^ y Bi :olor¿s: Lindísimos 
Ave, de Italia 70 B L E N G U S T O Teléfono A-5U9 
EL DIA DE LAS 3IADKES 
Cuaudü penetramos eu !a iglesia 
d©l Cerro, una voz c.uo parecía 1& 
de ua augol dejábase oir. Era la niña 
Zoila Dounnguez, que magibLraimente 
fccompauaela por el insigne maestl"o 
D. Kaiaci Pastor, y i.or él* excoieute 
vlollniiíta Raimundo Tell, cantaba la 
plogaria de-la candad, lan inspirada, 
del mencionado maestro. 
Î a señorita üon-ime^, alumna de la 
Hormai, recitó unos versos de Salva-
dor Rueda, alusivos al acto, y por 
último el ilustrado y señeros Paure 
Viera, tan querido de sus feligreaosí 
y can popula/, en toda la Habana por 
sus obras de caridad, habió, .a los ma-
ullos y disting-uiuos eoauur'entes, que 
llenaban el templo, tuvo periodos ma-
gistraloji, recordando lo que la madre 
©s y representa, que conmovía on 
hondamente al numeroso ándito*io. 
Reciba ol venerado y querido padre 
la humildo felicitación del cronista. 
Que pide a la Caridad del Cobre, esa 
bella imagen que se puede adquihlr 
en o'ieüly 91. la mejo'- casa on efec-
tos ro igiosos, que el año veuidero 
se pueda obt^quiar a los nii¿>s que 
más so distingan eu El Salvador, coa 
preciosos juguetes de los reyes ma-
goi*. y latas de leche fresca, adquiri-
das en la viña, da reina 21, que es la 
casa que oJ.ece más garantías. 
Por lo demás fuera de esta lucida 
fleeta, hubo algunos incidentes des-
agradables, como hubo e'iitos dias 
pasados, rica merluza do España ea 
la diana, de reina y águila y no fal-
taron los "graciosos'* que hacían chis-
tes pesados alusivos a la flor qu* 
muchos ludan en la solapa, realmen-
te eso, en este jocoao país, no se 
puedo evitar como se evita la vejoi 
prematura yendo a casa de Juan mar-
tillea, en neptuno 81, allí le dan a las 
damas los mejores remedios contrsi 
las canas, las pecas, etc. etc. Asi y 
todo, es de suponer que según pros-
peramos en todo, basta ver la fran-
ela, de obispo 70, tan elegante, ven-
diendo los vestidos de tul de voilé a 
precios baratísimos después del ba-
lance; basta ver las elegantísimas 
vidrieras de la formidable rnsquolla, 
del 108 de obispo, con las enorme va-
riedad de pañuelos búlgaros acabados 
do recibir, de seda fina, en preciosos 
dibujos; ya hay muchos con lindas 
Iniciales, que es otra especialidad de 
la casa. 
Conocimientos útiles: , 
Para soldar e! ámbar se usa un 
procedimiento sencillo y ef'caz; con-
siste en desparramar por su superfi-
cie un líquido gelatinoto. preparado 
bact' ndo disolver en ca lente .il baño 
maría, 60 partes de alumbre y 30 d-s 
copal; después se reúnen los trozos, 
teniéndolos fuertemente apretados has 
ta completa desecación. Para comer 
la olla sabrosa debe no prescindir de 
los ricos chorizos de la luz de avúés, 
así como para que su niño aprenda la 
geografía de Cuba, necesita darle la 
que venden en monte 87. la propagan-
dista, que ilustra deleitando. 
Como el duque de Bouillon censu-
rara a Enrique IV el cambio de reli-
gión, éste le contestó: "No he cam-
biado de religión; lo que he cambia-
do es de ofinión." Los que cambian 
de opinión, son aquellos que compran 
sus muebles eu la nueva especial, le 
ponen buenos prcios y condiciones in-
mejorables, neptuno 191, más abajo en 
el 85, tiene usted la casa que en som-
breros de niño a precios de verdade-
ra ganga, no tiene rival. 
—¿Cuántos hermanos tiene usted? 
-—1)03. 
—No sea usted embustero. Su ma-
dre de usted me ha dicho que tenia 
tres. Claro, lo que pasó qir« ese hom-
bre estaba borracho, si en vez de 
tomar a.coholes. bebiera el rico néc-
tar pifia exento de ese maldito tórico 
no discurriría así. 
De alto interés para las damas: 
En la peletería la casa grande de 
san rafael y amistad, venden precio-
sos zapatos de gamuza b'.ancos. por 
sólo cinco pes0fi 
¿Cuál es el pez que tiene ía cabe-
za más distante de la co!*? 
El bacalao que tiene la cabeza en 
Escocia y la cola en Cuba. 
La vistn es el más delicado de núes 
tros órganos. Unos cristales mal adap 
tados, una receta mal servida, un pe-
queño descuido en fin pueden hacer 
una vista muy imperfecta. En El Al-
mendares' de obispo 54. son ópticos 
graduados, científicos. Allí los que ba 
rren y limpian, no intervienen para 
nada con el cíente. De ahí su fama. 
La señorita Elisa onzíllez de Virtu-
des noventa y cinco además de ser nn 
dechado de ídem, es una gran borda-
dora y cobra módicamente. Hágale 
3U3 encargos, y saldrá complacida. 
Soluciones: ¿El colmo de una mo-
delo? 
Pués con lo que le den por un des-
nudo, hacerse ropa. 
¿Cuáí es el colmo de un sastre? 
La sniución mañana. 
Lnls H scanHES 
M E R C A D O 
P E C Ü A Í i í O 
MAYO 7 
. a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pr« clos: 
Vacuno, de 11 a 13 112 centavos. 
Ce-da. de 12 a 14 centavos. 
Liauar. de 13 a 16 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Lns reses beneficiadas en este mata-dero ee cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 42 a 52 centavos. Cerda, de 40 a 50 centavos. Lanar, de 80 a 90 centavos. Ueses sacrificadas en este Matadero: Vacuno, 213. Cerda, 197. 
A l a r m a e n u n C i m e m a -
t ó g r a í o , c i n c o m e n o r e s 
h e r i d o s . 
Matadero Industrial 
Las veoes beneficiadas en este mata-aero se cotizan a lo» siguientes precios: Vacuno, de 42 a 02 centavos. Cerda, de 40 a 50 centavos. Lanar, de 80 a 90 centavos, ileses sacrificadas - i ' este Matadero: Vacuno, 304. C.M.II. a i . Lanar, 88. 




Lao ú tlupti opera j'o.-.e.s rfn!Uad\a en b¡ meroa-'lo de New York l© fueron a ( li4 centavos, par;* el sebo de prlmcrii t ai . iudad. 
M í l e C u r n o n t 
P r a d o 9 6 
PIIADO, 0«. 
Para las Fiestas de la Rt,, .tic* 
Acaba de recibir los modelos origina-les d'e sombreros y vestidos, última no-vedad de Paris (jue elia encargó preci-samente para estas fiestas y hay pre-ciosidades en trajes de día y de nocUe, en vaporosos tules. Organdí finísimo ajtMtletinente combinado y otras telas ulm na's yrol'ias Il3ra el mes de Mavo. También ha recibido los maravillosos corsés cintura que ajustan y modelan el busto molestarlo, haciendo el cuer-po perfecto y distinguido. Vayan a ver los sombreros de varia-das formas a cuíil m.ls atractivo y las preciosas toilettes procedentes de Pa-rís para que las luzcan las elegantes en los días UO, 21 y para cuyas fiesta» hay gran entusiasmo. Sombreros exqui-sitos de una Originalidad" y chic nari sino. 
Mllo Mathilde Cument. Prado 90 181í>3 " -- -alt 
En el Cine Apolo, sito en Jesús 
del Monte y Santo Suárez. ocurrió 
ayer tarde mientras se celebiaba la 
función vespertina un lamentable r-_ 
ceso a consecuencia del cual resul-
taron heridos' cinco menores, dos de 
ellos de gravedad. 
Dos individuos riñeron en el Inte-
rior del citado cine, formándose con 
eso motivo un pequeño escándalo con 
el consiguiente susto para las fami 
Has y en ese momê /.o un espectador 
gritó fue.fo. 
La a.arma kue produjo impru-
dente grito, entre IÜS espectadores 
fué enorme. La gente pug:.aba por 
salir precipitándose haca las puer-
tas de salida, sin atóuder a las voces 
que recomendar.úo calma y negando 
eme hubiese fuegri f-'rij al público 
los empleados del cine. 
Resultaron heridos, y fueron asis-
tidos por los doctores Lorié y Alva-
raz, en la casa de socorro de Jesfis 
del Monte, los siguientes menores: 
Mr ría Regueira Acosta, de la Habana, 
de 13 años, y vecina de Dolores y 
Anamorados, leve; Félix Fernández 
López, de 12 años, de Aranda 16, gra-
ve; Víctor Ramírez ValdSs, de San 
Francisco 7, grave; Armando Amador 
Cruz, de la Habana, de 10 años y ve-
cino de Enamorados 5, leve; y Julio 
ímfnez Armada, de 14 años, de Prin-
cesa 7. menos grave. 
Tocios presentaban contusiones y 
magulladuras en el cuerpo, produci-
das f*'T los pisotones y empujones 
dol público que en su afán por sa-
lir ¿el cine atron'llaba cuanto en-
contraba a su paso. 
Además de estos lesionados, hubo 
algunos contusos, tme no se presen-
taron en la casa de -socorro siendo 
curados en su donr'cilio. 
La policía de 1̂  12a. Estación prar-
tlcó las diligencias onortunas, siendo 
el vigilante 819. M. González, que 
halaba de posta en la esquina cita-
da quien atendió primeramente en 
xmiññ del 1767, a los lesionados. 
Habiéndose avisado'a las Estacio-
ne'? dp bombero' de Corrales. Zulueta 
y Jesús del Monte, se presentó el ma-
terial de Incendios de los cuarteles 
citados. 
El propietario del cine "Apolo", de-
clara a Ij* Poliría nu" creía el suce-
so intencional y debido a rivalidades 
entre su emnrê a y la de otro cine 
próximo al suyo. 
DIARIO DE LA MARINA—Habana 
Navegamos con toda felicidad, sa-
ludamos familiares y amigos.—Ma-
, nuel Alvare7 Marrón y familia, Víc-
I tor Efchevarría, Cándido Manéndc,, 
Amado Marcos, Antonio Dolí, Doctor 
Hernández Cartaya y familia, Do-
mingo Méndez y familia, Juan Iba-
11,01a, fablj Urquiza y señora, doctor 
Jo lá Casanova, Luis Bode, José R. 
Rivero, José Pedro Baranao. Gregorio 
Ortiz Bernani'do Suárez, José García 
Gutiéi.rez, Ramón García reí Busto, 
Francisco Fernándo, Pablo Rovirosa 
e hijo, E. Bourgead, arana, José Luis 
Sustache Vala iano López familia, 
Dr. Juan F. Torres, Rafael Martínez 
y señora, Manuel Ases, Abelardo 
Fernández. Juan Santeiro, Gerardo 
Vázquf»:, Wenceslao Diago, Domingo 
Piñeiro, Ciríaco Fernández José An-
tonio Lastra, Manuel González Fran-
cisco Fernández y familia. Ceiso Co-
ba, Fernando Cucet y familia José Ma 
ría Echavarria. 
Radio "Infanta Isabel", Mayo 8 
DIARIO DE LA MARINA—Habana 
Saludamos familiares y amigos.— 
Sebastián Balbin, Sebastián Victore-
'¡o, Vicente Gutiérrez Elias Gutiérrez, 
Ramón Fernández, Manuel Suárez y 
Antonio Sierra y María Serra. 
Reposición del Conductor Jesús Pé-
rez. 
Reposición del Conductor Rafael 
Valdés. 
Reposición del Conductor Víctor 
Ojea. 
Reposición del Conductor Juan Pa-
neque. 
Reposición del fogonero Fabregat. 
Reposición del fogonero Cutíé. 
No violar la disciplina ni el regla-
mento do la Compañía a menos en la 
parte que ae oponga a dicho convenio. 
Todos estos compañeros tendrá la 
Compañía que abonarles el tiempo1, 
desdo que fueron separados o suspen-
sos. La Asamblea entendió que han 
sido separados injustamente. 
Caso de que la Compañía esté de' 
acuerdo en resolver estos asuntos an-! 
tes del día y hora indicados, puede! 
mandarnos aviso y tendremos el pla-
cer de concurrir a su citación. 
Somos de usted muy atentamente. 
(Fdo.) (Enrique González, Presi-
dente. 
(Fdo.) M. G. Mache, Secretario de 
Actas-
0 y l l my. 
A U l t i m a H o r a 
LA REPRESITXTAr'lOX AMEKiCAMA, I EN LAS CONFEUENCIAS ALIADAS PARIS, Mayo, D. La representaciAn de los Estados Unidos en las conferencias aliadas se reanudó hoy cuando el Embajador ame-ricano Wallace asistió ^ la ses"' Consejo de Embajadores. 
i.iuao au 
lor ame- [ sión del 
T e l a s B l a n c a s 
Un cincuenta por ciento de rebaja 
en los precios de todas las telas 
blancas acabamos de hacer. 
Recomendamos a las señoras vean 
estos nuevos precios y aprovechek 
esta oportunidad. 
Use CREMA TRIXIE, la usa la 
Ileina de Inglaterra. 
U Z A R Z U E L A 
ííeptuuo y Campanario. 
D e s d e e l " l u í a n l a 
I s a ü e l " 
DESDE EL INFANTA ISi/VBEL 
i Radio "Infanta Isabel", Mayo 8 
l, DIARIO DE LA MARINA—Habana 
I Saludos cariñosos pa» a la Prensa, 
Centro Valenciano, Peña Maní y ami-
gos, 
Pinazo j Miguel 
Radio "Infanta Isabel", Mayo 8 
A e r o g r a m a s 
Radio, vía Miami Beach. Fio. SS. 
'Alfonso XII I " . Mayo 8 de 1921. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Saludamos amigos y familiares, vía 
| je feliz: Diego Iborra y fcimiria; Be-
| níngno García y señora; José Núñez 
e hija; Victoriano Linares y fami-
lia; José Rodríguez y Suárez; Naza-
río Ca'; Manuel Lópoz y famil;a; An-
drés Larrazabal* Francisco Oria^ Ger 
¡ vasio Toca; Lorenzo Vinuela; Leo-
• nardo Aivarez; Eleuterío Cansejo; 
Ramón Antuna; Jesú r̂ Cruz Posada; 
i Francisco Rodríuez Aenlle; Aniceto, 
j Fernando y Gerardo San Pedro y fa-
milia. 
Radio, vía Miami Beach Fio. SS. ¡ 
'Alfonso X I I I " Mayo 8 de 1921. ' 
i DIARIO DE LA MARINA. I 
Habana. 
Pasajeros del Alfonso XII I salu-
| dan por medio de ese periódico a fa-
• miliares y amigos en buen viaje Jo-
sé Go^zálei y familia; José Suárez y 
; fami.ia; Basilio D. Cano y familia; 
i Belarmino González; Agustín Pérez; 
i Fernando Sanfeliz; Angel Tuvo; Ma 
| gro Moyra; José Gato; Esteban Na-
, veda; Hermogenes Rodríguez; José 
| Heres y González. 
¡ Radio, vía Miami Beach. Fio. SS. 
| 'Alfonso XII I" , Mayo 8 de 1921. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Desde el Alfonso XII I a mil millas 
de la Habana y con esplendido tiem-
po saludan a: DIARO y famüiares Pe 
! dro Rodríguez; Celestino Corral; Jo-
sé Pérez; Alfredo López; Joaquín 
i Burgmete; Generoso Balango; Enri-| 
i que Gancedo; Maximino Fernández; ! 
Fernando Valdés; Luis Bravo; José 
Alvarez; Víctor Pérez; Domingo Vi-
larello; José Sobrino; Francisco Cue-
to; Jesús Fernández; Joaquín Lodia; 
Constantino Martino; Albert* Núñez 
Francisco Martínez; Victoriano Gar-
cía; Blas y doctor Aeniie. 
^E3I0RA>T)U5I DEL tEOBOCABIUL 
DE CUBA REFEERNTE A LAS CAU-
SAR QUE DE TElUttliS AE AN .LAj 
HUELGA 
Con fecha "5 de abril ppdo. la Her-; 
mandad de Ferrocarrileros dirigió; 
una caita al Administradoc General 
del F. C. de Cuba, firmada por los| 
componentes del Comité de Ajustes 
de empleados de trenes y locomoto-
ras, exigiendo la reposición al serví 
cío de once empleados que habían si-
do despedidos por causas justificadas 
dwante los últimos meses, o que en 
caso contrarío, se retir.ic*»n del ser-
vicio a la-s seis de la tarde del día 
veinííe y seis del propio mes. La 
huelga principió, en efecto, a la horaj 
y fecba expresadas. ' 
Los once empleados de referencia 
fueron despedidos por varías causas 
graves; a saber; por ocasionar un 
gran descarrilamiento; en otros ca-
sos por desoír y rechazar las llama-
das para servicio, y en otras palabras, 
por insubordinarse; en dos caaos por S 
acumulación del núúmero máximo! 
do notas de desmérito después del! 
cual la cesantía era Inmediata. De 
factor, la huelga comenzó parcial-i 
mente antes de las sois de la tarde dell 
veinte y seis de abril porque con va-| 
ríos días de anticipación los emplea-! 
dos de Camagcey ya se negaron a sa-
lir a caiMÍno en las varias carreratí 
de trenes que periódicamente tienen1 
que circular, al propio tiempo que 
aquellos empleados que se encenté 
han n las estaciones terminales apa-; 
rentemente ansiosos d rgresar a Ca- j 
magüey aceptaron las llamadas Que, 
les fueron hechas para venir. 
Los funcionarios del Gobierno 
vinclal de Camagüey estuvieron ad 
vamento interesados inoiediaUmol 
después de principiada la huelga i 
conseguir que se hiciero el servid 
d correspondencia durante la huela 
más el servicio mencionado no 
mantenerse por carecer la Empra 
de personal con que realizarlo.' 
Los funcionarios del Gobierno Ca 
tral en la Habana, además, nombn 
ron una comisión para que lera en« 
ta la manera de conseguir un téru 
no de la huelga. Dicha comisión 
tá compuesta de los señorea Fraaci! 
co Pérez Zayas Alfonso, jete 
partamento de trabajo, Carlos 
Chirino, auxiliar técnico y Abelar* 
González experto del mismo deparf» 
monto. Estos señores llegaron a d 
maguey e ntren especial desde Sai 
ta Clara a las ocho y cuarenta y 
co de la mañana del día dos i*m 
yo en curso ycelebraro n arias r* 
nlones con los ropresentantes de »| 
Hermandad cuyos miembros están̂  
huelga, en el despacho del Gobi 
Proincial y también otras con lw 
cíales de la Compañía tu el 
lugar. El día tres se celatwó una 
nión entre los representantes del 
rrocarril y los de la Hern. • : 
presencia de los representantes 
Gobierno. 
A la solicitud apremiante de "i 
últímoá señores citados para arrefl 
la terminación de la Huelga, el f» 
rrocarril ofreció romo roncesióD) 
de reponer sin perdida de sus 
dades al sericio a clos d¿ los emp̂j 
dos soparados, los que habían esu* 
al sericio de la Compañía dura* 
muchos años y cuyos expedienteŝ  
sonales habían sido buenos astf^ 
mente, lo cual fué rechazado pí 
ropresentantes do la Hunnnidad. ̂  
toncea se propuso el arbitraje, Q"* 
rechazado por la Compañía. 
Los representantes del GOD 
Central estimando que no pueden 
oer más, expresaron sus ."lesees «• 
gresar a la Habana esta noche J 
está preparando un tren especial 
ra ese fin- „ 
Camagüey, 4 de mayo de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-' 
RIÑA y anuncíese nú' d DIARIO DE 
LA MARINA 
AYER QUEDO TER^níAjJ 5 
HUELGA, REAMDAJSDOSÍ *• 
SERVICIO DE T ! ^ ^ 
Según noticias recibía is en ^ 
cretaría de Gobernación, ayer ,f| 
quedó solucionada la huelga o i 
rrocarril de Cuba. _ 
A las seis salió de Camagüey -
mer tren para Santiago de ^ 
media hora más tarde el tren i 
Habana. 
Los trenes circulan ya no 
te. 
So arregló el conflicto me(~\ 
reposición de cuatro da los o 
pleados separados por la ^07jj/ 
el nombramiento de una r0 ,0 
redactará las bases del •,rreí" 
obreros y la Compañía 
e s o l u c i o n ó l a h u e l g a 
(Viene de la PRIMERA) 
Patio do Antilla y su Auxiliar. 
Reposición del Maquiaista J. A-
Pacheco. 
Reposción del Maquinista F. Tama-
yo. 
Reposición del Maquinista Jerónimo 
Pérez 
L a s e g u n d a r e m e s a d e l o s M o d e ' o s de 
S o m b r e r o s , a d q u i r i d o s p e r s o n a l m e n t e en 
s u r e c i e n t e v i a j e a P a r í s p o r 
M í l e . ( U L I E T T E C A R L V 
h a l l e g a d o p o r e l v a p o r f r a n c é s " F l a n d r e 
y se e n c u e n t r a y a a l a v e n t a e n s c 
O b i s p a 1 0 3 a l t o s d e ( " D a & i c " ) 
C 3823 
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D I A R I O DE L A M A R f N A M a v o 8 de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
E S T O S T I E M P O S 
S O N B U E N O S 
P a r a c o m p r a r a r t í c u l o s d e v e s -
t i r d e a m b o s s e x o s 
A p r e c i o s n u n c a s o n a l o s 
S E Ñ O R A 5 
y george -B L U S A S de voi le 
tte, d e s d e $ 3 . 9 8 . 
A J U S T A D O R E S m u y f inos 
$ 0 . 5 9 . 
B A T A S d e v a r i o s estiL 
d e s d e $ 9 . 9 8 . 
T O A L L A S d e a f e l p a d e s d e 
$ 0 . 2 0 . 
V E S T I D O S de v o i l e l a v a -
bles, desde $ 3 . 9 8 
C O R S E T S de l a m e j o r c a l i -
dad $ 1 . 7 8 . 
C O M B I N A C I O N E S f inas , d e s -
de $ i . o o . 
T R A J E S D E B A Ñ O p r e c i o -
sos, d e s d é $ 0 . 9 8 . 
C A B A L L E R O S 
F L U S E S D E P A L M B E A C H . c o l o r e s , d e s d e $ 9 . 9 8 . 
a U S E S D E S E D A S H A N G T U N G . d e s d e $ 3 2 . 9 8 . 
C A M I S A S D E S E D A , p i n t a s p r e c i o s a s , d e s d e $ 6 . 9 8 . 
C A M I S A S D E H I L O , p i n t a s f i rmes d e s d e $ 1 . 0 0 . 
C O R B A T A S d e s e d a , d e m a l l a , e t c . d e s d e $ 0 . 4 8 . 
P A J A M A S , b l a n c o s , m u y fuer te s , d e s d e $ 2 . 9 8 . 
C U E L L O S " A R R O W " 6 p o r $ 1 . 0 0 . 
T R A J E S D E B A Ñ O , todos t a m a ñ o s , d e s d e $ 1 . 7 9 . 
P A Ñ U E L O S b l a n c o s y d e f a n t a s í a , d e s d e $ 0 . 0 7 . 
C A L C E T I N E S D E S E D A , m u y f i n o s , d e s d e $ 1 . 0 0 . 
L I G A S . C I N T U R O N E S , T O A L L A S , R O P A I N T E R I O R 
os . 
H A B A N E R A S 
D e a r t e e s p a ñ o l 
Una nueva exposIcI6n. 
De arte moderno español . 
Sa inaugura esta tar lo, en la gran 
Casa Borbolla, organizada por el dia 
tingTildo periodiéta madrileño señor | 
Raf?/el Gimeno Vizarra. 
Fué quien también la promovió ©' 
año anterior con éxito bri l lant ís imo 
en los mismos almacenes de Compos-i 
tela y Obrapía. 
La exposición que hoy se Inaugu | 
ra desmerece en nada de su predece I 
sora-
Contiene hermosos cuadra . 
Y bellas esculturas. 
Estas úlút imas de los grandes maes 
tros Benlliure, Tasso y Almitjana. 
Sobresalen entre los cuadros la»» 
firmas de Jiménez Aranaa, Moreno 
Carbonero, Sorolla, Lucao, Pradilla, 
Benedito, Rusiñol y Zuloiga. 
Para las 2 está fijada la apertura de 
la exposición de Arte Español . 
Sigue abierta toda la larde. 
Asis t i ré . 
V i a j e r o s ¡ l u s t r e s 
Á u t o m a t 
O B I S P O 9 9 
Mrs. Wallemberg. 
De la aristocracia de Fstocolmo. 
Dama de la Corte de ia Reina Vlc 
toria de Badén, qonsorte del Rey Gus 
tavo V de Suecia, y amiga íntima que 
fué de la malograd^ Princesa Marga, 
rita, esposa del príncipe heredero de 
tan bello pa í s . 
En unión de su esposo, Mr- Wa 
Uember^, ex-Mlust ro de Estado y 
una de las personas más Importan-
tes de ese Reino, recorro en viaje da 
regreo los países de América . 
Alojados en el Hotel Sevilla se pro-
ponen permanecer algunos días en e*»-
ta capital. 
M r . Wallemberg. de quien no ol-
vidaré decir que es hermano del Em-
bajador de Suecia en Washington, v i -
sitó el sábado al señor Presidente de 
la Repúública. 
Acompañado estuvo de un culto y 
distinguido diplomático . abano, el se-
ñor Ricardo Herrera y Guiral, nues-
tro Encargado de Negocios en Ssto-
cblmo. 
¡Sea lo más grata posible la estan-
cia de los Ilustres viajeros en la Ha-
bana! 
D e l g r a n m u n d o 
Una comida el sábado . 
La ofreció la opulenta dama Jose-
fina Pola viuda de Mesa en su seño-
rial residencia del Vedado. 
E l nuevo presidente de la Repú-
blica, doctor Alfredo Zajas, fué irM^i-
tado de honor con su d u ü n g u i d a es-
posa. 
Allí estaba, parmi les invites, el Mi-
nistro de los B-rtados Luidos-
M r . y Mrs . Schulzo. 
Los distinguidos matrimonios Coa 
me de la T ó m e n t e y Estela Broch, 
Celso Cuéllar y Margarita Zayas y 
Tirso Mesa y Matilde Truffin. 
El señor Hannibal J . de Mesa. 
Y Violeta Mesa. 
A astas horas navega la distinguida 
dama en el vapor Zeolacdia con di-
rección a Europa. 
¡Tenga un viajo feliz! 
D e l d í a 
R o m p e - M a n t é s m a t ó 
a n a 
Una bella fiesta-
La de mañana en el Ateneo. 
Organizada para dar lectura a va 
rías de sus composiciones inéditas 
por el joven e inspirado p^eta Gusta-
vo Sánchez Galarraga. 
Hablará Rey Soto. 
Pepito Echaniz, el joven concertis-
ta, tocará piezas escogidísimas. 
Y un discurso. 
Por el doctor Salazar. 
* * * 
El Casino do la Playa, 
Se abre de nuevo por tres d ías . 
Tres días que serán el 20 de Mayo/ 
y los dos siguientes de los fistejos 
presidenciales. 
Hay grandes proyectos, bai lándole 
las tres noches con la orquesta de 
Max Dolllng, que as í se despide del 
La Habana. 
Hablaré de esto m a ñ a n a . 
Con nuevos detalles. 
* * * 
Alma Simpson. 
La gran cantante americana. 
E l vapor Esperanza, que fondeó en 
puerto a primera hora, la ha traído 
a esta ciudad. 
Debuta el miércoles en Campoamor. 
de su nueva etapa, y también en Cam-
pcamor, en Fausto y en Olimpio, ex-
hibiéndose en este último Su medía 
naranja, por Alice Brady. 
Y en Payret la Mayendía. 
Triunfadora! 
* * * 
Triste noticia. 
Recibida hoy de Nueva York. 
Llegó por cable a un cor/.^5ero 
muy querido, señor Joaquín Pina, co-
municándole el falecimiento de su po-
bre hermano Manuel, víctima de una 
pulmonía-
A l señor Pina y lo mismo a su 
hermana, la distinguida dama Lola 
Pina de Larrea, l levarán estas lineas 




• • t 
Viene de la PRIMERA página 
Reconocido ol cadáver por el doc-
tor Pelaez, se le apreció una herida 
producida por instrumento pérforo-
• en la región infra clavicular 
Izquierda. 
I Anto la policía declararon varios 
fcstlgos.fi entre ellos el menor Adria-
r ^ lesionados los recogió t ras ladándol s 
al centro de socorros de Jesús deli v. ^ , 
Monte, a donde Castor Díaz llegó ca- f , , ^Q , , , 
dáver . E l doctor Lorié, médico de J f cliaf ne,n el ^ ^ m ^ 
guardia, reconeció el cadáver de Cas- , O ganizar as han pfflo a 
tor Día^ apreciándole una contusión1 ^ familla del Infortunado atleta 
y equimosis en la región temporal líS *• - . 
derecha; fractura del mavilar infe.: Dla de moda e ° Maxim' Pr imer° 
rior, con pérdida do vav'as piezas y | - r ^ T TV-T I " T T 7 ^ X 7 ' / " \ 
contusiones y desgarraduras en la1 ¿ j ^ I ^ t ^ v y V ^ / 
cara. „ 
E l menor Lazcano fué asistido d'' 
una herida contusa en la reglón fron-
tal y desgarraduras de la piel en la 
reglón montonlana, de carácter me-
nos grave; y el Bermúdez de una con 
Tanto los lesionados como el chau-
ffeur, estiman el accidente puramente tenía vaiU£ul.s en ochenta pe-
casua^. sos. Ignora el denunciante quién fue-
E l cadáver de Díaz fué entregado a ¡ ra el autor hecho. 
su hermano con la obligación de que j 
lo presente hoy en el Necrocomlo. I SB I X F L A M O LA LAMPARA 
María Rodríguez González y José 
QUEMADURAS Rodríguez González, vecinos ambos 
Por el doctor Boada fueron asistí- , de la Calle Florencia 5, en el Ce 
dos anoche en ol primer centro de so- rro, fueron asistidos en el centro do 
corros Agust ín Arias, vecino de Mer- ¡ socorros do aquel barrio por el doctor 
no Benitoz Gómez, de 16 años de edad tusión y hematoma en la frente y en 
V vecino do Piniay 86, el que formula | ia nariz, de carácter menos grave 
C'rgoa director contra Rompe Mon-
tea. ' 
El cadáver fué remitido al Necroco-
ttb para la práctica de ia autopsia. 
Se han librado las órdenes oportu-
nas para la captura del criminal-
MUERTO Y HERIDOS EN UN CHO-
QUE 
las últimas horas do la tarde de 
ayer y de regreso dol pueblo de Gül-
^3, vouían hacia la Habana en el au-
tomóvii 7909 qUe man3iaba Manuei 
Fernández y Fernández, vecino de 
219, los ciudadanos Castor Díaz 
J^vora, de 21 años de edad y vecino 
°e Hiela 93; José Bermúdez Begega. 
°e 26 años y domiciliado eu Riela 93 
» ti menor Julio Lazcano Fernández, 
<to 6 años y vecino de 'ieniente Rey 
' ilon^errate, cuando al llegar el au-
wmóvii a la L;:ma de los Zapotes, y a 
^secuencia de habérsale desgrana-
J10 unarueda trasera del lado dere-
"o. ol vehículo so fué contra un ar-
«H. ch0cando violentamente, lo que ma inflamó ol alcohol con que se le 
10 hizo volcarse. ; había friccionado el cuerpo, causáu-
t B l chauffeur Antonio Glbert, veci 1 dole quemaduras. 
R e l o j e s - P u l s e r a 
E l mayor surtido en puls^r-jg con 
cintas de seda, platino y bri l la , i t^* y 
otros más baratos, para señeras y 
caballeros. 
Todos nuestros rdojea marca '"Ju-
vcuia," son de una • ompleta garan-
t ía . 
^ L a C a s a Q ^ ' n t a ^ a , , 
Av. de I tal ia (antes OaliamO: 74 y 
76. Telefone A.Í2'>t, M-lí-Sí 
A B I N S T É 
L o i n t e g r a r á n h o m b r e s d e t a l l a , q u e s a b e n . . . q u e e l m e j o r 
c a f é e s d e " L a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 3 7 , T l f . A 3 5 2 3 
A z ú c a r , p o r @ $ 1 . 7 5 
en un t ranvía al llegar a la esquina 
de Cerro y San Pablo, notó que le 
habian sustraído una maleta que con-
Q 
D i 
ced 86, altos y Dorila García y Alfon 
so, del mismo domici l io . . . 
El primero presentaba quemaduras 
Veiga, do quemaduras graves la p r i -
mera, en el pecto, cuello y cara, y le-
ves el segundo en una mano. Esas 
BAUL SOSPBCIIOSO 
A l servicio prestado por el señor 
Miguel Yero, hijo del administrador 
de la Aduana, el vista ¿eñor Ju l ián 
González y el Inspector do descarga 
señor Delgado, hay que agregar qua 
esta m a ñ n n i el corono] F ûis Yero, de 
de carác ter leve en la mano izquier-1 quemaduras las recibieron al infla-
da, y la segunda quemaduras graves • mársele a la primera una jjmpara que 
en la cara,, cuello y brazos. t ra tó de cambiar de lugar en su do-
A la policía manifestó Arlas que a mici l io . 
consecuencia de haber recibido la no- • 
ticia de que un familiar se encentra- HURTO 
ba gravemente enfermo, a Dorila le j E l soldado José Rivero, pertenecien 
dló un ataque de nervks y en las te a la segunda compañía del primer 
contracciones que hizo hubo de acer- batallón, destacado en Columbia, de 
carse a una vela encendida, cuya 11a-
16 Salud 44, que pasó por aquel 
^momentos después, al ver a iod 
nuncio que una mujer cuyo nombro 
desconoce, le hur tó la auma de $125. 
SB DIO A LA FUGA 
Jesús Pérez González, domicliadu 
en Puerta Cerrada 55, denunció a la 
policía que durante la madrugada fué 
ANUNCIO ÚC VADI* 
1/ 
M u s e l i n a 
F r a n c e s a 
F i Q í s í t n a 
en todos los 
eoiores 
$ 1 . 0 0 v a r a 
J 
^ a l l a y Compostela 
Telefono A-3474 
E R R A D O w T l l K A f 
TRATARON DE ROBAR 
Dos sujetos desconocidos que se dle | avisado por P-U esposa de que un hom 
ron a la fuga ¿altando una cerca bre ¿e encontraba registrando el es-
de madera, fueron descubiertos en el r caparate de su habitación y al levan-
Interior de la casa Matadero 3, en lajtarse, el ratero se dió a la fuga, Ig-
madrugada de hoy, por el Inquilino de. norando el denunciante di se llevó al-
ia misma Nicolás Pazos Fernández go-
Los rateros no pudieron llevarse na-
da. 
UNA MALETA 
Alejandro Piquet Castañer . vecino' 
de Ferrer 8 y medio, en el Cerro, | 
denunció a la • policía que viajando i 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Restaurador Pectoral del Dr. B . 
AbcIIa. N a í a ñ a y mejor 
DR FEDERICO T ü R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - r 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : de 4 a ú p . m . en E m -
p e d r a d o , 5 . entresue los . 
L i q u i i a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
•"La Segunda Mina.*1 Burnaza nñmc- j 
ro 6. que tiene verdaderas crecloslda 
dea en Joyería fina '-iquída muy ba l 
ratas todas sus existe nefas, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, al lade de la 
j Botica Teléfono A-6363. 
OBISPO, 133. 
Esta importante casa, donde se en-
' cnentran novelas parn toda clase de 
i gustos y precios, acaba de recibir una 
trran cantidad de obras en rústica y 
pasta, del nunca bien ponderado escrl-
tor BLASCO IBASEZ, habiéndolas pues-
to a la venta a precios saniamente ba-
ratos; siendo las que se detallan I 
continuación: 
Los Muertos Mandan. Sanare y Arena, 
Líos Cuatro Jinetes del Apocalipsis, l̂ a 
Maja Desnuda. La Barr y a. La Hord,i, 
La Condenada, En el i'aís del A r t j , 
Sonnica la Cortesana. Arroz y Tartana, 
Mare Nostrum. Cuentos Ajilencianos, <'a. 
fias y Barro, Entre Naranjos, El Milita-
rismo Mejicano, Los Argonautas. El ln_ 
truso. Oriente, Luna Benamor, Flor de 
Mayo. Los Enemigos de la Mujer, 1.a 
Catedral y la magnifica obra .del mis-
mo autor con hermosas fotografías y 
láminas en colores, titulada La Argen-
tina y sus Grandezas, un tomo 
demado en tela; seis pesos. 
Has demás obras en rústica, a 80 cen. 
tavos; y en pa^a. a $1-25. 
Todas estas obraS" se remiten también 
al interior con 15 centavos de recargo. 
D a S a i í í i T o d e C u b a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, mayo 9, a las 
8.45 p. m. 
DIARTO. Habana 
Acaba de llegar un tren correo con 
numerosa correspondencia. 
Esta tarde celebróse en la Delega-
ción del Centro Gallego la fiesta 
conmemorativa del Centenario de la 
Ilustre penalista Concepción Arenal, 
haciendo un magistral discurso el 
Ledo. Erasmo Regüeiferos, futuro Se-
cretario de Justicia 
Casaquin. 
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De un sabor agradable, cee-
pués de usada deja ia boca fres-
ca por largo rato. 
Una vez que la n iva probado 
la preferirá a todas. 
De venta en Sederías, Farma-
cias y Droguer ías . 
A l - por mayor ea •rEl Asia," 
de Julio Chang Pin . 
SAN RAFAEL 15 TELEFONO: 
A-57o2 
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y O M B R E R O y D E P A R i y Y n E W Y O R K 
PARA EL V E R A M O - C R E A C I O n e y EM ORGAflDl. G E O R G E l T T E . 
P A J A DE I T A L I A , Y COMBinAClOME»/" EH T O D O ^ C O L O R E A . 
O P T O , D E c o n F E C C i o n e y R A F A E L 2 5 A L T O y . 
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V e n d e m o s n u e s t r o e x q u i s i t o C A F E t o s t a d o , 
e n g r a n o o m o l i d o . 
G a i i a ü O , 1 2 0 , T a ! . A - 4 0 / 6 
acuerdo con el jufe do la Casilla de 
Pasajeros señor Lorenzo de Castro 
mandó a Orden general un baúl con 
las iniciales J . S. que yarece conte-
ner opio. 
Por un error dado en una orden, la 
casilla de pasajeros Potuvo cerrada 
esta mañana una hora. 
L A COMPAÑIA VALLH: CSILLAG 
En el vapor León X I T I embarcar.; 
hoy para Callao la compañía Vallo-
Csillac. i 
guez, y al primer violín de la misma 
i jbVdh Benito Díaz, condiscípulo del 
violinista cubano Vicento La Presa 
de quien es amigo. 
Esa orquesta quo es de cuerda, ame-
niza todoo los días las comidas y lue-
go ofrece conciertos de noche a los 
soñeras pasajeros. 
También organizan algunas fiestas 
para recabar fondos con qué auxiliar 
a los huérfanos de los marinos fran-
ceses que perecieron durante la gue-
r r a . 
sonville, lleyó ayer el vapor inglés 
Santa Teresa, que trajo carga general 
E L SANTA E U L A L I A 
E l vapor inglés Santa Eulalia H»-
gó ayer de Puerto Tarafa cv>n un car-
gamento de azúcar en t r áns i t o . 
* E L SANTA ISABEL 
Otro vapor inglés llegado ayer f u l 
el nombrado Santa Isabel que llegé 
en lastre de Tampico con objeto dS 
tomar aquí azúcar . 
E L CHRISTIAN MAHG 
El v^por noruego de ese nombr* 
llegó de Caibarién con azúcar en trán», 
sito. 
E L FLANDRB 
Procedente de Voracruz ha llegado 
en la mañana de hoy el hermoso va-
por francés Flandre que ha traído 
carga general, lí) pasaj-ros para la 
Habana y 209 de t ráns i to para Espa-
ña-
Llegaron en este vapor la señora 
Elena H . de Quiro; María S. de Ca 
macho; Manuel Gadiano y señora; VI 
cente Luz; Luis Fuentes y familia; 
Manii«-1 y Elena Mancer; Ramiro Ca-
brera; Agustín Montóte; María G. de 
Ortega y familia y otros. 
E L CAÑADLAIN SEALER 
Con carga general ha llegado el va-
por inglés Canadien Halifax, que tra-
jo carga general. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key WeWst ha l ie 
g/do ol vapor americano Governor 
Cobb que trajo carga general y pasa-
joros, entre ellos el general Ehnilio 
Núñez, Vicepresidente de la repúúbli-
ca; señor Alfredo Calviño, Francisco 
Domínguez; Carlos I turralde; C. 
Orando; ol Cónsul de Cuba en Miaml 
señor Miguel Cabalero v familia; Jo-
sé Noy; Eduardo Madrazo y familia; , 
Alfonso del Castillo; Lorenzo Quesa-^ 
da; Julio Costada y otros. 
NO DBPARON DESEMBARCAR A L 
PRINCIPE INDIO 
En el Flandre fué a Veracruz el 
señor H . Alkachakd, conocido por e 
Príncipe Indio. 
Cuando e&tc derfembTrcó en Vera-
cruz la^ autoridades do Inmigración 1 
no lo aceptaron alegando que tenía | 
una enfermedad en la vista, pero se 
cree otra la causa de la no admis ión 
E L E R I K A I I I 
E l vapor Erika I I I ha llegado de 
Mobila con carga general. 
La patente sanitaria de este vapor 
consigna que en dicho puerto se han 
registrado en la ú l t ima semana la 
casos de viruelas. 
CONCIERTO A BORDO 
EJl amable comisario del Flandre 
nos presentó al Director de la Or 
questa del Barco, M . Miguel Rodri. 
E L MATANZAS 
De Tampico llegó este vapor ame-
ricano que viene en lastre. 
La patente sanitaria de Tampico 
dice que allí se registraron 8 caso 
con 6 deunciones de peste bubónica. 
E L ESPERANZA 
De Nueva York ha Ujgado el va-
por americano Esperanza que t ra j* 
carga general y pasajeros. 
También Uegó en esto vapor el ca-
dáver de Jo -ús Corzo Díaz, que falle» 
ció recientemente en los Estado» 
Unidos. 
E l ferry Jcseph R- Parrot t a m - i é t 
ha llegado hoy. 
E L VAPOR PANUCO 
Se espera en puerto la llegada del 
vapor Panuco, procedente de Tampi-
co. 
Con noticias de que en dicho buqua 
falleció de peste bubónica un pasaje-
ro, y a peaar de que en aquel puerta 
fué desratizado el barco, .as autorida-
des sanitarlatí cubanas han dictad* 
la^i medidas corresrondiente^ par» 
evitar el contagio. 
El DIARIO DE LA HARI-
NA lo enrnontra usted en 
tnuüqnlcr población de U 
República. 
Procedente de Nuova Ycrk vía Jack-
W í i o c o n U t x -
f l o r e i i t l f a m p o 
Matas Advartising Agoncy 1-2885. 
C 2955 alt ad 10 3t 14 
/ A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 2 1 A f l O L X X X u 
B P E C f E B L O S 
L a p r ó x i m a temporada de ó p e r a 
que nos o f r e c e r á eu el Nacional el 
mae^fo B » a c a l e , prometo resultar 
b r i l l a n t í s i m a . 
L a fecha de i n a u g u r a c i ó n s e r á , co-
mo y a se ha anunciado, el d ía 16 de 
este me-i 
Luneta con entrada • 
Butaca cen entrada . . 
Delante o de tertulia 
Delantero de cazuela . 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de localidades 
en abono, pueden dirigirse los soli 





T A B L E T A S 
E n t r e las seis funciones correspon-: E n r i q u e ^ ^ f ^ y - ^ ^ S ^ ^ , 0 
dientes a l abono, f igura l a gran fun- a la Contadur ía del Teatro Naciona -
c i ó n de gala en honor del nuevo Pre- [ H a sido contratada ^ j f ^ V e n o 
sidente de la R e p ú b l i c a , doctor A l - Angeles Otem, que cantas a. R ^ ° ' 
fredo Zavas con Tito Schipa y Gmseppe Danise . 
. A solicitud ue varios abonados, l a 
Los precios do las localidades para E m p r e s a ha decidido abr ir deade m a -
ñ a n a un abono a dos m a t i n é e s , en las 
que a c t u a r á n T i t a Schipa,. Ros ina 
K'MÓIDS 
el abono, son los que siguen: 
Gr i l l é sa i entrada. . . . flOO-OO 
Palcos platea y principal 300.00 Storchio y Giuseppo Damse . 
N A C I O N A L siadad por conocer l a fecha inaugu-
E s t a noche se e f e c t u a r á en el gran r a l . 
coliseo una f u n c i ó n xtraordinaria a E s t a — l o repetimos una ve3 m á s — 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a nuera p r e p a r a c i ó n de los 
Laboratorios ds la E n u l s i ó n de Sco¿L 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s R o t i c a t . 
n 
B!*MrÍiií7iifc8l 
beneficio de l a viuda del c a m p e ó n no se h a r á esperar mucho, pues a s i ' L A c O M P A ñ I A I N F A > T i L V A L I U . 
ruso Teodoro Luttoff . ¡ p e r m i t e n esperarlo la feb i l actividad 
L a E m p r e s a ha combinat'.o un i n - ' del bueno do J e s ú s Ar t igas , que nc 
teresante programa. ,so a punto de reposo, q el propio in -
• • • 
I T o m a á n parte los m á s notables t e r é s de los mprsarioa. 
luchadores. I U n poco de paciencia, pues. 
L O S « E C T T A L E S 1)E M1SS 
S D I F S O N 
Y U SO E X E L T E A T R O V A R I E 
D A D E S 
L a C o m p a ñ í a infanti l Valdivieso 
a c t u ó anoche en ei teatro Vaciedades, 
situado en Monto y Matadero. 
Mañana , martes, y el tütíí coles, ac-
A L M A : E L K E G R E S 0 D E P A B L O S A N T O S t u a r á t a m b i é n en'dicho teatro 
* * * E n el vapor "Camarones" v i a í a 'con rumbo a esta ciudad el popuiair 
E a notable cantante americana ! empresario Pablo Santos, de l a pode-
Mi ' s Mmn impson, contratada por l a ro fa razón social Santos y A r t i g a s . 
Havana Mu'jcaV Bureao , l l e - ía hoy E l señor Santoa trae una maguinr.a 
lunes a la Habana, acompu^^da ae c o l e c c i ó n de fie'-'as y animales raros 
Miss Bozka Hestmanck, gran pianis- adquii idos durante su largo v i a j ? p^r 
ta, y de M r . Chandlor. representante ; la A m é r i c a lati VJ, con su n a x l i l e 
de Mr Jules Daiber, managa.- en New ccmpDf/í» de c i r c , ; Maje que ha uu-
Y o r k do Miss Simpson. í r a a o n á p de dos a ñ e s y en el qua « u -
l i - i t ^ v a m a combinac>) para e l tnvr i : ,ardes tr iunios . 
prime rrecital es muy interesante. I Orc^iMiamente oaremos a conoce-
F i g u r a n en ól obras de los m á y : e - ¡ o l h frr.r escogido j a r a exhib r dicb? 
nombrados compositores, desde el s i - , c o l e c c i ó n de fieras y animales «raros. 
glo X V I I I hasta nuestros d í a s . 
E n primer t é r m i n o , Paisiello, Sgam R E G I D O E N P A Y R E T 
bati Veracini . Gretchanninoff. Mous 
c o j r n í ) . . _ 
De cinco a siete, tandas de cinema-
t ó g r a f o . 
Por l a noche, Porecito y E l in tér -
prete, por l a C o m p a ñ í a del primer 
actor s e ñ o r G a rido. 
• • • 
T r c a tandas por l a c o m p a ñ í a de Re -
gino L ó p e z . n : ¡ 
M a ñ a n a , f u n c i ó n extraordinaria a 
beneficio del notable e s c e n ó g r a f o se-
ñ o r Gomia. 
• • • 
F A U S T O 
P e r m í t a m e que l a desmienta, s e ñ o r a . 
E n todas partes hay cucarachas y hormigas-
P a r a acabar con ellas use los productos " M A T A C U C A R A C H A S 
Y H O R M I G A S ' ' , $1.000.00 de g a r a n t í a de la casa B . Hel ler & Co.. 
de Chicago, I I I . 
S e v e n d e n e n F e r r e t e r í a s y 
F a r m a c i a s 
H a y t a m b i é n : Mata Chincheá , Mata Bib i jaguas , Mata Ratas , 
Mata Garrapatas , Mata Comején . Mata Pulgas-
E x i j a l a m a r c a $1,000. G a r a n t ía . 
S i donde compra no lo venden, acuda a 
F r a n c i s c o C a u l a . O b r a p í a 4 5 
la distinguida soprano cubana seño^ 
r i t i Mar ía Adams y la notable sopra-
no d r a m á t i o . i M a r í a Pedro l l . 
B l a n c h a r t c a n t a r á l a c a n c i ó n espa-
ñ o l a E l canto del presidiario, con la 
que obtuvo un g r a n triunfo en i¿ Na-
cional . 
*. * * 
R E E O R M A S E N P A L I S A D E S P A K K 
EH s e ñ o r W i l l i a m Johnson, promi-
nente bomb e do negocios de New 
Y o r k , ha firmado r-ontratos con el 
s e ñ o r E n r i q u e Heymann, propietario 
de Pal isades P a r k , para reformar es-
te inmenso y c é n t r i c o parque de di 
versiones populares . 
E l s e ñ o r Johson es empresario de I 
. cinco m o n t a ñ a s i usas en ios E s t a u o á 
jUniddo y controla numerosos espoc-
i t á c u l o s en Coney Is land y Pal isades 
de New Y o r k y New J e r s e y . 
P a r a Cuba es de un gran provcecho 
esta p a r t i c i p a c i ó n que el s e ñ o r W i -
l l iam Johnson se dispone a asumir . 
E n Palsades Pa^k se inv& t i / á n s o - ¡ 
bre trescientos m i l pesos ú n i c a m e n t e 
para mejoras . 
C a s a M a g r i n á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqu 
de Novia, Tornaboda, Cestos, Coror * 
Cruces , Cojines, etc. etc. í ' 
L a mejor preparada para adoran 
de Ig les ia . 
Oficinas: »•= 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : A - 9 é l í Y 
F I N C A H U S I L L O T E L . l - T O ^ * 
C 2910 a l t I N D . y ab. 
D E S T R U C T O R E S P E C I A L I S T A . 
Apoderado General . 
H A B A N A . 
ourgsky, Schubert, Bl arms F é l i x F o u 
drain, Georges Hue. ard Stephens 
Charles Wakefield Cadman, Scott y 
otros m á s , terminando con Grac ia 
mía , l a preciosa c a n c i ó n de Enr ique 
Graandos, que Miss Simpson c a n t a r á 
en castel lano. 
Como hemos anunc-ado. los recita-
les se ce l ebrarán los d ías 11 y 15. en 
el teaUo Campoamor. 
L o s precios del abono se los KÍ-
guiente?: 
Gr i l l é sin entJ adas: 25 posos; pal-
co sin enfados : 20 pesos; luneta con 
ení: ada: 6 pesos; butac 
da: ") pesos; delanteros de tertu. ia: 2 
pesos. 
Por re -iíal reg irán los que siguen: 
Gr i l l é sin da: 15 pesos; palco 
Fin entrada: 12 pesos; luneta .on en 
n a d a : 4 peses; butaca con ent-ada: 
3 pesos; delantero de tertul ia: un 
peso 25 centavos; er trada a ' .¿r.ul ia: 
75 centavos: delantero de p a r a í s o : 
5° centavos; entrada a p a r a í s o : 25 
centavos; entrada general; 2 posos. 
L a s localidades so hallan ya de 
venta en el t ea fo Campoamor. 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Con actividad Inusitada y con uní. 
pfl ic ia y un buen gusto exquisltoh, 
se l eva na cabo las obras finales que 
han de dar dignoreinate a la fabrica-
c ión del magno coliseo que con e: 
nombre de Capitolio e s t á n levantando 
en Industria v San Jo'^é, los cultos y 
s i m p á t i c o s empresarion s e ñ o r e s San-
tos y Art igas 
E l p r ó x i m o viernes e m p e z a r á a ac - • P a r a las tandas de hoy se ha com-
tuar en Payret l a c o m p a ñ í a del po- binado un interesante programa de 
pular Regino L ó p e z . ¡ cintas) dj a m á t í c a s y c ó m i c a s . 
¡ C3805 alt. 2d.-9 
L a temporada s e r á muy corta . 
E n t r e las obras que se anuncian 
figu an Delirio de a u t o m ó v i l , uno de 
los mejores é x i t o s de Vi l loch y Anc-
kermann. 
Se e s t r e n a r á E l t e l é f o n o submari -
no, de los citados autores. 
• • • 
M A R T I 
R I A L T O * * * 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las/ siete y m e d í a y de las 
nueve y tres cuartos: ehtreno en C u -
ba de la m a g n í f i c a cinta Sorprendido 
con fuego, por el actor Wi l l i am R u -
se l l . j 
Tandas de las dos, de las cuatro. 
E n l a primera tanda de la f u n c i ó n ] de las seis y media y de las ocho y 
de esta noche fje r e p r e s e n t a r á l a re- m e í a : L a evperta e namor. por la b¿-
n ent"a-i vipta j a p ^ f e c t a Casada . i l l a acb iz Constance Talmadge . 
E n l a segunda, l a opereta en tres Tanda de l a una: p e l í c u l a s c ó m í -
acfoh I . ' é v a m e contigo. cas , |JAJljklIÜi 
E l p r ó x i m o viernes, f u n c ' ó n en ho j •* * * 
ñor y benefici ode l a aplau l ida tipio | P E R N O S 
María J a u r e g u í z a r . * j Tandas de las tres, de las cinco y 
E n fecha próx ima se e s t r e n a r á el cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
s á m e t e de Carlos Primellos, con m ú - ¡ L a tormenta, por Thomas Meighan y 
sica de la peaora ManA de u T c t r « Katherine Me Donald. 
• el Monte, titulado Los amo*-»» de ;a í Tandas de las dos de las cuatro, de 
Pairo: ¡ l a s els y media y de last ocho ymeia: 
E n b r e v se e s t r e n a r á una opereta i L a mala sombra, por Jack Pickford. 
nuo ha obtenido en E u r o p a un m a g u í - ¡ Tandah de l a una y de las siete y 
«le A t a n a i o i modia 
m o n t a ñ a . ' ^ F f ^ 
E n tercera, A l m a de S a t a n á s , es-
treno, por la aplaudida actriz Gladys 
B1 k w e l l . 
E n l a cuai ta . L a ruieta del desti- I 
no. por Madelaine Travcc.se, en cinco 
actos . 
lana, estreno de la cinta L a c iu 
tl -d perdida, interpretada por Juani ta 
ansen. 
Dentro de l a ley, por 
T R I A > O N 
'leo éx i to , ¡uiaptac'ón 
Melantuche. con m ú s i - <, del maestro 
Relnort, titulada E s t idiantlna. 
* * * 
AMPOAMOR 
cintas c ó m i c a s 
• • * 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media: Juana de Arco , 
p e eraldina P a r r a r y Wal lace R e ' d . 
E n las tandas principales de hoy j T a n d a de las ocho y media: E l ma-
SJ e s t r e n a r á la int^re^rnte cinta t i t u - | t á p e n a s , por V i v í a n Mart in , 
lada U n hombre entre los hombres. ¡ T a n d a de las siete y media: cintas 
por H a r r y C a r e y . c f m i c a s . 
E n l a s d o m á s tandas, cintas de epl- | 
SO<Mofl y c ó m i c a s . 
E l iueves. estreno de Los audaces. Por los datos que de esta admirable 
obra, quí1' emto leca á nuestra c u- por Gladys Walton . 
dad, so conocen, e s t á justif icada la F u e r a de U lev. por P r l s c i l l a Dean 
gran e x p e c t a c i ó n di públ i co , l a an- se e s t r e n a r á el 16 del actual 
* • * 
YF' íOr 'N 
yEn l a primera tanda se anuncian 
cintna cómica . ; . 
E n segunda, cintas c ó m i c a a y los 
episodios 15 y 16 do E l tigre de la 
Tandas da las c'nco y cuarto y de 
las, nueve y cuarto Hedda Gabler, por 
la Manzini . 
E l martesj? Polyyanna, por M a r y 
P l c c k f ord. 
E l jueves: E l cofre de las i lusio-
nes, por Dorothy Gish y E l mosque-
tti.o neoyorquino, por G . W a l s h . 
E n breve: L a novela de un joven 
pobre, por P ina Menichcl l i ; Capullos 
rotos, por David W . Griff l th; Cas t i -
llos en el aire, por Madge Kennedy; 
L a esmeralda maldita, por Wal lace 
Reid y Geraldina F a n . a r . 
* • * 
O L E H P f O 
Lunes de moda. 
E n la s tandí i s de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se est: ena la 
cinta titulada S u media naranja , por 
Al ice B r a d y . I: j 
A las siete y tr^s cuartos: B1 hom-
bre de la media noche, episodio no-
veno . i 
Martes: Lazos de honor, por Ses-
suo a y a k a w a H . 
H O Y R 1 A L T 0 H O Y 
SORPRENDIDO CON FUEGO 
P O R 
W I L L I A M R O S S E L L 
E n S O R P R E N D I D O C O N F U E G O , vemoa lo que j a m á s se h a b í a visto ni en las tablas, ni en l a 
pantalla, ni en la vida real . U n hombre que a ú n amando a una mujer , comprendiendo que ella no le 
pertenece, trata de e n s e ñ a r l a a ser buena y abnegada y generosa con su marido a quien nuestro h é r o e 
dcsd; luego, detesta. 
Liberty Film Company. A g u i l a y T r o c a d e r o . 
T e l f . A - 9 9 2 4 . 
M i é r c o l e s , 11, y Jueves, 12. M A D A M E D U B A R R Y , por Theda P a r a . 
C3S1L 2d.-9 
Telé fcm 
M 3 2 1 Teatro FAUSTO Prado y Colón 
M i é r c o l e s : 
A l i c e Joyce 
Jueves: L a ta.menta, por K a t h e n -
ne Me Donald y Thomas Meighan. 
Viernes: L a Ladrona , por P e a r l 
White . 
S á b a d o : Cuarenta y cinco minutos 
en Broadway, por Charles R a y . 
W I L S O N 
Tandas de l a una y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d í a : Lazos de honor (estreno) por 
Sessue H a y a k a w a . 
Tandas de las res y cuai to y de las 
ocho y cuarto: estreno de Gvp, por 
F e r n a n d a N . Rouget . 
I\<ÍT A T K K R A * * * 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: R e s u r r e c c i ó n , por P a u -
l ina F r e d e r i c k . 
Tandas de i as dos, de la3 cinco y i 
cuarto y de las nueve: estreno de Po-
llyanna, por M a r y P i c k f o r d . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: L l esmera ld .» maldita (es-
treno) por Ge-raldina F a c r a r y W a l l a -
ce R e i d . 
ir -k ir ' 
E X C B E O P E B E L A S C Q A U f 
E n l a pr imera tanda se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s y los episodios 32 y 13 
de E l testigo oculto. 
E n segunda, estreno del drama en 
cinco actos Ment irán de un enamora-
do. 
M a ñ a n a : ú l t i m o episodio de E l tes-
. tigo oculto y Agravios de Carol ina , 
i por Planche Sweet, 
; D a 12: estreno en Cuba de la me-
; jor cinta de corri&a de toros por Be l . 
| monte. í l e l m o n i t o v Gal l i to . 
Día 13: Más dañina que el macho. 
D í a 19: estreno en Cuba je la se- j 
' •tt en diez episodios Una novela t i á " I 
g lea . 
Día 23: L o que xusta a las muje. 1 
re,:. * ; | 
• • • 
1 T > C I 0 > E X T R A O R D i . X A K í A 
M a ñ a n a , martes, se c e l e r a r á en el 
teatro Martí una f u n c i ó n extra-
ordinaria en honor y beneficio del 
notable b a r í t o n o d>. ó p e r a R a m ó n 
B lanchar t . 
So ha combinado un interesante 
prog-ama. 
Se r e p r e s e n t a r á l a zarzuela en f e s 
actos L a Tempestad y narí. un acto 
de concierto en que t o m a r á n parte 
L U N E S 9 
S'i y 9 ' 4 
E S T R E N O 
Un Hombre *i.s 
P O R 
Harry Carey 
J u e v e s 12, V i e r n e s 1 3 
L o s A u d a c e s 
P O R 
Gladis Walton 
L o s d í a s 16, 17, 18 y 19 
FUERA LA LEY 
P O R 
Priscilla Dean 
casos 
O C A S I O N B U E N A 
w w 
J A C K P i a p o p p 
' ^ u c k a n d T o m ' 
L u n e s 9, Martes 10 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d & 5 y 9 , 4 5 p . m . 
J a c k P i c k f o r d 
Oran comedían le y excelente acfor de todas habilidades en la 
¡ocosa producción melodramática, en 6 grandes actos, titulada: 
T o m á s y P e r i c o 
E n g l i s h T i t l e s -
íQué señora o seño-rita dejará de ad-quirir un vestido? 
S i g u i e n d o n u e s t r o s i s t e m a a c t u a l , d e r e b a j a r s e m a n a i m s n t e l a s 
c o n f e c c i o n e , h e m o s s e l e c c i o n a d o p a r a e s t a s e m a n a u u b o n i t o l o t e d e 
Vestidos de Víchy, Gínghans y Céfiro 
que vendemos desde $5.00 en adelante 
Uniformes de V i c h y y Céf iro , para s irvientas, a ^ 
K i m o n a s de m a g n í f i c o c r e p é , l isas y floreadas, a - . • . '•- • • **-00 
B l u s a s de Voile, bordadas . . . . . . 1-W 
B l u s a s de Georgette, bordadas mm . . 5.00 
Sayuelas de Batista , con e n c a j e s , y t i ra bordada 2.00 
Camisones Suizos bordados a mano, de calidad superior 2.00 
Medias de seda p u r a . 1.00 
C381S ld.-9 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i ü y y C o m p o s t e l a 
Anuncios . T R U J I L L O MA1 
Aí?0 L X X X K i n A F Í O DE L A M A R I N A M ^ o 9 de 1 ^ . 
AL TEIDE 
da las At lánt idasI men-
« homo, i n c ó g n i t o y candente, 
h.eeo t a m b i é n ; en sorda 
pi&te IU 6 (guerra 
^nsamlento que en su fondo en-
^ pensam* (c ierra 
U " " ^ 116 '" (cerne : 
W J . 4 „ , . « e r r o g . e . Q ^ t . 
„ fraternos d iá fogos entable 
me lancó l i ca contigo; 
^ f í t í aborto v a la vez testigo 
tf ^ , ¿ 0 0 f enómeno espantable. 
-nisiera indagar tu é p i c a his-
Yo 9UJ5ie ^ (toria, 
nr-r tu pasado en m! memoria, 
• ' • t r a z o s de poét ica elocuencia 
y ^ ardón a tí. cantar tu g lor ia 
80 ^ » tn Inmortal magnif icencia, 
jlgaa de iu 1 
^ s t . al ^ t o de! d o W p „ „ -
. tierra e x h a l ó en tu a lumhra-
VP* 14 (m'ento, 
.n iaq affua? pérf idas de Atlante 
^ hrferon al Impulso trepidante 
^ terremoto, en t r á f i c o momento. 
v íiinzaste » ! .nacer, febril e insa-
Y (no, 
. ^rftos rugidos ¡nf« na les : 
tu a ínar el t ó r r ^ o V r l c a n o , 
^tuvis^e por ae^iag bautismales 
olas del frenét ico o c é a n o . 
nú» al ^ r t e ' te a<imiró Natu-
^ ^ y ( r a ; 
ofrec«rta e sn lénd ido homenaje, 
j i oue pozarán tú desde tu altura, 
.n el bosque, en la s i e r r a y la 11a-
?f (nura 
^ Flora su cesta en el paisaje. 
r i sol flamante que los camnos 
* (dora 
siempre a l nacer su lumbre 
w (pr ima; 
^ ¿MpertaT la enamorada Aurora 
L , TOS príst inos ravos te colora, 
la silueta alumbrundo de tu cima. 
En la noche nostá'erica v silente, i 
(mando m^s te destacas v descueras 
)a fltm6afpra nzn] v traTisnarente, 
eabr*n de besos tu nevarla fr«ute 
en miriadaa las vividas estrellas. 
Peprime el mar su b á r b a r o coraje 
para verte mpjor «nhre su anchura. 
do tu crá ter s a t á n i c o encendido; 
tienes la voz del mar y la del true-
(no, 
y brota la palabra de tu seno 
ec agrio y hondo aterrador sonido. 
¡Todo denuncia en tí tu fortaleza! 
Puede un instante tu brutal braveza 
un* v ó m i t o expeler de escorla b'r-
(vlente, 
y c a m p i ñ a s v pueblos de recente 
sepultar en alarde de proeza. 
' j A y . del nlvario. formidable roca, 
j si un día Iracunda ron audacia loca 
¡ tu pira rompe en Imnetus voraces, 
y en torno vierte? de le téreos easos 
por las negras paredes de tu boca! 
¡ N o puede ser l a d e s t r u c c i ó n tn 
(sino! 
MI tu caldera í g n e a una amenaza; 
fuera dudar dp ta mejor d^Mno; 
d^ tí , qup has dado a la canaria raz^ 
tu airivftz y excelencia en su camino. 
¡No puede ser, soberbio Cent'nela 
del africano m a r ! ¿Quién lo rocela? 
E« otro tu desienio p r e n ó t e n t e ; 
mostrar que viste hundir un Conti-
< nente, 
cuyo sepulcro tu existencia vela. 
E s grande todo en tí, lo sé . lo can-
no . 
en mis páHdas rimas lo diseflo, 
mas, «ab*» jr ove, til poder no PS tanto 
como el de tu cantor, vo mo W a n t o 
a m á s a l ta r e g i ó n siendo p e q u e ñ o . 
Pueden, q u i z á s , tu oreuilo y tu 
( a n w t ' - ' a . 
hacer escarnio del mortal v mofa; 
prepronar t" erandeza con .lactancia, 
pero vo te dlbuio en una estancia, 
yo aprisiono tu mole en una estrofa. 
T ú dfles con srailarda gentileza, 
nivea corona a tus ardidas sienes, 
ocultando tu fue^o tu corteza; 
y ó escondo un alma, lo que tú no 
. (tienes, 
bajo nieve t a m b i é n de mi cabeza. 
T u frenta aflzas hasta e l í g n e o 
(vaso 
de los orbes, restando a l f innamon-
(to; 
y , p o d r á s departir, con é l , acaso; 
yo me remonto m í a , yo te rebaso, 
porque elevo hasta Dios mi pensa-
(miento. 
Soporta, resignado, tu imnotencia, 
engendro del abismo y la inconscien-
(cia, 
gigante de la esfera planetaria, , 
5¡ publique a los siglos, tu presencia, I 
la c a t á s t r o f e , origen de Nivaria-
J o s é TaUares B a r t l e t t 
PAGINA SIETb 
r B O R D E N ' S ••• O F E R T A E X C E P C I O N A L 
A i o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Jrfrtmando su calora el acmaj'? 
nando provectas con amor salvaje 
en su espejo movible tu hermosura. 
H f e 0 ° seT& tu E0Z0, ™or, , , tru0| 
s ijaien el rayo ni el c i c l ó n arredra, l l f * V L K Z ^ A 
ver, rindiéndote culto, juntamente, i - m 
los astros, la alborada, el mar furen-
(te, 
con tus ojos inmóv i l e s de piedra! 
Tú callas, impertérr i to , a niis vo-
(ces, 
t envuelves en s e l v á t i c o mutsmo; 
quisiera oir en r á f a g a s veloces 
el lenguaje, las s í l abas feroces 
que te enseñó, a l nacer, el Catacl i s -
m o . 
¡Yo té cual es tu acento! E s el 
(rugido 
^ U g H O u a 
( O N D E N S E B 
[ O N D E N S E B ( O N D E Í S E D 
E L A L I M E N T O D E L P U E B L O 
D e p ó s i t o : O f i c i o s 8 2 . — T e l f . M - 5 0 5 4 . J O H N . M . D R A P E R , A g e n t e I m p o r t a d o r 
A la presentación de este Rnnnclo y nn peso «n la librería "ÜNIVER-
S A L . " d© Garc a y Lorenzo, O'Reiily, 60. Habana, le serán entregados o remi-
tí os a cnal.iuier parte de la Is la . S i l l S L I B R O S nuevos, úti les » Interesantes, 
perfectamente encuadernados. 
l o . — " O R T O G R A F I A AL. A L C A N C E D E TODOS." última edlcl«n. 1S20. 
con las nnevas reglas Introducidas por la Real Academia. Contiene, además, 
an diccionario de palabras dudosas. 
2o .—"ARITMErriCA P R A C T I C A " y mercantil, por H . Alnwortb, capitán de 
artil lería. Contiene desde los m&s sen cilios problemas baeta los mis elevados 
del cálculo mercantil. Propia para ap render sin maestro por su» macho' pro-
blemas resueltos a la vista. 
3o.—"DISCURSO D E C O M B A T E " del famemo orador espaOol B . Alafre», 
Amulo de Castelar. Llenos de met&Ioras e mágenes brillantes j rotonda*. 
20<1 páginas. 
4o.—"MARIA."—Novela en que ios ardides y tramas femenile» triunfan 
a través dé dramáticos e interesantes capítulos . 
3o .—"CART1I/LA D E L CIUDADANO."—Magnífica obra de gran ttllldad 
a toda persona que quiera conocer sus deberes y hacer respetar sos derechos. 
8o. —"POESIAS," de Olegario V. Andrade. uno de los máa Inspirados 
Poetas Fud-americanos. 200 páginas. 
Estos seis libros, valen, como se ba dlcbo $6 en las demás librerías y lee 
bombrea estudiosos, luchadores, ávidos de triunfar y de saber deben aprovechar 
•eta oportunidad que ofrece la l ibrer ía 'UNIVEIiSAL" de García y Lorenzo, 
O'Reiily. €0. Habana, única en la histeria de la Literatura. , 
Interior: franco de porte. ^ 
NOMBRE --' . " -1 -
C A L L E . . . „ 
P U E B L O . . . 
C 3719 12t-5 66^, 
^XULJANO Di l . H u e P i T A I i 
•HKHCKOKa" 
Especialista t Cuulano Graduatlo de 
los Hospitales «le N«w Vork 
ESTOMAO'I IB INTESTIN«8 
8an UUarc ^ l u l n a a Pereeve-
rsnola 
D r . J . L Y O N 
UE LA í ACUITAD Dfc i 'ASIS 
Especial ista ©n la curac ión radical 
de las hemorroides, sin aclor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o . puJl^ndo el pa 
c í e n t e continuar sus quenacerrs. 
Consultas de 1 a 3 P m Hfaria3. 
Correa esquina a San Indalecio 
L A ASOCIA I O N D E C O N T A -
DORES C O M E R C I A L E S 
Invita Por este medio a todos ios em-
pleados de oficina de ambos rexoa. resi-
dentes en el país a remitir sus nom-
bres y dirección actual, estén trabajan, 
do o no. a nuestra oficina MANZANA 
D E GOMEZ. NL'SÍKRO 4a7. para escri-
birles sobre un Interesante asunto. 
E l D I A D I O Lt i H A B I . 
NA ea e l p e c r i ó * ^ m * * * * * 
S E D A C H I N A 
P a r a caballeros $2.25 3a yarda. 
P a r a S e ñ o r a s $1.10 d. 
Importo toda clase l e sedas y ven-
do al por mayor y menor. 
Siempre c r e p é en 32 colores. 
N O T A ; Medida por / a r d a . 
R . Granados, San Ignacio 82. alio», 
entre Mural la y S o l . 
C 3692 7d 5 
Suscr íbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n ú n d e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E N F E R M E D A D E S 
S F C K E T A S 
Informará gratis edmo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, irritación. Flujos, Gota militar. 
Arenillas. Catarros de la vejiga. Clati-
tlos, Uretritls. Envíe su direcc'/|i y 
dos sellos rojos al Representante U. 
«abas . Apartado l,32s. Habana. 
O 3091 6d-5 
D E E N V A S E S D E M A D E P 
M U E B L E S D E C A O B A P A R A O F I C I N A L 
Y T A L U E R D E M A D E R A S . ^ 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N 1 0 A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
C o m p r a m o s m a J e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m j j o r e s P r e c i o s . 
E l p r i m e r o 
E n el hojrar, donde los niüos se expo-
nen a quemaduras, heridas, rasguños, 
contusiones y donde también se pade-
cen grrano* s i e ^ neros, diviesos, Roion-
drlnos y otros males por el estilo, pe. 
queúoa y mortificantes, debe haber siem-
pre, como primer auxilio una cajita de 
TTngiiento Monesia, cura pronto bien to-
dos usos males. Todas las boticas. 
O 3574 alt, 4d-3 
¿USTED P I E N S A 
EMBARCARSE? 
P u e s a n t e s d e h a c e r l o v a y a p o r 
s u e q u i p a j e a 
EL PENSAMIENTO 
L a g r a n c a s a q u e o f r e c e e l m e j o r 
s u r t i d o c o n g r a n d e s r e b a j a s 
R e b a j a m o s l o s p r e c i o s p o r q u e 
s o n n u e s t r o s 
C I N C U E N T A P O R C I E N T O 
Z a p a t o s de g a m u z a o p i e l b l a n c a , c h a r o l n e g r o , p i e l g r i s o 
b r o n c e a d o s de p r i m e r a c l a s e en t a c ó n L u i s X V o miedlo 
L u l a X V , desde $6.00. 
B o r c e g u í e s , p i e l do c a b a l l o , v a r i o s tonos, c o n s u e l a i n t e r -
m e d i a , t a c ó n de g o m a , c la se s u p e r i o r , a $5, $7 y $8 , 
E n e q u i p a j e s h a y u n g r a n s u r t i d o , a p r e c i o s b a j o s . 
M O N T E N o . 253, c a s i e s q . a C a r m e n . — T E L E F O N O A - 2 6 1 9 
I M P O R T A N T E A L O S S E Ñ 3 R E S 
F A R i V I A C E U T I C O S 
T o d o e s t a b l e c i m i e n t o d e F A R M A C I A q u e de see t e m r a l a v e n t a e l E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S , p u e d e d i r i i r s u s ó r d e n e s a es te L a b o r a t o r i o y se l e e n v i a r á E N 
C O N S I G N A C I O N , l i b r e d e g a s t o s . 
L A B O R A T O R I O D E L ^ E S P i C í F I C O Z E N D I J A r 
A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r U e i n a J 9 1 . H A B A N A . G e r e n t e G e n e r a l : J o a q u í n H a r o 
C 3733 
c a n a l : 
M u c h o I e s d i v i e r t e , 
p a s a n l a s h o r a s 
d e s l i z á n d o s e 
a l e g r e m e n t e . 
T r e s J u g u e t e s q u e H a c e n l a D i c h a d e l o s N i ñ o s . 
ANUNCIO 0 § VAOIA 
M O N T A Ñ A R U S A : 
S u a t r a c c i ó n . s i n g u l a r h a c e d e e l l a u n a c o n s t a n t e n o v e d a d . 
C A C H U M B A M B E : 
E n t r e t e n i d o , p r á c t i c o , p o r q u e 
o b l i g a a h a c e r e j e r c i c i o 
m i e n t r a s a e j u e g a . 
O b i s p o 8 5 » 
" L A S E C C I O N X " 
C o m p o s t e l a 4 4 , 
F O L L E T I N 5 
2 2 ^ v i o j b j i u ^ 
^ NOVEIA DE UN 
10Y£N POBRE 
D O M E N G E M I R 
Cüí,TtN;;A 
' V e n o ^ * ^ e5to' Elena. 
mis ^epas hay en 
á.?!,ilIa; todo ?Ve,s c,,ie tU8 Pe-
bre ^1 p00dborete lo (Tiré, e ice . -
^ í f ^ ^ a n . Mane3 28 de bril-
^ ' ' " « e a o r T ^ he "amado 
» & P^^"0 ««Posa " I la U'ea ^ a u S í T ^ ex¿e8^' y h ' A ^ « presen 
ía i a cuestión ba so,,re ella. POeria. cerrando brus-
^ntoncea he toma-
i 
do la resolución de ayunar hasta ma&a_ 
na. He pensado que después de todo 
no se muere nadie por un día de no co-
mer; si era culpable, en aquella clrcuns. 
tancia, d« un exceso de altive, yo, y 
nadie m.'/ que yo, debía sufrir sus con. 
secuencias. 
Entonces me he en | minado a la íjor-
bona, en donde he aálstido, unas tras 
otra, a muchas clases, tratando de He-
nar, a fuerza cíe goces espirituales, el 
vacío que empezaba a sentir dentro de 
mi; pero ha llegado la hora en que di-
cho recurso me h£f faltado; y además 
empezaba a encontrarlo insuficiente. 
Sentía sobre todo una fuerte irritaci<m 
nerviosa que esperaba calmar paseando-
VA dfa era frío y nebuloso. Al pasar 
por el puente / e los Saints.PÍ'res me 
be detenido un momento, casi a pesar 
uno; de codos en la barandilla he con-
templado precipitarse bajo las arcadi»8 
las turbias aguas del rl.o. No ««? que 
malditos pensamientos han atravesado, 
en aquel instante, mi alma fatigada > 
débil: -Te pronto ha aparecido ante mi, 
con los más insoportable» cplcvcs, ei 
porvenir. d« lucha continua, de depen-
dencia y humi í l íXones en donde entra-
ba lúgubremente por al puerta del ham-
bre; he sentido una repugnancia pro-
funda, absoluta, y una especie ue Impa-
sibilidad de vivir. Al propio ^mf"-
una oleada de cólera salvaje y brn^1 
me ha subido al cerebro; be notado co-
mo una especie de desvanecimiento, y 
al inclinarme hacia„ el vacltl «e visto 
toda la superficie del río llenarse ue 
chispas. . . No diró, según costumbre. 
¡Dios * , lo ha querido! No me gustan 
esas frases triviales. Me atreveré a de. 
cir: :Yo no lo he querido! Dios nos 
ha hecho libres, y si antes pude dudar 
de ello, ese minuto supremo en que el 
alma y el cuerpo, el valor y la cebar, 
día, el blon y el mal entablaban tan 
claramente en'ml ser una lucha terrible, 
ese minuto, se hubiese llevado toefa», 
mis dudas para siempre. 1 
Dueño otra vez de mí mismo, n<> volví 
a sentir ante aquella corriente temible 
más tentación q'je la muy Inocente y 
bástante tonta de apagar en ella la sed 
que me devoraba. H pensado, en segui. 
da, quo encontraría en mi cuarto agua 
mucho más clara, y he emprendido rá-
pidamente el camino d'el hotel, imagi-
nándome on cuadro delicioso de los pla-
ceres que allí me esperaban, n mi tris-
te pucrilMad me e.xtrafiaba. y no Podía 
imaginarme como no' había pensado mft» 
pronto en aquel medio salvador. En el 
bo'ilevard me crucé (i^ pronto con Gas. 
t(>n de Vaux, a quien no había visto 
desde hacía dos años. Se ha parado 
do-ipués de un momento do duda, me W* 
estrechado cordlalmente la mano, me ha 
hablado un corto momento de mis via-
jes, y me hn abandonado corriendo. Kn 
sf»xu"ida volviéndose atrás, me ha d«_ 
cbo: 
—Amigo mío, permite que te haga 
participe de urji buena suerte que es-
tos días he tenido- e encontrado un 
tesoro: be recibido unos cigarros que 
me cuestan dos francos cada uno, pero 
que no tienen precio- Toma uno, y y » 
me darás noticia» de é l . ¡Uasta la vis-
ta! 
l ie subido penosamente a mi sexo pl-
fn, y he cogido, temblnirTo de emoción 
mi bienaventurada garr f \, cuyo conté. 
ni<To he apurado a peque.-os sorbos; des. 
ptiés he encendido el cigarro f1,© mi 
amigo, dirigiéndome en mi espejo una 
sonrisa alentadpra. e vuelto a salir en 
seguitla, convencido de que el movimien-
to físico y las distracciones de la 
lie m© eran saludables. Al abrir la 
puerta me ha sorprendido y disgustado 
encontrarme, ê . el corredor, con la pol-
lera del hotel, que se ha mostrado con-
fusa ante mi brusca aparición. Dicha 
mujer estuvo antes a l servicio de m". 
madre, que le tomó cariño, y le did al 
casarse ia colocación lucrativa que ann 
var que desde hace al cunos días me es . 
pía, y sorprendiéndola e«ta ^ez en 
flagrante falta le he dlcbo enfadado: 
- ¿ Q u é quiere usted? 
— Nada, señorito Máximo, n a d a - h a 
respondido muy turhada:—.venia a ce-
rrar un poco la llave del gas. 
Me he encogido de hombros, y Lo ca-
lido. 
Oaía la tarde. He podido pasearme 
por los sitios más frecuentados sin mie-
do a molestos encuentros- Me he vis-
to o b ü g ' d o a arrojar el cigarro, que 
emp-izal'i a, marearme. MI paseo ha 
durado dos o tres horas, dos o tres ho_ . 
ras crueles. Hay algo 'Esencialmente 
penetnnto eñ sentirse atacado, en me. 
dio de todo el brillo y ibiimiancla Oe 
• a vida civilizada, por e! azote de !a 
vida salvaje, por el hambre. Hay en 
ello al^o de la locura; es un tigra que ; 
nos salta a la garganta en pleno boule. 
vard. 
Me hacía reflexiones nnevas. ;D« mo-
do que el hambre no es una paí.-ir/ra 
vana! Hay, de veras, una enfermcd.ui'' 
llamarla a s í ; hay, de veras, criaturas [ 
humanas que sufren de ordinario y ca-
si diariamente, lo que yo sufro, ppr. 
casualidad, una vez en la vida. Í T p i -
ra cuántos de ellos eote sufrimiento no 
se complica, además, con refinamientos 
que yo no sufro? E l único ser que me ¡ 
interesa en el mundo, sé que por lo me- • 
nos está al abrigo de los males que 
padeaco; veo su querido rostro feliz,, 
encarna'o y risueño. ¿Pero, y los que 
no sufren ellos solos, los que oyon el ! 
grito desgarrador de sus entrañas re-
petido por labios queridos y suplican-
tes, los que tienen mujeres de pú'idas 
mejillas y niños sin sonrisas que les es. ! 
peran en las frías boardil las?. . . ¡Pobre1 
gente!... ¡Oh, santa caridad: 
Estos pensamientos me impedían que- I 
jarme, y me han dado valpr para seguir 
la rrueha basta el fin. Yo podía, en 
efecto, abreviarla. Hay dos o tres res-
tauranea en donde soy conocido, en don-
de, cuando era rico, entraba, a veces 
sin escrúpulo alguno, aun habiéndome i 
olvid'ado el bolsillo. Podía emplear es. 
te recurso. No me habr'a <ido Mficli 
encontrar en París a quien pedir pres. 
tados cien sueldos; pero tales procedi-
mientos que olían a miseria y trampa 
me han repagndao. Esta pendiente es 
resbaladisa para los pobres, y ni por 
casualidad quiero poner el pie en ella; 
preferiría, creo, perder la honradez an-
tes que la delicadeza, que es la distin-
ción de esta virtud vulgar. Y he visto 
harto a menudo ron qué terrible facili-
dad ese sentimiento exquisito de la 
honradez se desflora y degrada en las 
almas mejor templadas, no sólo al so-
plo de la miseria sino al simple con-
tacto de la penuria, para no velar so-
bre mí con severidad, para no rechazar, 
en lo sucesivo, coyio sospechosas, las 
rendición.! de conciencia que parecen 
más inocentes. E s preciso, cuando lle-
gan los malos tiempos, aostumbrar el 
alma a la rigidez; tiene demasiada ten-
dencia a doblegarse. 
L a fatiga y el frío me han hecho re-
tirar a las nueve. L a puerta del hotel 
estaba abierta; me dirigía a la escalera 
con pasos de fantasma, cuando he oído 
en la portería el ruido de una animada 
conversación de la cual parecía ser el 
protagonista, porque en a iuei momento 
el tirano de la casa pronunciaba mi 
nombre con acento de desprecio. 
—Hazme el favor—decía—de dejarme 
en paz con tu Máximo. ¿ A c a s o soy yo 
quien ha arruinado a tn Máximo? ¡Pues 
entonces no me marees! ¡ Si se mata lo 
enterraremos! 
—Lo que yo te digo—ha dicho la mu-
jer,—es que se te hubiese partido el co. 
'•azón si le llegas a ver vaciar la gurra. 
f a . . . Y no creo que pienses lo qpe d i . 
ees, cuando pronuncias con despego, co. 
mo un actor: "¡Si se mata, lo enterra-
remos!. . ." Y no lo creo, porque en ei 
fondo eres un buen hombre, aunque no 
te guste que te lyalesten... Piensa, 
pues, Vanberger: ¡faltarle el pan y el 
fuegoI ¡Un muchacho quo se ha al i -
qtie no ha llega, 
po le falta el pan. 
e ayer 
ha alm 
mentado toda su vida con manjares es-
cogidos, que se ha criado entre pieles 
como un gatito mimado! ¿No es esto 
una vergüenza y una indignidad, no es 
un gobierno cochino el gobierno que 
i permite tales cosas? 
' - t P e r o qué tiene que ver el gobierno 
Icón esto? —ha contestado con mucha ra . 
I '.ón el señor Vauberger.—Además, te 
¡ e n g a ñ a s . . . te digo. 
j do a tal extremo... 
i ¡Es imposible! 
—Pues bien, Vaube 
; rontar todo; le he sei 
do y le he hecho es 
y estoy segura de qi 
. que esta mañana no 
, como he registrado todos sus 
y todos sus cajones, eri donde no he en. 
contrado ni siquiera un sueldo, í»stoy 
cierta de que tampoco habrá comido 
hoy, porque es demasiado altivo para 
¡ i r a mendigar una comida 
—Pues bien ¡peor para é l ! CuVndo 
| uno es pobre, es preciso no ser altivo — 
ha replicado el señor Vauberger, que 
m© ha parecido expresar en aquel Mo-
mento sentimientos dignos de un pnr-
tero. 
M© bastaba lo que había oído de aque-
lla conversación, y puse fin a ella brus. 
• camente abriendo la puerta de la porte-
I ría, y pidiendo una luz al señor Vau-
berger, que creo no se hubiera conster-
nado más s i le llego a pedir la cabeza. 
A pesar de mi gran deseo de conservar 
buen aspecto ante aquella gente, me ha 
| sido imposible no tropezar una o tíos 
: veces en la escalera; la cabeza se me 
Iba. Al entrar en mi cuarto, de ordi-
nario glacial, tuve la sorpresa de encon-
trar una buena temperatura, agradable-
mente conservada por nn fuego vivo y 
alegre. ¡No he llegado, con mi rigol 
rismo, al extremo de apagarlo!.. . he 
bendecido a los buenos corazones que 
hay en el mundo; me he tumbado en 
un viejo sillón de terciopelo de Utrecht, 
que reveses de fortuna han hecho pa-
sar, como a mí, desde el piso bajo a la 
boardilla, y he tratado de dormirme, 
í lacía aproximadamente media hora que 
estaba sumergido en aquella especie de 
sopor, cuyo desvario uniforme me pre-
sentaba el espejismo de suntuosos fes, 
, tines y grandes fiestas, cuando clruldo 
i do la puerta al abrirse me ha sobresal-
tado. _ Creí soñar aún al ver entrar a 
1 la señora Vanberger con una gran ban-
deja sobre la que humeaban dos o trea 
olorosos platos. Habla colocado ya su 
| bandeja en el suelo, y empezad'o a ten-
i der un mantel sobre la mesa, antes de 
que yo hubiese podido sacudir del to-
do mi letargo. Por fin, me he levanta-
do bruscamente. 
—¿Qué es esto?—he dicho.—¿Qué ha_ 
I ce usted ? 
L a señora Vauberger ha fingido nna 
viva sorpresa. 
—4 Pero es que el señorito no ha en-
cargado la comida? 
—De ningún modo. 
—Pues Eduardo me ha dicho que... 
—Eduardo se ha equivocado; ser i a l -
gún otro vecino, véalo usted. 
— E s que en este rellano no Hay más 
vecino que usted... No comprendo... 
—En una palabra, yo no la he encar-
gado.. ¡Puede usted l levársela! 
L a pobre mujer se ha puesto, enton-
ces, a recoger tristemente el mantel, 
echándome las miradas desconsoladas 
j de un perro a quien se ha pegado. 
— E l señorito probablemente h ibrá co-
'mido.. —ha dicho con vo» tímida. 
—Probablemente, 
—Es lástima, porque la comida estafca 
a punto; va a perú'erse. y el pequeño 
se ganará una chillería de su padre. SJ 
el señorito no hubiese comido por caso.. 
lidad, me hubiese hecho un favor.. . 
— ¡Márchese usted ¡—le dije golpeando 
el suelo con violencia. 
Pero después, al salir, me he acerca-
do a ella dicléndole: 
—Mi buena Luisa, comprendo y le doj 
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I V c e n t e n a r i o d e l 
b e a t o C á n i s i o 
(8 mayo, 1521—8 mayo 1921) 
Hoy 8 de mayo, concurre el I V 
Centenario del nacimiento del Beato 
Pedro Canisio, S. J . , l lamado con r a -
z6n el "segundo a p ó s t o l de Alema-
nia". Pr iburgo de Suiza, l a ciudad 
afortunada donde reposan los restos 
de este a p ó s t o l e Incansable defensor 
de la Ig les ia C a t ó l i c a contra el pro-
testantismo, va a ser en estos meses 
centro de numerosas peregrinaciones 
y congresos, donde se r e u n i r á n mult i 
tud de asociaciones nacionales y ex-
tranjeras. Al l í , junto a l sepulcro de 
este a p ó s t o l , r e n o v a r á n sus p r o p ó s i t o s 
de trabajar por l a defensa de la Ig le -
sia en los calamitosos tiempos pre-
sentes. 
E l ferviente amor del Beato Canisio 
a Cristo N. S., su inquebrantable ad-
h e s i ó n a l Pontificado, su ardor en l a 
defensa de l a Ig les ia Cató l i ca , s u fi-
l ia l c a r i ñ o a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
y completa dependencia de su Supe-
r ior General , su humildad profun-
dír lma a l rechazar mitras y aun cape-
los cardenalicios que con insistencia 
le o frec ían , su pureza, su celo incan-
sable por detener los avances de l a 
h e r e j í a y arrebatar de sus garras las 
almas que había apresado; en suma, 
su vida toda se nos presenta con las 
cualidades de un verdadero a p ó s t o l e 
i n t r é p i d o atleta de la fe c a t ó l i c a . 
N a c i ó en Nimega (Holanda) . E l mis 
mo día que c u m p l í a 22 a ñ o s (8 de ma-
yo de 1543) I n g r e s ó en la C o m p a ñ í a 
de J e s ü s , siendo el primer j e s u í t a ale-
m á n . - P o c o d e s m i é s fundaba en Colo-
nia i a primera casa alemana de l a 
C o m p a ñ í a . E n 1546 f u é ordenado sa -
cerdote, y al a ñ o siguiente, a la edad 
de 26 a ñ o s , a s i s t í a como t e ó l o g o a l 
Ccnci l io de Trento. E n los cincuenta 
a ñ o s siguientes, hasta su muerte en 
1587, v i s i t ó repetidas veces las prin 
cipales ciudades de l a E u r o p a Centra l 
siendo uno de los personajes m á s pro 
minontes, y el a lma de l a r e a c c i ó n ca -
t ó l i c a contra l a i n v a s i ó n protestante. 
E l aprecio y estima de los p o n t í f i c e s 
y emperadores, de los obispos y pr ín 
cipes, de toda suerte de personas, j a -
m á s le apartaron en lo m á s m í n i m o 
del cumplimiento de sus reglas como 
perfecto religioso. 
Provincial por muchos a ñ o s de l a 
A l ta Alemania, a pesar de l a guerra 
que h a c í a n sus enemigos a la Com-
p a ñ í a de J e s ñ s , la e x t e n d i ó por B a -
t i era , Bohemia, Swabia, T i r o l , Hun» 
gr ía . A l ta y B a j a A u s t r i a ; y prepa» 
ró el camino para l levarla a Alsac ia , 
al Palatinado, Hesse y Polonia, ca-
b i é n d o l e no poca parte en los traba-
jos con que BUS s ú b d i t o s contuvieron 
•el avance de la here j ía . Rector y pro 
fesor de varias universidades> f u n d ó 
a d e m á s un buen n ú m e r o de colegios, 
pemlnarics y escuelas, para Instruir a 
la juventud y preparar los futuros de-
fensores de l a fe. 
Pero una de sus mayores glorias 
es sin duda la de escritor y apologis-
ta Incansable contra las doctrinas pro 
testantes. E n la B i b l i o g r a f í a de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s se destinan treinta 
y ocho p á g i n a s en cuarto a K enume-
r a c i ó n de sus obras y diferentes edi-
ciones, v todav ía es incompleta la l i s -
ta. De s i i Catecismo se hicieron du-
rante su vida hasta doscientas edicio 
ne* en doce lenguas diferentes; y pnr 
BU claridad, p r e c i s i ó n y m o d e r a c i ó n 
del lenguaje, m e r e c i ó ser alabado has 
ta por historiadores y t e ó l o g o g s pro-
testantes. A c o n s e j ó a los t e ó l o g o s de 
su tiempo que escribieran nuevas 
obras, y aun c o l a b o r ó en algunas de 
t-llas; p r o m o v i ó el establecimiento de 
casas de escritores; f a v o r e c i ó cuanto 
pudo a los impresores, y f o m e n t ó la 
d i fus ión de la Imprenta. A su celo por 
la propaganda de los buenos escritos 
a ñ a d i ó ' l a guerra a los malos, disua-.. 
tliendo su lectura y aconsejando en 
cambio el estudio de las Sagradas E s 
cr i turas y de los Santos Padres. 
E r . sus viajes para asist ir a los con-
cilios, conferencias y dietas con los 
p r í n c i p e s , prelados y t e ó l o g o s , c a t ó -
lico? y no c a t ó l i c o s , no perdía o c a s i ó n 
de predicar la palabra de Dios, ense-
ñ a r el catecismo, dar misiones, confe-
sar y ejercitar los d e m á s ministerios 
sacerdotales, haciendo volver a no po-
cos p í o t e s f a n t e s . algunos de ellos 
personas distinguidas, a la verdadera 
Iglesia. E n 1560 con sus sermones en 
la Catedral de Augcburgo c o n v i r t i ó 
ba^ta novecientas personas. 
U n a vida tan activa y ejemplar no 
pudo menos de arrancas alabanzas 
aun de los mismos protestantes. K r u -
per, profesor protestante, dijo de é l : 
"Pedro Canisio fué un buen j e s u í t a ; 
ninguna mancha afea su carácter" . 
"Debe a d m i t i r s e — d e c í a Drews., otro 
profesor protestante—que mirando las 
cosas^ del lado de Roma, merece el 
titulo de A p ó s t o l de Alemania''. Otros 
le han comparado con San Bonifacio 
y por eso le l laman segundo A p ó s t o l 
de Alemania. 
Chroust dice que "Canisio mucho 
mejor que n i n g ú n otro, s a l v ó para la 
Ig les ia de R o m a l a Alemania c a t ó l i -
ca de- los tiempos presentes"; y J a n s -
sen? le l lama el m á s prominente re -
formador c a t ó l i c o del siglo X V I . " E l 
f u é quien detuvo—afirma otro escr i -
tor—la oleada del protestantismo que 
amenazaba inundar a Polonia, A u s t r i a 
y la Alemania occidental, s in que ha-
y a logrado pasar los l í m i t e s que él 
le t r a z ó . " 
U n hombre a s í no pod ía escapar de 
ser t a m b i é n el blanco de los insultos 
y calumnias protestantes. M á s el s ier 
vo de Dios t e n í a por principio que 
"cuanto m á s nos calumnien nuestros 
adversarios, tanto m á s debemos amar 
los". A s í lo hizo. E n sus escritos y 
palabras hablaba siempre con digni-
dad y m o d e r a c i ó n aun de sus adversa 
rios, y esto mismo aconsejaba a los 
d e m á s escritores c a t ó l i c o s . 
E n suma, el Beato C o n í s l o f u é la 
a n t í t e s i s de Lutero : é s t e el padre del 
protestantismo a l e m á n , y a q u é l el di-
rector de l a r e a c c i ó n c a t ó l i c a « n Ale 
m a n í a . C a d a uno de ellos nos revela 
«1 e s p í r i t u de l a Ig le s ia que represen-
ta. U n estudio comparativo de sus v l -
' das y escritos nog dar ía un argumen 
to poderoso en defensa de Catol icis-
mo. 
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
Marca "LA FAMA" 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o e n A l m a c e n e s y B o d e g a s . P r u é b e l o y n o 
u s a r á o t r o . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
Lleó & Roger 
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I D E N T I F I C A C I O N D E U N C R I -
M I N A L 
A m p l i a c o n d e n a p o r u n c r i m e n . — 
S e d e s c u b r e q u e c o m e t i ó o t r o . 
Con noticias el Snblnynector Mannel 
íjjy™6" y loa agentes Máximo Méndez y 
t T> ^ de ^U0 en el Presidio de 
esta República se encontraba extinguien 
ao condena nn Indirlduo con el nombre 
. ,^anclsco Ramírez Quesada, por ho-
• ^ A X 7 ateDtado a agente de la anto-
j 2,' "echo que reallzO en el pueblo 
oe Trinidad, y por cuyos delitos fu6 
condenado a la pena de catorce afios, 
ocho meses y veinte y un días, era la 
o linisma Persona de Rafael Jiménez 
Rulz (a) E l Curro, que degolld a su es-
posa, Augusta Camacho, en el pue'blo 
de CamajuanI, proTim-ia de Santa Cla -
ra, a principios del año pasado, y por 
cuyo hecho se instruye en el Juzgado 
de Instrucción de Remedios, la causa 
número 292 820, por el delito de asesi-
nato, encontrándose dicho sujeto decla-
rado rebelde, practicaron las pesquisas 
del caso, logrando comprobar de manera 
Que no deja lugar a dudas, que el su-
jeto en cnestldn es la misma persona 
que se encuentra requlsotriada por di-
cha autoridad, en la causa mencionada. 
E l Subinspector Gómez, que acompaiia-
do del agente Uéndez se traslado al pue-
blo de Camajuaní, en la tarde de hoy, 
dirigió un telegrama a l competente jefe 
de la Pol ic ía Judicial, sefior Rafael Aya-
la, que desde hace muchos afios dirige 
con celo y acierto tan eficaz organismo 
de Policía, comuncándole que ha logrado 
la identif icación del Rafael Rniz (a) E l 
Curro, de la cual 7R6 cuenta oportuna-
mente al señor juez referido. 
Felicitamos a la Pol ic ía Judicial por 
el buen sorricio prestado. 
B A N Q U E T E A L D O C T O R A R M A N -
D O C A R T A Y A 
Hoy, a las doce de la mañana tendrá 
efecto en el restaurant " E l Carmelo", 
el íbanc:«*ete homenaje al doctor Armando 
Cartaya, presidente de la "Guardia Cí-
vica del doctor Zayas". 
Una comisiOn de miembros de dicha 
Guardia nos visito «noche. Invitándonos 
al acto, que se verá favorecido con la 
assiteucla del doctor Zayas. 
D E O R I E N T E 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a . — O t r a s n o -
ticias. 
(POR T E L E G R A F O ) 
SANTIAGO CUBA, mayo 7 t l . 
D I A R I O Habana.—visto y1"3 ~im 
rán en el aviOn "Ponce de ^ n 
Cores Guillermo Fernández Ma^aro ex 
?oblrnador de Oriente; doctor Alfonso 
Duque Heredia, representante com 
dante Arsenlo Ortiz, Amado ^rre ta , 
Héctor Dujarric y, Desiderio /arare"" ,ft 
E n el tren correo >de esta 
para la Habana el eo ên^dor Coronel 
£?fredo Lora. Hoy han ^ ^ R o t S , 
tánamo. Invitadas P ^ . « ^ - S d J u S T p » -
distinguidas personas ^ ^ . ^ S ^ S I T Í 
ra tratar de construcción ¿ e J * . C * r r ^ 
tera de G u a n t á n a m o ^ SanUagp . de Cu 
b*Vl nrltner escrutinio celebrad^ ™ r J a 
A s ó c l S i ñ de BepOrters P " a nombrar 
Peina del Carnaval, ocupar el P "¡ovm 
ugar l í sefiorita Elvira L n « o n . con 5025 
votos, empleada en la soinbrerer.a sita 
en el námero 1 de la cali© Estrada r a í 
ma- CAS AQUI-V 
Verdaderas 
S o o l a s q u e a c a b a n , , , 
d e r e c i b i r p a r a l a p t { 
s e n t é E s t a c i ó n 
C330T *lt. 12(L-27 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S P A R A V I A J E 
B A U L E S D E B O D E G A , C A M A R O T E S . 
M A L E T I N E S C O N N E C E S E R Y S I N 
S A C O S D E L O N A , P O R T A M A N T A S , 
C A R T E R A S D E B O L S I L L O 
B A U L E S A C A P A R A T E A $ ¿ a 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 
E n t r e L a m p a r i l l a y A m a r g u r a 
CARBONES PARA CINE 
L A C A S A B E L A P O R T E 
S U R T E T O D A L A I S L A 
O ' R e l l l y 8 5 . - T e l é f o n o A - 3 1 2 6 - A p a r c a d o 6 4 7 
DESEA V I CURASE 
DE SU ANEMIA? 
¿Quiero volver a sejitirse fuerte y contento? Pues to-
ma el "Nutrigenol," y so c u r a r á oa poco tlemjMX 
E l "Nutrlgonol," e s t á compuesto de Extracto de C a r -
ae, Ko la , Cacao, Fosfogllcerato do C a l , Vino y Gl icer lna. 
E l "Nutrigenol" está. Indicado en. l a Anemia Clorosis , 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
a t o n í a nerviosa y muscular etc. etc. Se yendo en todas las 
Boticas de la I s l a . 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
G r a n L I Q U I D A C I O N 
EN E L MES DE MAYO 
D e t o d o s l a s e x i s t e o c i a s d e L a C a s a P a l a c i o , G a l i a n o , 9 1 , e a 
T H E R O Y A L 
G a l i a n o , 1 2 1 , c a s i e s q u i n a a Z a n g a 
A p r o v e c h e g a n g a s v e r d a d e n t r a j e s e l e g a n t e s , c a m i s a s , 
r o p a i n t e r i o r , m e d i a s y e n c o n t r a r á t o d o l o q u e 
n e c e s i t a , u n v e r d a d e r o s p o r m a n . 
C O N T I N U A E D E S C U A j E 
D E 
9 9 
" L A S N I N F A S 
3 E S I G U E ¡ A D M I T I B N I X ) P R O P O S I C I O N E S D E L G R A N C O N T R A T O Y T A M B I E N T O S L T R A S 
P A S O I N T E G R O D E L N E G O C I O 
m r E R m v o t a r e m o s a % a c a l l e ( v o t a r e s d a d o l o s ^ r e c i o s a q u e l i q u i d a * 
M O S ) M A S D E D O S C I E N T A S C A J A S D E T E L A S B L A N C A S Q U E T E N I A M O S E N L O S M U E -
U L E S Y L O M I S M O U N S I N F I N D E S O M B R E R O S D E S E ñ O R A S Y N I ñ A S D E T O D O S M O -
D E L O S , Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R D E P A R I S Y N U E V A Y O R K . A S I Q U E E N E S T O S 
D I A S R E G A L A M O S A T O D O S N U E S T R O S Q U E R I D O S C L I E N T E S Í L O S A R T I C U L O S Q U E A 
C O N T I N U A C I O N E X P R E S A M O S P O R L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : , 
E N E L P A T I O . -
P r e c i o s o e s t i l o e n Glace b ] ^ " 
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C R E A S D E H I L O 
P i e z a s d e C r e a c o n 3 0 V a r a s , 
a $ 3 . 9 3 . 
P i e z a s d e C r e a d e h i l o c o n 1 5 
v a r a s a 2 . 9 8 . 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o a $ 4 . 5 0 , 
$ 6 , $ 6 . 7 0 , $ 8 . 9 0 y $ 1 0 . 8 0 . 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o p u r o a 
$ 1 2 . 6 0 , $ 1 4 . 9 0 , $ 1 8 . 6 9 y $ 2 1 . 4 0 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o e x t r a , f 
m e j o r q u e e l 5 , 0 0 0 a n t i g u o a ¡ 
$ 2 7 . 8 0 y $ 3 1 . 6 0 . 
T E L A S R I C A S 
¡ p i e z a s T e l a R i c a , i n g l e s a s d e 
y h r d a d e a n c h o a $ 2 . 3 9 , $ 2 . 5 0 , 
$ 2 . 9 0 , $ 3 . 7 0 , $ 4 . 4 7 y $ 5 . 6 0 . 
P i e z a s d e G r a n o d e O r o a 4 . 5 0 
$ 4 . 9 8 y $ 5 . 9 8 . 
P i e z a s T e l a N o v ; a a $ 4 : 6 0 , 
$ 6 . 3 0 , $ 7 . 9 0 y $ 8 . 3 0 . 
P i e z a s T e l a E g i p c i a , ú n i c a d e 
e s t a c a s a , a $ 8 . 9 0 . 
7 P i e z a s d e M a d a p o l á n y G r a n o 
d e O r o a $ 3 . 9 8 , $ 4 . 6 0 , $ 4 . 9 8 y 
$ 5 . 3 0 . 
C L A N E S D E H I L O : P i e z a s a 
$ 7 . 5 0 , $ 8 . 6 0 , $ 9 . 7 0 , $ 1 2 . 4 0 , 
$ 1 5 . 8 0 , $ 1 8 . 9 0 y $ 2 1 . 3 0 . 
W A R A N D O L E S : P i e z a s W a -
r a n d o l a $ 1 6 . 8 0 , $ 2 1 . 9 0 , $ 2 7 . 6 0 . 
P i e z a s d e W a r a n d o l h i l o p u r o 
a $ 4 5 . 9 0 , $ 7 8 . 6 0 , 9 0 . 3 0 , 1 0 5 . 6 0 
S A B A N A S : S b a n a s g r a n d e s a 
$ 1 . 2 4 , $ 1 . 8 8 y $ 2 . 2 5 . 
S á b a n a s c a m e r a s a $ 1 . 9 8 , 2 . 4 0 
y $ 3 . 1 0 . 
S á b a n a s d e h i l o , c a m e r a s , m u y 
f inas , a $ 4 . 9 8 y ' $ 5 . 6 0 . 
F U N D A S : F u n d a s , c l a s e b u e -
n a a 4 0 , 6 8 , 7 8 y 9 8 c e n t a v o s y í 
$ 1 . 2 5 . 
M A N T E L E S : G r a n o c a s i ó n p a -
r a f o n d a s y h o t e l e s . 
M a n t e l e s d e h i l o p u r o , g r a n d e s 
a $ 1 . 9 8 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 9 8 . 
J u e g o s d e m a n t e l e r í a d e M o , 
c a l a d o s y b o r d a d o s p r e c i o s o s , a 
$ 1 3 . 9 0 , $ 1 5 . 9 0 , $ 1 8 . 6 0 , $ 2 2 . 4 0 
S e r v i l l e t a s d e h Q o , g r a n d e s , a 
$ 3 . 9 0 , 3 . 6 0 y $ 3 . 9 8 y $ 1 . 9 8 d o -
c e n a . 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s , d e 
h i l o a $ 2 2 . 4 0 , $ 2 9 . 8 0 . 
T O A U L A S : T o a l l a s d e f e l p a a 
2 9 , 4 8 , 6 8 , y 7 8 c e n t a v o s . 
T o a l l a s g r a n d e s f e l p a i n g l e s a , 
a 9 5 cts , $ 1 . 2 4 , $1 .3^ $ 1 . 6 8 , 
$ 1 . 9 8 y $ 2 . 4 0 . 
T o a l l a s d e b a ñ o , a $ 2 - 4 í ¿ . $ 4 . 3 0 
y $ 6 . 5 0 . 
B a t a s d e b a ñ o , h e r m o s í s i m a s , 
a $ 6 . 9 0 y $ 7 . 5 0 . 
S o b r e c a m a s O l á n C l a r í n , b o r -
d a d a s a m a n o a $ 2 9 . 6 0 . 
K i m o n a s , n u e v o s m o d e l o s , a 
$ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 8 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 6 0 
K i m o n a s d e s e d a , g r a n d i o s a s 
e n h e r m o s u r a y b o n d a d a $ 1 5 . 9 0 , 
$ 1 8 . 6 0 , $ 2 4 y $ 2 7 , a l g u n a s v a -
l e n m á s d e c i e n . 
C O N F E C C I O N E S 
B l u s a s d e V o i l e , M a r q u i s e t , 
N a n s u t y O r g a n d i e a $ 1 . 6 3 , $ 1 9 8 , 
$ ^ . 4 8 y $ 2 . 9 8 . 
B l u s a s f r a n c e s a s d e M a r q u i s e t 
c o n b o r d a d o s a m a n o , p r e c i o s i -
d a d e s , a $ 4 . 9 0 , $ 5 . 8 0 , $ 6 . 5 0 , 
$ 7 . 9 0 , $ 8 . 6 0 y $ 9 . 7 5 . 
B l u s a s d e s e d a e n B u r a t o , C r e -
p é d e C h i n a y C r e p é C e o r g e t t e , a 
$ 3 . 9 0 , $ 5 . 6 0 , $ 8 . 4 0 , $ 1 0 . 6 0 , 
$ 1 1 . 9 0 y $ 1 2 . 4 0 . 
S a y a s d e G a b a r d i n e a $ 1 . 2 2 , 
$ 2 . 9 8 , $ 3 . 6 0 , $ 4 . 5 0 y $ 5 . 6 0 . 
S a y a s d e G a b a r d i n e , ú l t i m o s 
e s t i los , a $ 4 . 9 6 , $ 6 . 1 0 , $ 7 . 5 0 y 
$ 8 . 4 0 . 
S a y a s d e s e d a , v a r i a d a s c l a s e s , 
a $ 6 . 9 0 , $ 8 . 6 0 , $ 1 0 . 3 0 , $ 1 1 . 9 9 . 
C a m i s a s d e d í a y d e n o c h e , 
c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , a $ 0 . 9 8 , 
$ 1 . 2 7 , $ 1 . 7 5 , $ 1 . 9 8 $ 3 . 5 0 y 
$ 4 . 6 0 . D e h i l o b o r d a d a s a $ 6 . 9 8 
y $ 7 . 8 0 . 
C u b r e c o r s é s f i n o s , d e s d e 6 0 c e n -
t a v o s a 4 p e s o s . 
A L A I R E 
P a n t a l o n e s , s a y u e l a s , k i m o n a s , 
c a s i r e g a l a d a s . 
V e s t i d o s d e n i ñ a s , d e N a n s u t , 
M a r q u i s e t , W a r a n d o l , M u s e l i n a , 
V o ü e , a $ 1 . 7 5 , $ 2 . 8 0 , $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 2 0 , $ 5 . 6 0 , $ 6 . 8 0 y $ 7 . 8 0 . 
R o p a d e n i ñ o i n t e r i o r , a 3 0 , 
4 0 , 5 0 y 6 0 c e n t a v o s p i e z a . 
F l u s e c i t o s d e n i ñ o e n p i q u e t , 
d r i l , w a r a n d o l y P a h n a $ 1 . 9 8 , 
$ 2 . 4 8 , $ 3 . 4 0 , $ 3 . 9 0 , $ 4 . 6 0 , 5 . 4 0 
y $ 6 . 6 0 . E s t o s f lusec i tos s o n m o -
d e l o s d e ú l t i m a n o v e d a d y v a l e n 
7 , 8 , 1 0 , y 1 2 pesos . L e c o n v i e n e 
v e r l o s . S o n u n a g a n g a v e r d a d . 
C O R S E T Y F A J A S 
C o r s e t s , ú l t i m o s es t i los a $ 1 . 4 8 
$ 2 . 9 0 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 6 0 y $ 5 . 9 0 . 
F a a j s , c l a s e b u e n a a $ 2 . 5 3 , 
$ 3 . 4 8 y $ 4 . 5 0 . 
A j u s t a d o r e s , a $ 0 . 9 8 , $ 1 . 6 0 , 
$ 1 . 9 0 , $ 2 . 8 0 , $ 3 . 6 0 y $ 3 . 9 0 . 
M e d i a s d e s e ñ o r a d e m u s e l i n a , 
d e h i l o y s e d a , g r a n s u r t i d o , d e s -
d e 3 0 c e n t a v o s h a s t a 6 p e s o s . 
p a ñ u e l o s d e O l á n C l a r í n p r e -
c i o s i d a d e s a $ 0 . 8 8 , $ 1 . 3 8 , $ 1 . 9 0 , 
$ 2 . 4 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 5 0 . 
P a ñ u e l o s d e o l á n i a r a c a b a l l e -
r o s a $ 4 . 9 8 , $ 6 . 5 0 , $ 8 . 9 0 , $ 1 0 . 8 0 
$ 1 1 . 2 0 y $ 1 2 . 5 0 d o c e n a . 
C o f i a s d e s e d a a $ 1 . 6 0 , $ 1 . 8 0 , 
$ 2 . 5 0 y $ 3 . 1 0 . 
T u l d e h i l o f ino , b l a n c o a 2 0 , 
3 0 y 4 8 c e n t a v o » . 
T u l d e h i l o R o s a A z u l , C r e m a , 
y N e g r o , a 4 8 c e n t a v o s . 
T u l d e h i l o f ino , b l a n c o , d e c u a -
tro a n c h o s a 6 0 , 7 0 , 8 0 y 9 0 c e n -
t a v o s . 
T u l e s t a m p a d o , e n c o l o r e s h e r -
m o s o s a 6 0 c e n a t v o s . 
T e l a A n t i s é p t i c a , E s t r e l l a R o j a , l a 
m e j o r 1 8 p u l g a d a s a $ 1 . 6 9 ; d e 
2 0 a $ 1 . 9 8 ; d e 2 2 a $ 2 . 3 9 ; d e 
2 4 a $ 2 . 7 5 y d e 2 7 a $ 2 . 9 7 . 
P i e l e s l í l a n c a s ' y Gamuzas, 
C o m b i n a c i ó n í c IeaV 
áisti'Jt; 
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P a r a n i ñ o s e n todos tamaróM 
p ie l e s , c o r r e a s c r u z a d a s tambica 
SOMBREROS DE SEÑORAS y NIÑOS 
F o r m a s p r e c i o s a s d e t a g a l f i n o a 
$ 1 . 9 8 ; d e p l a y a a 7 5 y 9 0 c e n t a -
v o s . 
F o r m a s d e g r a n n o v e d a d d e P i -
c o t - L i s e r e d e p a j a d e f a n t a s í a , 
p a j a i n g l e s a , M i l á n y M a l i n e a 
$ 2 . 5 0 , $ 3 . 8 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 , $ 7 . 6 0 
y $ 8 . 0 0 . 
S O M B R E R O S : U l f m o c a p r i -
c h o d e l a m o d a a 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 
y 1 0 p e s o s . 
S o m b r e r o s d e ú l t i m a f a n t a s í a 
d e l o s m o d i s t o s d e P a r í s a 1 0 , 1 2 , 
1 5 y 2 0 p e s o s . 
S o m b r e r o s d e l u t o , d e s d e 6 a 
1 5 p e s o s . 
S o m b r e r o s y f o r m a s p a r a n i -
ñ a s , d e s d e 1 a 1 5 p e s o s . 
E n e s t o s c o m o e n l o s d e S r a . 
h a y t a n t a v a r i a c i ó n , t a n t a s c o m -
b i n a c i o n e s , q u e e s p e c i a l m e n t e i n -
v i t a m o s a l a s s e ñ o r a s n o s f a v o r e z -
c a n c o n s u v i s i t a a u n q u e n o t e n -
g a n i d e a d e c o m p r a r . 
A L A S M O D I S T A S Y S O M -
B R E R E R A S : P a j a s d e t o d a s c l a -
ses , ú l t i m a n o v e d a d a $ 1 . 5 0 , $ 2 , 
$ 3 y $ 4 . 0 0 
T u l d e s e d a , f a n t a s í a s , C a b u -
c h o n e s , F l o r e s y d e m á s a d o r n o s 
j d o s e m b r a r o s a p r e c i o s espec ia* 
les . 
G a m u z a s y p i e l e s blancas a H $ 
$ 5 . 0 0 , $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 . 
5 e 
C O N S T E Q U E E S T A N O E S U N A L I Q U I D A C I O N C O M O L A S Q U E T O D O S L O S D I A S V E M O S 
E N C A D A B A J O , E N C A D A E S Q U I N A . E S T A C A S A E N T I E M P O S D E V A C A S G O R D A S , C O -
M O A H O R A D E F L A C A S , A N T E S D E M O R A T O R I A , E N M O R A T O R I A Y S I N M O R A T O R I A , 
D E M O S T R O , D E M U E S T R A Y D E M O S T R A R A Q U E S U S P R E C I O S Y A G R A D E C I M I E N T O A 
N U E S T R O E S T I M A D O P U B L I C O , N O H A T E I D O N I T I E N E N I T E N D R A Q U I E N L E I G U A L E . 
C 3512 alt rd 4 
fe6 9 9 
L A S N I N F A S 
N E P T U N O 5 9 , e n í r e M U Y G M O . T e l é f . 11-3888 . j e M D R f l Y H N O . 
N O T A : — L o s d e l m t « i o r tíew n _ q ^ i n c l u ¡ r c o n e l i ra p o r t e e l f l e t e . T a m p o c o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
T o d o s estos m o d e l o ? los tcnc^ 
e n pie les d e A u s t r i a , Glace 
c r i s t a l , p i e l l a v a b l e y G a m u z a J ' 
c ó n L u i s X V , y m e d i o X V » ' 
P e l e t e r í a 
La New Yort 
Reina 33 
F r e n t e a G ¡ ¿ W 0 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - N o m a a d a f f l O 5 
i c a l z a d o a l i n t e r i o r 
C:985 
ANO U X X i X Ü l A K i O D £ L A fWAKWA Mayo 9 de 1921 
mi 
jugados de 
I n s t r u c c i ó n 
COHECHO 
^teo Martínez Martínez, natural j ^íedino 32 años y vecino d^ i 
* ^ W c o número 3p. reparto Al 
jj|e?o vc' ha edificando una casa, en 
de Diego Velasco y Santa 
H e^^lfn t ner licene'a Para ello. 
• i r ^ J ^ n t e número 269. lo requi-
0 ^ n c e s el Martínez, le ofre-
• t suma de 2 pesos para que uo 
j , acusara. ^ 
DE UN TRANVIA 
m* - ñ o r Ignacio Mejías 01 a ve. de 
Sl- v vecino de Pocito número 2. 
1» "^bora , se produjo lesionas era 
• *• 4 e r í e de un tranvía, en mar-
esquina de Tocito y Jesús 
Monte. 
res al caer^ 
PROCESADO 
« cPñor juez d- ia«»-Mcc'ón- de la 
•An cuarta, dic^ó auto de proc^-
lenta contra l93"1"0 Acosta Pérez nto COIUUl ' . , | 
r c0hecho, exigiéndolo fianza de I 
{JÓ pesos. 
E X T R E HERMANOS 
Htorid Cuevas Fernánder, natural j 
^ rs^üa de 42 años d'í ed<d y vecl-
K él Acos»a nútne-o 11. deTivn-!ó a | 
10 oicía. que encontrándose dpt<»n;do \ 
mXT'CATC'} de esta ciudad, su h^- f 
111 n Bî Uio le sustrajo de su domi- ! 
Kitetintas pi^'^s de roía que e5*!-
!a eu la cantead de ochenta pesos. 
ABURRIDO DE EV VIDA 
I far'os Capote P:^o. O* i* T'.OS de 
JLA v ver'no dp Sin T ^ r o ^inirro 
«trató r»o pri"''''--" ''e ''a px^ten-
R tapiri^do nasti^as d-̂  hic'nTuro 
HP rf,lir;o, tiifriendo una p-nvo ín-
¡TjfoBpital Municipal por el doctor 
En la hfhitnr-'ón o^unndq r>nr Ca-
en («"•'q fa^a. por U nnUcfa se 
SniiTiaroB trps cprtna dn^ de p"-is que-
jjripp f s"s ^"'i'^roa y otra a su 
¿jgo Mario Fuentes. 
WL *kf1fí\ OONTR^ E E AT/*AT,r>E 
JN, !a ca"0^ ínro^ds ro-nt'-i '̂o-r-r.̂ ij 
3̂ pía-r de V i ' ^ ^ s . nr-bm^ Moqlrie 
j , Hahana. 1° nnrcnnn'lo f nmo 
_c„^^r el señor Eduardo Ramone-
da Ortlz. 
ĵ vcr m^̂  ""-' se 1.» ^""tirrt ip nu-
Initíiü ¡"I pof'ñvcr rt0' Ĉ TÍOT- TTi...,^] 
fílrf'o rJin/'V'"'7. Pínüñol -írnoinr, dq 
ipiila nú?10'''1 0,1 ''•;i"< eri la 
rpe, dP '^'"d "ro'—dr.^cr^» Sonríe 
ÍTi?rf>pirln p1r'• rnrrirsa nms 
Wt'v*'"* fnA nm^t^oflq ñor n i finbar 
rt>rtf!','>flo el rxó.ii-o do d!'íio cen-
m, las cansas (!« =n muerte. 
' ltll,'n(""'̂ rí '1° c"'1"' ''! cofrundq. \ I 
fO'i<<: TĴ Tuns, ''r,',''i,i'> Pín.'ViQT "\Tq-
'fas f1» oonvî r-ión •i11 r-̂ T-̂ nQ 
IrfWfl «le 1̂  poopí/Árj nríTn'>'-q . cAñ^-
látii'nfloi» P onda uno de ellos fian-




U n a t e m p o r a d a e n 
e l 
Haiel Almendares 
N o l a o l v i d a r á j a m a s 
C3S13 alt 2d.-9 
Joaquín GonzAlez, por escftndalo y cm-
briaíruea. 5 pesos de multa. 
Por daño, Manuel Suflrez. 5 pesos de 
multa y 3 de Indemnización.-
Victoriano Rodríguez y Radl Torrea 
que se lesionaron levemente, 5 pesos de 
multa cada uno. 
Klías Abad, chauffeur de na camldn 
que por llevar exceso de velocidad oca-
slond daño en un poste del alumbrado, 
30 pe«oa de multa y 5 de inde| nlzacIOn. 
Por maltrato do obra, 0 días Ue arres-
to a Pablo Sotülongo. 
José Clare a y José iJu&rez, chauffeurs 
de camiones que regatearon a la sali-
da da Arroyq Aploo, 30 pesos de multa 
cada uno. 
José Ramfir̂  Fernindes y oJaquín 
Cruz, sostuv e-ron una reyerta, G pesos 
de multa cada uno. 
Se dispuso la reclusión en Guanajay 
del menor Carlos MSrquez, acusado de 
lesiones y a quien le fué ocupada ana 
navaja barbera. 
Juana Mana Azcny y Péres, que con 
nna plancha callente r 'odujo quema«Tu. 
ras a dos bpos menores y qne en dls-
f u e n t e c í e 
p e r f u m a s E x q u i s i t o ^ 
acioim 
D E C R U S E L L A S 
J Conquistó el Gusto hace 50 años* 
J A B O N , P O L V O S , 
L O C I O N , P O M A D A , 
P A S T A D E N T I F R I C A . 
S i e m p r e a g r a d a a q u i e n l o usa , 
p o r r e f i n a d o q u e sea s u g u s t o . 
ARROBA. SUBYUGA. 
r<3moóe p o r 
ó u é ( r e a c i o n e f i 
•pntvrTTTTn nv Tví '^vnro 
Sí fni"!̂  nvar ii'i fiiorrri nn o f'i •' -r̂ !. 
ŷ̂ f̂into cr>,fn..o ,1-, lo ^ 1,-,,>i1-)"-
TOí V ol norsnnal dol r.r.f M Vvl noim! a" fo. 
^ Et clnl-st.-,, p„ ov:„;T|(í; 1o ÍTru 
HM arrni/; .,1 ncojr, ,,„,, ,.or;n-, pn,>on 
•,WÍ9 finn i.-fl.,„,,-, ,^,.n ¿ n o-Os-o-
IIM (jno R̂  Vir f̂,, riprroTwoHr( do nn 
^ • f ^ o , , . ^ mi pequeño chvco 
HP- ** ',,nr,'r>. «?>*'>'>'••-•» i o ir, OT! ia 
:U T""''"'-"-., totn,', ll-r.1;,Tor.?An » 
Wt** ^ ñor no exls 
^ • R s a mm dnf-nori0-
B caerse de' c^bnllo ou- montaba. 
I al d^iyocarse éste, sufrió la fractura 
de la tibia izquierda Ramón Rodrf-
I guez Várela vecino de Zapata y Ca 
pricho. 
Fué asistido en el Hospital "Frey-
ro de Andrade". j 
DISPARO A UN MENSAJERO 
1 José Lo.-enzo Alvarez. de Goicuría 
: y San Mariano le hizo un disparo al 
mensajero de Telégrafos. Carmelo 
| Leal Díaz, de San Leonardo 2, al ha-
cor'e éste entrega de un telegrama. 
Afortunadamente para el mensajero 
la bala no le hirió, siendo detenido 
el Alvarez por ei vigilante 1751 y dán-
dose cuenta al JuTgndo de Instrucción! 
- de la sección cuarta. 
telas d e N i ñ o s 1 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los ' 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa ' 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone en un algodóu y enseguida | 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor desmuelas. 
S e vende en todas las boticas ' 
DENUNCIA D E HURTO 
L a señora Mercedes María Rodrí-
guez, vecina de San Pablo número 5, 
(Ununció que en noches pasadas le sus 
trajeron del patio de su domiciMo, va 
ríos cerdos, (me tionen un valor de 
50 po<!o.s. S^spochando sea el autor, 
su cuñado Manolo Palma, que reside 
en ei earatre de su casa. 
Más tarda se pudo comprobar que 
el Palma era inocente de la prave 
acusación que le hacía sil cuñada, 
i-; l.ií'mlosa 'nouir'do que el autor lo 
£u4 nn mestizo conocido por ' 'E l Pri-
mo*'. 
LESIONADO GRAVE 
Manuel Soto, de 1<> años vecino do 
Reforma lctra A, sufHrt lesiones pra-
vep al suf'-'r una caída e nel patio 
de su domicilio. 
MF>NOR T,-RflTONA.DA 
E n el centro do socorros de Jesujj 
del Monte, fuó asistida de la fractura 
de la clavícula derecha, la menor Ma-
niK-lo ppña. de 10 años y vecina do 
Delicias "i'mero 54 siendo su estado 
de gravedad. 
SP la» ^.m^ujo se^ún declaración de 
sus familiares, al caerse en su do-
micilio. 
CASUALMENTE 
Josó Perrer. natural de España, de 
17 años y vecino de San Mariano y 
ílodríguez, fuó asistido en el centro 
do socorros de Jesús del Monte, de 
dos heridas no recientes, que se pro-
dujo al caerse en su domicilio y cae^ 
sobre una tabli* que tenía varios» 
clavos. 
! u z § 3 ¿ o C o r r e t c ' o . - a ! d e 
i a S e c c i ó n C u a r t a 
SENTENCIA DEL TDO. ARMISEN 
L i b r e d e R a t a s 
o G u a y a b i t o s . 
L a lógica aconseja los muebles 
de acero para oficinas, porque el 
acero ofrece durabilidad, fortaleza 
y seguridad. Quien sabe escoger, 
prefiere 
G F AUsteel 
porque tiene todos los muebles" ne-
cesarios: archivos, seccionales, bu-
reaux, mesas, cajas, etc., ele. 
Muebles C F AUsteel, no se queman, 
las ratas o guayabitos no los dañan 
y el clima no los afecta. 
Pídanoá información completa acerca 
de muebles de acero C F AllsteeL 
M O R G A N i M c A V O Y C o . 
A g u l a r 8 4 . T e l . A-4102 . 
H A B A N A 
culpfe do su crueldad, manifestó qujr sus 
bijos la mortificaban ui' cbo fué conde-
nada a 31 días de encar | '.amiento, sién-
dole entregados los menores a la abu lo. 
Se fueron Ordenes de arresto con/ a 
dosdoS acusados q'1- no concurrieron a 
Juicio y fueron al | •itos: doce. 
Se dicto resoluclOr. en seis cansas de 
delito y 34 Juicios de faltas. 
E l h o m e n a j e a l D o c t o r 
A r m a n d o C a r t a y a 
Se celebró ayer, en el restaurant 
,4E1 Carmelo", el anunciado banque-
te organizado en honor del doctor 
Armando Cartaya, pertenecáente al 
Ejército Libertador y al Comercio 
de esta plaza, quien es, además, pre-
sidente de la "Guardia Cívica del 
doctor Alfredo Zayas", institución 
fundada desde hace muchos años pa-
ra defender eu Candidatura Presi-
dencial. 
Los amigos y simpatizadores del 
doctor Cartaya quisieron premiar BU 
lealtad y consecuencia a la persona 
del señor presidente electo de la Re-
pública, y llevaron a cabo este acto, 
que resultó muy lucido, concurrien-
do al mismo doscientos cincuenta co-
mensales, entre los que figuraban 
diferentes elementos sociales, repre-
sentaciones de los Partidos Popular 
y Conservaffcr y la Directiva, en ple-
no, dé la "Guardia Cívica'*, con eu 
Secretarlo el doctor Alfredo Bosque. 
Todos lucían, como distintivo, efc 
el ojal, un botón rojo. 
E : menú fué exquisito. 
Una orquesta francesa amenizó la 
comida. 
A la hora del champán levantaron 
stiH copas, en honor del Ilustre fes-
tejado, el doctor Bosque y otros ora-
dores, teniendo frases de considera-
ción y cariño para el doctor Carta-
ya y para el doctor Zayas. 
E l doctor Cartaya dló las gradas 
por la distinción de que era objeto, 
sa'u^ando a todos con verdadero 
afecto. 
Ai terminar su discurso, el doctor 
Cartaya fu* aclamado. 
8f recibieron cartas y te^gramas 
de adhesión al simpático homenaje, 
y entre estos últimos uno muy ex-
presivo de la "Guardia CMca de Ma-
tanzas'*. 
K x a i c 
Pedro G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L JÍL C U E N T E ; 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
^ C I U D A D E S ' 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
g i h o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 5 7 - OFICIOS No. 26, 
j q y E N I D J D B Í T A U A (Coftano) No. 63* 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zduda. 
4 | C a j a d e A h o r r o s 4% 
{ E l narefimano HC'ctor Gonzfllez. com-
| parejciO en un juicio por faltas a la 
p ' l / a y fué otSndenado a 5 días del 
j arresto y en otro juicio por daBo al 
Estado, rond'enado a 10 posoa di» ^lulta 
.'y :i de indemnización. 
Por embriaguez y escándalo. Bscolfts. 
tico Pardo. 5 días. José Martínez, re-
incidente. :10 días. Y Ana Mai úi Sureda, 
10 días de arresto. 
Juan Hizo, chauffeur de fv>rd por vé. 
' locidad y dar sefias falí*'.»,s. f y 'JO pe-
sos de inulta Hielnio Alvarez. chauf-
feur qae Iba regatiando con otro que 
no fuf' detenido, ÜO pesos de multa. . 
.Insto Olreira, chauffeur do un ca-
ml6n que causO dallo en una acora. 10 
pesos do multa y s de Indemnlznrlún. 
Arturo Rocha, cbauffenr de un automO-
vil, por ecceso do velocidad, 20 pesos 
de multa. 
Pc# infracciones municipales: Kamlro 
Docal. '2 pesos de multa; Pablo AfA, 6 
pesos de muli1, y José Pedroso, c'nco 
pesos do mu. ^i. el primero y tercero 
condesados además a 5 pesos de multa 
por dar Beflas falsas. 
Klvtra Pledrahita. duatla de un perro 
quo mordió a un menor, 3 pesos de mul-
ta. 
o.Taqutn Valdés. chanf'enr de un auto 
quo lesiono a un transeúnte, a 20 pe-
sos do multa. 
.Ioá$ Alvarez, que le tlrO piedras a un 
mecor. jo pesos d© multa. 
Do» sirvientes del Hospital General 
Calixto García: JesAs Achurra y Anto-
nio González que rlfioron y se lesiona-
ron a 10 pesos cad'a uno. 
Horacio Alonso, por tener un perro 
en condiciones do causar dallo, tros pe. ¡ 
sos de multa. 
Juan Pérez, chauffenr de nn Ford, con 
el mofle abierto. 10 pesos de multa. 
Josó González, a quien le fué ocupa-
do un cuchillo do punto, 2 dfai de 
arresto. 
Carlos Cnstaflo, por exceso de veloc'-
ifad, 10 pesos de multa. 
ALMACENES 
AFIANZADOS 
Z A N J A Y S O L E D A D 
A D M I T E N MER-
C A N C I A S A 
D E P O S I T O 
M E R C A N T I L 
PRECIOS atoVENdONALES 
¡ N o caiga Ud. en el trueno 
por huir del relámpago.' No 
se exponga a ana infección 
por librarse de un callo re-
banándolo bárbaramente. 
E s e es un s i s t e m a anti-
cuado, peligrosísimo e ine-
ficaz. Éste no es el siglo 
de la c u c h i l l a y la lima, 
sino el siglo de la higiene, 
la rapidez y la eficacia, es 
decir, el siglo de tíxéctxm*. 
Tres gotas de esta mara-
villosa preparación bastan 
para que IAL pueda airan, 
caree con los dedos cual-
quier callo. Ni molestias, 
ni sufrimientos, ni peligros 
de ninguna clase. lEste es 
el verdadero sistema racio-
nal de acabar con loe callos! 
L o demás es aumentar el 
martirio, perder el tiempo 
y tirar el dinero. 
i 
A los pía 
de U d 
8 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
A p a r t a d o 5 3 2 
D e l a J u n t a 
d e E d u c a c i ó n 
L a Junta de Educación de la Haba* 
na, en sus dos últimas sesiones cele-
bradas acordO: 
Tomar un escalafón da auxiliares 
de Kindergarten. 
Solicitar del señor Alcalde Munici-
pal la subvención pora ei Desayuno 
Escolar. 
Crear tres premios para aillos, qus 
se denominarán: 
Doctor Alejandro M. López; doctor 
^rfecto Lacoste; doctor Manuel Del 
fin. i 
de aprobaron numerosos expedlen-
es de sobresueldos, licencias, permu-
tas etc. etc. 
L a Junta volverá a reunirse el ca-




l a S O C I E D A D 
X-os placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja^ qne al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E ULRICI MEDICINE C O 
NEW Y O R K 
E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
é 
D é l e 
BOMBON 
PURGANTE 
(DEL DR MARTI) 
L o s n i ñ o s l o t o m a n 
p l a c e n t e r a m e n t e . 
E s u n a d e l i c i o s a p u r g a 
y r á p i d a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: Et CRISOL Neptuno y Manriqut 
¡ n q u i E S T R E L O E L B B U L L O 
C R L Z R D D " S T E T S D N " 
M D 0 E L D " 6 R O Q U E " 1 3 2 1 . 
PELETERIEI UNCLE SOM" 
O B I S P O 6 1 . H R B f l N R . T E L . 0 a i 7 3 . 
M a y o 8 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A p r e c i o 5 c s n t a v o s . 
El Hombre no es m animal 
( P O R T A N C R E D O P I N O C H E T ) 
Ü n a N u e v a T e o r í a Á e e o e s d é l a E o j T m r d ' d s d , . 
B / H o m b r e S o r i a lar T e r c e r a D i m a n s s ó a de. 1a- V i d a . 
Alina' Xbwytgld 
^ un (íbnde polaco, ingenieros Qur í l 
principio do la guerra peleó con lo» 
tíjérdtos del Cear. Más que soldadô  
áiás que conde, es Kontybsld un mâ  
temático. Sus ascendientes, durante 
eusrtrocientos años, han sido matetná--
ficos y filósofog, ¿Qué de raro tien» 
que Korsybski haya aplicado, en su 
íeoiente libro, I« matena&ticas a la vi--
da ? Así como la» cosas tienen trw di--
ftvejísiones. ía vida tícno para Koravb^-
fres danensíoncs también. LAS 
p!aj¥íá« son ía primera dimensión (fe 1» 
vídaj ios animaíes la segunda dlmen^ 
stóa, y el hombre» la humamdady fe 
tettéf*. dimensión. 
Va principio a ver ü sonrfwt qtre es 
dibuja en los labios del lector. O » 
fui me han pillado de sorpresa con 
Jas./aníasías de un desequilibrado, O yo 
(juíero pillar de sorpresa al Iccto*» 
PtmfitaKccmoSr El libro de Korzjrbgfcí 
* th í Mmhooá of IlumonUy, fui 
iefrecido a amchos editores, que lo re--
«lazasen sísteaiáticaraente. Pero 6» 
j t » puedim uaar cl: psswitó. üh- hom-
bre puede hacer los planoi d© una 
casa y su hijo puede construiría. Pue-
de inventar una máquina que su nieto 
puede perfeccionar. El hijo no prin-
cipia la vida donde principió su pa-
dreí principia donde conxduyó su 
padre. 
Los anlmaie» no acumulen tiempo.. 
ÍS- Hormiga- y I t abeja, por i ntoál gentes 
'.'.ue pcau, no acumulan tiempo Cada 
generación- princijíiit- donde principió la. 
.saíérloiv 
Sbsta- aquí fester comprrode, yio 
^ a^5 A lo monos yo comprendo y 
.-no» soy más incaUgea» que ai lector;. 
Hay ttn» dasa de vida, 
<Sfcs «t filósofo mateniátíco ptíaco).. séi 
-como hay tres dimensiones. 
Todos saben que no pueden mezclar» 
la* ¿sosaeioaes. No pxáde agriarse un 
píe Sneal a xm pie «í&ico.r No puede 
sosbtraerse on litro de un kilómetro. E l 
| área es una cosa y el volumen es otra, 
tü» «Swe de vida, que acumuia espacio y 
"4 
V 
Alfred Korzybftki, Bosquejo hochb por t a Etpósa 
totira está, ahora en prensa, editada por 
la prestigiosa firma Dutton. El doc-
tor Cassius Keyser, profesor de filo-
sofía matemática de la Universidad 
de Columbia, dice que este libro tiene 
tma idea que hará ¿poca, 
que cambiará la filosofía reinante, tanto 
como la obra de Bacon cambió la fi-
losofía de sus tiempos. 
BU libro no está impreso todavía y 
quien esto escribe no ha leído el ma-
nuscrito. Recoge los datos, para su 
información de un extenso trabajo de 
Charles W. Wood, famoso hombre de 
Íluma, quien entrevistó a Korzybskl e izo todo lo posible para comorender 
las teorías del filósofo polaco. No tra-
;tó de comprender las fórmulas de ma-
temátíca superior, como jamás trató 
'de comprender los raciocinios mate-
máticos de Einstein que -dice él-
sólo once personas en el mundo los 
«omprendea, 
¿Cuál es el descubrimiento de 
Korayb&ki? 
Este: qne el hombre no es tm animal, 
Korzybski dice que las matemáticas 
son la ciencia del pensar riguroso. E l 
ha pensado rigurosamente para inter-
pretar te vida. E l hombre no es una 
planta,, di ce, ni es un animal. E l rasgo 
2ae caracteriza a las plantas, a todo reino vegetal, es su capacidad para 
acumular energía solar. La planta, 
el árbol, recogen la energía solar y la 
«cumulan en hojas, que los animales 
pueden comer. E l animal no acumula 
energía directamente. Tiene que recu-
rrir a los vegetales para las vitaminas 
qoe necesita. Síntesis: los vegetales 
pertenecen a la dase de vida que acu-
mula energía solar. 
¿Qué es an animal?, 
se pregunta ahora KorzyksyL E l ani-
mal se mueve de un punto a otro. E l 
animal tiene conciencia del espacio. 
Ocupar el espacio es tarea sencilla, ex-
cepto cuando dos o más animales tra-
tan de ocupar el mismo espacio. En 
este caso hay un conflicto. Síntesis: el 
animal pertenece a la clase de vida que 
¡acámala espacio. 
¿Y el hombre? 
E l hombre difiere del animal en que 
acumula tiempo. £1 acumula cientos 
de siglos en tradiciones y recuerdos, 
de manera que las generaciones fu tu-
f i a F i r i a i a 
H O T S T A F F 
la que acumula tiempo, son también dos 
cosas distintas, agrega, y, sin embargo, 
en nuestra filosofía, en todas nuestras 
teorías sociales y políticas, en nuestro 
empeño por regular la conducta hu-
mana, no se reconocen estas dos cla-
ses de vida. 
Asi como es absurdo tratar de hacer 
que un pez ande, porque se le saca 
de su elemento y de sus instintos de 
nadar, es también absurdo, dice Kor-
zybsk!, someter al hombre a la cate-
goría de vida que acumula espacio. E l 
pez, fuera del agua- aletea; el hombre, 
tratando de acumular espacio -que no 
es su misión- también se moverá ton-
tamente, como el pez, y de ahí las 
guerras y los disturbios de todo gé-
nero, 
Nuestra estructura social, 
agrega, está basada en un falso concepto 
fundamental. Asumimos que el hombre 
es xm animal, pero como no actúa como 
un animal, agregamos que es algo 
más. Decimos que es un animal, más 
una chispa de divinidad. Por eso 
construimos cárceles para el animal e 
iglesias para su chispa divina. 
Cree Korzybski que hay que rehacer 
toda la presente filosofía humana, re-
conociendo que el hombre no es un 
animal, que no debe acumular espacio 
-d^ espacio se llama también terri-
torio,- sino tiempo. De esa manera 
el progreso humano se haría en pro-
gresión geométrica, Mieptras confun-
damos las dimensiones de la vida, 
mientras la humanidad actúe como si 
fuera un animal, tratando de acumular 
espacio, o sea cosas, personas, terre-
nos, y no actúe como un hombre, tra-
tando de acumular tiempo, no podrá 
haber progreso pacífico. 
Todo lo anterior lo acompaña Kor-
zybski de fórmulas matemáticas, que 
no comprendo. Debo confesar desde 
luego que no soy uno de los otíce hom-
bres que comprenden las fórmulas ma-
temáticas de Einstein. Pero las gene-
ralizaciones filosóficas que el conde po-
laco desprende de sus fórmulas, son 
claras. Son también absolutamente 
nuevas. Y yo diría aún que son con-
soladoras. ¿No está usted contento de 
saber que no es un animal? De ahora 
en adelante me voy a pasear orgulloso 
por los jardines zoológicos, lo que no 
hacía anteriormente a causa de 
malhadado Darwin. 
Disimúleme el lector si use como 
títulos estos apuntes lo que consti-
tuv-M a mi vez un galisismo. e.» 
forzozo. 
"Hot" versión Inglesa traducida al 
español es: caliente y la voz "fstaff" 
es lo que pudiéramos decir, por la 
prularldad de su voz un modismo. 
"Staff" lo miso llaman los yankys a 
un Estado Mayor de ejército de mar 
y tierra que a un .puñado de cual-
quier cosa papeles, bultos de mer-
cancías etc. etc. Será ello por la 
parquedad del Idioma?... Puede. En 
comerciante ambulante d© lo3 que 
pululan en todo centro donde se reú-
ne bastante gente. 
Caballero, una cámara fotográfica? 
No gusta usted tomar vistas de be-
llos paisajes? 
No, no &oy fotovráfo... 
"It is hot laff E s . . . Y hacieníV «e 
propio que el otro y otros y otros 
abre el estuche, alarga el fuello, se 
coloca ip que parece en efecto un 
Kodac, sobre el pecho y dice: usted 
mismo se puede retratar. Entonces 
pone el aparato frente a su cara a 
este caso, lo de ''Staff es aplicado ¡ corta distancia, aprieta la bulba, se 
a. . . lo que verá el lector más abajo ! abre eljabturador y.. ¡íale el chorri-
Alguien expuso no ha mucho, con 
razón a prueba de controversia la 
poca eficacia, por desgracia de los 
inauditos empeños realizados por los 
Señorita Julia Lastres, bella y al" 
tmlsta da mita de la colonia latino de 
Key West. 
Temperantes de este país, por aca-
bar el vicio de beb^r. 
En xm gran diario habanro, admiré 
una vez, un notable dibujo represen 
tado en mi tal del Cosmos, al esfe-
roide Tierra sobre el cual, y arrodi-
to!... Esto hay que verlo.. ¿ 
Esto aparte de... Los agentes del 
fisco en tal lugar lograron localizar 
un áiambique clandestino... La Po 
licía Federal, descubrió en cual sitio 
un cargamento de tantas cajas de 
whisky y cuantos barriles de vino 
A bordo del vapor de la línea X..fue 
ron hayados en un registro tantas bo 
tellas de... En las lomas de Ken-
tuk se dice que existen destilerías. 
Hablando yo sobre el particular 
con un marino de ia tripulación de 
uno de los buques de guerra surtos 
en puertos el marino con una sonri-
sa sumamente rectificada le decía.. . 
O si: mucho cogen, pero mucho tam 
bién se fabrica por desgracia '. . 
Para poder acabar en este país con 
el "hot staff" se necesita mucho di-
nero, y muchos hombres de más co-
razón que cesos... 
Me parece que no le falta razón al 
hombre de mar Toda esa bebida de 
alguna manera se fabrica en el país, 
con remolacha, maíz arroz se da 
fortaleza con alcohol de papas y co-
lora con rayos de sol si preciso fue-
ra. 
Todo lo expuesto suceda tr los 
gTanoes centros de> poblacirites en los 
cuales muy dificil es la Tt-focución 
de los contrabandistas. En los pue-
blos chicos, no se diga y más si son 
b están cerca de puertos de mar. 
Aquí cada rato hoy sorpresas... 
Unos turistas hombres y mujeres se 
van a pescar a la playa. El hombre, 
al tirar de la pita a poco siente que 
es una verdadera plancha y no 
gráfica... Son botellas de "hot stoft I do una -
Y Se dice... Es cierto se acaba de 1 el homenaje, que Pr^ia!-ncr Benito 
encontrar nada menos que en el ce- | grandes entusiasmos el senur 
menterio iocal en un nicho, un escon , Lagueruela. ^ t 
dite y en é l . . . algunas cajas de cog-
nac y ron Bacardí En el cemen-
terio En cualquier parte. 
E l celador del cementerio 'es un 
joven cubano Nemecio Malgrat. tra-
bajador que abandonó las actividades 
sociales para atender y cuidar la ex-
tensa ciudad de los muertos, velando 
el sueño eterno de aquLos a quien la 
mano del Todopoderoso oorró del 
gran registro de los vivos... 
Aquí, cualquier día, la campana de 
alarmas de incendio avisa de un si-
niestro sale el material corren los 
bomberos se extienden las maugue-
rag los pitones eyaculan, pero se ve 
que e: -fjego toma las prjp «'ciónos 
de conflagración si bien las bambas 
funcionan sacan el líquido del enor-
me estanque del acueducto, pero el 
fuego sigue. 
¿Conque lo quieran apagar pues?.. 
¿Que sale por los pitones? parece que 
Fot stoff. . , 
Hado estaba la o>.slca representa- j está travada... "cojí una grande 
clón de los Estados Unidos de Amé- 1 (lice 7 sigue tirando la mujer coje el 
rica la simpática figura de "Unele 
Sam" con una botella vacia en la 
mano, demostrando al sostenerla pi-
co ao-ijc que isíaba vacia... ;PJ."> 
me pareció que "Tío", que miraba al 
lector... Guiñaba un ojo...! 
Loa temperantes, ê  sus continuos 
esfuerzos, invirtieron algunos años 
en sostener ardorosa y perseverante 
mente la campaña anti-alcohóllca lo-
grando al fin introducir la famosa en 
mienda en la carta fundamental del 
país., si bien, tales esfuerzos no han 
desmallado en procurar la mayor 
afectividad de tan laudable empeño, 
todo el que no sea sordo, mudo o 
ciego habrá visto, en ese importante 
factor de civilización que se llama la 
prensa que en este país es verdadera 
obra de romano da decapitar a Baco. 
Toma usted el tren y hace parada 
de vais da una hora en Xalguna es-
tación da regular importancia y si 
tiene usted tipo tropical o de prac-
ticar báquica^ doctrinas, es objeto 
del *ÍndnstriaJismo" yanky. traduci-
do en discreto contrabando. Se la 
acerca un mister que parece activo 
vendedor. Tiene bajo un brazo un 
reguüar paquete, y el la mano que la 
queda. Jibre. un libro se le acerca y la 
pregunta metiéndole el objeto casi 
por los ojos. 
I Es usted amante de la buena 
lectura?... JEro cómpreme esta Bi-
blia Me parecer usted un buen cris-
tiano...! 
No, no tengo ahora tiempo de leer 
responde, más que nada por quitar-
me de enrama aquel importuno y va 
usted m retirarse mezclándose en e¡ 
«•a^d»! circulatorio que invade en to-
das direcciones la estación,... 
Pero el perseverante comerciante, 
un ojo. le dice enton-
ces "solo una pieza de 25 centa-
vos. Mire venga... "Hot Staff" 
Entonces intrigado usted, le sigue 
a un lagar apartado: el Industrial 
deja en el suelo el paquete, y abre 
el ílbro que tiene en la mano, por 
primeras hojas Es nnaj Biblia 
perfectamente imitada^ aprieta un re 
sorte. se abro y aparece lo que en 
realidad es: tm pequeño depósito en 
«1 cual hay un pomo lleno de whis-
ky. . . con el pico en • disposición pa-
ra fa^nít^r el trasiego... ¡Por so-
lo -one quater" un cuarto de paso. 
En otras lo sucede igual con otro 
adminículo Inseparable del turista la 
cámara fotográfica, la pone en dispo-
posición de "tirar una plancha". 
Al cabo, se logra ver lo que pare 
ce un gran pez... a través del agua 
No dice el pescador, es un saco... es 
te es extraído del agua pesa ¿Qué 
contiene...? E l pescador lo abre y 
JTJLITÁ LÁSTKESS 
Lector amigo y generoso a fin de que 
se borre de tu ánimo la mala im-
presión que como ser piadoso cris-
tiano y discreto puede haberte cau-
sado lo anteriormente expuesto, le 
hago a tu vista y a tus sensibles 
sentidos ei exquisito regalo de esta 
fotografía. 
Es ella la de la bella, virtuosa se-
ñorita crlolía Julitai Lastréss. Su 
Cándida expresión dice lo que ella es 
una de las joyas de más mérito de 
nuestra juventud El DIARIO tege a 
sus pies la diadema de su admira-
ción y respetos. Juilta es una eterna 
'promesa y todos la rinden el homena 
Je de una constante pleltasia. 
El DIARIO ha hablado de ella más 
de una vez, oportuno, natural me pa 
rece darie su retrato para que pue-
das juzgar. 
Octavio J . MO>TTEREET. 
Key West. Abril 30 
V e l a d d e l a V i c t o r i a 
e n h o n o r d e ] S r . J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z 
Para el día 12 del actual y en los 
amplios salones del círculo de la L i -
ga, Zalueta, 28, altos, se anuncia una 
velada político-Literaria, en honoi 
del ilustre tribuno y consecuente po-
lítico. Senador señor Juan Gualberto 
Gómez. 
Patrocinan este Efomenaje, La Co-
misión Gestora de la Liga Nacional, 
La Guardia Cívica, La Agrupación 
Patriótica Nacional, La Columna de 
Defensa Nacional, Los Exploradores 
de Zayas, y la Vanguardia de la Li-
ga en el Departamento de Cartera. 
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E l d í a d e i a s m a d r e s e n 
M a n z a n i l l o 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Mayo 8. 
DIARIO. Habana. 
Concluida la Misa, encuentra is16" 
sia parroquial, que estuvo y muy 
concurrida monseñor Acevedo pio-
nuncló un elocuente y sentiJo dis-
curso en honor de las madres seguido 
de solemne responso por el descanso 
de ¡as madres muertas- Con la repre-
sentación oficial la Iglesia fuimos 
ai Ayuntamiento que celebró solem-
ne y pública sesión en honor/ de la 
fiesta de las madres, pronunciándose 
discursos y recitándose poesías alusi-
vos al acto. 
La Banda Municipal asistió a am-
ba5? solemnidades. 
El pueblo ha correspondido a la 
Iniciativa del oonsictorio. 
E l corresponsal. 
Notas Personales 
ESTUDIO ALONSO CASTAÑEDA 
Los señores Gustavo Alonso Cas-
tañeda y Miguel Alonso Castañeda y 
Miguel Alonso Pujol nos participan 
que han establecido su bufete y ofici-
na en la Manzana de Gómez, depar-
tamentos 601 y 602, siendo las horas 
F e l i z v i a j e 
Acompañado de su dlsH* 
posa la señora Teresa 
jas, de su hija Fitiná v 7» de ídl 
Julita, embarcarán en ei d* 
ñaña en el vapor "Flanrt ^ C 
Trasatlántica Francesa, nullí' i% i 
amigo el doctor don Ignacion N 
Los estimados viajeros BÍP-?^ 
rar varios meses en Euronr 81 
regreso fijarán su nueva * ^ 4 
en el chalet que en la n^vu^i 
Vedado acaban de constrSr 17 
Les deseamos con nuestro . , 
de despedida a tan simpático,: ^ 
sionistas un feliz viaje y to^81^ 
d3 satisfacciones durante « ^ 
cia, • 8;l 
C o n f e r e n c i a 
El Partido Nacional Sufraekt, 
vita para la Conferencié on * 
la Academia de Ciencias íPiiv? ' 
Invi
i M r: 
dará la Presidenta del Comité dBi 
rno del Cerro, la culta escritor 
ñor? Albertina Díaz de RodrfcÜ! 
noche del jueves 12 de los corrV0 4 
a las 9 p. m. ^"lett^ 
Sabemos que hay gran entuai. 
para asistir a la conferencia ¿ 7 
la ÑJ distinguida dama, entre toda dad habanera donde disfruta de 
estimación la joven y bella contf,, 
cista. 
Es la Especialidad de esta Casa. 
RO PA interior para damas, de ex« quisita confección, del mejor corle, 
con adornos delicados, de los más fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-













Lo mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
SAN R A F A E L , 12 
E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
« L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t á l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
t 
E . P . D . 
E S S r . J o s é M a r t í n e z C o t o 
H A F A L L E C I D O 
loi Y dispuesto su entierro para hoy, día 9, a las 4 p. m., 
que suscriben: eu* viuda, hermano, primo y amigos, ruegan a las 
personas de su ajnlstad se sirvan concurrir a ia casa Lamparilla, 
número 90, para acompañar su cadáver al Cementerio General, 
favor que agradecerán. 
Habana, 9 de Mayo de 1921-
María Fondevila, viuda de Martínez Coto (ausonte); ^S?'1 
Martínez Coto; Manuel Coto Porto; José Gregorio Moren; v*' 
món Pljuán; Oscar E- Bombalier; Gerardo Pombo; Manuel ^ 
fieiro; H. Uprnann y Ca. 
\ C2943 alt. it.-n 
ese 
Aona de CoIodí con l « ESENCIAS 
^ d d D r . P R S O t a m á s G n a s : : - : : 
HIJÜBIIJ F U I E l l i l i T EL F i S ü a B . 
Di TBUtaj DISGIEOl M i n , W s p 38, erplaa a Igdar. 
— i = > a p e : l j l . L - o s — 
ANTIDISENTERICOS 
Curan infaliblemente, para siempre. Diarreas crónicas. Cata-
rro intestinal, Cólicos, Disentería, jamás fallan. — Cuidado con las 
imitaciones. _ B E L A S C O A I N No. 11. — S A R R A , JOHNSON. 
S c o o r C o m e r c i a n t e : 
O t r o s l o i m p o r t a n , 
p o r q u é Ü d . n o l o 
h a c e ? 
S e ñ o r C o n s u m i d o p : N o 
e s u n a g a r a n t í a p a r a 
V d . e l n o m b r e r e s p e t a -
b l e d e i a s s i g u i e n t e s c a -
s a s q u e l o v e n d e n ? 
E l mejor hilo para coser. Existen cia disponible para entrega Inmedla. 
t8 de la Habana. J 
Brea. Solí» Entrialgo y Co, 11, 
Garcút y Sisto. ' M CiLan Chow. m Salas Huu, 
H Bernarúo Carbajal « HIJo-„ Psdro Fem&ndex y Co, „ Pefin y Csubal. p. Perrero y Sa^rra. „ Baranda y Tonu*. „ Ooncáles Hnoa. m Femando Benltes y Co. „ Enrique Femiadoa y Co, „ Alonso Eno. y Co. m VUlar y Co. „ £>. Airare» Nieto y Co, „ Manuel Martines. „ Fuente y HernAnde», „ Manuel Llzama. 
M Delgado y ATU*. „ Francisco Madrid. „ Ramón Rala. „ Franclaco Zayas. „ Jeaúa Solía 7 Co. „ Dlac Eso. y Co. „ C. P. Restoy. „ Bertrftn Batet y Co. a Irnaclo 'Criarte, S. en O m anillo Poo. S. en C. . Julio Cosío y Co. m Juan Ontiérrex y Co. M A. Franco y Co. „ S. T. Galiano y Co. „ DurAn y Co. 
TTl Encanto'» • 
•Fin do Sl̂ lo" "Las Segundas pniDlnaa'» «•Malsdn Versallles'* -La dudad Condal*» "Galerles DaíajotteT "La Epoca'» 
"Victoria. ̂  "Blerlet" "La Popular" "Speclal Prancalae"» "La Villa de Parü* 1 " L * Zara ue la'' "El Palo Gordo»* "La Casa Grande*» "La Francia Modema»̂  "El Gran Parla'» "Los Precios Fijo»" "La Positiva'» "La Gran Vía" "lí\ Isla de Cuba*» "El Encanto'» "La Glorieta Cubana^ "The London City*» "París Elegante" " I A República'» / "La Oriental" "La Marquesita'* "La Perla" ' X A Palmlra*» "American Clothlng" "La Eaplrituana'» - E l Fuego" 
Habana« Habana, Habana, Habana, Habana. Habana. Habana, Habana, Habana, Habana, Habana, Habana, Habana. Cienfuegos, Clenfuegos. Cienfuegoa. Cárdenas. CArdenas. Cftrdenas. drdenas. Bañes, Orlente. Victoria de las Tonas. CaJbarlén. Cal barita. Camagfley. Guantánamo, Matanzas. Matanzas. Camagüey. Camagüey. Santiago de Cnb, Manzanillo. Pinar del Río. 
ilueatraa y precios a eollcltad- Dirigimo a: 
>£ax Pollack & Co., l i l i 8 B- 12TML SL Ne-w York; 
£Iax Pollack & Co-, Apartado número 127-4, K«han«_ 
" C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S " 
¡ C O M I S I O N I S T A S ! 
^Tiene negocios con España? 
¿Los desea? , 
¿Quiere aumentar lea que tenga. 
En cualquiera de estos casos le será da gran utilidad el 
"JLJÍÜ VRIO GEX.ERAL . im' ESFASA" 
(BAIIX.Y-B AILLIERE-RIERA. ) 
BU P"*5* 
Contiene todos los pueblos, por insignificantes que sean, en un» 
cdón, población, etc. etc. Cosecheros, almacenistas, fabricante., lndustr» 
labra toda persona que tenga alguna relación en el comercio o i* ^¡¡0 
Con tan importante obra se pueden conocec nueva3./.caf.̂ L t&'&j. 
productos cuya introducción en Cuba puede darle P̂1611,1 *ancio, ^ 
SI du casa de usted figura en este Anuario en forma de ^ ^ L ^ . 
birá proposiciones de casas de España que deseen exportar a 
Adquiera y anúnciese en esta obra, la edición de 1321: 
a publicarse, tiene la opomiüldad de fignrar en ella. _Haljac** 
Asente General en Caba, Antonlc Bustillo, Apartado, I6bx- j 
C 3696, alt 
C O D I G O S D E C U B A 
Un solo tomo encuadernado en pasta de piel contiene: códl?0 J 
Constitución de la República; Código Civil; Código P f ^ i - y de 3 
Comercio; Ley Hipotecaria y Reglamento para su Ejecución; v̂jÁcacl011 
juiciamlento Civil; Ley d̂  Enjulciaml£>nto Criminal con las moom 
Introducidas desde el cese de la soberanía española. 
Anotadas por P. Barbé y Huguet̂  Abogado. bidente * 
Autorizada la publicación por Decreto del Honodable Presi 
República, segunda edición. Precio: $6.00. fresca* 
Cintas para MSquinas de Bscribir do diferentes marcas; 11 
clase superior, se liquidan a ?6.00 la docena. 
1 U O S P E D I D O S A J A I M E B E N A V E N T 
C a l l e B e r n a z a n u m . 5 0 . - A p a r t a d o 8 6 8 . - H a b M ^ ' 
J - ) C 3693 
anuncio, r*7 
de1» 
F A i A P M A P E A 
I n f o r m a c i ó n d ia r ia de l a R e d a c c i ó n sucursal de l 
D I A R I O DE L A M A R I N A en M a d r i d 
E n e l A t e n e o 
COXFEFEEyCIA DEL SB. BÜEOOS MAZO 
Los robos en Derecliosilweia-'Documentos 
los trenes fios para el Hzúcar Históricos. 
^ i l r i d . 5 de abril de j921. 
í S ^ i salón de actos del Ateneo*! 
. ^rodrld dió anoche uaa conferen-
d? ^ e r c a de las "Manifestaciones 
C fJ^ricaa de la política española." 
^ ¿ . S t r o conservaJor don Ma-
«ael Burgos Mazo. . . . 
naf' apañaban al conferenciante los 
Sánchez Guerra, Bergamin y 
^ ° ViUanova. Asisüeron además al 
^ los ex-ministros aoñores conde 
^rRomanones, López Muñoz, San 
r,.l8 Andrade, Cortezo y Amat. 
Comenzó el conferenciante agrade-: 
Hflndo la invitación que le hizo la 
áMte Casa para dar ^ i a conferen-
T pasando luego a desarrollar el te . ¡ 
elegido, comenzando por el estu- ¡ 
de la sociedad p a n traer la se-
mejanza de la patología humana con 
^ patología social. 1 
C^densa en dos las manifeátaclo-
,,99 patológicas del ser; el error po. 1 
, oue afecta a la inteligencia y íai 
Jaita de libertad por lo que afecta a 
u. voluntad. 
Habla después de la patología po-! 
Htica, considerando necesario su es-| 
tudio'para poner remedio a los males! 
oue sufre la Patria. Quéjase de la! 
ausencia de la voluntad que sufren 1 
los hombres políticos, y que tiene di-1 
ferentes aspectos, viéndose continua-j 
mente como entre esos hombres des-j 
aparecen los agravios, y enemigos 
de ayer son amigos hoy y van ei 
brazo los que el día anterior esgri-i 
mían la espada o la navaja. Y este' 
es un desprestigio para la política, f 
Hace resaltar la insistencia con que | 
se haffla ahora de los grandes políti-, 
eos, y dice que ello es por que los! 
partidos políticos están todos enfer-| 
mos. Hn teor ía , dice, es cefendor 
de dios, porque los grunor"tienen que 
yír mutilados sus programas y no 
liay virtualidad en las doctrinas. Los 
grandes partidos no pueden abjurar; 
de sus ideas, pues han de preparar! 
la tesis para mañana . Eato no ocurre 
con los grupos, que pueden tener v i - | 
da efímera, y son un estimulo para la! 
" rebeldía, estimulando intereses y fo-1 
mentando la profusión de sectas pro-
testantes . 1 
Por eso, cuando no existen grandes 
partidos, se tiende a formarlos. Ah í | 
tenéis las frases de Lloyd George, que' 
se acomoda solo a los grupos como 
mal menor. Para formar los grandes 
partidos se dió el decreto de disolu-
ción al malogrado señor Dato. Los 
grandes partidos están obligados a 
transformarse por una ley fatal de la 
Filosofía de la historia. ( 
Califica de traacendental la época , 
actual, y dice que en la evolución de 
estos monentos se necesita siempre 
un partido conservador que mantenga 
las conquistas sociales y sirva de fre-
no a esos elementos que propenden a 
los audaces avantes. Hay que evitar, 
tanto como la rémora que traiga l a ' 
corriente revolucionaria, los saltos 
peligrosos. | 
Se refiere al Gobierno que Intentó 
formar el señor Maura, y üice que ello 
demuestra un atisbo de la realidad. 
Pues la política necesita esa evolu-
ción. Es preciso recoger esas ideas 
6 Ir en la avanzada, aunque a algu-
nos, como le pasa a él, entre sus pro-
pios amigos, les digan que necesitan 
•r a un sanatorio. 
Pasa a estudiar la conmoción del 
Jnundo en los actuales instantes, en 
Que todos los valores y todas las ideas 
wtán en litigio. Se ignora donde está 
^ la raiz del mal, y esto hace que sean 
I también ignorados los tratamientos. 
S Estamos bajo la influencia nociva de 
I las cuestiones sociales, que no sea ei< 
problema social, sino solo manifesta-
ciones suyas, como el terrorismo. 
Para combatir estos hechos hay 
que conocer la causa, pues si es una 
ideología, los procedimientos que se 
siguen agravarán el mal, y pone como 
ejemplo las persecuciones rusas, que 
han traído como consecuencia la ho-
guera actual, al convertirse Rusia en 
la nación de los Soviets. 
E l cree que para este mal es pre-
ferible la medicina, aunque reconoce 
que la cirugía no debe abolirse total-
mente, siempre .que se aplique con ne-
cesidad, con oportunidad y con just i -
cia. 
Pasaron los tiempos en que se es-
timaba un mal la reunión de los arte 
sanos en gremios, y nay que dar nor-
mas jurídicas amplias, cauces légale* 
para que por ellos vayan las aspira-
ciones obreras. Nosotros queremos 
mantener intangible las normas del 
derecho romano, y así vemos que se 
presenta un contrato de trabajo, y co-
mo no sabemos salir de las normas 
viejas, se aplica al trabajo el valor de 
una mercancía, cuando aobe ser con-
siderada como un contrato de coope-
ración, de producción. 
Nos aferramos a' concepto Jurídico 
de la propiedad, y 03 nos Uama bol-
cheviques, a los que, defendiendo la 
propiedad privada, damos ya otra i n -
terpretación a ese concepto, huyendo 
del "jus abutendi" de los romanos. 
Defiende la propiedad ¡privada en 
parte, y señala que las leer ías sobie 
la propiedad, que parecen nuevas, fue 
ron mantenidas por varios Pontífices 
y protesta contra las propiedades im-
productivas, que sé tienen para recreo 
y al hablar de esto dice que él per-
tenece a la escuela democrática cris 
tiana. El hombre no debe ser consi-
derado como una rueda más en la 
máquina productora, sino como un ser 
que tiene un fin que cumplir y nece-
sidades que satisíacer, y en este pun-
to hay que sostener el concepto del 
gran Cánovas del Castillo, recordando 
su actitud ante los procádimientos se-
guidos contra el bandolerismo anda-
luz, leyendo párrafos de uno de sus 
discursos, en que censura duramente 
la muerte de bandoleros que se decía 
intentaban fugarse. 1 
Habla luego de la oportunidad de 
la aplicación de la cirugía social, re-
cordando el error cometido por Felipe 
I I en los Países Bajos, y de la justicia 
para aplicarla. Dice que el Poder pú 
blico no puede ser parcial entre obre-
ros y patronos, y añade que él, sien-
do ministro de la Gobernación, se 
negó a realizar persecuc'ones globales 
contra la clase obrera, solo por servir 
un in te rés . De ahí nació la persecu-
ción de que se le hace objeto, aña-
diendo que tiene en prensa un libro 
explicando con todo detalle su ges-
tión en el citado ministerio. 
El Poder público no puede er Ins-
trumento de una sola clase, persl 
iguiendo y deportando a los de un 
Sindicato, y dejando libres a IOJ de 
otro Sindicato, que cometen los jn i s 
mos cr ímenes . Estas cicatrices que 
'produce la violencia, parecen como un 
estigma en la historia de los pueblos 
cuando viene la reacción. Y esta reac 
ción tiene que venir. Y además, así no 
se extirpa el mal, sino que se agra-
va. 
Terminó afirmando que los procedi-
mientos que se siguen nos l levarán al 
triunfo do lo mismo que so quiere de-
rrotar . 
E l orador fué aplaudidísimo por la 
concurrencia, recibiendo el señor Bur 
gos Mazo grau número de felicitacio-
nes. 
E X I T O S B E I Í O ) T R A B A J O S B E 
L A GUARB1A C I Y I L 
Madrid, 4 de Abr i l de 1921 
Con motivo de los escandalosos ro-
bos que a diario se venían cometien-
do en los trenes de la línea de An-
dalucía, la Baf^emérita ba iniciado 
una activísima campaña para lograr 
el descubrimiento y detención de sus 
autores. 
El éxito más completo ha venido a 
coronar sus primeros trabajos, po-
niendo de manimiesto una vez más 
la pericia de que tantas pruebas tie-
ne dadas los individuos del beneméri-
to Insti tuto. 
Hace unos días, de los muelles de 
la estación de Espinel fueron sus-
traídos varios fardos de tejidos de 
paño, disponieno el jefe de la Guari 
día civi l de dicho puesto, que algunas 
parejas se situaran por los alrededo-
res, estableciendo un minucioso ser-
vicio de vigilancia. 
Anteanoche sorprendió una pareja 
a la ori l la del rio a un sujeto, que al 
divisar a los guardias se ar ro jó al 
agua, ganado la ori l la opuesta, en 
la que ya le aguardaban , convenien-
temente apostados, otros dos guar-
dias, que le detuvieron en cuanto pu-
so el pie en t lerra . 
E l detenido dijo llamarse Miguel 
Hernández Sajías, apodadoj el ' T t l -
r i tero". Estrechado a preguntas por 
los guardias se confesó autor de nu-
merosos robos cometidos en los tre-
nes, cuyo producto ocultaba en el do-
micilio del empleado de los ferroca-
rri les andaluces Inoce(n(cio Imanas 
Jucar. 
Los antecedentes del detenido le 
acreditan como profesional del robo. 
En el año 1917 desertó de la Remonta 
de Córdoba; hace cuatro años se fu-
gó de la cárcel de Valsequilla, donde 
estaba preso como autor de varios 
robos en los trenes. También por ro-
bo fué más tarde encerrado en la 
cárcel de Peñarroya , de la que Igual 
mente logró fugarse. Se cree que este 
individuo form^ parte de una banda 
de salteadores de trenes, confiando 
la Guardia civil en que pronto caigan 
todos en su poder. 
N o t i c i a s d e B i l b a o 
HUELGA BE FERROTIARIOS—SIPí BICALISTA BETEXIBO. LA ASO-
«ACION BE ESTÜBIANTES CATOLICOS. BIS FUTA COX SU MU-
JEK Y LA 3IATA. EL VASCUENCE OBLIGATORIO. UNA R l ñ A 
Madrid, 4 de Abr i l de 1921 
Los obreros y empleados del fe-
Jocarril de Traslaviña a Castro IJr-
"liies se han declarado en huelga 
Por adeudárseles, desde hace dos me 
8es. los sueldos y jornales. 
Por orden gubernativa ha sido en-
carcelado el sindicalista Juan Este 
Cámara, desconociéndose las 
«usas de la detención, aunque se 
J** se dedicaba dicho individuo a 
« recaudación de cuotas para los 
Sindicatos. 
ci¿cerca de la detención en Alge-
as de Agapito González, se asegu-
ra que las autoridades de Vizcaya 
han dicho que no se envié el detenido 
sin cercorrarse de que es el que se 
supone inductor del asesinato del ge-
rente de Altos Hornos, don Manuel 
Góme. 
Las Asociaciones de estudiantes 
católicos, ostablejcldas esm Vizfcaya, 
se proponen celebrar en breve un 
gran mit in , para dar a conocer al 
pública su labor j A l acto as is t i rá 
el obispo le la diócesis. 
Mañana martes, si el tiempo que 
ya lo impidió no vuelve a hacer que 
se suspdnda, tendrá lugar en el 
monte Hannotegui la fiesta del Ar- > 
Los estrenos 
L A COMPAÑIA ARGERTDÍA BE I 
CAMILA vUEROGA. " E L MOYI- ! 
MIENTO C0NTINUO,^ " 3 I I S I A 
PANCHA L A BRAVA'» 
Madrid, 4 de A b r i l de 1921 
La notable compañía argentina de 
Camila Quíroga, siguiendo su buen 
deseo de darnos a conocer todos los 
géneros de aquel teatro, estrenó úl-
timamente las doc producciones cu-
yos t í tulos anteceden. 
La primera, de corte vaudevilles-
co, tiene gran parecido con nuestras 
"astracanadas^, salva algunas dife-
rencias de lenguaje y cierta ingenua 
inocencia, propia de un país relativa-
mente nuevo. 
"El movimiento continuo" sirvió, 
además de entretener agradablemen-' 
te al público, para dar lugar a que 
toda la compañía, excepto la Quíroga, | 
que no tiene papel adecuado en la j 
marsa, demostrara una vez más su 
extraordinaria vis cómica, especial- j 
mente la señora Mancinl, la Arnedo, I 
y Ciarra, estupendo de gracia en un j 
tipo de c a t a l á n . ' 
"Misi Pancha lá Brava*', comedia 
bol, p lantándose pinos por los niños 
de las escuelaa Municipales de B i l -
bao. 
En el pueblo de Lequeitio se en-
contraba anoche cenando en su do-
micilio 1 pescador Esteban Chapitea. 
de treinta y dos años, con su esposa 
Maria Santos, y dos niños de corta 
edad, hijos del matrimonio. 
Los esposos r iñeron a consecuen-
cia de unos disgustos de familia, 
viniendo a las manas y asestando Es-
teban son un cuchillo a su mujer una 
puñalada en el costado Izquierdo, ma-
tándola . 
Cometido el crimen, el pescador se 
dió a la fuga, siendo perseguido po1" 
la Guardia c iv i l , que consiguió déte- . 
nerlo poniéndolo a la disposición del 
Jugado, confeso de su delito. 
Enj l a Dlputaaióií jirovIncIaJi se 
reunieron ayer los representantes de 
todos los Ayuntamintos de la demar-
cación, para tratar de los acuerdos 
aprobados por la mencionada Coroo-
ración, para que no puedan desem-
peñar cargos en la misma, aquellos 
naturales del país que no conozcan 
el vascuenc©. 
Se acordó que el alcalde de >al-
maseda envié una copia de dicho 
La "Gaceta de Madrid" ra publica-
do una Real orden de Hacienda, a 
propuesta del Ministro de Fomento, 
y cuya parte dispositiva dice as í : 
Primero: Que a partir del lo de 
abril actual, los fabricantes de azü-1 
car habrán de establecer almacenes i 
reguladores de es ar t ículo en las ca-
pttalea de provincias y provaciones • 
asimiladas, a f in de que, pudiendo I 
adquirirse dicho ar t ículo libremente! 
por comerciantes y público en tales 
almacenes, reaulte mantenido el pre-1 
d o que actualmente rige para ese ar-
tículo en cada una de las provincias. 
Las dudas que sobre dicho precio 
surjan serán resueltas por este M i -
nisterio, y obl igarán Inmediatamente 
sus 'determinaciones. 
Segundo. Que ei Gobierno se Infor-
m a r á constantemente de los precios 
di azúcar en el extranjero para de-
terminar el que que resul tar ía del 
azúcar importado en España, con la 
franquicia arancelaria, o seafl pagan-\ 
do la misma cantidd que pdr el rég i - | 
men que estable la Real orden de 24 
de Diciembre anterior pagan las In -
troducciones extranjeras, a f i n de que 
nunca rebase el precio del azúvar 
en nuestro mercado del que resulta 
r í a de mantener el régimen que, se. 
gún la mencionada Real orden, ha 
expirado el 31 de Marzo úl t imo. 
Tercero. Que, a part i r dei l o de 
aWril corriente, coló podrán admitir-
se con el régimen arancelario que es-
tableció la Real orden de 24 de D i -
ciembre último, los cargamentos des-
pachados con conocimiento directo 
para puertoa españoles y comprendi-
dos en manifiestos visados en puertos 
de origen rasta el 31 reí pasado mes, 
siembre que a su llegada a España se 
declaren para el consumoé e guaL 
mente «Je ap lcará el beneficio del de-
recho reducido a las existencias del I 
azúcar que se hallaren en los depósl-1 
tos francos y de comercio y se de-1 
clarasea para el consumo hasta el | 
dia 8 inclusive del corriente mea de | 
all i l . A l azúcar que no realulte com-
.prendido en las condiciones anterio-1 
res, se le apl icará a su importanclón ' 
el derecho arancelario de 60 pesetas 
por 100 ki los; e igual cantidad de-
v tnga rá ei q u é se importe en los 
puertos francos de Cana'^'¿'^—^^m 
dé^cómicn matiz hábilmente cons-
truida por F . Novión, en que se des^ 
taca un caráctei" de mujer del campo 
argentino, criolla bravia y s impát i -
ca, toda corazón y desenfado, toda 
gal lardía y buenas ocurrencias, es 
obra de tipo intermedio entre la "as-
tracanada' anterior y el saínete de 
costumbres, con sus Imprescindibles 
n tas sentimentales. 
La figura centrad de "Mísl Pan-
cha", se preseta grandemente al luc i -
miento de lai gram aarac ter í s t ica 
Herminia Maccini, admirable do gra-
cia y de verismo. 
Camila Quiroga dió extraordinario 
realce a un papel de escasísimo relie-
ve y poca importancia, al que prestó 
el encanto do su gracia, expresión y 
s impat ía . 
Delicioso Olarra en un tipo italiano 
radicado en la Argentina y muy bien 
el resto de la compañía, que paten-
tizaron sus flexibles temperamentos 
dando la mayor justza a sus perso-
najes. 
E l numeroso público que llenaba el 
teatro Español recibió con constan-
tes demostraciones de agrado la co-
media, aplaudiendo calurosamente a 
los estudiosos artistas. 
acuerdo a todos los Ayuntamientos 
del distrito, pidiéndoles informes 
acerca del mencionado acuerdo y se-
ñalen las medidas que deban adoptar-
se para que no prospero este absurdo 
criterio. I 
En la calle d Cortés r iñeron Manuel 
Fornándea y otro sujeto que le 
acompañaba, acudiendo a separarles 
un guardia municipal, contra el que 
se revolvieron los contendientes, mal-
t r a t ándo le . 
En la calle se estacionó un nume-
roso grupo que tomó parte en la r i -
ña, teniendo que acudir varias pare-
jas de guardias, que simularon una 1 
carga para despejar y llevarse déte- | 
nidos a los que reñían, pidiendo e l : 
público la libertad de ambos, espe-1 
cialmente de Fernández, que se "ue- 1 
jaba de haber sido gravemente he.-Jo 
por los guardias. 
Conducido al Hospital, las médicos 
certificaron que las heridas sufridas 
carecían de importancia. 
En los talleres llamados de Lecum-
berri, en Deusto, resul tó gravemente 
herido a causa de una Inflamación de 
gasolina, un obrero llamado Hilario 
Gurruchategui, que ingresé en el I 
hospital Civl para su curacón. i 
CARTA BE CABRERA A CANOVAS BEL CASTILLO RECONOCEENBO 
A L REY ALFONSO X I I 
Sobreponiéndose en mi ánimo a to-
da consideración, por respetable que 
sea, el Interés de m i Patria, que, sin 
la paz y concordia entre todos los 
buenos españoles, no puede reponer-
se de las inmensas desgracias que las 
revoluciones le han producido, au-
mentadas por la desastrosa guerra ci-
v i l que con diverso caracteror y ob-
jeto, desgarra hoy sus en t rañas en la 
Península y en la isla de Cuba; y res-
petando, al mismo tiempo, debidamen-
te el voto general del pueblo y del ' 
ejército, que han restablecido la ins-1 
titución gloriosa de ia Monarquía, y 
elevado al trono de España , &ln san-
gre n i lucha, al augusto príncipe D . 
Alfonso X I I , después de ofrecer éste 
en su manifiesto de l o . de Diciembre 
últ imo, ser un Rey católico, como lo 
fueron sus Ilustres antepasados, creo: 
de mi deber prestaar a S. M . el des-j 
interesado y leal, cuanto lespetuosol 
homenaje de mi reconocimiento y sln-j 
cera adhes ión. 
Obro así libremente y por Inspira-
ción propia; porque a mi me lo pide 
mi conciencia como buen español, co-
mo cnsecuente monárquico, y como 
fiel hijo de la Iglesia, que ha reco-
nocido y bendecid a l joven Rey de Es-
paña, por el órgano augusto del Pon-
tífice Pío I X . 
A l hacer esta manifestación espon-
tánea, conservo Inalterables, respecto 
del sistema de gobierno, que conside-
ro más útil y conveniente a mi país, 
los principios políticos y religiosos, 
que he sostenido y profesado siempre, 
y a cuyo tr iunfo aspiro, franca y leal-
mente, por vías pacíficas legales, en 
el reinado del nuevo Monarca don A l -
fonso X I I , porque, creo de buena fe, 
respetando contrarios pareceres, que 
al amparo de aquellos principls sal-
vadrea. que son los de Dios, Patria y 
Rey, bien entendidas y aplicados, vol-
verá la nación española a ser gran-
de, poderosa, respetada > feliz, como 
en otros siglos de glorioso recuer-
do, en que fué la Señora del mundo. 
Sírvase V . B . dar cuenta a S. M . 
el Rey de esta espntánea y leal ma-
nifestación, asegurándolb, además, mi 
profundo respeto. 
Dios guarde a V . B . muchos a ñ o s . 
Pa r í s 11 de Marzo de 1875. 
Excmo. Señor: 
RAMON CABRERA. 
Excelentísimo señor don Antonio 
Cánovas del Castillo, presidente del 
Ponsejo de Ministros de S. M . el Rey 
de España don Alfonso X I I . 
"Gaceta" de Madrid. Sábado, 22 de 
Mayo de 1875. 
CARTA. DÍTUGIBA AS. K . EL R E t 
BON ALFONSO X I I POR BON RA-
MON CARHKRA 
Señor : En la bandera con que los 
españoles engrandecieron los reina-
C r ó a i c a s M a d r i l e ñ o s 
dos de los antecesores -le V . Zi. hay 
tres principias santod: "Dios, Patria 
y Rey." Yo los he profesado siem-
pre, y los profesaré mientras viva. 
Por salvarlos y contribuir a su t r iun-
fo, por devolver a España la .az que 
sus desdichas reclaman con urgencia, 
acudo gustoso a depositar en manos 
de V . M . el hopienaje de mi re&peto 
y testimonio de mi adhesión y leal-
tad. 
Reconozco a V . M . como Rey de 
E s t a ñ a , "como mi Rey y Soberano," 
y al realizar esto acto, que me acon-
seja mi conciencia y mi patriotismo, 
hago sinceros votos porque el cielo 
conceda'a V M . la gloria de restau-
rar la grandeza, el carác ter y las v i r -
tudes, que siempre fueron el distinti-
vo del pueblo español y la gloria de 
sus monarcas. 
Dios guardo muchísima» años la 
preciosa vida de V . M . 
Par í s 11 de Marzo de 1875.—Señor 
A . L . R . P. de V . M . , Ramón Ca-
brera. 
CAJJTA BE S. M . EL RET BON 
ALFONSO X I I 
La Monarquía constltuiconal qyie Yo! 
represento encierra en sí los tres1 
principios históricos que usted me re-
cuerda:: Dios, Patria R e y y con-
sidero muy valioso el coucuroo de us-
ted que con tanta sinceridad y cons-' 
tancia los profesa, para el prento y 1 
definitivo establecimiento en E s p a ñ a ' 
de un régimen que hoy <s el del ma-.i 
yor número de las naciones cultas. I 
Durante el tiempo transcurrido des-l 
de que escribió usted su carta hasta 
que vino a mis manos el Príncipe j 
Extranjero que ensangrienta y devas -
ta ahora el pueblo español, le ha des-l 
pojado a usted de los t í tulo», eMpleos' 
y condecoraciones que estaba usando, 
tanto hay con plena aquiescencia dQ, 
todo el mundo, así de sus antiguos 
amigos como de los que un día fue-
ron sus leales y valientes adversa-
rios, y tanto entre sus compatriotas 
como entre los extranjeros. Inútil 
venganza es esa, porque nadie borra 
con la pluma lo que llega a grabar 
en sus eternas tablas la historia; pe-
ro el agravio tócame a raí repararlo. 
De acuerdo con mis ministros res-
ponsables he determinado, por tanto, 
que de mí reciba usted hoy lo que 
otros le han quitado. 
Nunca ha üesenvaluado usted con-
tra mí su espada; y estoy seguro de 
que si necesí tase de ella a lgún día, no 
sena la úl t ima que a mi llamamiento 
acudiera. 
Sea usted, pues, muy bienvenido al 
lado de mi Trono; que al fin él ha de 
cobijar de Igual suerte a todos lod bue 
nos y leales españoles.—Alfonso a D. 
Ramón Cabrera. 
En la Normal Geotral de Maestras 
APERTURA B E L CURSO BE E X T 
BEL M1N 
Madrid 4 de abril de 1921. 
Bajo/ la presidencia del ministro 
de Ins t rucción pública y Bellas A r -
tes, se celebró el sábado en la Es-
cuela Normal Central de Maestras l a 
sesión inaugural del cursillo organi-
zado por la comisión de Extens ión 
cui tural . 
La directora de la citada Normal, 
señor i ta doña María Encarnación de 
la Rigada, dió lectura al comenzar el 
acto de la Memoria en que reseña los 
trabajos de extención cultural reali-
zados en dicho Centro docente desde 
l o de octubre de 1917. 
Nar ró detalladamente la oradora 
las conferencias dadas durante los 
Vairefilos anterioras, dedicando loa 
mayores elogios a todoo ios confe-
renciantes. 
La señor i ta de la Rigada fué muy 
aplaudida al terminar su brillante di 
sertaedón por el numeroso público 
que llenaba el sa lón . •« 
A continuación el ministro de Ins-
trucción pública, don Francisco Apa 
rielo hizo entrega de los diplomas a 
las siguientes señori tas , que han ob-
tenido matricula de honor en el an-
terior curso: 
Señori tas González Cerro; García 
Fernández ; Vi l lamor; Mateo Bueno; 
Jiménez Garc ía ; Gómez Escribano; 
Fernández Herreros; Manzarbeltla; 
Pérez Calvez; P^t lño López; Chillón 
del Olmo; F rancés Barnes; Cos y 
eMnéndez; Ponte y Fernández ; V I -
Uamil González; Carrero Rodríguez; 
Corripio Fernánde* y García Medina. 
ENSION CULTURAL. BISCURSO 
ISTHO. 
E l señor Aparicio pronunció un 
éiocuente discurso, comenzando por 
dar gracias a la señora directora por 
las frases de elogio que para él tuvo 
en su disertación Justificó su p.esen 
cía en el Inaugural diciendo que es 
la Escuela Normal de Maestras don-
de se halla la base de toda cultura y 
difusión de la enseñanzü 
En párrafos de gran belleza hizo 
consideraciones acerca de¡ desarrollo 
de la. primera enseñanza en España , 
explicando la t ransformación que ha 
sufrido merced a los acertados es-
fuerzos de algunos Ilustres políticos, 
como el conde de Romanones el se-
ñor La Cierva y otros que lograron 
autnen^r el fueldo de los maestros Ja 
día en día hasta llegar al que hoy 
disfrutan. 
Agregó que el presupuesto de Pr i -
mera enseñanza importaba 21 mil lo-
nes el año 1902 y en la actualidad Im 
porta 83 millones. 
Habló luego de trabajos hechos por 
la Normal de Maestras en favor de 
Ja enseñanza, ofreciendo su apoyo pa 
ra que la Escuela no carezca de los 
medios de que está tan necesitada pa 
ra el ejercicio de ¡a pedagogía y aun 
para la construcción del nuevo «dl-
flcio que se está proyectando. Se ex-
tendió en conslderyiones sobre la mi 
fdón del maestro rué con RU ejempla 
i ridad difunde la moral y excitó a 
sus bellac oyenaes para que laboren 
en pro de la enseñanza . 
El ministro fué aplaudido caluro-
samente por ias alumnas y el pú-
blico que concurrieron al acto. 
Sombreros 
y mantil'as 
*'Se han visto numerosas mantilla* 
negras, de blonda y de madroños , y 
algunas blancas. Desgraciadamente, 
el número de mantillas se va redu-
ciendo cada vez más . La castiza pren-
da española es derrotada por el som-
brero." • 1 
Estas palabras de La Epoca y la 
contemplación del paseo de Recole-
tos durante las tardes del Jueves y 
viernes Santos mueven la pluma del 
cronista en defensa de la "castiza 
prenda", cuyo f in lamenta el queri-
do colega, y que por las trazas no va 
a morir de muerte natural, sino tal 
vez por suicidio. 
No es solo la moda, que ya en tiem-
pot de Mesonero Romanos comenza-
ba a pronunciarse por el sombrero y 
ponía en muy grande aprieto al ce-
lebrado cronista, que no sabiendo si 
acoger benévolamente al segundo o 
declararse denodado por la mantilla, 
apelaba a un ameno sucedido en que 
un joven pretendiente a a la mano 
de bellísima muchacba, ausente lar-
go tiempo de la patria, hal ló a su 
presunta novia ataviada para el pa-
seo llevando en la cabeza "el gracio-
so sombrerillo que oponía la elegan-
te sencillez de sus flores y espigui-
llas al complicado laberinto de plu-
mas y cintas del de la m a m á / ' 
Mas hubo de presentarse en aque-
llos instantes una amiga de la novia, 
cuya gentil ísima apostura completá-
base con una mantilla de blonda blan-
ca, cruzada "con garboso brío sobre 
el pecho—no colgando y flotante, co-
mo hoy la llevaría—, dejando contem-
plar desembarazadamente un cuerpo 
digno de las orillas del Betis, un 
femblante de diecisiete a dieciocho, 
unas facciones picantemente combi-
nadas, una tez de un moreno suave y 
un par de ojos árabes , en fin, que no 
hubieran figurado mal en el paraíso 
de Mahoma." 
Presentarse en escena este n^evo 
personaje y comenzar a vacilar el 
entusiasmo del pretendiente fué obra 
do poco rato; de toda la sugest ión 
do la belleza Impecable de la damita 
del sombrero, había triunfado, casi 
sin proponérselo, la de lá manti l la; 
y cuando, tiempo después, "E l Curio-
so parlante" argumentaba al veleido-
so joven en favor de las gracias de 
la preterida .hubo de responderle es-
tas significativas palabras: "Que hu-
biera podido resistir a los encantos 
naturales de la r i v a l ; pero le era 
imposible, absolutamente imposible, 
tr iunfar de su mantilla." 
Desde aquellos lejanos tiempos las 
costumbres han variado; pero el pres-
tigio de la mantilla española, cantada 
por los poetas y enaltecida por los 
artistas, renace cada año en estos 
días solemens de la Semana Mayor. 
Ya no es en el Salón del Prado, n i en 
1T estrecha Carrera de San Jerónimo, 
donde acuden las madri leñas , en las 
tardes del jueves y viernes Santos, 
a lucir el vistoso atavío nacional; n i 
es tampoco en el Pinar de las de Gó-
mez, que tuvo efímera celebridad en 
la época y en las crónicas del inol-
vidable Tabeada; hoy han escogido 
mis amplio escenario y pasean en nú-
mero considerable por l a ancha cal-
zada de Recoletos; pero alsucltar pa-
ar estas fiestas la mantilla, surgiendo 
del fondo de los cofres perfumaos, 
donde las guardaran nuestras abue-
las, un ambiente de modernidad pa-
rece agitar las leyes ondas del sutil 
encajé, v esto es lo que el cronista 
considera como síntoma de su muerte 
t rág ica y definitiva. Porque no es ya 
la prenda airosa que. velando los cla-
veles rojos o amarillos, amparados 
bajo el carey de la peineta, fba a 
cruzarse con gnrboso brío sobro el 
perho, como en la niña del cuento de 
Mesonero: no es la mantilla de Car-
men inspiradora de grandes pasio-
nes provocadora do t rág icas escenas: 
e<? la de la cupletista madri leña, que 
si tuvo en Raquel Meller una Inno-
vadora genial, es. en sus imitadoras, 
algo falto de gracia y de elegancia. 
¡Quo lejos parecen aquellos días 
en que el paso de una dama aristo-
crát ica como la marquesa de la Ro-
mana, prendida con la mantilla de 
blonda negra para asistir a la pala-
tina solemnldd del viernes Santo, era 
pilu^ado por un eximio cronista cotr 
el grito tr iunfal de ;Viva España ! 
Hoy cae la mantilla deslavazada 7 
t rémula desde la Inconmensurable al-
tura de una peineta inverosímil, y 
flota sobre el traje en vez de reple-
garse en torno del busto, como en el 
retrato en que el gran Sorolla inmor-
talizó la hermosa figura de la Reina 
(Pasa a l a pág ina TRECE) 
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M A J E S T A D 
DRAMA EX DOS ACTOS 
Original de 
CONSTANTINO C A B A L 
^trenado recientemente en España) 
v (Continúa) 
i J ^ a — V o s o t r a s . , créeis que 
vaLmuleTe3 ^ue ayudan a las la-
tíTn 103 cjos tan her-
Porque tiíais... fijaos! 
e s t T H boca?- • • Por qué tienes 
erl t ^ Pequeña? . . . Quién ' 
í ^ i d í a z ^ V ó ' QUé ^ tÚ?---Ooña T»' 5tc>- •• y o . . 
u i a J S r A " t e he ^ 7 0 en 
f ^ d í a z —v " * * 
test (cou exaltación) Mlen-
j ^ ^ l a ^ T o ; ^ yo nunca 
j^nT01?8 ver<iad, al teza!. . . 
Yeu ¿cá "^Mfnt ís!- - - Ven acá . 
soy i r r ' . - Uj6r!--- Advierte que 
^ ^ S j ^ ^ i l l a > que B! 
Tú vistr ^ ,puede estar te caro! 
don F e l i p ^ corte a mi marido 
^arldiz.—Ay, ^es¿8. no señora! . . ^ 
Doña Juana.—Y tú has venido disfra-
zada a este castillo, j orque sabes 
que va a resucitar. . . Señor, Se-
ñor, y quién le habrá dicho que 
va a resucitar!. . . 
Maridíaz.—Ay, Jesús , no señora, no ' 
Doña Juana.—Pero a h ' . . . que no te 
dijeron que yo velaba a su lado, 
sin dormir y sin comer, aguardan-
do con un amor que se me sale 
del pecho a que abra los ojos, pa-
ra recoger yo sola su primera mi -
rada, y a que diga la primera pa-
labra para recogerla yo sola! . . . 
Frncisco (a Marinilla)—-vnda, vete! . . 
Doña Juana.—Y tú te has a - e í d o . Y 
t ú ' (Al avanzar hacia la po-
bre'Marlnilla, esta va retrocedlen-
do en dirección de la terraza.) 
—Pero... qué hace e?ta mujer?.. 
Qué quieres mirar a h í ? . . . Esta 
mujer me va a costar la v i d a ! . . . 
Otrás a t rás , ni otro solo paso, 
que aquí no cabe nadie más que 
y o ! . . . » ' 
Mar id íaz .—Alteza! . . . 
Doña Ana.—Sosegaos, t a ñ e r a ! . . . 
Francisca.—Vete, MaxiJíaz, ve t e ! . . . . 
Doña Juana .—Aquí , nadie más que 
y o ! . . . 
Doña Ana.—Vete, mujer ! . . . 
Maridíaz.—Sí, s e ñ o r a ! . . . 
Doña Juana .—Sí , sí. a ia cor te! . . . A 
la corte!. • • 
Francisca.—No, no, si no desva r í a ! . . 
Díselo tú -a los comuneros! 
(Vase con Maridíaa por la iz-
quierda.) 
¡ESCENA I I I 
Doña Juana. Doñ? Ajia. Luego Ca-
talina. 
Doña Ana.—Pero ca lman, alteza!. . . 
Ya se f u é . . . Ya no volverá nun-
ca! . . . 
Doña Juana.—Pero ves tú que desgra-
ciada soy?.. . 
Doña Ana.—No, n o . . . ! Son imagina-
ciones vuestras. Es que a veces 
os olvidáis del amor que O¡J tuvo 
siempre don Fe l ipe! . . . 
Doña Juana .—Sí , eso s í ; en eso dices 
verdad. . . Es que me olvido de to-
d o . . . Es que. . . ( \ o encuentra 
palabras para expresar sus ideas, 
mas su desasosiego se ha calma-
do. Francisca tiene razón; doña 
Juana vive solo en 'a terraza: en-
tra en ella, queda inmóvil, mira 
con ansiedad hacia el convento.) 
Doña Ana.—Llorá is , s e ñ o r a ? . . . 
Doña Juana.—No: eso n o ! . . . (Y se 
pierde en la terraza, a tiempo que 
aparece por la derecha la Infanta 
doña Catalina, y ]e pregunta:) 
Catalina.—Madre, qué h a c é i s ? . . . 
Doña Juana.—Estoy con mi marido. . 
ESCENA I V 
; 
Doña Ana. L a Infanta D a Catalina'. 
Doña Ana.—Infantica?.. . 
Catal ina.—Qué me m a n d á i s ? . . . 
Doa Ana (dejando el huso.)—To man-
do que te guardes con cuidado, 
porque es el enemigo tan sutil 
que como un aire se mete en to-
das las almas, y tan goloso, que 
como un niño mordisquea en to-
dos los pensamientos... 
Catalina.—Habladme en claridad, que 
Os entienda!.. . 
Doña Ana.—Yo sé que rn este canti-
l lo bien encerrada que estás , y 
que conllevas con resignación es-
te vivir . Dios te lo pague! Pero 
aún así, guárdate , in ' an t ica! . . . 
Catalina.—Mas no me d-cís de q u i . . 
Doña Ana.—Del amor, que ya te bus-
ca! . . . 
Catalina.—Me decís del amor! . . . 
Doña Ana.—Hace un momento, para 
rezar mis oraciones, pecadora de 
mí, Dios me perdone, fué a buscar 
mi l ibro de hora^que de jé ano-
che en tu cuarto. Y debajo de 
él topé esta oracióa nueva 
(Saca del seno un papel que le 
entrega a l a Infanta ) 
Catalina.—Una oración cueva?? 
Doña Ana.—Y l i nda ! . . 
Catalina.—Os juro que no compren-
d o . . . 
Doña Ana.—Lee. . . ! Lee . . ! 
Catalina.-Leyendo:)—"Soy un hom-j 
bre, s e ñ o r a . . . " 
Doña Ana.—Pero sigue.. ! 
Catalina.—"Soy un hombre, señora,i 
(que ote5 el universo.' 
y en el filo más rudo de una al-
(tlsima cumbre, 
envolvió la belleza con el manto 
(de un verso, 
como el sol el espacio con un 
(manto de lumbre; 
desde entonces, señora, yo conoz-
(co el tesoro 
que en las cosas pequeñas lo i n -
(ñníto delata: 
el que cubre las nubes de pul-
(vículas de oro, 
y deshoja en los campos marga-
(ritas de plata; 
y yo sé desde entonces que en el 
(verso se agita 
una mano .que halaga con cari-
(cias serenas, 
que también se deshojan,—como 
(la margarita, 
sobre todas las almas, para to-
(das las penas... 
Me Imagino, señora, que eres tú 
(castellana 
de un castillo vetusto que se ele-
(va en un monte, 
y que vives cautiva de la abier-
(ta ventana, 
con los ojos clavados en el ancho 
(horizonte. 
Me Imagino que esperas, caste-
(llana señora. 
Me Imagino que ocultas e nel al-
(ma rendida 
un afán que consume y una pena 
(quo l lora, 
un pedazo de muerte y un peda-
(zo de vida; 
y si esperas, señora, manda abrir 
(la poterna, 
convocar los soldados, reunir los 
(señores, 
, y te diré l ac r imas de la canción 
(eterna 
del pajecillo eterno que se enfer-
(mó de amores. 
Te cubre la hermosura como una 
(vestidura 
de gracia que te hechiza, de lum-
(bre que te a.-tsa. 
y en medio de tus ojos y encima 
( tu herraobura, 
abrióse la tristeza lo mismo que 
(una rosa. 
Tus ojos son Incendios... Yo los 
(he comparado 
con dos, penas sublimes, con-
vert idas en lumbre; 
me parecen tan hondos como el 
(tiempo pasado; 
me parecen tan grandes como 
(tu pesadumbre; 
y tus labios son llama de un flo-
(rón de claveles, 
donde es tán contundidos en posi-
(ciones iguales, 
madureces de frutas, y dulzores 
(de mieles, 
nn sabor a manzanas y un olor a 
(a panales; 
y la voz que en tus labios su ca-
(ricia desflora, 
qne tus músicas dice, que tus 
(ansias resnme, 
: yo .00 sé lo que tiene, castellana 
tr (señora, 
que so aspira lo mismo que si 
(fuese un perfume... 
(En mis peregrinajes de ensueño 
(aventurero, 
yo v i sobre las cosas temüda la 
- ^ • ' (belleza, 
y es nácar en la nube, temblor en 
(ellucero, 
aromaen el tomillo, color en la 
(cereza... 
En mis peregrinajes no viera to-
(davía 
que en t u belleza existen bellezas 
(numerosas, 
lo mismo que si fueses conjunto 
(y armonía 
de todas las bellezas que descu-
(brí en las cosas...) (1) 
Parecen un e n s u e ñ o . . . Y a to-
(do pajecillo 
que va a poner su vida debajo tu 
(mirada, 
le clavas tu hermosura lo mismo 
(que un cuchillo, 
y le hundes tus tristezas como 
(una p u ñ a l a d a . . . ! 
Dofia Ana.—Y ahora, qué me dices, 
infantica ? 
Catalina.—Que os calléis, por el amor 
de D i o s . . . ! 
Doña Ana.—Y de donde llegó a tu 
mesa este papel. . .? 
Catalina.—Os juro que no lo s é . . . ! 
En m i cuarto solo entró la mu-
jer de la ropa. 
Dcfia Ana.—Ah, Maridíaz, ya, y a . . . ! 
Pues guárdate , hijlca mía, que aún 
eres tú inexperta y candorosa y 
no sabes de cosas de amargu-
r a . . . 
(Continuará.) 
(1) Los versos etnre paréntesis 
deben ser suprimidos en la.represen-
t 3 ' - - — - s i t á i s 
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SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO. 
C»PTA5 PE CREDITO. 
CnEQtíS 0£ «/IA JEPOS 
CAMOlO DE HONEDAS EXTRANJERAS 
«SOCIOS EXTRANJEROS tiTíOAS LAS NACIONES 
DnttMI DINERO i TODAS. PARTES Otl BüNOO 
B A F J C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
HABAS A CIEGO DE AV»^ 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a . 
(Viene de la página DOS) 
tes," añadiendo que no ñubiera sido 
posible reclutar y concentrar las fuei 
asas insurrectas, sin el p:cvlo consen-
timiento del gooierno de Vartíovia. 
ALGUNOS DIPLOMATICOS SE 
L A ont^vCio^ i»kt¡ÁiHSAKikMÍi3íAli 
j\i6iiutfo IH»CÍÜ»>-̂ O ud cuerpo d1-
Ue *i4 rtaoiuciuu Utí lOtí prouieuiatí 
ccuû uixcv/a itiuiim«ii«d| líxvui'ui/ití u 
lii i>v/iivii_(i uc !••.> IIAÍ.»'.-.' ''ii 13ab i - aiis-
COuli iwull il U UaaiiJUi CU gi uU pal IC 
llid uuuao yu'S ... v. . .. cxjuic ltt 
l-TciiucuLti nâ aiUg en 6U 
meUouje u. i>n'. AXIUJÍU Crcui-oU, UCcp" 
tuuuu 1̂  Jiivicauiou, m¿o eviueuio, se-
fUU U'CUUÜ U*piüiiittUv,0£>, liUtí «.v ÉU-
i.iel uo ue las AaoUMiUa (juiuoo, t* pcoar 
uu vius.d ueviiuiu.ua uu aUevO .-a M< t-K * 
miuacioii ue autíieucrstí uo tuua par-
tlcii<a,oion BUUrt) ".ouucod pu-«Jn̂ üCtí 
ouropcud, piopuUu que IOS inoumoo 
Luiû o pieotvu ¡sus lA/Udcjuí y BU ayu 
lia x<u.iu. nutai a cauu ei »CUJII&LB que 
liliU pusioio ia vuáOMa comua cuutra 
ItUj uxiL ĉae putciiviaa Ueuii..ies. 
IJICUUÓ UipiUuittuĉ S au'igau la 
iretiicia ue qua ia pieaoucia ue re-
preŝ ucu,ntu3 aiueiiĉ uos ea ei Cun̂ eju 
BUyfWuio, «-n ia cuutex'cncia ue XÍIUI-
bajauokes y en la cumisiun Ue Keia" 
cluutd, íaciuutra el lie^ar a un 
acucruo y ui Uxiaiuo tiempo ayuüaiá 
a ovitar y a disipar cutuiaie» situa-
ción etiuivuca que se uaya suJUMUtUü 
euti'e loa tiStauos üuiuos y ios alia-
rlos, con reppeuto a ciertos acueruos, 
como por ejemplo cu las cuostiou de 
los mandatos. 
Dajo ei puuto do vista de tales di-
plomáticos, la situacióu es hoy más 
clara uo lo que na sido en cuaiqui»á. 
periodo de ios traiiocurriuos uesdo 
quo ei otnauo su ai>atuvo de ratifi"-
'jar el Irutaüo de Versailes. 
Se espera que las rts.aciones ame, 
rlcanas en ei ext'anjero sean objeto 
de un extenso debato en el Senauo a 
fines de semana cuando se tomo en 
cu t̂iueraciuu ia ley ue créditos na-
vales, ya quo la discusión de dicha 
mouuia provocará prooablemer̂ irj un 
debate sübre el desarme. 
tABUSO ]SUEVAME>.TE COSTRAJ 
TAÜO TOlt EL METltUrOLlTA> 
NUEVA YORK, Mayo 8 
En el informe publicado hoy por 
el genérente General de la Meí opi-
litan Opera Company de esta ciuaad 
slgnor trluiio Gaui-(Jasazza sobre el 
oieuco do dicha compañia para la 
próximo estación I921-iü22 va incuido 
el anuncio de haber sido nuevamente» 
contratado el famoso tenor Enrico 
Canisjo quo se halla rcstablecicndoso 
de ia gfave dolencia que rclentemea-
te lo aquejó. 
SIGLEX LAS NEGOCIACIONES 
NUPJVA YORK, Mayo 8 
Después de haber rechazado dos de 
los seis puntos comprendidos en la 
minuta provisional que ayer envió 
de Washington el Dr. Fred G. Da-
vis, comLWio de conciliación del De-
partamento de Trabajo, la Asociación 
Benéfica de Ingenieros Marítimos, 
votó hoy concediendo plenos poderes 
a su Junta Df ectiva para negociar 
un acuerdo en caso de eser éste posi-
ble. 
La Comisión regresará esta nocho 
a Washington con conVaproposicio-
¡ nes que será-i presentadas al Depar 
¡ tamento da Trabajo. , 
Los ingenieron huelguistas recha-
' z;| on el 15 por 100 de rebaja en los 
jornales y el proyecto de bonifica-
ción incluido en la proporción re 
dactada por el Departamento de Tra-
bajo. 
Una de as condiciones Incluida en 
las contraproposiciones de los inge-
nieros, según manifestó Ternas B. 
Healy, presidente de loa distritos de 
la costa de* Atlántico y del Golfo, 
es un sistema de jornales a base de 
eficiencia como sustituto del ri oyec-
to de bonificación mencionado. 
ACTITID BE LOS PARTIDOS ALE-
i MANES. NO SE HA RESUELTO 
I LA CRISIS DEL GiBlNETE. 
BERLIN, Mayo 8. 
H<fy no se hizo progreso alguno ha 
ria la solución de la cr'sls del ĝ  
bínete, a pesar de los esfuerzos P6* 
flonales del doctor Wllhelm Mayer, s 
fin de persdadir a loa diputados de' 
Partido Clerical para que acepten in-
condlclonalmente el ultimátum alia 
do. 
El doctor Mayer, a pê jar de se. 
embajador alemán en Parlo, sigue con 
servando su puesto en el Relchstag 
como miembro del Partido del Pueblo 
Bávaro, que s© opone obstinadamen-
te a las condiciones alindas, en espe-
cial en lo tocante al desarme. 
Aunque comprometido a atenerse a 
las decisiones de su partido, el doctor 
Mayer *e esfuerza por u.iir el Partido 
Clerical en la aceptación del ultimá-
tum esperando que así formaría el 
núcleo de una co Jición de emergen 
cia que dispondría de suficientes vo-
tos én el Relchstag en íavor de 1" 
aceptación. 
Los socialistas mayoristas y los de-
mócratas siguen dividido» y han el 
tado a sus comités nac'onalos a esta 
capital a fin de celebrar mañana una 
conferencia. 
El Partido del PueblJ Alemán, cu 
yo jefe es el doctor Gustav Streso-
mann, continúa en su actitud de re-
serva. 
Se dice que el doctor Mayer trata 
de hacer comprender a 'os jefes de) 
Reichstag la necesidad imprescindi-
ble de firmar a fin de demostrar la 
buena voluntad alemana ¿"e hacer es-
fuerzos sinceros para ejecutar las 
condiciones del tratado, en la esperan 
za de que la invasión r'el Ruhr y 
i otras penalidades no serán puestas er 
1 ejecución en caso de que temporalmen 
te dejo de cumplir con sus obligado 
nes en todos los detalles. 
cursos del gobierno austríaco, a fin 
de que el activo interinamente liber-
tado de ese modo pueda pueda apli-
carse al restablecimiento de la in-1 
dustria austríaca y empleado come 
seguridad colateral para obtener cré-| 
«ditos. i 
Las condiciones que se exigen a I 
Austria son la emisión de un emprés-
tito Internacional por suscripción po-
pular a fin de disminuir el déficit 
Cíistente en los presupuestos, la sus-
pensión de nuevas emisiones de dine-
ro en billete, la Inmediata rducclóu 
de gastos innecesarios en los presu 
puestos, la suspenslónó de nuevas 
emisiones de dinero en billete, la In 
mediata reducción de áastos Innece-
sarios en los presupuestes y la reor 
ganlzaeíón del antiguo D̂ nco de Aus-
tria y Hungría. ' t 
NI E T A NOTA DE~ITESAPROBACION 
D E L GOBIERNO P O L A C O 
VARSOVIA, Mayo 8. 
El gobierno polaco prtpara en la 
actualidad una nueva n i a a los alia-
dos reiterando su desaprobación de* 
golpe de mano realizad-,» por los in 
surrectos y abogando por que el pro-
blema de la Alta Silesia se resuelva 
con la mayor grevedad pos.ble de 
acuerdo con el Tratado de Vetsaller' 
y el Plebiscito. 
DETENCION DE~"ESPECULADORES 
SOBitE EL TABAtO 
VIENA Mayo 8. 
Los fuinauores vleneses, que hacía 
' tiempo s« veían desprovistos de taba-
co, han experimentado gran contento 
hoy a causa de la dítyncion üe 30 iu 
uíviduos acusados de irregular ida ieó 
con respecto al monopolio uel tabaco. 
So dice que Vuriô  miiea oe empleadô  
uel guoierno recioian su paga en tti-
baco en lugar de uiner), veudieudoio j 
a una cuaunlla de acaparadores a uní 
1 precio elevauisimo con destino a la. 
I exportación o ai comercio ilícito, orí I 
i gínando este tráfico una perdida dej 
vaalos millones de coronas al go-
bierno. 
EL DR. MAYER SE VE EMPOSIBI-! 
L I T A D O D E F O R M A R Í;OJÍÍEIÍJ*OÍ 
BERLIN, Mayo 8. 
Según una información publicada 
por el Vossische Zeítuug, el doctor 
vvilhelm Mayer, embajador alemán en 
Francia, que ha llogaüo de Pans lla-
mado por el Presidenta Ebert a gu de; 
tratar do formar un nuevo gabinete 
ha informado al presiueute que nc 
podría acceder a su solicitud. 
El Voíísíscho Zeltung añade que ei 
Presideute Jt̂ ert se esiorzó en per-
suadir ai Doctor Mayer, que su ne-
gativa no fuese irrevocable y lo instó 
a permanecer en Berlín basta el lu-
nes a fin de que en caso de cambiar 
la situación pudiera aceptar de nuevo 
el empello. 
M 5 | 
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El numero de personas a quienes 
afecta dicha ley asciende a setecien-
tas mil, del cual seiscientas mil es-
tán trabajando. Las obras que reali-
zan son: construcción de carreteras, 
servicio sanitario, excavación de ca-
nales, adoquínamlento de calles y la 
construcción de edificios para escue-
'B.* y biblioteca». 
En Surgulares varias aldeitas se 
unieron en la obra de dragar una la-
gima Se construyeron dos puentes 
sobre el río To^olltza y en Estropole 
se está construyendo un acueducto, 
Se han adoquinado varias calles y 
construido cuatro puentes. 
PROYECTO DE LA LIGA DE LAS 
> \( TONCS PARA LA REHABILI-
TACION DE AUSTRIA 
X U S V A YORK,K Mayo 8-
La oficina de noticias de la Liga 
de las Naciones ha dado esta noche a 
la publicidad los detalleb de un pro-
yecto con objeto de realizar la reha-
bilitación de Austria, que comprende 
Ja actuación práctica como fidíicomi 
* sario de la sesión financiera de la Co-
misión Provisional EonJmica y Fi-
nanciera de la Liga de .as Naciones. 
La idea básica del plan es la sus-
pensión de los émbargos preventivos, 
'que poseen los aliados sobre los re-
rroat i c io s p a r a Agricul tores c ingenios 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s 
D r o g a s . Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
I n s e c t i c d a s , D e s i n f e c t a n t e s . G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s . P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a f i l t r a c i o n e s e n p a r e d e s y 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
THOMAS F. TÜRÜLL Y Ca. 
140 LIBERTY St. 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
Telf. A-7751 A-é3é8 
L A C R E T 47-B 
Stgo. de Cubi 
14916 alt 30 ab. 
Lonja de! Gomsrcio de la Habana 
Por acuerdo da la Junta Directiva, 
en uso de las facultades que le ha 
conferido la última Junta General de 
Accionistas celebiada el día i8 de 
Marzo de 1921, s< ha reducido la cuo-
ta social para los Señores Detallls. 
ta*, a la suma de CINCO PESOS AL 
AñO pagadera por trimestre anticl 
pados. Dicho acuerdo tieno efecto 
retroactivo pa>"a los Sres. Detallistas 
oue hayan pagado el segundo tri-
mestre, a quienes se les expidieron 
las tarjetas de admisión correspon-
dientes a todo un año. 
Habana, Mayo 5 de 1921. 
c 3750 8d-6 
ALEMANIA HA IN TRATADO CON 
LA RUSIA «'SOVIET" 
BERLIN, Mayo 8, 
Alemania na negociado un tratado 
de comercio preliminar con la Rusia 
"soviet", el cua se puso en vigor el , 
día 0 de los corrientes, según el tex- j 
to oficial publicado e nesta ciudad. , 
Por dicho texto el pacto continuará I 
en vigor hasta que se concierte un 
tratado definitivo. Una de las cláusu-
las dice que cualquiera de los par-
tes puede ^ r por terminado el con-
venio avisando con tres meses de an-
telación. 
El pacto autoriza a Alemania y a 
Rusia a nombrar delegaciones comer-
ciales, las que gozarán de prerrogati-
vas diplomáticas y ejercerán las ne-
I cesarías facultades consulares para 
• legalizar contratos y ofrecer facllí-
i dades al comercio. 
Los barcos mercantes de ambos paf-
j ses gozarán de los prívllpglos de 
I costumbres relativos a las aguas te-
j rritoríales y las comunicaciones por 
' telégrafo inalámbrico y submarino 
j serán reanudadas. TVxmbién E« bu 
' llegado a un acuerdo para el canje 
i do prisioneros entre ambos países. 
EL PROBLEMA OBRERO EN AR-
GENTINA i 
BUENOS AIRES, Mayo 9. 
Los problemas obreros que han ve-
nido preocupando a las autoridades 
del puerto, hace tiempo, parece que 
hoy tendrán crisis. 
La Asociación Protectora á¿ Obre-
ros está dispuesta a llevar a cabo el 
plan anunciado por ellos, consistente 
en utilizar los servicios de los obre-
ros no ngremiados para cargar y 
descargar los barcos, en caso de que 
•A premio de obreros se niegue a rea-
lizar ese trabajo. En los círculos ofi-
' dales se teme que el acuerdo de la 
j eludida Asociación, que se compone 
| de câ as de comercio que se dedican 
i a la importación y exportación, pue-
¡ da provocar gr̂ ve conflicto con los 
) gr mios obreros. 
| "La Epoca", órgano áel Gobierno 
j dice en su editorial que lag antorl-
| dades desaprueban Ip acordado por la 
I Asociación de referencia. El citado l 
periódico no expone cuál será la acti-1 
tud del Gobierno en lo referente a 
la protección de los obreros no agre-
| miaíos en caso de que di'ha Asocia-
ción lleve a cabo su propós'to de uti-
lizar el servicio de ios trabajadores 
no agremiados. 
LEY DE TRABAJO F \ FAVOH DEL 
ESTADO EN BELOARLA 
1 LONDRES. Mayo 9. 
Todas ia8 clases sociales en Bul-
garia han sido llamadas a cumplir 
su3 deberes cívicos, de acuerdo con 
j lo que dispone la ley obligatoria 
; obrera, adoptada hace un año. Esta 
| dispone que los hombres al llegar a 
los veinte años y las Jóvenes que ha-
yan cumplido dieciseis tendrán que 
realizar ciertos trabajos obligato-
rios en favor del Estado. Los hom« 
bres tienen que trabajar en esa for 
ma durante un año y las mujeres seis 
n>f>«es, no pudlendo emierrar nadie sin 
haber cumpMdo esa obligación. 
A s o c i a c i ó n d e C o ^ i t a ^ o -
r e s C o m e r c i a l e s T a q u i -
g r a f i s . M e c a n ó g r a f a s y 
C o r r e s i o n s V e ^ e i l o -
d o s i o s i d i o m a s 
Nos bA(>»nios cargto de cualqtiler tfaha. Jo de contabilidad, por complicado qv.e Cste sea. Especialidad en trabajos de contabilidad anal'tloa para toda ríase de negocio*. Implantamos sistemas y supervisamos sus libros, aunque sej otro quien los lleve, para sti mfts ampPa ga-rantía. Vamos a so oficiTia a tomar la correspondencia 7 la entregamos «n el día. Damos referencias a solicitad, de nuestra reserva discreción y competen, cia. Mangana de Gúmc*. número 427. Pl. •o coarto. 1T50C 9 
EL PRÍNCIPE IMPERIAL JAPONES 
EN INGLATERRA 
LONDRES, Mayo 9. 
Hoy empezó a gozar el Príncipe 
heredero Irohlto, de Japón, su visita 
de tres semanas a Inglatenfi. Des-
embarcó el Príncipe en la mañana 
de hoy en la bahía de Pô tmauth dê  
acorazado japonés '(Katon". en que 
hizo el viaje (te Japón a Inglaterra. 
El reglo huó̂ ned fué esnoltado a 
tierra por el Príncipe de GI1PS. Al 
abandonar los vlaWos la cubierta del 
arnra-zado "KVon" los buques de 
guerra britántl'Tos surtos en bahía 
hicieron la salva salndanod al here-
dero del trono japonés. 
Inmedintnmpnte (IWfllrtl que 6ste 
flospmh^iv^ dirigió ai Palacio de 
Pncklngham, donde será huésped del 
pnv Jorge y do la Reina Marta varios 
días. 
Se ha anunrladn qu» el Prínrine 
ímnerlal Japonés ha sido nomnrsdo 
geenral honorario del FM̂ rcUo inerlés 
El rpglo viaî ro ded'cará la "̂ ma-
nn entrante a vl̂ Par los Tni"̂  | his-
tóricos y de Interes en Londro' y en 
la parte merid'onal de Inglaterra, 
saTiendo para Edlnburgh. para re«?rp-
sar n fines de mes a 0̂ tn ciudad, de 
dondo salará para Francia en los 
AUN SIN RESOLVER EL ASUNTO 
DE LAS REPARACIONES 
BERLIN, Mayo' 9. J 
Los miembros de la comisión na- ' 
c ional de la mayoría de los partidos 
• Democrático y Socialistas se reunie-
ron hoy a quí para tratar de la actl- | 
tud que sus partidos asum ran relati-
va a la situación internacional creada 
por el ú tlmatan ailado; presentado 
recientemente. Se tenía esperanza de 
nue se Ue.rara a ua acuerdo entre am-
bos partidos para tom»r parte en la 
formaci6n de un Gabinete en sustitu-
ción ̂ del de K nstaaton Ferenhback, 
ue dimitió la sevi«>na pasada. J 
El doctor Wilthelm Mayer. Embaja I 
dor alemán en Francia, ha rehusado 
la Invitación que ie hizo e! Presiden- ¡ 
te Ebert para que formase nuevo Mi-
níster o; y el partido del pueblo ale-
mán continúa en su actitud de reser-
va. El efe de dicho organismo el doc 
tor Gustavo Stresemann. se opuso 
abiertamente a la aceptación de las 
^bndíciones aliadas. 
El doctor Maj'er ha conferenciado 
con varios miembros de] Re chstag tra 
tando de hacenes ver lo necesidad de 
aceptar las exigencias aliadas. 
LA CONTESTACION DEL GOBIER-
NO AUSTRIACO ALA COMISION 
DE LA LIGA 
VIENA, Mayo 8. 
El texto de la contestación del Go-
bierno dlrv?ida a la Comisión de la 
Liga de Naciones relativa al proyec j 
to para la rehab litación de Austria | 
demuestra que el monopo.io del ta- ; 
baco y ciertas partidas arance'arias 
ser̂ n agregadas a los hipotecas te-
rrestres para garantizar los créditos 
El Gobierno insiste en que lo» crédi-
tos para comestibles y el establecl-
m ento de un banco de emisión son 
necesarios antes de poder utilizar los 
r^trí? Internas. 
LA PRINCESA ANASTASIA DE 
GRKCTD 
PARIS. Mayo 9. 
La Princesa Anastasia de Grecia, 
acompañada de su esposo el Príncipe 
Crlstóba. y del hijo de 'a Princesa, 
de su primera nupcia. Wlsom B. 
Leeds Jr. su so-rfa la Princesa Ke-
nia de la hermana de ésta Princesa 
María 1 tte la Gran Duquesa Marla-
han lleado a esta capital. 
La Princesa Anastasia ha venido a 
París para someterse a operación 
ouirurirca que probabWnî nte se 
practicará en el Hoípita. Americano 
dentro de pocos díns. 
LO ENPCFSTO AL P^Y T SU GA. 
NFTr POR ^T, JEFE DEL GO-
BTFRNO GRIEGO 
ATENAS 
El Jefe del Gobierno Gotmarls dijo 
ayer al rey Constantino que la situa-
ción militar en el distr to de Esmi* 
ma en el Asía Menor es muy satis-
factoria siendo muy buena la moral 
¡de. ejercito griA.ro. El seln Gouna-
ris regrfesó de Esmesrra la semana 
pasada, y su discurso d rlgldo al Ga 
bínete tenía carácter de informe del 
rê uUn̂ o riel viaie. 
El . COMERCIO RUSO FOR EL BAL 
TICO 
I A pesar de que la cantidad de co-
1 mercio no llegó a las proporciones 
! pronostlcadris en Moscow para e1 pri 
, mer de libre navegación desde los 
puertos de. Báltico el volumen de 
i mercanciae extranjeras importadas 
I en la Rusia soviet por los puertos de 
: Letvia, Estonia durante el mes de 
; Abril se calcula en treinta y cinco 
j mil tone'adas siendo esta la mayot 
' cantidad de mercancías que ha en-
trado en Rusia durante un mes desde 
que se levantó el bloqueo. 
Una nótela oficial de procedencia 
estoniana calcula que se han remi-
tido hasta la fecha cuatrpeientos mi 
llenes de rublos en oro do Rusia a 
plazas extranjeras. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r e i a t e s d e l m m f c 
C u e n t e s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n s s d e l e t r a » . ^ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e l e ^ a r i d a d p a r a g u a r d a r v ^ f c . 
r e s . ftihajas y d o c u m e n t o s . b a ¡ o l a p r o p i a c u s t o d i a 
de» ! o i i n t e r e s a d o s 
A M A R G Ü R A N Ü M E R O 1. 
44 Sccícta Razíonalc di Navigazfone" 
Línea regular entre los puertos Genova Marsella, Barcelona, 
Cádiz, Canarias y Habana. 
El vapor "Fagernes". saldrá de este puerto para los de j 
ruta sobre el día 30 del corriente, admitiendo carga para los mij. 
mos, con tipos de fletes reducidos. 
Para más informes, diríjanse a sus consignatarios, señores: 
F . SUAREZ y Co., S. en C. 
San Pedro, 4, esquina a Obispo. Edificio Suárez Bmlden. 
TELEFONOS M-9122 y A 2037. 
i C 3800 IND. 7 may,, 
BANCO NACIONAL DE 
CUBA 
Se avisa por este medio a los depositantes y acreedores Ce este Baj. 
co, que el plazo de veinte días para .a votación de Representantes y gu, 
plentes ante la Junta Liquidadora a que se refiere el artículo ?o. de la lij 
de 31 de Enero de 1921, vence el día once del corriente, a 'as 5 p. ¡ĵ  
lo que se avisa a fin de que todos los que no hayan ejercitado BU derecha* 
puedan hacerlo antes de que haya transcurrido dicho plazo. 
Habana, Mayo 4 ¿o 1931., 
1 Representantes de la Comisión Tea. 
•poral de Liquidación Bncarla. 
O 3236 
R i f l e s y c a r t u c h o s ) 
c a l i b r e 2 2 
De todas las armas para la caza el riña cali- ̂  
bre 22 es el que generalmente se usa más. 
' Para la caza menor, excursiones al campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene rival. Los rifles Remington cali-
bre 22 son muy exactos» fáciles de desarmar, fuertes y 
durables, 
Vapores Correos de ía Mala Real laglcsa 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o u 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUNA, SANTANDER. U 
PALUCE, LIVERPOOL. 
PALLICE, GALVESTON. COLON, puertos del PERU x CHILE y por 
el Transandino a BUENOS AIRES. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Con este rifle; para distancias hasta 200 yardas; reco-N 
mondamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase 
el impreso especial que trata del rifle y cartuchos calibre 22— 
que le ha de interesar 
-—el que mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
Se ruega al interesado 
que escriba su dirección 
con claridad* 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva York 
Saüatorío dd Dr. Pérez-Vento 
P a r a sef ioras e i c lo s lTameDte . F n í e r m e d a d e s nenrios s y mentales, 
finanabacoa, c a l e B a r r e t a , No. 62 . laformes y consultas i B e r n a z a , 32. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G Ü E Y 
Vapor •'VICTORIA^ 
Sale el 25 de Abril, para COLON, puertos del Perú y C h i J ^ 
Vapor "CARDIDANSHIRE'* 
Saldrá el 7 de Mayo para VíGO y LA CORUflA 
Vapor "ORIANA" * 
Sale el 23 de Mayo para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 9 de Junio para La Coruña» Santander, La Pallice 
y Liverpool. 
Vapor "ORCOMA" 
Sale el 20 de Junio para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 9 de Julio para La Coruña, SANTANDER, La PalGct 
y Liverpool- , 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 4 de Agosto para La Coruña, SANTANDER, La 
Pallice y Liverpool. 
PRECIOS ECONOMICOS PARA PASAJES DE CAMARA-
Para toda clase de informes, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 409-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A-7228. 
C1456 alt 18Í 
Centro Castellano 
S E C R E T A R I A 
C i a v c c ü t o r a a Janía General Extraord oaria 
De orden del señor Presidente y 
con aTeglo al arclcu' 42 de' Regla-
mento se convoca a los señores So-
| uuo ufct Jeotro a Junta general ex-
traordinaria con objeto de autorizar 
al Presidente para firmar la escritu-
ra do emisión de Bonos l̂ ipotecariotj 
para lt fabricación de la 3aaa de 
Salud; cuya junta téndrá lugar el 
martes dja C . del actual a las ocho 
de la noche en los salones de la So-
ciedad, paseo de Martí esquío*^ 
Dragones. Para concurrir a esta ^ 
ta será indispensabe la Presen;J tfi 
del recibo del mes de Abril o ei 
tlflccdo de Lecretaría de estar 
rriente en el pago de la cuota soc» 





J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s por cable , g iros de l e t r a s * radas p s r t e s del mondo d e p r t r a s 
en c ? h n l a c o r r í a n l e , c o o n r a y f e a t a de ? a l c r e s p t ó ü c o s , p l g -
n o r a c l o i u s , dascoea los , p r é i t a m a i c o i g a r a n í a , c a j a s de s e g u r ! -
, M p a n , va lores y a l b a j a s , C o a i t a s de a h o r r a s . = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A . - 7 4 5 2 . A . 2 9 7 6 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . 106-10S. BANQUEROS. 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reeiblme» depósitos en esta Sección, 
— pagando Intereses al 3 * anual. — 
Tedas «stas epersolones pueden efectuarse también P*** 
18Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
N O T I O A S L O C A L E S 
F O l f l S 
E n e l N a c i o n a l 
C Q P A I W L INCOGNITO V E N C I O A ZBYSZKO EN V E I N T E M I -
^ n Q POR UNA L L A V E DOLOROSA D E PIE QUE L E OBLIGO A 
^ ío r R A C I A ESCUCHANDO E L T R I U N F A D O R U N A DE LAS 
i c r R A N D E S Y EMOCIONANTES OVACIONES D E LA E N O R M E 
^ r i S R E N C I A QUE L L E N A B A A N O C H E E L T E A T R O N A C I O -
C r HOY 2 9 a . J O R N A D A CON E L BENEFICIO A L A V I U D A 
M A L O G R A D O A T L E T A T H E O D O R O L U T T O F F C O N U N E C E ^ 
^ PROGRAMA EN E L QUE F I G U R A N LOS PRINCIPALES L U -
^ CHADORES D E L C A M P E O N A T O . 
- buena concurrencia se verif icó 
, W d e de ayer l a 27o. j o m a d a 
# ^ rnoeonato internacional de lu-
éA ^ ¿ c i u d a d de l a H a b a n a . 
^ l a u í sns resultados: 
uicha libre entre K a r l Lemlo 
^ libran, de Austria , y G . Roma-
* A no libran, de Ital ia , a d e c i s i ó n 
" i sin l imitación de tiempo. 
rncedor* Lemle, en veinte y dosj buta el púb l i co , loco de a legr ía , de 
- ¿ S w por una Presa de c intura in 
^ Í J " Lucha Ubre entre Charley 
^•irf'do 245 libran, do Estados Un i -
£ v F . Leavitt de 245 l ibras de E s - i 
¡¡ti uñidos a d e c i s i ó n final, s in U-! cho rato 
* S i 6 n de tiempo. I nuidad-
Vencedor: Cutler en veinte y un mi ! "Vencedor; E l E s p a ñ o l 
por una presa de c intura del j e n veinte minutos, por 
; ^ : pie, dolorosa, que, ob l igó 
"ntez minutos del ntermedio. pedir grac ia . 
Lucba Ubre entre F r e d Pi lak, i Intermedio 
Luís S m i le dio d Knock Out 
a Kíd Cárdenas en el cuarto round 
PONCE DE LEON DERROTO A COÜLLIMBFR 
A g ' u e d o H e r r e r a y J o h n S a n P e d r o , 
t r i u n f a d o r e s e n l a s p r e l i m i n a r e s 
. ^ L ^ T ^ Í I M ^ ' ree' Por h,aber dado distintos foula, y cesarlo y llevflndolo contra las Po^as de • 
na w^J ^ , o C fr"Acl?ñ,a ^ ^e™*?* d0 expulsión y una de las bandas, le repitió distintos 
a a Boxinj; Cotn- descalificación, se pudo conseguir no s i - golpes que aturdieron a Cárdenas y re-
P o r l o s f r o n t o n e s 
G l N u e v o F r o n t ó n I J A I - A L A I 
dominarse mutuamente y el Efepañol 
I n c ó g n i t o cay(> a l suelo. 
L a e m o c i ó n era intonsa Indescrlp 
tibie 
Terr ib l e l lave de pie del E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o a Zbyszko, que demuestra 
su dolor y es vencido. Y se oucedfe! 
una o v a c i ó n extraordinaria, ensoree-i 
cedórtt, estruendosa, colobal que tr i - j 
buta l púb l i co , loco  a l egr ía , e AnocL© turo lucar. en el fron 
pie, entusiasmado, delirante, a l cam i ALai' 1las interesantes lucí 
peón e s p a ñ o l a quien se Uraron som - , ' a m ? para3 i T r . H ^ , Í Í f ^ T 
breros y flores y se hicieron algunos S S S ^veUer1\•e iS^y ^ ¿ V ' w e S ' d ^ ' * 
regalos e x p o n t á n e o s . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I O O S 
í 0 $ 3 . 3 0 
2 o $ 4 . 2 3 
Q U I N I E L A S 
L o s aplausos no to.rminaxon en mu- ' r J u S a m ^ i u l í u t v^Láo* cotmbln" •? 
, „ , -T T, 'es>-ivai piiguisuco con tanta santuosl-
so s u c e d í a n s in disconti- 'lad. con tanta Importancia con 
golpes bajos íuera; mató <ístos con un tremendo knoclí out 
de regla. • en la quijada del champion. que cayó, 
í.n el primer round, apenas comenza-; boca abajo, ain sentido, 
da la pelea. Ponco de León desembarcó j E l ptfbllco. entusiasmado, puesto de 
una recta sobre el ojo derecho de Cou-1 pie, vociferaba frenéticamente 
JO UUUl-tt - - - - — —> i •' 
i/voruega y Harn.- Me. Gee, de I r - ¡ v i c t o r i a del E s p a ñ o l Incógn i to , a quien 
{¿¿a el primero do 215 libras y e l ' numerosos entusiastas estuvieron a 
tanto llim!ber, paxtitodolo la piel y haciéndole L n tanto Fernando Klos contaba los 
I a ' 
2 a -
$ 5 . 8 2 
$ 7 . 7 3 
Ante el lleno dominical y tal comien-
za la primera pelea de 30 tantos, que 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I 0 * $ 3 . 6 6 
2 o $ 4 . 1 8 
Q U I N I E L A S 
l a - $ 5 . 7 0 
2 a $ 4 . 7 6 
Como domingo, el aspecto que ofrecía 
1 frontón en la tardí» de ayer, era ea 
„randeciuilento deportivo y moral de la I 
> comentarios sobre l a ; KepabUm. a la vez que tienden hermo-' terminación del bout. Fernando Rios le-! Cuando sonó la campana anunciado l a I Ki entusiasmo fué Indescriptible. .<os est ímulos n a r i láT mWñrí' *t¿i^~Á* l n*"f¿"y-""* * ie-i L a policía tuvo que subir al ring pa-
uuenro i n¿M0 cultura física de yantó la mano de Ponce, declarándolo i ra evitar a los fanáticos que querían su-
' /vifrT n i V , J N i vencedor, por haber pegado toas y me-1 bir a abrazar, a agasajar al bo\eador 
¡ ^ d o ' d ¿ 220 libras a d e c i s i ó n final, j saludar y fel icitar. | b r g a ^ r ^ e l ^ A l Í ! ^ S t ^ es-chfindoso ^ M o * ^ ' 
Vencedor: Mo Gee, tn treinta y1 3o. L u c h a Ubre entre J . S i lva , de;doso. S u esos momentos fué entre 
u-L minutos por una llave de cabe-1 254 l ibras, de Portugal y K a r i Lemio / T L f * 8 n f media de la no- champion welter welgth de Cuba, 
ilete nnuu'- ^ Hb'-iH Anntrin o fl.^iairtr.' C f i .P n la3, l'»16*8- , ry Pon-e de León, que reafirmó su tí 
| lio ¿-o i i c a s , ae AUSina a ÜtciSíon El ring, convomentemente preparado tulo en la noche dé ayer una bonita tm 
Lucha libre entre C h . Hanson, • final, s in l i m i t a c i ó n de tiempo. ¡ eri e1 centro de la cancha, ora fúcílir.en- j a do oro y una hermosa copa d^ 
Con algunos forcejeos y volteos dio! ^ T(iomi"ado. defle f"aiquier localidad. I Marcaba él reloj las 12 y 20 de" la no-
comlenzo esta romoetPnci-i mift ^ ¡ , , l o c a l i d a d e s altaa estaban com- che cuando SUbi6 al ring, entre aplau-
comitnzo esta competencia que des-; pietamente atestadas de publico, y lasl^og nulridoa, Kld Crirdenas, el cham-
Cuba, con 
salen a disputar enarbolando los mtm. i PbinCoroso. 
bres, los blancos, Alfonso y Angel, con-1 Kl primor partido de treinta tantos, 
tra los azulea: Itnarte y Blenner. I M !r> disputaron Lióla mayor y Eiola 
Y resultó un partidlo de «aperlor cal i - i menor, de blanco, contra Larruscain y 
dad con contra y todo. Y su peloteo j l^rmua, azul .-s. 
que fué vivo, violento, largo, largulsl. | Previos los requisitos de l a Intenden-
oemienzo anotándose los bxu. 
la entrada—una pequeUa 
sus tontralos, d'ebido al 
o de Parruscain y al po-
ra. 
jg 205 libras, de Suecia y J . Ibañez , 
it 320 libras, de Cuba, a d e c i s i ó n fi 
—1 gia limitación de tiempo. 
Vencedor; Hanson, en diez y siete 
BiBUtüs por una "levitacion del tron 
oo 
Por la noche, a teatro lleno, se ve-
rificó la 28o. jornada ante Un públ i -
co rebosanto de entusiasmo. 
Después de la p r e s e n t a c i ó n y des-
tle de los atletas del campeonato in -
tanackmal de lucha, bajo el siguiente, do 245 libras, de Estados Unidos y 
progrima y los resultados que van a T 
ooiuiiiuación: 
lo. Lucha libro entre C h . Hanson, 
de 205 libras, de Suecia y J . Losson, 
de 206 libras, a dec i s ión final 
rante Tommy Albear, de 115 libras 
Agii?do Herrerj atacó durante los 6 
episodios, y su contrincante supo con-
tostar 'bien, pero, no obstante, la su-
perioridad del cíiaroplon quedó demos-
| trada, quedando triunfador, por rteci-
L u c h a l ibre entre C h . Cutler , ' >;lón del referee, al fina! del encuentro. 
cue la . 
Vencedor; Lemlo en veinte y siete 
minutos por una lev i tac ión del tron 
co. 
4o 
E l público aplaudió a ambos boxers 
E l segundo match, entre Frank To-
H a r r y Me Gee, de 220 abras , de I r - | r r e S t qUe Pe8a rM in)ras; y .Tohn San 
landa a d e c i s i ó n final, s in l imi tac ló í i ! redro, a© 130 libras tambif-n, y asixnlB-
de tiempo. i 1,10 a ^ round.s, fué más movido que el 
r>,,̂  J^„u„ ^„ ,„ _ anterior, ejecutándose uiny buenos ata-
Buena noche en la que se pusieron, que3i CT; loJ8 que. en distintas ocasiones, 
los contendientes presas dolorosas, vimos oscilar el cuerpo de Torres, que 
V M c e d o r r H ^ o n T e n t j ^ * m i n u t o s j ; ie^ldH0 a dar a Ia mÍ8ma mucha in-j ^ sn^cinfrario í ñ e ^ S S ? ^ ^ ^ ! í a T o r v J b l e a a ambos boxers. estaba an-
jor una presa de cabeza revertida, i t e ^ f i a a a . | t l pUardla y „„ completo training. I sioso de que el encuentro empezase, 
•ii Taclia libre fintre F^nañol Tn I Como las fuerzas estaban muy equi' Al final fuf; declarado vencedor San ¡ Cerca de la una de la mañana dló 
. ^ t ^ f ^ f i d i V 'a j e t o n a , . r d 6 eo l .egarl r ^ r o < , „ P , ^ « a c . o , M S n i Pü- ^ a d l „ 




y quo pesa 
Cflrdonas es xm boxeador, que el ¡bien 
no tiene la maestr ía de Smitb, .en cam-
bio pose© muy ventajosas condiciones 
ñ a s : 
: T'nos segundos sin conocimiento le 
hicieron perder el t ítulo de campeón; en 
tanto que a Smlth. un golpe maestro 
de su zurda famosa le lia convertido en 
ol mis grande 'boxeodor de C u b a ! . . . 
; S-nith: que sepas retener e.c© trofeo 
con la bravura que lo has ganado!. . . 
.'I y 92. Hasta esta igualada la tenden. I 
•la do Don Tanteador fué blanca, sua-' en pleno »ío 
.'emente blanca. Después ó'e esta igua- I mo de—ya e 
.ada l a fortuna,, irónica y cSiel éter- , colocarse los 
ñámente, hizo un gulüu siniestro y se! Pero ¡Oh! 
:JUBO brevemehte azul. Ix>s azules ha_' pelot 
En las peleas de anoche actuó de re-
fere© el sefior Fernando Hios. quien se 
«•ondujo a una altura admirable, siendo 
su actuación del agrado de todo el pú-
blico l ú e le anlaudió en todas las de-
iaionci, por la Imparcialidad demos-
meras decenas transenrren 
dnio azul, bai>ta el extre. 
irados en la recta f i n a l -
celestes en ;i5 por 19. 
cosas inverosímiles do la 
ta vasca. 
Man pasado a : pero en ií* se atomi- ' Los blancos dicen a jugar a la pelo-
laron y se pasmaron. >o hicieron un ta; a Kloia mayor se le enderezan loa 
tanto más. Los blancos, desquitaren cuatro inmundos pelos MU© habitan BO_ 
;a pasa'a con una igualada, arrogante; bre ^u cabeza y al menür por u'inid'ad. 
f pasaron, pasaron, pasarun. Llegaron > le sucede algo por el estilo ¿Qué sal-
x treinta. ¡ drá do aquí nos nre;: intál^.aos eatupe-
E n las dos primeras decenas lo» de- factos al contemplar el juego fonnida. 
lanteros dieron eus bastonazos bobos, ble quo empiezan a debarroilar lúa doi 
e una pulgada mfis d© estatura, 71 Actuaron de tlme-keepcrs los señores 
{metros mis do alcance dq brazo. Coronel José D-Strampes y Comandanto 
físicas-, tales como teV^r 2 RBOS menos.! *.r;ida-
1 pi
<entl 
y i! cent ímetros más de muñeca. I Augusto York, quienes también llenaron 
Pero todas es.i?; ventajas so estrellan • su cometido debidamente, recibiendo 
contra la historia gloriosa de Luis muchas felicitaciones. 
Sndtti. que ha ganado uiíis de 100 peleas, 
qu© es un maestro en el arte del n a - An1(XS ^ pelca pont.e de Iie<-n. 
nejo de los puños y ademls el ser con-; ,-,oummlje sub,eron a retar a Ponce 
niderado. unánimemente. como el boxea 
dor más científico de Cuba. 1 distintos boxeadores que aspiran dorro-í.,Iuu^K,c,lenlllIC,l ^ i ^ " " * ; » » i • I'-ar ni champion wclter velgh. 
? 1 J^i10!?' - í f L tt1f^-_anÍ?5.eld5nl0J,>' BntTfl ellos se encontraban Publea. 
¡ i^ello Hodrlguez y Abel Domínguez. 
También, para el vencedor del encuen-
tro Cíirdenas-Sniith. se presentaron va-
ugaron de can parrilla.. Kn la última 
decena estuvo Alfonso bien. Ituarte 
iegufa putrefacto- Eos que jugaron a 
a pelota como un par de fenómenos, lou 
me s© atacaron rudamente, bravamente. 
C^mo dos maestros, fueron Blenner y 
Angel. Nunca tan seguros, tan pega-
torea, tan rebotlstas y tan resistent'^s. 
Hicieron de esta i)Clea un bello torneo. 
L a enhorabuena. 
DJS boletos blancos se pagaron, & 
fo.30. 
Pro-Zbysko, de 225 libras. Je Polonia, a | para ^no * otro 103 ^ ^ t a s 
decisión final- vooa la re i s t í t enc ia grandes aplausos. 
Ibcaramuzas y presas l igeras de Por fln result6 vencedor; Cut ler en 
mano sin consecuoncias o inmediata 
mente cayeron al suelo, el Bópaño i 
Incógnito debajo. Di ero-i vuelta y s» 
Imutaron. 
L03 maestros so atacaron y volvie-
ron al tapiz. Terrible prosa de m a 
no del Español I n c ó g n i t a . 
Se separaron un momento y se aga-
I rraron. El Español I n c ó g n i t o s i g u i ó 
con BUS proaatí do mano y ae acosta-
, ron, teniendo aquel entre sus dedos 
^ nn pió de Zbyazko. , 
U lucha tomó gran vigor en ton 
Tolteos sin consecuencias y llave 
* W b e z a del E s p a ñ o l I n c ó g n i t o a 
^s4o, quo permajiec ió en el suelo 
abberrando el Juego de aquel . 
86 Puso de pie Zbysko y a g a r r ó una 
""«o aj Egj-anyj i n c ó g n i t o . 
k espectación era enorme en la 
OMairrcncia. cuyog comentarios avi-
"jjn «-l interés de la lucha , 
"rcejeos de mano y le c o g i ó l a ca-
cuarenta y cinco minufos por 
de t i jera a l tronco invertido. 
l lave' 
E s t a noche f u n c i ó n monstruo a be-
neficio de l a v iuda del maravil loso y 
malogrado atleta luchador Theodoro 
LuthoCf, el h é r c u l e s cosaco. 
Programa; 
I-—Desfilo y p r e s e n t a c i ó n de los 
Atletas Campeones. 
I I . — L u c h a l ibre; Juan I b a ñ e z , C u -
ba, peso 220 l ibras, V S . J . L o s é o n ( E l 
Gigante) , Inglaterra , Peso 265 libras, 
a d e c i s i ó n final (s in l i m i t a c i ó n de requerido por Fernando KIo 
tiempo.) I . — 
I I I . — ¡ R e v a n c h a , revancha, revan- r I n i C U D A I I F N I f K F IT 
cha! Raou l do Rohuen, F r a n c i a , peso, t L D A D L D A L L L U O L . u . 
215 l ibras V S . K a r l Lemle , Aus tr ia , ' L I G A N A C I O N A L 
peso 225 l ibras a d e c i s i ó n final, s in B U O O K L Y N , Mayo, 8 
l i m i t a c i ó n de tiempo. 
Intermedio de 10 minutos. ! New York. . . ooo wo ooo— o li) 
I V . - L u c h a libre ¡ R e v a n c h a , revan- ^ " / ^ • B a r n ¿ s . ^ 0y1XSn?ner 
cha, revancha! Charley outler. E s t a - ' (_ja8tt11; Mitcbeli y BUwr . 
dori . Unidos, peso 245, V S . E s p a ñ o l , CHICAGO, Mayo, 8 
Y después de un -. 
los encuentros sensacionales'. I ele smitn 
Henry Ponce de Ee6n. el notable bo-1 Pero desde e««to Instante, Luis 
xers una bella realidad del ring, cham-. creció, y fleramerto disparó su famosa 
, pión welter welght de Cub;... subid al í»rda. de la cual s© escapó Cárdenas en 
tablado nara quitarle las esperanzas al distintas ocasiones, esquivando los gol-
aspiranto Jack Coulllmber, que pesa 188 V * cen maestras desapariciones 
li'braH Smlth. cubriéndose, sólo anhelaba ce-
L a lucha, desde un princl|iio, pudo rral© la distancia a su enemigo, para, 
verso que serla favorable a Ponce de.de cerca, poder pegar y además anular 
(León pues Coullimber. a pesar de ser la efectividad d© Cárdenas por medio de 
muy 'ligero, poseer una zurda y dere- su brazo largo. „ J 
eba combinadas, muy efectivas, y tener As i pasaron los tres rounds prtme-
mucho training. no posee los conoclmien- roa en los quo tanto el chempion como 
tos- de vu enemigo, que so cubre muy su aspirante, mostráronse agresivos, 
bien y es un maestro en los cuerpo a A l comienzo del cuarto round. Cér-
donde da trompadas cortas muy^denas cambió su guarrtla da brazo ex-
' tendido, con la cual ha'bía mantenido 
fuera de distancia n su contrario, y se 
puso a atacar a Smlth. 
Su contrincante aprovechó es© cambio 
cuerpo, — . 
bien dlrlsldas, sobre todo a lo caja del 
pan con el nial intencionado proposito 
f de 'sacarle el aire al adversario. ^ 
Coulllmber, en distintas ocasiones fué el refe- de guardia para acercársele todo lo ne- ' 
ríos retadores. 
E l cabo del ejército nacional, Santia-
go Esparragueras, muy conocido en los 
centros dcuortlvos. y rccr.nocido como 
un 'boxeador excelente. 
I,orada, otro boxer. que cuenta con 
muchas s impatías y que aspira reverde-
cer sus laureles. 
Y por rtltlmo, el pefior Juan Padrón 
Sánchez, tslerto. do quien se hacen muy 
favorables comentarios. 
Veremos quién se Eeva el gato a l 
c gna. 
I'or lo tanto, Smlth tiene qu© pre-
pararse para derrotar a unos cuantos, 
si quiere s-eguír ostentando la faja. 
E l í-xito obtenido amc.lie por el Ha-
vana Boxing Committ^, puede calificar-
le d© extraordinnrio. 
Nuestra felicitación. 
Y sólo nos resta pedir que estas fies-
tas se repitan. 









ilniela. A seis tantos: 














Pues muy senecio, que los d© camlss 
blanca s© anotan once tantos consecutl 
vos y quo los asolea se quedan en loi 
mismos 20 en que so encontraban cuan-
do los blancos tenían l'.K 
Los que p;is.', nadie puede juzgarlo 
l'»s dos hermanos dijeron i> Jugar a It 
polola y acabaron a bastonazos con loi 
dos contrarios. 
Eolotos blancos: 430. 
Pagaron, a $3.00. 
Boletos azules: 422, 
Pagaban, u $3.73. 
Primera quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pago* 
, Cecilio ; 
1 Lucio 
) Ortiz , 
I Larrinaga. . . . 
| Millán 
i Pequeño Atando . 











6.u2 Salen los prohombres encargados d© , 
acter la cresta en el segundo partido Ganador: Aiiliun. Pagó a ?5.70. 
d'e treinta tantus. Blancos: Eguli y — 
Marcelino.• Azulas: Isidoru y Trecet. ! Para pelear el segundo partido—tam, 
Ugea saca del cuadro nueve y medio. ' bifn de treinta tantos—salen a la are-
-sidoro del nueve. ; na: Gabriel y Navarrete d© camisa 
Comienzan. Y las dos parejas pelo- blanca, contra Echeverría y Cazalid 
Lean como cuatro señores bolseviquis y 
.'.uegan con rudeza brutal los seis tantos 
I© la apertura, y en tal nada; iguales a 
tVes. Los azules fueron los primeros 
I en avanzar. D e s p u é s . . . después, seño-
as y señores, asistimos a algo formi-





Adams y Schmldt; Klxey y 
más juegos concertauoa 
, " "'"- '"J J io VAJ&LV ia. UCL- | QOrt . unia í 
kitü Zk,n ^v&ño] I n c ó g n i t o . ! I n c ó g n i t o , poto 215 libras, a dec i s ión 
J¿ '86 colocó encima de su contra-; final, 
• l o g r ó 0 d0 Clarle Vüel ta lo qu'il V . - - L u c h a l ibre Wladek 
*»iietió entoneee el E s p a ñ o l I n -
trabándolo por l a cintura, 
¡ ^ S 8 . Zbyszko le retuvo la cabe-
üicieron ambos prodigios para 
C . I I . B . 
Zbyszko 
Polonia, peso 225 libras, V S . C h . 
Hanson, Suecia, Pedro 05 l ibras . 
A d e c i s i ó n final s in l i m i t a c i ó n de 
tiempo-
Referee: P a u l B l a n c h i . 
TUNA 
Ht. Louis. . . . 100 104 ORO— 9 13 O 
Chicago 000 201 030- 0 11 O 
Baler ías : May, Rlviere y Dilhoefer; 
York. Freeman y O'Farrell . 
CINCINNATI , Mayo, 8. 





L I G A A M E R I C A N A 
C L E V E L A N D , Mayo, 8. 
C. H . K. 
Chicago. . . . . 000 000 012— 7 9 0 
Cleveland. . . . 002 DIO 32x—17 20 0 
Baterías: Korr, Davenport. Wilklnson 






Ruel ; Modridge, 
menor, de azul. 
Da comienzo en medio d© un peloteo 
grandioso y admirable tie parte d© los 
cur.tro Integrantes. Tanto los delan-
teros como los de la zaga juegan do 
manera fenomenal, igualándose repetí-
N E W Y O R K . Mayo, 8. 
dable: Isiú'oro no pelotea; se faja con ; das veces en el transcurso de la p r i m e 
la pelota, la muerde, la tritura; laido- : ra decena. 
ro saca y remata y tira costao y coló- Pasa ésta y el peloteo perdura en las 
«•a y contrarremata y mide y ajusta y mismas condicione?*, pero paree*» no-
destroza. Y a éste, pótenlo d© gallar- tarse algún dominio en los dos Dlan-
11a. de destreza y de ríñones, debemos eos, que logran aventajar en dos oca-
igregar que Andrés Trecet vuelvo a sus , sinnes tres tantos sobre sus rni—^jinn 
tiempos de campeón; como (fti aquellos > Pero el juego bondadoso de los dos 
tiempos castiga, rebotca, arrima, coloca azules hace que los cartones se Igua^ 
C. I I . E . 
! Philaflelfia. . .. 000 201 002— 5 14 2 
New York. . . . 000 010 201— 4 15 2 
Haterías: Hommel y Perkins; Plercy. 
i Collins y Ilofman; Schang. 
(Este match fué de 14 Innings.) 
y s© coloca todo de manera magistral 
A Egéa o le quitan la pelota o I * 
pifia Egea; SV.rceltao está solo, solo 
contra las dos escuadras, fclietando fu«>-
gn por todaj las band'as; mas, solo y 
todo, su defensa es defensa de Marceli 
len con vertiginosa rapidez, sin que lle-
gue a notarse la dife^ncla. 
Ya entrados en la tu tima decena, los 
cartones 8© Igualan por última re* en 
el tanto 23; y los azules que hasta aho-
ra no hablan conseguido verso por en-
WASHIGTON, Mayo, 8. 
C. H . B . 
Boston 000 000 202— 4 
Washington. . , 000 10O 020— » 
SA L O C I 3 , Mayo, 8. 
C. U. E . 
Detroit 100 10B 201— 8 13 3 
St. Douls. . . . 023'306 20x—W 19 O 
Bate-rTas: Leonard. Ho^Ung, St»n%-aJt 
y Alnsmlth; Palmero y Blll lngs. 
no, do león, d© pelotari que sufre, qn© cima do sus contrarios, s© encaraman 
y llegan al tanto d'e la victoria, dejan-
do en 20 a sus contrarios. 
Los Cjiatro jugaron de manera admi-
rable a ia pelota, pero como algnnc 
tenia qu© ganar, la victoria, -o decid 
por los d© camisa azul. 
Holetos blancos: 775. 
Pagaban, a $.!.32. 
Boletos azules: 003. 
Pagaron, a $4.18. 
NO DEJO ANOTAR A L «ATLETICO 
E s q u i v e ! l e d a l a v i c t o r i a a l " A d u a n a " 
L a p r i m e r a d e r r o t a d e 
JNfct. j?0 ¡^asnflarM Park. el Cien- mera magnitud y a él, especialmente, 
líf^onatn v n^ champion del pasado debe el Fortuna ru triunfo de ayer. 
f\ sa nri™ onal da Amateurs, su- No silenciaremos la magnífica actua-
^"í^ora- '•"'1ra Arrota, en el actual clón de Reyes, el centra field fortunls-
hT** Qu» df imaros del Aduana, la ta. que dIO 3 indiscutibles de 3 ucasio-
^ BoraM^ f,8"9 "celentellente el as-'nos en qu© s© paró en home. 
! • DGti . -^mnso. 
^ " t r a b a r a Clenfti — cAiran  muenos.: E n Santiago de las Vegas, empató el 
B * "o ¿arA ê 08• qi,e son formida- Universidad con el club locaL . 
• f í o a , exr. 0 estar como todos los1 Siete a siete quedaron. 
AJjo ¿tf~ y*to;i ser derrotados. I Ni vencidos ni vencedores 
R 1 «« Ift^^dlnarl<> Poseen, que a mu-- CORBB 
fc í'0 admif^reeen inderrotables. 
tLPe!"la del ^ que lo3 muebachos do A conünnaclón publicamos los scores 
ff?*Sero» .feual qu© todos sua • de ambos juegos: 
^ í ^ 6 ^ ! . . ^ el actuaT~" Campeonato"' 
I&t6 miier^1611 .del Aduana, la ex-
Cu*5- T doV. , 0 lugar, acometiendo I 
^ «íectuadT emendas voladuras do j 
íS*'1» a loi",-1101- Esquivel, dieron la 
9kt ^enfnpL.^Plui-azulea del ancU. , r T1 
R ^ d a d 6 8 ^ r d e b i 6 haber ido para J;í. B^rmúdez. 
^ error SrtatJdo ™u ' argollas, C. Gaieto, c. 
^-i^nana f„¿ ^t&n' ^ segunda base i L . Larcía -b. 
».n»J-iue rtt ivo nara nne en la J - ̂ but , If. 
P R I M E R JUEGO 
CIENPUEGOS 
V. C. H . O. A . E . 
cf. 
entrada" V' vo para que 
J f t 1 . ^ K . i i 0 3 «enfuogueros rom-1 »• P^ez, rf. 
' ^ 1 U que 1 a l3' anotándose una ca- J- Morfn. ss. 
lhw.**0a. •.B, "ion no daba la victoria. 1 r'- Esquivel, p. 
S ^ ^ J » P l l « b a la vergonzosa 0rde-:n. Gandulla,. 3b. de-i . 
L¿:-« Por ni";","na 8erlo de ceros sin , L - Hern'dez. Ib 








Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umplres: V. «González, (home). Ma-
grlflal. (bases). 
Scorer: Hilarlo Frftnquiz. 
Observaciones: Davila, out por bola 
gateada. 
l o s c i e n f u e g u e r o s 
Observaciones: x bateó por Mora en En 8utlir«lmo "Bl Franco". Í>1 
el novono; xx corrió por Betbarte en el { cuenta de quien e« el eustltuto del eter-
noveno- xxx "bateó por Rodríguez ea el no Maximino, nos dice entre otras co-
noveno' I s s s : "conoce a " L . U. Terio", so teutea 
aguanta; pero qu© no se resigna, qu* 
no se rinde; que va a la derrota con 
altivez. u lucha es desesperada; pero 
un defensa no logra contener la marcha 
triunfal ú'e los azules, que remontan la 
primera decena Pot delante; que coro-
nan la del pelao 20, cuando los blancos 
t-st&n en 12. 
Loa azules continuaron sn avance Im-
ponente. Y no obstante la desventa-
ja, arcellno se irguió; fe© Irguió par j 
subir, para dar entrada a Egea, par.* 
aproximar el tanteo a 20 por 25.. 
De nada le val ió . Isidoro y Andrés 
Trecet seguían arrollando, a*nqu© 
tuvieron un momento <te descomposi-
ción, momento en que ntT pifió y atacó 
bien Egea. ganaron el partido, llegan-
do a 3o. entre una ovación asordante. 
Los blancos so queda:./.» *n •_'!. 
Los boletos azules se pagaron a (4-2o. 
Segunda quiniela. A seis tantos: 
Irún. . . 
Urrutia. , 
Oscar. . 




















F O U T U N A 
V. C. H. O. A E . 
J . Pérer, If. . . . 
I. Gut i rrez, 2b. -
K. Quintana, s s . . 
A de Juan, rf, 2b 
A I'eña, c. . . . 
M. Beyes, cf. . . . 
J . Miranda, 3b. . 
S. Rulz, p. . . . 
R. Itodríguez, I b . 









con el caballero qu© entrevista 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S D E ^ i l ^ t a ^ . ^ e l f ^ V c ^ r --
aquí un motivo para que A M A T E U R S 
gut 
l ie í  ti  r  que F r a y 
Modesto nos señale uno de nuestros 
errores, a l decir en una de nite&tra* 
crónicas pasadas, que L . U. Ttoilo era 
V e d a d o T e n n i s Q u b y U n i v e r s i d a d i coproer ̂  visto este caball 
profundo da todo lo que elgnlflqu» fot-
bollsmo, se unió a la expedición espa-
ñola deportiva, y allá se lanzó por tie-
rras de la heroica Bídgica a recoger 
las impresiones del torneo mundial y 
estamparla» 4e manon>. senclUa. pero 
elocuente, en un hermoso libro lleno de 
originalidad, amenidad y buen gusto. 
Por mediación del señor Olea, el su-
ti l í s imo Ilandicap, ha tenido para nos-
otros la deferencia, que mucho agrade. 
eemos. de dedicarnos un ejemplar de 
•u obra, con el que viene una atenta 
rarta del propio señor Olea, en la que 
nos comunica tener a la venta una gran 
cantid'nd de ejemplares do tan Intere-
Mante obra, por la pequeña cantidad de 
ero es el mis-i noventa centavos 
los 
AU 
mo que comprobó personalmente la cer-
de nuestra afirmación referente al f u e r o n los proteg idos ! de l a D i o s a teza _ 
. . . . I * J J i pago previo d'e nuestra iJMÜdad. me. i na publica-i/ín. no solo porque se 
Y l C t O l i a en l a t a r d e d e t y e r dlante la cual tenemos libre »ct—» ai 1 ta del brillante papel desempeñado 
Totales. 5 12 27 13 1 
A T L E T I C O 
v. c . n . O. A. E . j 
En Víbora Parle Jugaron en primer lu-
gar Vedado y Loma, triunfando los pri-
meros con el margen de una carrera. 
Fué un desrfío interesante. 
La ar^tación final resu l tó : 
Vedado. C. 
Loma. 2. 
E l Vedado utilizó como lanrador a V. 
Alonso; y el Loma a Córdova, 
E l segundo match, entre Universidad 
rojo paxquc de 23 y 12; y también al 
<jue le estamos muy agradecidos i>or lo 
de la esmeradísima etiqueta. 
Segunda quiniela. A seis tantosi 
Tantos Boletos Pagos 
















Salsamendl. Pagó a 94.70. 
Programa Oficial para l a función «le 
hoy. Lunes, 9 d© Mayo d© 1921 A las 8>j. 
Primer partido. A 25 tantos: 
Cecilio y Chiquillo Vergara, blancos; 
contra Millán y JAuregui, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9 y medio. 
Primera quiniela. A 6 tantos: 
iMrruscain. Ortiz. Larrinaga, Pequeño 
Abando. AlberdI y Eiola mayor. 
Segundo partido a 30 tantos* 
Lucio >' Argentino, blancos; contra 
Salsamendl y Altamira. azules, 
A sacar ambos del xuad'ro 9 y medio. 
Secunda quiniela: A 6 tantos: 
Irigoyen menor, Gabriel, Navarrete^ 
Eguiluz, Cazalis menor y Echeverría. 
S o m b r e r o s y m a n t i l l a s 
(Viene de l a p á g i n a O N C E ) 
Victor ia—su primer retrato f u é de 
manti l la , y en los c l á s i c o s jardines 
de S a n Ildefonso—; hoy hasta las 
damas de la R e i n a se han contagiado 
de la nueva forma de prenderse l a 
manti l la , mas justo es confesar que 
sobre los mantos de Corte dice muy 
Ocampo. después de lar.Ta y sentida 
ausencia, nos ha pernntl-lo subornar 
nuevamente las exquisit-vr^s de su ¡iii.e 
na prosa, en unas m 
que intitula "Desde 
aparecen en ' ' E l Balón 
Una parte de su conoienv.iid > erf-rilo i 
lo consagra a nuestra fctutttltM labor 
Nosotros no dudamos_fcn recomendar 
la adgnlslclúi. ds tan interesante y ame-
tra . 
Por 
los foballers españoles en la olimpiada 
ambelna, sino que, también, por venir 
refrendada por la prestigiosa firme d© | el ]eve encaje entre cuya tram'a 
Ilandicap. uno de los más vbrlliantes , • , . j , 
cronistas sportivos de España. suti l br i l la el oro y la plata de laa 
E l setter J . Olea, en Chacón 25. « l ia , n c a s es to fas . . . 
. r e cargo de todosi08 pedidos y da to- m a d r i l e ñ a s que han ido estas 
? ^ r c - ^ tardes a Pasea'r triunfantes su her» 
r.n" * 1 anuncia en la ?nlslva de refe-enoa. m e s u r a por 
Y invehas gracias por l l deJlc-toria, 
señor O'ea. 
"n1 vllaoreiSa!aban « l e n t í s i m o s 
wto ̂ ^«niente t < 
te11"» sid ' motivos para tal 
& - o V -
Totales. tí 20 8 4 : j 
^ ^ C . EL O. 
J . A. Atán, 2b. 
M. Madrazo, ss . 
F. Espiñeira, rf. 
R. Atán, c. . . 
I'ére/, Corcho, 
WL Dílvila, 3b. • 
A. Colado, c í-
M i ^ a l f o r m a d o Cf.0Jlfere,ncía pirotécni-
^ í ^ 0 «1 s 4 , ° coronel Malanga, dió ^ 
tPÍS¿, ,xe l Fortuna mal,ch entre las M. Ortega, If. 
t f f ^ el ^ 4 o ^nde| Atl^tico. K. Valiente, p 
?„,1«1 ^2.,ie ^ ^aro? «iClerta t!íaMl*- A- Baga, p . 
!«J*UColT"tuna. ¿Mv, " e'-, Por par-
^ i f - U reñl^* tmhoa hermanos. 
i.Pero^ •,n anotar Vvl Ilasta ^ cuarta 
Z ^ U ?rn «se epi8o i^110 de ̂  clubí 
I b . 
»e i© rt?í>arando una- serie 
?OUron ^ Andi; 
. Roli. 






} M. Lara, rf 
5 O 01 B campos, If. 
Gutiérrei, Gh. 
Betharte, cf. 
F . Ríos, 2b. . . 
E . Vela, c. . . . 
A. E . R. Mora. ss. . . 
A. Rodríguez, 
3 1 I. Bulz. p . . . . 
1 A. López, c. . 











A. Castilla, x . , 
N. PArraga, xx. 
P. Velazco, xxx. 
Tota^s . . . . 
o y La Salle, fué una franca victoria va-¡f-e»de las columnas de. I ) IAKT/) ; .- l a bien el sen.s.:to coaipañoro al dése 
char los temores r,e •|ue nos iial.la, 
aunque debe tener POX descontad) que. 
si nos ahoga el humo de ja iras y nos 
ensordece el estampido de ios vent i in 
caConaxos. 
Bien hace el culto c^uipavieru t-n de-
Y^los ' V r o e ^ del Universidad, Plea y leltarnos con su fructíior i COlaboradón. 
i ios uci ^ ! que aunque ella no lo ha de UCTIU 
51 r a los chlchljós, que convirtieron en ca-
11 rrousel los terrenos de Víbora Park. 
0! Once carreras anotaron los unlversita-
0; ríos en tanto que los salllstas pisaron 
ni la goma en dos ocasiones, 
l l Los lanzadores mártires del L a Salle 
0| fueron Vázquez 
ül 
Et i ri¡ mentos en que nes < 
a finiquitar estos comentario 
p r los templo de la corte y 
por el paseo de Recoletos san optado, 
ron raras excepciones, por la nueva 
forma de l levar l a cast iza prenda; 
ellas van siempre con gentil desen-
voltura, v m á s de una podr ía oir a 
Mórcate. 
1 27 10 3 
Totales. . . . . 24 4 C 21 11 
Cienfuegos 
Aduana. 
Anotación por antradas 
. 000 00 1—l 
' ' . 103 000 0—1 
•cord' 
lUehacho *« una 
SUMARIO 
Two ha^e hits: Ortega. 
Kacrlfice hits: J . A. Atán Msdrazo. 
StDlen bases: Morini, Berm/.dez 2; L . 
., Donbl* r lavs: Gaieto a L . García, L . 
atlétlcos. García a Hernández . - _ 
Struck outs: por Esquivol t, por \ a-
¡ l íente 2, por Raga, L , , , 
. . . ,, Bases por hobisr poj Esquivel 1; por 
estrella de pri-1 Valiente 2; por Raga t 
f e venta ojo: 
<íue ^ b a t e a n " más" d 
Anotación por entradas 
Ffcrtura 000 410 000—5 
Atiétlco 000 000 000—0 
SUMARIO 
Three base hits: Reyes. 
Two base hits: Lara . 
Sacrifico hits: Campos. 
Stolen bases: A. de Juan. Campos. 
Double plays: L a r a a Zubieta. 
Struck outs: ñor S. Rulz, tí; por I . 
Rulz. 2; por A. López, 2. 
Dead balls: I. Iluiz a L Gutiérree. 
Pa'-sed balls: Vela. 
Wlldá: A. López. 
Tiempo: 2 horas S minutos. 
Vmpires: V . "González., Ihome.i. Ma-
griiint. (bases). 
Scorer: l i i lario Fránqulz. 
FUTBOLISMO 
A C L A R A C I O N E S , C O M K N T A R I O S Y . . 
=S I tampooc a una Inmortalidad, a la que 
¡ tampoco aspira, ha de servir poc lo me-
nos, para trazar derroteros « Inamuar 
enseñanzas, de las que tan necesitadas 
íonemos 
nos en- , 
teramosin de la desealificaclófe dei «qui-
ider Borrazán. 
L a federación apl icó el castigo mere. I su paso la popular estrofa del "Re l i -
rido a la conducta de este player: y cf> 1 cario''* 
lastima que haya descendida a wstnJ si- | ' 
tuaciones. el citado jusador. «I toma-
IMOS en consideración las buenas -J^teP 
i'.e foballer que ppsee. 
Pero además de esto hay que ser lo 
otro, señor don Luis , pues nada res-ol-
• emos con poseer una magníf ica casa 
E n la crónica qufl reciont'-'i'cntí! lo 
remos dedicado a " K l ' ó o e t r o . »«> 1 " 
ne muy bien, que digatc.vs, «^"«' ' ÍV,^ 
'•nosotros no hemos en.iado todaya 
ningún .-ur^n a ese coaoIl̂ s^ .̂ . . 
ritedonoa al de - E l Bal'.n-'. P^sN, . ^e 
el lector habrá Tiste * f «"« »rv había-
mos enviado. acoropañaiK d-? una 
que, por Inmerecida de.erencia. 1 
directores del citado s.-m:inatio. 
do también publicada. ^pr,afi cau 
Ello obedeció a que por ««f«"L^TJ-
sas que no son del caso, - ' " ^ J ^ 6 
morar la publicación de la utada tro. 
rta 
Jos 
estamos, y que tan beneficiosas haa de | en el Malecón, si cuando menos io pen. 
resultar para nuestro deporte. sanios, laáa!, viene un ras de mar y . . . 
Nosotros le instamos a que persevere; ; Borra. . ./.:*. s: 
en so nneva campaá* por y para, vi \ E l profesor dlgnlflqnc y fortalece el 
íoot bail. 
n I a - u l ea muy ° P p r t u n V ^ T o T * e l f frase: 'el buen juicio ^ lector, etc., 
etcétera". 
¿Estamos? 
" E l Foot Bal! Olímpico" e« un mag-
nífico libro d'e Manuel de Castro, cono-
cido on el mundo futbol í s l ico espailoi 
por el seudónimo do Ilandicap. 
l'uede que haya muy pocos aficiona, 
dos a nuestro deporte, aquí en Cuba, que 
. no conozcan tan notable firma y que 
iia sl_ • no hayan saboreado IH umeniOad da MI 
estKo ya en las columnas diarias del 
"Paro de Vigo" o en las páginas se-
manarias de las distintas revistas de 
sport españolas, pues en todas es soii-
cltada su valiosa colaboración. 
Con motivo del campeonato mundial 
de balompié, celebrado recientemente en 
Amberes. el notabil ís imo Handicap. en- I 
tusiasta eialtado, a l fin, y conocedor i 
i orvenlr del alumno cou sus lecciones 
Máximas. 
Donde dice profesor póngase Federa-
ción, y donde alumno, í o o t hall, 
i Comprendido? • 
Por exceso de material en la sección 
d'e Deportes de este periódico. estSn 
••illendo nuestros trabajos con algún 
1 vraso. Hacemos esta explicación p a n 
los que nos dicen que salen algnnafc 
de nuestras crónicas a destiempo. 
Por fcllo fechamos siempre nuestras j 
cuartillas. 
Aunque liay también quien dice lo 
Col refrán: "nunca es tarde . . ." 
iPara que lo sepan! 
Y va va lo nao por lo otro. 
CKNTKü FORWARD. l í D t ! " E l Imparcial', de M a d r i d ) 
P i sa , morena, p isa con prarbo; 
que un rel icario te voy a hacer 
con el trocito de mi capote 
que haya pisado tu lindo pie. 
T 
Mas el cronista, como su colega de 
L a E p o c a , sigue temiendo por l a 
muerte de la manti l la , si es que l a 
Juventud n iadr i l eüa no vuelve los ojos 
»" los tiempos de " E l 'Curioso p a r l a n -
te", restableciendo el imperio de l a 
m a c t i l l a en la forma y modo que l a 
llevaban ê i la Corte de doña Isabe l 
TI o a lo^ del famoso "completo de 
IHS ma'ifüla.s", de que nos habla « l 
padre Coloma en "Pequefieces", en 
que l a mujo fespafiola puso a l ser-
vicio de la causa dinástica e l m á s 
bello adorno de su persona 
^OPte .rr fc to . 
<INA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
E N C I J A D E R N A C i O N 
Para Encuadernsr m libros la nasa 
B e l m o n t e & C í a . 
Empedrado 60. Telf. A-SISI . 
C 3748 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O NARANJO 
E l martes 10, misa a las 9 a. m. a Iri-
ses de hierro, para calclerns, de 20 pies, 
por 4, a 5 presos: otros, propios parn ser i 
r íe los sanitarios, a 4 pesos; lavabos de ¡ 
loza, a 8 pesos; un arij-;tto rata n lr ir 
pozos artesianos, 73 pt^oS: un lote d* 
tención de la señora Carmen Tiijrtl de hierro fundido, como de 50 toneladas, 
Martínez, a continuación el ejercicio de muy barato. Sar.ta'ialla, Jesús del Monte, 
los Trece -Martes. ' ufe Teléfono 1-1300, 
ISJXE: 10 my. 
alt 6t 7 
S « c r í b a s e al D í A R l O D E L A M A -
R I N A y anúncie«e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A ¡rr- _ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES I>E MAYO 
17S14 11 my. 
A V I S O S 
K E L T G T O R O S 
S A N F R A N C I S C O 
Él día 10. noveno martes de San Anto-
tilo, be celebrará, como los anteriores; 
? os a iiíttínciOn de Esteban de Cárde-
nas. 
18"3 . io my. 
\ ,'EVl»UI B A R A T O , f N TORNO MECA-nico, de cuatro y medio pies, entre 
punto y 16 pulpadas de diámetro, un 
rocortador pequeño, un molino pnra 
Todos los días a las 7 y media d e " b r i z a r Piedra. 00 tubos de cemento 
la noche se rezará el Santo Rosario, a i armado para pies de plantas o al. an-
rontinuaciOn el piadoso ejercicio de ms, b r i l l a , varios tiibos de barro vldriflr 
Flores y cántiros por el coro de la1 03(10 y una Plancha de mármol de 10X3 
parroquia. Los días festivos habrá s e r - ¡ P ^ y unn yjnedia pulffndns de grueso, 
tnfm. Informes al Teléfono 
13 m 17923 12 m 
M A Q U I N A R I A 
ZAPATEROS: VENDO EN A r X I l I A R , chico, Progresive, con o sin motor, 
y una máquina de brazo, inglesa. San 
Isidro, 52, tiro £l blanco; de 8 a 12 de 
la noche. 
1S107 10 m 
TTEXOO I N MOTOR PROPIO VA;: A 
» embarcación, de cuarenta cai)a-.!os, 
marca Otto, cuatro cilindros; lo doy por 
400 pesos a l primero que llegue; cablea 
de acero de media y tres cuartos y uiia 
pulgada, propios para elevadores, a 12 
pesos quintal y realizo un lote de hilo 
¿atalfin, para coser sacos, a 18 es 3 5 quin 
tal, Santaballa, Jesús del MofltsA ID."». 
Teléfono 1-1358. 
17S14 11 my. 
V E N T A D E I N Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 35 p ies d e 
d i á m e t r o por 125 p ie s d e a l l u r a , 
rloble y treb le r e m a c h a d o , b u t t -
t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
! I ! 4 " en p a n e de a b a j o h a s t a 
5 |8 en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 C 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
M O T O R d e 2 H . R , 2 2 0 t r i f á s i -
c o , d e m u y p o c o uso . 
i S E . V E X n E MAQUINA DÉ COR-
^ tar ropa, otra que hace grupos d^ 
aM 1/íns' otra de ribetear y un nutom<5-
v.i Overland, cinco asientos, tino 83 
Pueae verse en Villegas, 88 y 00. 
13 my. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
M O T O R de V2 H . R . 2 2 0 t r i f á -
s i c o , a l e m á n . 
T e n e m o s e l m a y o r sur t ido d e m a -
q u i n a r i a d e p a n a d e r í a , m o l i n o s d e 
c a f é , m o t o r e s d e g a s o l i n a , e t c . , 
e tc . 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . T e l . A - 6 1 9 2 
C 8GS7 Sd-4 
Cerro,_ 523. 
verla en c-J^^de Jesús ^ Monte' I 
Santaballa, Teléfono I-13u0. 
17sl4 .... - | 
^ T ; V E N D E ! tJN'Á I tAQUINA g j r f g j 
b char, en la calle de ban CristOha^i 
IT. esquina a Recreo, Cerro. Su precio 
*j7b94 9 ra 
Í
' M P R F V T A : VENDO E K A MAQl 
Mde rotación Marinonl, en buen esta 
do en loco precio. Titulares fe ™et ¡^ 
letras de madera ^ r a cOTrienl^ nn 
motor trifásico, galeras, etc. San 3l.guei. 
9Q, Habana. 
17418 H BiJ-
-iiF" l"N MAGNIFICO MOEINO "1 
| » ! 0 T 0 R D E P E T R O L E O C R U D O . , n ' ¿ r " * " " " C " " T m T \ K E S T A U R A N T S 
" M U N C I E " 
| 
S e v e n d e u n o d e 3 0 H . R , c o m -
p l e t o , c o n p o l e a de f r i c c i ó n , c o m -
p r e s o r , e t c . , e t c . , d e m u y p o c o 
u s o . 
C E SIRVEN C O K i n A s T T ! ^ 
O y se admiten abonados ?0,<H«I 
Gallnno, 134, altos "auo3 a u ^Ui» 
irsm ^ 
C l V I E N E A N E w T o R ^ T r - - 2 1 * 1 
O restaurant -Sevil la- f.̂ ' v'Míi- ^ 
05lSii lÍJreS'Jnte iJor i ' e r ^ a 1 , 3 l 5 á 
A R R E G L O D E S O M ^ E R o ? 
E l Tal ler Especialista de Lanm 
39 es el ú n i c o en l a Isla c u ? ^ 
cedinuento moderno garantat l i a 
A P F V P T \ S trabajo. Recordamos' nuestra 
A G D E m i D A N Z A S ^ X ^ J ^ ^ 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, na Tel. A-397e y A-420!» • 
" E L C O M B A T E " 
gomado de sombreros d» señor i 
ve usted su j ip i japa y quedar?" ^ 
dablemente sorprendido «i» n0 
jo que es exclusivo de esta c a $ ^ 
ZAVAí ES^ÍÍAT^ATKAI^VÍZAV^ 
nnnf v — 4!,. ^ ^ * ^ ^ H «J 1 
Avenida de Italia, l i a Telefono A-v»Oh. 
Estas tres agencia», propiedad de Hipó-
lito Suflreí. ofrecen al público en g3- " .•"i " d • ^arñ\nt'ñ^ 
riera! un servicio no mejorado por nio- tranajos ae . carpintería a , 
cuna otra d¿cncia disponiendo para ello Cuando necesite emh.asar sus m ^ 
47035 26 • li4ii0 i 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R 1 V E R D 
G O N Z A L O G . P U M A R i E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 , T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
R a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes, Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Consultas: San 
t.&zaro, 308. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do-
micilio: San Miguel, 1S8 Telúfuno A-9102. 
97.5(1 ai m 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
CónsulIOF, de 1 a 3 p. m. Telefono A.7418. 
Inü i-riiu, 37. 
C ;r201 Ind 28 ab 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 






L e d o . R a m ó n F e m s i d e z U a n o 
A B O R D O » HORARIO 
lÉÉÉUtia <!• SOmei. m * ^ 22Í». Teléfono 
12719 80 ^ L -
L d o . P E D R O T Í M E Ñ E T T Ü B l O 
Abogado y Notarlo Amarillea, í*2- T>*-
partamento. i>U. Teléfono A-227a 
8970 n m 
D O C T O R J . A , T R E M 0 L S 
I Médica de Tuberculosas y <>B fcnfermos 
; del pecho. Médico de niños. KtéfeélSli do 
I nodrizas. Consultas: de 1 a "' ' cnsala-
do. l."^ entre Vlrlh-»* y Am.i ,* , 
C 3553 31d-lo. 
D r . J O S E M A N U E L B Ü S T Ó " " 
Clinloa pira Ins enfenuedades de la piel, 
Sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfono A-oS&L 
Consultas de S a 9 y de 1 a 4. Horas 
especiales a quien lo solicite. 
1230S 31 a b 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico de Visita de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salva-
s.ln. Tratamiento Inter-raquídeo de la 
l í f i l l s . Con.sultas: de 3 a 5. Manrique^ 
SI, altos Teléfono A-S919. Horas es-
pedales. 
10531 18 a 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consu:t« a 
Perseverancia, m'imero 32, altos. Teléfo-
no M-2C71. Consultas todos los días h4-
biles ds 2 a 4 a. m. Medicina interna, I 
especiaiirente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni- ' 
üos. ^ 
8971 Si m I 
D r . A u g u s t o R e n t é y G - d e V a l e s 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A ' ' 
r- alle?0- Pr-o'esor de la Unlrer-
aidad Consultas, de 8 a 10 a. m. Para 
¡os srflores socios del Centro Gallego 
60 bajos0 P' día3 hiiblles- Habaíla: 
_ ? - 80d-17 
~ D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
«ioES.^ía,,8ta *n extracciones. Aneste-sU local y general. Consultas Je 9 a ñ 
-0 n a - i a 
P A R A L A S D A 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S i D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a i r o a a 
ría y pn- tos. Tumores abdommnleíi i _ S " U U C I 1 " iVUmagOSa 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I - M r , 1 ^ ^ ^ 4 ° » " * A ^ A S " A M A S , Limpio j 
M I E N T O V A R E L A ! a . ^ n i í . ^ ^ c ^ f W ü i S ^ ^ ^ 1 . i ' ^ r ' ^ ^ 
E n su cocina d« gas y calentador y moda y también se curten todi clase d* ' a / icguírti i^o ei ribiao; extraedfc 
| ahorrarfln dinero y tiempo y estarán pieles para señora y se confeccionan por aPUa de las cañer ías v tnA i 
I contentas. I,¡'inen al Teléfono F-52B2 o completo. Informan: Calzada del Cerri/, % . - - y tOQO lo 
; !>1 M.4S01 y Várela les ¡¡tenderft en^e- 512: o llame ai Teléfono 1-1074. ! «e relacione a SUS a p a r a d ,,.,7 
Francisco Fernández," Teléf. I iftw 
í 17597 í"0^ 
gulda. Várela regula el consumo de gas 17113 
por su método especial, flnico en la Ha- , T.*TÍA TIMÍ'TAI baña. Várela tiene todas las piezas de p A R A L A h DAMAS: P A R A L I M P I A l ,
repuesto que usted necesita Várela tie- * vestidos de señora de todas clase-
Clrv-<rla lül i k iu
(estrtciap:o. Imrado. rlfiftn. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecclone» en ser'e 
del '.'U para lu. slfill«. DM - s Um-
yedrado, 
12745 80 ab 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en •Isa 
•^.'inarlas estreche»! ae ia orina, yoné-
reo, bldroaile. s í f i l i s ; <3u truramlento 
por ¡nyecciknes sin dolor. Jas-i» Ma-
ría, 31 Telélono A-176&. 
6871 31 m 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 31 my 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O B 
Pignoraciones de ralorcs. admlnlírtrRClftn 
de fincas. Hipotecas, yenta de K0^^"" 
en todos los Repartos, Manzana as U0-
mez, 212. A-4832. A-027B. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anülis is y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia ÍRayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-42Ú2. 
1GÜ20 31 m 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Agular. 71. 0o. piso. Telefono 
A-24h2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L ¿ T 0 R R I E N T E 
L E O ] ^ B R O C H 
Abotrartcs. Amflrgtira. 11. HPbans. Cahls 
)r Telégrafo "Godelnte." Telefono A-ÍWf). 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i m f f í a 
mammmamtmmmmKMamamaaammmmammjm 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Ctensoltaa: Lunes, Miércoles y Viemes. 
de 2 y media a 4 y media. Vlrtuden, 
H4-B. Telefono .M-240L Domicilio: üaflos, 
é l Teléfono F-4483 
D r . P E D R O A . B 0 S C K 
Sledlrlna y Cirugía. Con preferencia par-
tos, et.fermedades de nifioa, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. J e s ú s María, 
114, altos. Teléfono A-648S. 
12743 30 ab 
D r . R O B E U N 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MFDICO C I P U J A N O 
Catedrfitlco por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, d e l a 2. Domicilio: 15, entre 
J y K. Telefono F-1SÜ2. Vedado. 
98S8 13 Jl 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvaraftii, NeosalvarsUn, etc.; 
cura radical y rái>lda. De 1 a 4. Na 
visito a domicilio. Montt, 12.V esquina a 
Anéeles. Se dan horas especlaíes. 
C 9878 in 2<í d 
Piel, rangre y enfermedades secretas. Cn-
rlteiOn rápida por sistema mode'.nfaluao. 
Consultas: do 12 a 4. Pobres gratis. Ca 
He de Jesús Marta. 9L Teléfono A-1332; 
de 4 y Ciedla a 6. 
K F . h . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de*Vías Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta fiecnencla y corrientes. Manrique, 
86. De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 8 » i ind 29 oc 
~ b r . M A N U E L A . D E V I L Ü E R S " 
Enfermedades de sefioras y nlfios. Tra-
tamiento especial para las enfermeda- 1 
des de los árganos Internos. Consultas 
y reconoclmk'atos de 12 a 2. l'erseve-1 
rancia, 7. TeMono A-251L 
12348 31 ab 1 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
Han Migue., 56, bajos, esquina •» San Hl-
colás. Teléfonos A-9380 y E-l^Vl. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer Exa-
men directo de :a vejiga, ríñones, etc. 
Kayos X. Se practican unAUsia de orl-
llUli aangre. Be hacen vacuna:} v se apli-
can nuevos ep.neolflcos v Neosalvasftn, 
Consultas üe 7 y media 't 8 y media. 
de3UJ^0SF^DentÍSta^ De IB!, Cniversida-des de Harward, Pensylvanla v Haba-
*u't*Í0r*t W*3 para cada cliente. Coñ-
5* ia 9 a, 1 y de 2 a 0. Consula-
8744 JOS' 're^Í0TiO A-6792. 
81 ni 
~ A N T 0 N I 0 C A S T E L L 
MtHo01,elru3^no,dentlsta SS? Colegio de 
rkillr* /*ClIai?r'0* de I'hllacíelphia r 
Lni%ersidad de la Habana. Especialidad 
en enfermedndes de \k noca, encía v los 
t r e n l ^ i r ^ d i m i e n t o s modernos,.- E s -
i J.l-:, 45- Consultas de 9 a 11 y de 1 a 4. 
^ - ' j 1 Jn 
H D r , J O S E D E J . Y A R I N J 
Cirujano DcrM.-ta. Consultas de 10 a « 
Tn^nf ¿ í ft Kppeclalldad - n el tratat 
ÍJw; ' V " 1 - ^ alveolar) previr. examen 
^a^0£r^fi^",o .;v bacteriológico. Hora flj" 
« m 4';aiIa^",e-nteí p"eci0 Por consulto: 510. Avenida de It i l ia . 16: de J a 11 » de 1 a 4. Teléfono A-S84S. 7 
él i'inlco mecfinlco que complace a sus se!."2Am; 
clientes y garantiza sus trabajos. C a . lso"'' 22 m 
He G, número 1, Vedado; o Villegas, 43. 
Habana. 
P L I S A D O S 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
Se hacen de todos anchos. Se hace do 
bladlilo de ojo y festón de veinte for 
mas. Se forran botones. Je sús del Mon 
te, 400. Se remiten trabajos al Interior 
18130 C my. 
M O N Ü ! 
tas , pierrots, gitanas, chinos y t j 
clase de disfraces. Aguila, 93, eoin 
Neptuno y S a n Miguel. T e l g J 
M-9392 . ^ 
- J i m 2 i B 
Q U I T A B A R R O S 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
Unicamente enfermedades de nlfios. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. C.impanario, 
120. Te:éfono A-2070. Domicilio particu-
lar: Escobar, 21. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
128S4 4 my 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Qulmlce Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Antllsis de abonos completos, 1118. 
San,.I;1=¿ro> *•*• Apartado 252a Teléfo-
no ií-1558. 
101») 31 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completes 14 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliana Del-
gado. Salud, C0, bajos. Teiéf -^o A 3íK>2 
Se practican anál is i s quf^.i en »e-
• '••ral. " 
C ÜC07 30d-lo. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace en el acto. So forran botones. 
• Se hacen plisados de todos los anchos. 
Y festón de veinte formas. Los trabajos 
' de el Interior se remiten en 24 horas. 
Josrts del Monte, 4G0. 
I 18130 6 my. 
| F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S " 
1 Se hace dobladillo de ojo. Se forran bo-
|tones y se hacen plisados de todos an-
chos. Jesús del Monte, 4C0. Entre Con-
cepción y San Francisco. 
1S130 6 my. 
C R E M A 
L O C I O N 
M A R I E T A ( p a r a las m a 
n o s ) 
F L O R D E R O S A S 
D E P I L A T O R I O 
L E C H E D E A L M E N D R A 
M O N O 1 íM,stsrio se llama esta loción astrlnw 
IVIVJrNU te, que los cura por completo S . 'S 
M O N O I ñ a r a 9 e V ' ^ T T . i ^ ™ * 1* 
M O N O 
M O N O 
M O N O 
M O N O 
M O N O 
P A P E L P A R A P L I S A R 
T e n e m o s b o b i n a s de p a p e l de c h i -
n a , p a r a t o d a c la se d e p l i s a d o s , de 
4 0 , 1 3 y 9 p u l g a d a s de a n c h o , a 
I 3 0 c e n t a v o s l a l i b r a . P a u l a , 3 6 . 
T e l é f o n o M - 2 9 4 6 . 
11 my. 
O C U L I S T A S 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen, 
dientes y Hospital "Calixto García." Es_ 
pedallsta en sfflllu, piel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvnrsán. Con^uL 
tas de 3 a 5 p. m. San Lftzaro. 308. Te-
léfono M-9570. Particular: Calle <J nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F_62()2. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
Í*" y del Hospital "Calixto García." .yudante de la Facultad de Medicina. 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanato/lo Deavernine-Albo 
Especialidad. Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los CKSOS incipientes y 
avanzados ("e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a i. San Nkolfis, 27. Teléfono M-Í6O0. 
D r . G O N Z A L O F E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Bmercenclaa y 
del Hospital Número L'no Ksiiecíallsta 
en rías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de ios 
uréteres. Ihyecclones de NeosalvareAn. 
ConsultaB de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. 
m., en la calle de Cuba, número 09. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O " " 
(Enfermedades de la Piel y Seüoras.) 
So ha trusiadado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Cons-ültas: de 2 a ft. Teléfo-
no A-9203. 
D r . JOSE A . P R E S N 0 Y B A S T I 0 N Y i G A R D A CAÑIZARES 
Profesar de la Escuela de Medicina. C l - i 
Hospital Call l to Oarttl^ ^ f L . ^ ^ t ^ f ^ a ^ r ^ ^ Z , , ^ la Pie*, 
« toa! Teléfono A-4544. ! .^f'"^A, I H L ^ . H°nS,Ulta|: K ,^^68; miércoles y vlernoe; de  a 5. No hace 
visitas a uomicillo-
C 12000 00 d 30 d 
Tmtamiento intravenoso e intraraqiildeo. ¡ Médica-Clrujana de la Facultad de 
rujano del 
AmLstaid, 34, 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Instituto de Hadio lo*^ y Electricidad. I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
Médica. Ex-lntemo del Sanatorio de Newi 
York y cx-directer del Sanatorio "L»! A V E N I D A DB I T A L I A , 50, (ANTES 
Esperanza" Reina, 12Y; de 2 a 4. p. m. GALIANO.) 
Teléfonos 1-2342 y A 2553. Estabicclm.'ento médico dedicado al 
— tratamiento del Artritismo, Reumatismo. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z ™ ™ ; * 3 - enI>'^^ledade!, ner-
D r . K i A t t C l S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nánde/. y ocallsta del Centro Qallego. 
Consultas: do ü a 12. Prado. 106. 
D r . A . ¿ " P O R I O C A R R E R O ^ 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, «Vi U 
?„2mI,'irticulares Je 2 a 4. San Nicolás. 
02. Teléfono A-S827, 
12747 80 a b 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas- de 9 a n y de 1 a 3. Pre-
cio. 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10188 la 28 • 
C a s a de M o d a s 
L A N O N P L U S U L T R A 
S a l u d , 2 , en tre G a l i a n o y R a -
y o . G r a n l i q u i d a c i ó n e n s o m -
b r e r o s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i -
tas y n i ñ a s . U l t i m o s m o d e l o s 
de P a r í s . T o d o s a d o r n a d o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 a $ 1 0 . S o n p r e -
c ios de r e g a l o . 
ni i t , en £ 
de usarlo vS 
3. para el campo lo mando por ¿i? 
1 su boticario o sedero no lo tu¿J 
Pidalo en su depósito: l'eluqupru^u 
Señoras, de Juan Martínez. .\>ntiinn «P 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRÍ 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción aatm. 
lente, que con tanta rapidez les HWM 
los poros y les quita la prasa» ralift 
Al campe lo mando por $3.40 si tok 
tiene su ootlcarlo o sedero pídalo a 
au depósito PeluqHf;rla de Seüoraa 2 
Juan Martínez. Nepumo, 8L 
Q U I T A P E C A S 
PaBo y manchas de la cara. Misterio • 
llama esta loclOn astrinjente de a, 
ra, es Infalible, y con raplde» qaiu H> 
las. manchas y paüo de su cara, Mu 
producidas por lo que sean, todas da-
aparecen aunque sean de muchos alia 
y ujted las crea Incurables. U.-e un p» 
T * l A f??1!^ mo y veF& usted la realidad. Vale tía 
1C1. t\-ve.Oif ¡ pesos, para el campo 5ií-4U. Pídalo a 
Ind 4 m | las botlcaa y sederías, o en sn dept 
—-— ' 1 isito: Peluquería de Juan Martínet Un, 
POCO S E OCUPA D E SU P K R S O N A ' tuno. 1̂ 
todo el que deja que las picaras ca-, B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
ñas lo hagan parecer'viejo antes de Ondu'.a. suaviza, evita la caspa, OTfM 
tiempo. Para combatir la vejen prema- t1'1"^ J1* brillo y soltura al eabílli, 
• ..-o . „ . , , , ponit-ndolo sedoso Use un pomo. Vtli 
tura, lo mejor es hacer uso de la T I N - un peso. Mandarlo al interior $L2a B> 
T I R A MARGOT. E s t a no tiene rival. No ticas r sederías; o mejor en as (Upt 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No ^to: Neptuno. 81 Peluquería. 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s es tos p r o d u c t o s 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
N e p t u n o , 7 6 . 
C 36S8 
M O S Q U I T O S 
17925 10 m 
Método de los Hospitales de New Tork 
Sé dan horas especiales. Concordia, ¿5; 
B * 5. Teléfono A-7S 
contando con nüme-
la rosos aparatos. Bafios Rusos. Turcos, de 
C 3816 
7940. I-1U2Ü. 
ilaíbana y Escuela Prftctica de Parla. | Luz, Eléctricos, Masage?, Gimnasia, ¿lo.. 
Especialista en enfermedades Je seño- ^tc. Rayos X. Electricidad Médica etc.. 
!¡0d-8 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general: con espe 
cialjdad enfermedades de las vías di 
reetlvas y trasorno 
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono rkI-3422. 
12740 30 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
J , - _ _ i^Ao^Sl1-1 Catedrático de Clínica Médica ie ia tlnl-
los sftbados, de 3 a 4 
17378 C 1741 « d - l o 
etc. Pida folleto gratia. 
312 Ind.-9 e 
D r . J . B . R U I Z 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
_ , | Médico de la Casa de Beneficencia • Ma-
Cnmca para las enfermedades de la plol ternidad. Especialista en las enferme-
•fflllB y secretas. Sol, H'>. Telefono nu- <iades de los nlfios. Médicas y Quin'irgi 
nkéro A-ftIOl. Consultas de 8 a ü y de l 
a 4. Horas esneclales a quien lo sollci 
te. 
16002 31 my. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Fnctíltadea de 
Madrid y d<- la Habana. Con treinta afios 
práctica profesional. Enfermedades 
da la sangre, ptiho. sefidras y niños. 
cae». Consultas: De 12 a 2. Linea entre 
F y G. Vfdado. Teléfono F-4288. 
Da les hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exftmenes uretroscópicos J 
clstoscftplcos. Examen del rifiíln por lo» 
Rayos X. Inyecclone» del 600 y 914. Rei-
na, 103. bajos. Da 12 p. ra. a 3. Teléfono 
A-0051 
C 3G53 31d-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayo? X Piel. Rnff¡rmeandeH Secreta». 
Tengo Neosalvarsftn para invecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-CV-ic. Prado, 3S. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
D r . F R A N C I S C O J . D E m j m \ ^ ^ ^ % ^ ^ f ^ 1 t 
^ í á ^ V ^ l ^ ^ S 1 ^ P u j o n e s , ^ v e ^ c l l ^ ^ l é f o ^ ^ A ' 
J ervlosas. Piel y enfermedades serretas _ i > 
; 12 
- .es serretas 
t -jnsu»tas- D*? 12 a 2. los ías labriraBlM 
i Uud, rllmero 31 Teléfono A-3418. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
Páftoft Tratamiento especial curativo de,'15e 'as Facultades de Barcelona y Ha-
la* afecciones genitales de la mujer, j l'am»- Medicina y Cirugía en Keneral. 
C'MSultfas de una a tres. Gratis 'los I l,iel' "angre y vtr«-
raSrVfH v viernes. Lealtad. 01.1)3. H a b a , ' t a s : de 12 a 2 P. Ci 
B*. Te'éfono A-022G. Telefono A-106tí 
H u a 25 my C 1204 
urinarias. Cónsul-
Animas. 10, alto». 
sod a c 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Bnfer- . 
toeda^de- de las señoras. Aguila. 72. De | 2i1¿eriuuta> ^«lo"-
D r . P E D R O L . V A R G A S C O N E S A l ^ J - A . V A L D E S A N C I A N O 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
N e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d e s d e l es-
t o m a g o , i m p o t e n c i a , p é r d i d a s se-
tnirtales, a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s y 
m u c h a s o tras e n f e r m e d a d e s n e r - p r R E G U E Y R A 
VlOSaS t en idas C o m o i n c u r a b l e s . ! Tratamiento curativo del artrltlamo, 
n r i k i i r o i . ' T i » M » . _ ?ie1' <e<zema. barros, etc.). reumatismo. 
R E I N A , 5 8 , altos- T e l . A - 7 7 1 5 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
v Cirnjano de la C¿.ia de 8a-
BE-lear." Cirujano üci Hosnital' 
DIre#tor 
lu'I "La uaiea «..iriij ii u l pit l 
Ndmero Uno. Espo'-lali.'UH «n fcnr*rmeda-
clea Ju mujeres, cartos v o'riiijía en ge-
tieral. Consultas: de 2 a 4 i«fi:Us par>» 
los tabres. Bmpedractv Teléfono 
L U I S & R E Y 
QÜIROPEDI8TA 
Unico en Cuba, con tltuio untvOJftltarlo 
En el despacho, |1. A uoiui.ni... vreclo 
f;egfln distancias. Neptuno, U Tv.éCous 
A-3917. Manlcure. Masaje! 
F . S U A R E 2 
Qulropedlsta del "Centro Aatarlano. • Gra-
duado en Illinois College. ChlcágO. Con-
tultaa y operaciones. Manzana ds (íd-
mez. Deijattamento, 203. Pl» lo. De S 
a 11 y ae 1 a 6. Teléfono A-Uíia. 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-, S E C R E T O S D E L T O C A D O R 
dadero color natural. L a magnífica T I N - Formulario príictico de en^efianra p* 
T U R A MARGOT se vende en su Depósl- correspondencia, de sencillas prepamĴ 1 
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I - nes Para eI cutis y el cal.olio, de DM 
SIE2T.'» salud. 47, frente a la I K l . s U de ^ las damas' al alcance de 
la Caridad y en todas las Ibuenas pelu-j 
querías, perfumerías, etc. _ . .. 
E n l-i • ' l ' F i u o r F R i A rARTSTF-v »• hav pest'^fre esta molestísima plaga « ». 
i^n ia i E L U Q L L R I A P A R I S I E N , ' hay hog.ar con mi en;3erinnva por corre^H 
completo surtido de postlaoa. Precios dencia, de preparación do pastlllM m 
económicos. i liquido de agradabil ísimo aroma. 
La_ mejor peluquería para los n iños . ' J A B O N 
31d-lo. ^ Enseñanza prftctica por correspondenff* 
. E n 24 horas c sin ninjruna maqulnarik 
¡ estfl listo.para su uso. La Industria J** 
excelencia de porvenir que usted 
C 341 >5 
C O M A D R O N A S 
MODELOS D E SOMBREROS 
e n todas c l a s e s y est i los . V e n d e -
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa . 
E n s e ñ o a Manlcure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
¡ a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su mimita- j 
I ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n : 
arregladas en otro sitio; se arreglan, 
sin dolor, con crema que yo preparo. • 
S ó l o se arreglan señoras . I 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
E s t u c a r y t intar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza d » esta ca" 
apr nder. Informes; 






m o s es ter i l las de c r i n , Cr i s ta l y d e sa es el mejor de C u b a . E n su toca 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
Comadrona facultativa. Consultas de 12 
a - Condesa, nüJxiero G, esquina a Cam-
panario. 
C 3591 31d-lo. 
r r " ¡ m - — — , 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazfln y Pulmones y Enfermedades Je\ 
lieclio exclustvamente Consultas- da 12 
a . Üernr, /-.i ün i.nl̂ m 
10119 31 ni 
par», lombres. de 8 a 10 de la no-li 
lea lunes, miércoles y ciernes. San J< 




C SL28 JOd 17 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
K ttil C tico de la Universidad; m'-dlco viaila especialista de ¡a "Covadon-
Ha regresada ¿SI extranjero Vías 
ajinarlas, eufermerrades de señoras y de 
a sanare. Consultas; de 2 a San ÍA-
laro, 840, bajos. 
C 88;r lad í a 
n R M I G U E L y l E T A 
IHJ.MAJ^ 
Éstlm-'KO e intestinos 




a 4, Carlos I I I . 209. 
Ind 8 ab 
diabetes, dispepsias hlpercorhidrla, en 
terecolitls. jaquecas, neuralgias, ncur-ia-
tenia, histerismo, parflllsls v d e m í s en-
{ermeda«les nerviosas. Consultas: ile 3 a 
5. Escobar 10-3 antiguo, bajos. No hace 
risitas a domlHllo. 
12741 «o ab 
eo. Lúes y Eufermedadea del Corazún 
(nnsultaa: De 1 a 3. ($20.) Prado. 28. 
81d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
D r . j . a . F e r i a n o g a l e s 
ronsultas de 1 a 4 en el Consultorio 
fcMMifo de Lamparilla, 33 Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimiento^ 
cratls. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado. 20. Teléfono A--401. Hace visi-
tas 
C 1C27 ind 27 t 
Clrujjía Dental y Oral. Rlnoclil» Crrtnlca 
í e l Maxilar Plovrea Alveolar. Anestí^'a 
J>or e! ^aa. Kora fija a! paciente Coa 
ilado. 20. feUfono A-1«¡1. 
11:712 30 fib 
D r . E M I L I O J A N E 
I Pirclaliata «n las enferraemdes de 'a 
iel, avarionls y venéreas del Hospital 
an Lula. -r' Pads. Consultas: de 1 a 4-
xés hoiae. por coñvenio. Campanario 
1, altea 'ib'éfbno I-25S3 y A-2203 
1ÍT44 30 aT) 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Medico Cirujano Derti^tn 
en enfermedades de la boca r tos dien-
tes. Experiencia c'fnica en nifloa Ciru-
gía buco-dentarla moderna Iladiograf'.a. 
Alta frecuencia. Medicación electrolítica. 
I sirella, 45. Consultas gratis da i» a Ú 
y de 1 a 4. 
11000 g] ab 
g i r o s d e l e t r a s 
n . S l a t s y T o m ! p a / s i i a 
103, Aguiar, IOS, esquina « Ama/gara 
Hacen pagoa por el cabio; fadlilun car . 
tas do crédito y giran letras « vvrt* y 
larga vista. Uacen pagos por caMc, gl. 
ran letras a corta y larga vi^ta i>'a.>re 
todas las capitales y ciudad»: Impor-
tantes de ipa Estados Uut^Ob, M*|lco y 
Europa, asi como sobis ^duw ÍUB pue-
blos de Es;)alia. Dan tidlMa de crf-Htj 
cobre New York, Eiiudcí íV. 
lean*. San Francisco, LfUMiit-t*, P»j-l« 
liamburgo. Madrid y Batí . « a . 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos cu nuestra ooveaa cons-
truidas con todt.H IQS nudantos moder-
nos y las- alquilamos ittUu MU», dar va 
lores de todas clases i»»^* lu iropH 
custodia ut ios intere^Miui» «¿n eeta 
oficina daieuios todoa <%.•. ci«kwtlea qus 
te deseen. 
N . GELATS Y C O M Í . 
B A N Q U E K C 
C 83/1 ^ W • 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 3705 27d-5 
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N K O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 0 5 . 
coi* aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorioj. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
| E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
i II L "Marcel," «basta de 2 p 
gas. barros, espinillas, manchas y l s a s de anmo). con su ap 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S V T R E N Z A S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s iei 
T-a rasa cae corta y risa el P^ÜJAS 
nltos < on más esmero y trato CMtu~-
es la de 
M A D A M E G I L 
íRecl^n llegada de ^ ni 
Haré la DecoloraolAa v t l v , M ¿r 
cabelloa coa producto» coi 
tualmonte Inofensivos T permanenfr'* 
garantía del buen resultado. ^ 
So» pelaras y pOBtíiCS, con f » / " ^ 
turales d^ última creacifln francea»-
Incomparables. .•tll», 
1-ein.iJoB art ís t icos de todo*.-A-. •« 
para '-asamlentos. teatros "aoiroe» 
bala pondrés". 0 
ISxpertaa manueurea. Arre»»* 
ojos y cejas. Schatnoolnija . 
Cuidados del cuero abeiludo ¿ ¡¡f 
píen» del c«tl» por medio de ^¿t i 
clonas y masajes esth^tlqaer !n5S^I 
y flbratorios. con los '?u"1*9-1,_rtos 
Gil. obtiene maravillosos '"«•"'iífii 
ONDULACION P K U M A > h > 
Esta ca,a garantiza la on« 
•M.ircel," «basta de 2 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a. BN c 
A m a r f n i r a , N ú m . 5 4 
Hacen pagos por el cable ] «'i.-rn letras 
a corta y larlta vista socTi S»w YorV 
Londres. Parla y solire ".oa-. "vn "atl-
tales y puabloa de Ea^aflw » '»ia» Ba-
KspcciaUpta i leares y Canarias. A»;t. — - J» ^ _om 
pafita de beguros cnnii» .-.^uto* "ÍÍO-
ysX" ~ 
P E L U Q U E R I A w C 0 S T A " 
Industria, 119. T E L E F O N O A-7034Wi 
el sa lón m á s amplio, claro y elegan-j Son el ciento por ciento más bara-
te, donde se confecciona por los ú l - ! t a » Y mejores modelos, ^or ser las rae-
limos modelos y a capricho los pei -J01"" imitadas al natural; se r e f o r 
hados, pelucas y postizos. Se aplica man t a m b i é n las usadas, poniendolat 
la insustituible " T I N T U R A P I L A R " ^ »• moda; nc compre en ninguna 
y it vende al por mehor y en g r a n - l P a r t e Sln ant;es ver 'os m o d e l a y pre-
des cantidades. S e ofrecen los s e r v í - [ c l o s de esta casa. Mando pedidos de 
tios de expertas manicures; se l a v a n d o el campo. Manden sél lo para la 
la cabeza; se pelan niños y se r i - ! c o n t e s t a c i ó n . 
zan y se venden art ículos de perfu- Esmalte "Misterio" para dar brillb 
últ imo múdelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
c a t r e O b i s p o y 0 b r a p i > « 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
vos . 
m e r í a . peinetas y adornos para 
cabeza. 
la a las u ñ a s d ; mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano I>enttsta Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Prei ios me-
diros. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 4. 
Bafgel María de Labru. *4, antea Aguila. 
IBW-'1 31 m 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cat le. giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de era-
dito aobrfc Londres. Paría. Madrid. Bar-
celona. New Vork, New Orleans Klia 
delfia, y deroSs Capitales v cíudade" 
I de los Estados Unidos. Méjico y Euro 
pa asi como sobre todos loa rneblos Jn 
España y sus pertenencia» &e r«*abea 
i depósitos en cuenta corrienU. 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E I Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
E L I Z A B E T H A R D E N , de P A R I S y ! • P A R A S U S C A N A S 
N E W Y O R K , se venden aqu í , en " E L Use la Mixtura de "Misterio." 15 
E N C A N T O " y " L A C A S A D E H I E - 1 a l o r e s y todos garantizados. H a y e>-
R R O . " ¡ t u c h e s de un peso y dos; t a m b i é n te-
P E L U Q U E R I A " J O S L F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5* 
M a s a j e : 5 0 centavos . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. ^ 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 ceo 
T e ñ i d o s de pe lo , del c o ] ° r , ^ . 
se d e s e e , c o n la T i n t a r a 
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pelo « 
C 3430 — u 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O ^ 
P a r a pintar los labros, car* 1 
Extracto leg í t imo ^ 
E s un encanto Vegetal. E ! c0 
se 
vos 
Estos e s p e c í f i c o s , los mejores que! "|mos 0 Ia aplicamos en los c s p l é n - | d a a ¡os labios; última Drt'pa^e .. , 
importan, son eficaces e inofensi-j ^jdos gabinetes de esta casa. T a m ¡ d e b ciencia en la qnimica w ' ̂ ge»» | 
s. P í d a n o s el folleto " E N P O S D E j ^ n ,a ^zy progresiva. que c u e 8 t a j V ? l t 60 centav. - . Se vende 61 ' ^ 
i B E L L E Z A " o di ritas? a sus a e e n - i ^ ^ ; ^s*a se apl'ca al Pel0 con la (c es. Farmacias . Seder ías v eD k L A  ' i j g n 
tes generales. A P A R T A D O . ]9l]5, o 
por el T E L E F O N O A-8733 . H a b a n a . 
C 30C3 ind 12 ab 
$3.00; ésta  li  l p lo  la 
mano: ninsnma mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 . 
e er í s  ^ 
p ó í i t o : Pe luquer ía de S ^ ^ r ^ í l 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, ol. 
no A - 5 Ü 3 9 . 
U l A R i Ü D E L A M A R I N A í n a y o 9 de i S 2 i P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , H A B I T A C I O N E S . T I E N -
P A S . O f r I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S H U E S P E D E S z z A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E O L A . M A R I A N A O , e t c . 
$450. Se alquilan dos primeros pisos 
en la calle Bernaza, panto comercial , 
r " r r " ' para ca9a C é s p e d e s o cosa 
r c A L Q U I L A : E n la calle de Salud, a n á l o g a . M á s inforroeE: señor Goltar-
-r^ro 37, altos, entre Manr.que y d i Monte, 271 . T e l é f o n o M.1370. 
í nVnario. una casa f a b r i c a c i ó n mo-l _ i i l 4 7 _ 9 m 
^ r n n sala, r e g i d o r , cinco cuar-
<1pma. con scua, , ^ j , numero ^0. 2o. piso, con siete h-ihi 
. U ñ o completa, cuartos paraitaciones. esquina fresca. siete habi-tos, 
baño complet 
etc L a Uave e informes en 
¡ ¡ ¡úana , 5 de U tarde. 
19029 11 my 
13 my. 
""-"Vr m i L A E L MAGNIFICO SEGCW-'to cñmodo y gra* 
niVn alto de Consulado. Ü4, c o n ' ' - ^ ^ 11 a. D 
las comodidades modernas, com- ICfono A-54ir 
de sala, saleta, comedor, hall,; .»• 
E l D e p a r t a m e n t o de A b o r r o i 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fian'nq n » - . 
alquileres de casas por " g w S d l é S f f i 
tulto- Prado y Trocad»-» 
ni- 7 de l a e D m. T«-
lnd.-Bne.-ll 
fro bTbit¿¿l¿ne3 para familia y "n c , • , , 
para criados, despensa y doble alquilan los esplendidos altos df» 




c^i^io- agua fría y 
^ soterrada, cocina p;ira gas y car-I v'1"-*v'i'» « H i u a a a Amargura, pre 
$ Í informan en el mismo. ^ ^ I parados convenientemente para ofici-
S E N E C E S I T A 
u n a c a s a e n e l V e d a -
d o , p a r a m a t r i m o n i o 
a m e r i c a n o , d e $ 2 0 0 -
$ 2 5 0 a l m e s , c o n 4 
c u a r t o s de f a m i l i a y 
u n o d e c r i a d o s , g a r a -
j e , a l l a d o de l a s o m -
b r a , d e s d e 13 a 2 5 y 
G h a s t a 8 , p o r u n o o 
m á s a ñ o s . B e e r s y C o . 




de gas, paraje para dos mftquir.as 
cuartos de criados, cuarto parí 
ffeur, con o sin muebles, horaá 
lo de 1 Oa. m. a 3 p. m 
¡ más informes: F-314L 
I 17324 . 18 j n | A LMA-
EN LA C A L L E n , E N T R E A Y B, S E ^ %UI\ alquilan los altos de la casa 3'J8, con n ^ nl1" 
i sala, saleta, comedor, cinco grandes ha- z 
| bitaciones. dos i equeñas para criador, i 
• cocina y calentador'de gas, gran baño' 
; y terraza al fondo, garaje j cuarto de | 
i chauffeur. Informan en los bajos. 
I 17287 10 m 
nft .nr. s, dos ta. 5 cuartos, garaje y demás serví- ' jard ín brisa c tc : ÚniC2m^nte ham- tinas u hombres solo 
ars^el chau- oios. E l agua nunca falta. L a llave en í c i - , u « * . -̂ otros ,jos mteno 
•ras para ver-: el chilet de la esquina. : bres SOiOS, UlO!ST>2nS3ble a n t e c e d e n í e s diclones. Informa el 
23 y A. P a r a , 17267 9 m „ J „ . te. ' fn„A~ . 17ísl«-17 . 
la. 0« 
17301 
EHES D E D E P O S I T O . SE A L -
i dos en la Calzada de Luya-
o 205 y 200. cerca de la Ca l -
Concha. Informes: 
y dos meses en fondo. 
iatiM 
g E ALQt ; ! A .1 ! ^ IT A ü/ .r.ITA-
C E R R O 
^ ci6n alta. . Composte- ^ han de se 
una casa de far: 
tos. cerca de la 
19003 
bres solos de moralidad y 
res. de iguales con 
portero. 
9 my. 
11 my I Í 7 S P I . E N D I D A S A L A S E A L Q U I L A en 
' H í Manrique. 48: propia para oficina, 
secretarla consultorio médico o comidió 
nísta Se puede ver a todas horas y tam-
bién un magnifico cuarto con lavabo de 
13 my. 9 my. 
10 my. 
J E S Ü S D E L M O N T E , V I B O R A : Y 
L U Y A N O 
s e l y C ™ I i Oficios, 28, esquina a Anu 
SE A L Q C I L A UNA MAGNÍFICA CASA con m4s de mil metros de superfi- Permiten personas 
dad. 
TRACTO E l A, 18, SE A L Q V I I . A N H K R -
J0 mosas habitaciones interiores, para 
matrimonio; sólo se homb Boloü 
Q
- r T r ^ E L S T E B O F I C I N A ? H A T 
Hpsocunadí, con muebles de úl 
¿riad teléfono, apartado de Corre 
ventilador, propia para un negocio 
' _ - , _ ____ I • n _ . vcoai iaa y garaje; la nave en ios a 
VyA na8> 0 Para Cualquier C o m p a ñ í a O en- tainbién se alquila en U calle 17 n 
Banco G ó m e z Mena e hijo, tercer pi- lle.-p^.142- esquina -
para hombres solos: 
cíe, propia para almacén o industria, 
en la calzada del Cerro, próxima a la 
Quinta Covadonga. Alquiler módico. I n -
~ a S de la mañana 
tarde, en San Miguel 
a l m : o  ¡ M.2315L Udoríguez 
de completa morali- 17S33 
O E A L Q C I L A l NA B C E N A H A B I T A -
O ci^n ciara y ventilada, con luz y Ha 
viln a hombres solos y de estricta mo-
10 my. 
1*037 11 my ! A * ^«>: 
. i X\. ¡nent 
V;E A L Q I TLA UN D E P A K T A -
to. muy ventilado, apropiado pa-
"^v^t l l ado . i' DanC0 0011,62 6 hijo, tercer i- " V ^ i ' es<lulna a lü 
¡ ^ . . ^ la cual estft en la Lonja del so. L a U n i ó n Nacional. C o m p a ñ í a Ge- * " . .. . 
TT^Tcio, y se alquila barata. Infor- nera | ¿e SeffUros I i>e « í M á la espaci 
Co tin rosto alguno, el Burea de Casas * 1 uc8"fO». 1 _ 




15. Teléfono F-13ST, 
^• l í A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ra tres tombres o u 
J % . B j p en Cristc' 16« altos, para hombres so- j nif50í,. uelascoaín. 119 
n mr- " c A S A 1 A R T I C U L A R . N t E V A . "Üi 
un matrimonio sin 
9 m 
9 my. 
también se da comida s i la desepn- «A e i «i i 
exige gente tranquila y decente 1,6 alqQUa nave de 400 metros, 
- 1"&43 10 my propia para a l m a c é n , garaje o indus-
HE N CA^A I '«Uiui'a ur pesies, crespo, ». xeieiuno ai-^/iv. hlada 1 "on II 
i L ^ : J ^ r ^ e F S S & J S L / J S S S l da e ; . P r o P o r c j ó n Diana, en-
espaciosa y venti lada nes altas y bajas, casa nueva >• muy tre Buenos Aires y C a r b a j a l , Cerro, 
esquina a 5a . , com- ^ 2 20 ab. ^6SSS-8Í) 
¿no A-CÚCO. 1 F « D O CONTRATO o ALQUILO LOS puesta de sala, hall , 6 cuartos, come- 13ARA G A R A J E O I N D I S T R I A T P R O -
1815- 1U my- _ '1?J0S tle obr;iPla. 110. para establecí dor p-ínlínilifln rnarfn A* Knñn rnn * sima a terminarse, alquiio una na-
r ^ T T S U E I ^ U N L O C A L PROPIO pa- t i 1 ^ ' * "n ^^'••dra del Parque Cení ¡"f l esplendido^ CUattO de bano; COU ve de .¿00 tnetrog en p u n ^ cént^ca0> % 
S ^ -hincén v un departamento alto 0 i „ c . j 1 " " 3 , 9o" Puerta metfl- todos £US servicios, cuartos de criados, Je sús del Monte. San Indalecio, entre 
C / r a »,,lr_„. ,„í,f„a n con̂ rû n̂  on T a . í1™ _e instalaciones. Informa: Luis de _ j j ' 1 j j 11 tt Knamorados y San Leonardo. Su dueüa • 
"tiraje y jardín alrededor. L l a v e s : L i - g^^tíaf. 10, bajoS; dé 1 a 3. 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ferencias. 
17W8 
con elevador, se alquilan habitaciones, t ajj¿'. 
y aartamentos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
18019 6 Jn. 
^ " E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
O habltuciones Juntas o separadas, a 
hombres solos o a matrimonio sin ni-
flos, ce* su buena cocina, en Lampari-
lla. G3 y medio, letra B. 
iwiló 13 my. 
Vil 
hermosa habitación amne. 









todo lo q,, 




'os y toi, 
> 93, enln 
• Teléfo» 
13 my. 
¡THMOSOS AI'TOS MODERNOS Y en 
nea, esquina a 4, bodega. Informes: 17.S0C 11 m 
entre Lagi 
en los bajos 
18M8 13 
Gervasio, 47 , altos. T e l é f b n o A-4228 . TT^v L A VÍBORA, O F A R R I L L , =4, 
1-rô i * J-J tre Reti.luclón y Juan Antonio Sa 
111 co, se alquila un^ bonita casa compites 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA ta de portal. Bf>ia. antesala, tres habí 
en el Vedido. calle C. número 2ti, en- taciones, bauo, comedor, cuarto criados, J r , 
propio pa - tre 13 y 15, compuesta de 5 cuartos, sa- cocina, patio y traspatio. Informarftn: ait 
HORNOS hornos D E C A L , S E A L Q U I L A N 3 de cal. en el Puente Almen-
dares. Informa: Higinio Hernández, Re-
parto Kohly. 
1S035 27 my. 
N CASA D E UNA F A M I L I A D E S 
perdonas, sin niños ni animales, se 
alquila una sala y habitación, vista a 
calle, a personas de Iguales condiciones, 
casa moderna, se piden referencias. Man-
rique, 151, altos, cerca Reina. 
1^1 15 m 
sin coli;i!in:is, muv ventilado 
«Zi i ín.i . Jlt'to ' earaJe o.cualquier otra; la. saleta, comedor, cuarto y servicios de Mei 
aiÁTÍ ! 1 X 1 informan: Teléfono 1-1007. ¡criados, portal y jardín, a dos pasos del .17 
T^íí BUEN 
10 m r—XíTlGS I II KSQUINA A SOLEDAD,1 10041 ¿fallero iü, se alquilan los altos $135, ¡ —•,-
«pn .^. .co'u!;for; l . ^ t r ^ o 2 » Í ! l f l . 0 1 , / l S e " 4 ™ * Para oficina unos altos 
rc de'res, 26, ferretería, 
018 
R E T I R O , MARIANAO, C A -
e y Concepción, se ulguilan 
ados, independientes, 3 ha-
bitaciones medianas, sala, comedor, ser-
vicios modernos y azotea; la llave en los 
deiu 
ras. lili 
rvlcíos; se puede ver a todas ho-1 
rman: Teléfono F-2134. 
•UTKA r i B A L L A , 31, E N T R E HABANA T iiostela, se alquila esta casa, 
B^ableciuiiento, se puede ver a to-
nTa horas. Informa su dueño: Llndll y 
w Vedado. Teléfono F-¿ia4. 
cerca de l a E s t a c i ó n Terminal . Infor-
mon en Carmen, 23, bajos. 
'1T2iin 10 my. 
A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PÍII-
ier pi<o de Prado. 11, con sala, sa-
leta, recibidor, cinco habitaciones, come-
11 m 
N r t ^ ' i L Sle?.0,.,aí;, Inf0"1163 ^ Se£ior O E A L Q U I L A E L " C H A L E T JESUS D E L - bajos. Informes:" Zulueta,' 83, "cuah¿ L NObregas. Kstrella, ti, de 11 a 1 y de ^ Monte, C70, entre Josefina y Ursula, l^W) 14 my. 
J í-cir. " m* ^„ ' compuesto de cuatro de: artamentos 00- lia-1 
1-801 12 my. cKn¿ pi:,og de mosaicos T é¡S*MA O-^81 T E R M I N A D A L A LUJOSA R E S I 
' ' P E J A U I L L O , 48, S E A L Q U I L A N HA-
J . bitadones altas y bajas, amplias y 
ventiladas. 
1SO00 12 m 
^ r E O A O O : SE V E N D E UNA HERMOSA " i^r lo moderno. L a llive en el café L a 
> y ireelón acabada esquina, forma "formes: Monte, 3'J7. 
chalet, en B y 27. de lardines amolios. 1'»1J 11 m 
ÍElñ 
KJ dencia construida en el 
C E A L Q U I L A UN CUARTO P A R A UN 
hombre de moralidad. Luz, 09, altos. 
USODtfl 10 m 
JILA UNA HERMOSA H A B I -
 j pli s, 
dos pórtale», hall, recibidor, gran sa-
lí , hermoso comedor, pantry, cocina de 
g\s, agua fría y callente, garaje para y Fl'Mieroa 
Reparto Bae- C11 A L Q U 
na Vista, en esquina a la entrada de la tac i ín , a hom'bres solos. Misión, C7. 
] calzada de los Oficiales en Columbia, E l encargado al fondo de los bajos. 
O E A L Q U I L A L A MODERNA 
O Santa Catalini 10, 
se vende sin corredor y en. condiciones 
CASA muy favorables por ausentarse su due-
entre iiitraiiipes ño- Dirij lrse: J . Capilla, Amargura, oL 
1S110 
dor al fonrlo tmn ha«r, U..V»T„„ <los ma(iuinas. cuarto chaufleur en los 
™ A S C O A I N . 15, SE A L Q U I L A N DOS Jara criados conTu servicio^ cocina'di ftofu ?l(lrm0X' W 1 8 íbañ09 
K oiirvc í>nn .líl hnliitai-innps onn . _., x ; u ,̂. . «u, wviua uc familia, fi i-nartrus n-mn/lpa rlnc; tprrn. 
, . .„ _ una cuadra del naraue Teléfono A-4S00 
dos ilquinas, cuarto_ chauffeur en jos Mendoza, con doble l ínea de tranvías 17M)4 
•,nB,.a8t!:inJ«¡ 
luibitaclones cuartos grandes, dos terra-aitos 
corriün 
por el frente. Kn la misma informan 
Su dueDa: Estrella, 55, altos, 
no A-7038. 
17030 10 m 
lOmy. 
I M P O R T A N T E 
Oran casa de huéspedes. Brindando sa-
lud y comodidad, lo mejor de su tipo. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Mcnseir ite. i. alto*. Teléfono A-S4<i» 
H O S P E D A J E E S P E C I A L PARA LAS 
F A M I L I A S . E T C . 
Lngar mis céntrico y fresco de la fia-
baña, en la primera cuadra del Pnrqu» 
Central; al fondo del Hotel Plaza TRA>'-
•eto, en 
usarlo 
lo por V,l, 
Mi o lo tu 
êntuno « 
I T A GRA. 
R A 
'ción aatni. 
•'• >s clem 
asa. vale u 
1U al ao i, 
s Pídalo ei 
Sfeüoraa, ¿ 
v ajas de aire a los costados, que la nife DE'íEA A L Q U I L A R 1 
Uncen muy fresca. Informan de su pre- milia ataerlcan, una 
cl0 y bOhdiclones. Telefono *-2134. " " — firl muebles, r.scriuan, miormanao 
E S P L E N D I D O S * / * « particular, debe ser módico, t>i- m lia. en la calle 25, letra C , entro 0 ^ ^ J ^ . ^ S ^ ^ ' 0 ^ J ^ i 
P A R A UNA F A -
pequeíla casa 
Escriban, inf d
17"Ktl 13 m 
ll^E A L Q U I L A P A R A E L 1 D E J U M O 
Q E A L Q L I L A E L HERMOSO C H A L K T 
i e u i o - ^ en ei Reparto Buen Retiro, Aveniila ILtbitaclón con agua corrientes, muebles 
de Columbia, esquina a Sleinhart, com- y servicio flamante. Nada mejor para VIA BN LA P U E R T A 
puesto de sala, ocho habitaciones, dos familias de gusto. Grandes baños, ele- Se ofrecen magníficas Habitaciones f 
de criados, garage, tres baños y demás vador y toda clase de servicios a la Departamentos a las familias » perso-
comodidacies. L a ilave enfrente, número moderna. Informan: Prado, 64. Juan Mar . ñas dá estricta moralidad, con baleó» 
V W n ^ c S ^ % F J 8 f l í irene^eomguesta^de^port:.,,. * 
en precio moderado, la hermosa ca-
sa, Dolores, 59, entre Correa y Santa -1; cas i del señor Mauriz 
la sale- Campanario, 123. bajos. 
SE ALQl'H'AN LOS altos ile Infanta esquina a Santa Te resa, l*as Cañas. Informan en la bo 
18073 «» M 
rlalrse por escrito 
L A MARINA. 
17302-93 
H. F . . DIRIO DE 
9 my. 
V E D A D O HE AL»íl 
| J fanta, KH.-ü, entro San Uafaol y San 
Itieuel, compuestos do sala, saleta y i 
cuatro cuartón y nn departamento alto,; V E D A D O 
tiene cocina do gas y todos los servi-
cios sanitarios, informan: San Miguel, Terminando el jardín se alquila la ca -
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preparada " 
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i o Corre* 
OE ALQUILA UNA CASA c o M P i E S - las cerr.OQidaües. Amplias dormitorios, 
Ota «le terraza, sala, saleta, 4 cuar- _ • - UL*.! U'Li: • 
tos comedor, <ioi,ie servicio y cuarto gran s a l ó n , v e s t í b u l o , bibhoteca f\ 
crikda s in LAzaro 484. altos. Infor- fre,co come<lori Cinco b a ñ o s , departa-1 
mar.: >an Rafael, 1.J3. . 1 
w.r. 10..m „. mentos para criados, garage para dos 
A L Q U L O o VEKTDO UNA NAVE, DE m á q u i n a s , l avander ía y irran terreno 
A 500 in^.rofi y 1.500 metros de te;|e- 1 j 1 t • JÍ r ÍI i r 
no al lado. Para informes: café Fénix, alrededor, t s q u m a flfe m M t l . l u í o r -
icoain y concordia. ^ ^ ; man en Aguínr , 38. T e l é f o n o s A-2814. ; 
i m C A CASA? A H O R R E T I E M P O " ^ De 2 a 4 de la tarde. 
X> dinero. En Burean de Casas Vacías 1̂ 161 13 my. 
Lonja del Coremio, 434, letra A, se las _^v, \ Ki i f lurT ¡a"̂  "AI ot iw'»~Í.T 
facilita como desee. Lo pone al habla K .1,0!^ vin0 ;= i A L Q L I L A E L 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12 ^^^ha^^aViVia¡,, 1J°Sa• 1°., mkJ fre.SCO Z 
•» dB'> n ÍL TnlCfnno A-(£(;o ; cerca de la Ha'bana; calle N, entre 10 
y 06 . a (J. leilIOnO A UJW. v 21 n̂mnuoatn i\a tovra»o r^r-tol Bala 17320 13 my. 
y 21, compuesto de terraza, portal, sala, 
saleta y un gran salón para estudio o 
Se alquila espaciosa nave de 17 por dos para criados; garage, gran comedor, 
38 fía columnaii en el contro nrODÍa baflo ^ servicios completos; cerca al-JO, 11a coiamna» en ei contro, propia re(ledor }. doa habitaciones altas con sus 
para garage a l m a c e n é O industria, en servicios y entrada independiente. Paraj 
Q„ . x »* A L I O 1 £ tratar: Monte, 50. altos, y pura verla, 
jamo lomas y A ibo l aeco. mtorman en ia misma todos ios días, de 4 a o de 
ft Arbol Seco y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a la ̂ [l^e-
Importadora L a Vinatera . 
17»70 
11 my. 
14 my. C E A L Q U I L A N A L T U R A S D E L A L M E N - ' diires, Avenida de la Paz, a una cua-j 
C E ALQUILA EN L A M P A R I L L A Y Com üva del Puente, dos magníf icas casa aca-l 
SO postela una casita chica, compuesta hadas de construir, con 5 cuartos, 2 ba-]j 
19 o 
sala, dos cuartos y servicios. Iníor-
ttaa en ia bodega da al lado. 
_ 17:1-12 9 my. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S NEPTÍ> no, 2Í0, de sala, terra/.a, recibidor, 
S»lería. 5 cuartos, comedor, cocina, ha 
y demás servicios. Informan en los 
bajos. 
¿ngÍ5 10 my. 
ALQUILO RAJOS OQLENOO, 21, E N -
tre Animas y Virtudes, sala, saleta, 
J cuartos, 2 servicios, ibafio completo. W0. Ir.i'orman 
17801 Animas, 177,' altos 10 my. 
ALQUILA L A CASA P I C O T A , 23, 
~ oijo . esquina a Merced, propia pa-
ra lamilla, depósito o almacén; ?100 de, 
•iquucr, ;¡ uieses en fondo. Informes:, 
17844 ^ 'JK 
Ros, 4 cuartos para criados y garaje. 
Informa: N. de Cárdenas, calle 15 y 2. 
Teléfono F-4189. 
18000 17 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A ~ L I -
N E A , 8 0 , E S Q U I N A A L A 
C A L L E A , P R O P I A P A R A 
F A M I L I A N U M E R O S A . P U E -
D E V E R S E D E 3 A 6 D E L A 
T A R D E . I N F O R M E S E N L A 
M I S M A . 
18083 12 m 
<K A L Q U I L A L A PL»\NTA B A V - R E 
y 8. Precio: $70. Se enseña de 9 a 12 a. m. 
177.SO 15 m 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a ca l l e C , n ú -
m e r o 1 0 ; e s q u i n a de f r a i l e , 
& l a C a l z a d a , c o n f ren te a l 
P a r q u e V i i l a l ó n , c o m p u e s t a 
de dos p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , a n t e s a l a , se i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , dos b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i c i o . L a p l a n -
ta a l t a c o n s a l e t a , c u a r t o b i -
l lar y c i n c o c u a r t o s d e d o r -
m i r , c o n u n c u a r t o de b a ñ o . 
A l f o n d o , ^ c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i d a d p a r a 2 m á q u i n a s g r a n -
des , c u a r t o de d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i c i o y c u a r t o d e 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
tos p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
te. L a c a s a se e n t r é g a r á p a -
r a los p r i m e r o s d í a s d e j u n i o 
p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a d e n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
en l a m i s m a , y t e l é f o n o s 
A . 8 9 8 0 , F - 2 1 1 7 y F - 4 2 4 1 . 
17040 19 my. 
cqmedor, despensa, pantry. cocina de gas 
cliarto de criados, galería, garage con 
dos habitaciones, etc. Informan en la 
misma. 
17801 




S E r 
SE ALQUILA con vista a 
aje y una pequeña, en la calle Tres sas y ventiladas habitaciones. Se exige 
E A L Q U I L A N T R E 8 CASAS CON ga-
UN D E P A R T A M E N T O , 
la calle, con dos bermo-
13 my. 
T OMA DEL MAZO: SE ALQUILA LA J cusa calle de O'FarrllI, esquina a 
Revolución, esquina de fraile, compues-: 
ta de portal, hala. hall. 5 cnartos. cuar-1 
lo de baño, comedor, cocina de gas, gu-
raje y cuartos para criados. Informan: 
O'Fjllprilí, 15. Teléfono I 1257. 
i~">2 0 m 
I-A C A L L E DE SANTA IRENE", 
Rosas, Repi-.rto Larrazabal, cerca de la referencias. Informan 
quinta de Gómez Mena y de Piedra, & 17941 
media cuadra de la Calzada de Marianao 
y tres cuadras de la linea de Columbia. 




"JJN Ci • ' • • • 
u 
ln C&11G 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Safios y Duchas L , "ifna fría y ca* 
liento. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cuban-' < Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
145G5 31 my 
V A K i ü b 
iana edad, solicita un cuarto con 
i comida y lavado de ropa Interior, en 
casa de familia de habla española, en 
el Vedado. Dirigirse a 1311 y Cía. Com- /^1ASA F A M I L I A R , CAZADA D E L MON-
po<tela, 135. Teléfono M-4976, Habana. K J te. 38, se alquilan habitaciones; na 
17071 9 my. ! so admiten niños. 
17038 8 my. 
I.-'N 
LLÁ casi esquina a Serrano, se alquila 
una espléndida casa recién construida, 
con su garaje. Informan: Fuente, f r e -
sa y Co. San Ignacio, C. Teléfonos 
A-5400 y M-329L 
17709 0 m 
17N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A hm' ^ a una habitación alta p Q N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 
sa de la calle Santa Ana. entre Rosa 
} Enríquez y Cueto, Luyanó. comnucsta 
' de portal, sala, saleta, 3 cuartos, come-
dor, cocina gas, baflg. Informan: Fabrica 
de Baúles. 
17735 13 m 
Arriendo una finca chica o grande, 
, , on ' oe i - i ' ton balcón a la calle. Suárez, lOJ, es 
que HO este a mas de ¿ V O ¿ O \r .O- quina a Alcantarilla, entrada por A l - De Bernardino Puebla. Esta casa, s i túa-
mpfrne A* MI* ranifal «HA on canil rllla, puerta que dice A L T O S . I da frente a los muelles, con toda clasd 
metros Ue CSia capital , que e$te en 17t>7a 12 my. | de comodidades para los nasajeros. sa 
Calzada o que tenga buen camino, " T ^ T „ - . , ¥ T Z T Z Z I -a „ hace' caigo de cuantas diligencias se la 
1 C-t 1.1 \ J i - 1H * CASA F A M I L I A R , MONTE, 38, SK (.onf{en respecto H medio» pasrejes par» 
, con casa naDltaDlc:; se desea dCStinai--; alquilan habitaciones; no se admi- Espníía. asuntos de Trlscornia y pasa-
I jes para cualquier país. Escriban pídien-
0 1 do informes a Santa Clara. 3, Habana, 
necesario se compran lo» animales y O E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN A 13809 
ú t i l e s , siempre que sea a precio razo- O hombre solo o matrimonio sin niños. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A - I I s  ll   .  t la a Vaquería y frutos menores; SI es 17707 
VEDADO ! SEAT QUILA UNA MAONf-flta residencia en la caUa 17. I n -
formnn en el teléfono F-UBa. 
17625 0 ni y. 
Han de ser personas de estricta mora 
naole; se hace contrato por cuatro O.iidad, Lealtad, 114, moderno o 123 an 
A R A CARHOS D E R E P A R T O D E v i - ' seÍ5 a.ño5. T a m b i é n se desea comprar I entro Salud y 1 
eres o de 
local con tres 
daleclo i Línea 
Tamarindo. 
17400 
S D E R E P A R T O D E V I - »«u iu icu oc uesca t-viuyici 17Q54 
^ a b a l l e S S a * * » las5S* in" Una de ,UPa y " ^ f a dos caba , l er ía s H ^ T T A ^ jyon HERM 
dei ferrocarril. Reparto I que r e ú n a n las mismas condiciones, ^ bitaciones, juntas o sep 
1 . 1 . . rw«. casa nueva; único inquilino; 
13 my. 
C E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L - T , . , 1 1 1 0 0 
O tos. acabados de construir, con térra-1 leletono l - l l ó < . . 
za, acera de la sombra, sala, seis cuar-
toá, comedor corrido, bafio intercalado, 
comedor corrido, servicios de criados, y 
lavadero. Je sús Rabí. 37. antes Dolores, T V E S E O A R R E N D A R F I N C A DE S A S 
entre Rodríguez y San Leonardo, Jesús ±J caballerías, que sirva para potrevo 
del Monte, a una cuadra de la Calzada, y cultivos, en la Provincia de la Ha-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agolar. Teléfona 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
111 y• ] tundo en lo más céntrico de la ciudad. 
HERMOSAS H A - ' Muy cúmodo para familias, cuenta con 
"mndia f>ri1 muy buenos departamentos a la calle f 
• MenVii ln- habitaciones desde $0¿J0. $0.75. $1.50 y 
pues es para el mismo objeto. Dir¡g,r- ^ . " ^ a a ^ ^ S i T r í ^ ? ^ f r ^ l í l l ^ ^ 
50 a F . Calvo , J e s ú s d d Monte, 649 . tl'f0Lne0altStrella- ^ entre Campanario! e s p á l a l e s para 
17955 9 my. H O T E L V A N D E R B I L T 
17130 0 m baña. Escriban precio y condiciones al 
sefior d. Apartado 172L Habana. 
P r ó x i m o s a desocuparse se alquilan los C 3824 4d-8 
i i m I T ? M L A ORAN CASA D E H U E S P E D E S , E n la loma de la Universidad. Nepttrno, 
11 mj- I JCJ Obrapla, 57. altos, se alquilan es- 309. esquina a MazOn. espléndidas habl-
' ' pléndlda habitación, con vista a la ca-: aciones lujosamente decoradas, agua co-
lle, agua corriente, luz, con o sin mué-1 rricnte. baBo adyacente, buen trato, bue-
bles con o sin comida, situación céa i na comida, el punto tnáa saludable y 
trica, teléfono. ' fresco de la ciudad, precios módicos. Ss 
171IO0 
modernos altos de Milagros, n ú m e r o 
120, entre Cortina y Figueroa, Repar-
H O T E L V A R A D E R O , S . A . 
- r i , i i Se arrienda el "Hotel Varadero," de la 
LO mendOZa, compuestos de sala, re- sociedad anónima de su mismo nombre 
0 m 
C¡E AL . 
lO seDora sola o matrimonio de mora 
Udad, con luz eléctrica y teléfono, en 
habla Inglés y francés. 
17099 10 m 
H O T E L " H A B A N A " 
Manrique, 81-A, bajos, entre San José nnbltaciones muy ventiladas y mny ba-
y Zanja. Teléfono A 0153. 
17924 10 m 
ratas Rodeado de todas las líneas da 
los tranvías do la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente ai Nuevo Mercado Abo-
gran servicio intercalado, cuartos de «idente do la socie 
. , . • , j mero diez y nueve, 
cnados y garage. Informan en los 
bajos, su d u e ñ a : T e l é f o n o 1-2881. 
17148 9 my. 
C 3803 
dad, calle Siete, nu-
Ofeste, Cárdenas. 
15d-8 
O E A L Q U I L A UNA CASA E S P L E N D I -
IO damente amueblada; tiene l ls tr lbu-
^ ^ . S ^ V ^ 6 ! 1 1 m™IXnñ\** .compuesta de portal, vestíbulo, sala, 
E,0..JLh!lbltacl0 del Vedado- TeIéíono gal¿rla. 4 hermosas habitaciones en los 
N L A V I B O R A , C A L L E J E N A R O 
Silncbez. entre Primera y Cal/arta, a 
media cuadra del paradero de la Hava-
na Central, se alquila la magnífica 
H A H I T A C Í O N E S 
agua corriente, buen bafio, teléfono. E n 
ta casa hay comida si se desea. Neptuno, 
1S3, altos. 
17172 0 my-
1730,8 2 jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Rodrfgoet Filloy. propietario. 
H A B A N A 
bltaclón con o sin muebles bien sea a i , Todas con balcón a la calle i » 
señora sola o cabal ero. Se da comida si i ¿ ^ P ^ tiinhre. Baf.os de agua ca 
lo desea. Reina. 131, primer . iso de-,liente y fTÍ$i plfin anl<.ricano; plan en 




Q E A L Q U I L A E N HTDUSTRTA, 160, S E -
O gnndo piso, nn departamento amue-
recha 
17813 0 my. 
blado. con comida si so bajos y dos en los altos, baño lujoso, en medor, pantry. cocina, cuarto y baño de ¡uz"eléctrica* y teléfono 










10 my. \ C A R A D A D E F A R R I C A R , 265. entre D la casa calle IMeclsite 
quierda. 
i f i alquila una hermosa habitación, con 
I o sin muebles, propia para dos amigos. 
ropeo. Prado. 51. Habana Cuba. Ka 1% 
melor localidad de la ciudad Venga y 
véalo. 
H O T E L I M P E R I A L 
r de moralidad, se piden y dan rBsa familias. Punto Idpal 
B. H n Ignacio. 130, altos, entra- Veran5 He aiquiian habinclone 
0 m 
P A R T I C U L A R , SIN INQUI-
barata habitación amue-
balleros solamente. Prado, 





partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro. 504 Teléfono A-Ü440. 
Loma de la Universidad. 
13708 9 my 
P A R K H 0 Ü S E 
portal , sa la , 
^14 m ! comedor, cocina, cuartos de b a ñ o , ser-
B i A, T,,LLI;AN LOS F R E S C O S v VKN*- vicios: y la planta a l ta , de seis cuar-
i lados míos de San Lázaro. (19. en- * / r . . ' i £ . 
lar '-rcapo u Industria, acabados de pin tOS, b a ñ o completo y terraza, i n í o r -
r, - 1 O E A L Q U I L A E N SERRANO E S Q l I -
VEDADO: HAIíJTACIONES (¡RAKDES ^ na a Santa Irene, una magnífica ca-y pequeñas, al lado de los baños, i sa ¿0 reciente construcción, con un buen 
para una y mfis personas, en casa fres- paraje informan: Fuente. Presa y Co. 





lierniosa sala, recibidor, vinco 
cuartos, comedor al fondo y un 
*no en el tras.>atio, cocina, un 
'ara criadas, baflo y servicio para 
tuas- Tiene instalación de gas y 
aad. La llave en los bajos. i 
13 my. 
m a n : T e l é f o n o s A-3974 e 1-2610 
17981 10 my 
entre 2 y 4. 
15015 21 nuy. 
M-829L 
17711 9 m 
Oran cas» para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. 
F A M I L I A . PRADO, 8.1. SOLA- Teléfono A-7931. altos del café Central, 
e para matrimonios o señoras Hay espléndidas habitaciones, con vis-
soias se alquilan habitaciones con mué- ta al Parque e interiores, con todo el 
bles o sin ellos; cin vista al Prado, agua confort necesario. 
corriente en cada cuarto y todo el ser- H138 12 my 
vicio. E l almuerzo y comida puede tomar 1 , . . „ , . , . . 
se por semanas y en la habitación. E s P A L A C I O S A N T A N A 
' Ó^n0n.y,^oclna¿. F-anLle V - 2 1 i - entre 23 y tríela moralidad: no se alquila a caba-l _ , , 00 ^ * t -
1 2 ,0Toê K 0 F-"oJ0- ,„ iieros sdos m se permite visitas en ¿ u l o e t a , 83. ihzn casa para ramillas, 
10 my • — * ^ — — i * , — «i — 
Q E A L Q U I L A N UNA O DOS O A R I T A -
0 clones en casa de familia respetable, 
donde no hay más inquilinos, con telé-




S E A L Q U I L A 
T E R M I N A D A D E F A B R I C A R 
Vedado: í>e alquilan lOS altos de la al ilo en o.)5 pesos chalet. Calle n . en- del l íeparto Santa Amalia, calla Lincoln
Casa 2. n ú m e r o 3. esquina a 5a. , fres- tre 4 y ' Jeftfe (Mfafltéé, y Céspedes; sirven para cualquier indus-
' ^ J J * ~~ T T «t- ItUn Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595, Irla. 
I eos y todo moderno, cinco dormito- v , • , ; 
ríos, dos b a ñ o s , cuartos para c r i a - ' 
SA D E RUS8PKDK8 
Omero 21. Teléfono M-5200. Tengo 
lo- cuartos- Prado, 93. altos del cafe Ale-
IESUS MARIA mfin. 
17797 20 my. 
15 my. 
17Í5S1 10 my. 
ent tp*z> número 2, antos Era-
de ait a ,uuelle caballería, una ca-
«edor S' fc'n sala• trcs '-'abltaclones, 
id» ' c9clna, baño y demis servicios. 
17¿9 quina y muy fresca. 
10 my. T T E D A D O , S E A L Q U I L A N LOS F R E S 
dos. earase y cuarto chauffeur. Infor-: XT-EDADO: Bit AL«ÍIII A, ^ A CONS-
r^- i - í f t C áv.mmm fin olf^. ' V tttltAtL, la liermo>a casa sita en la 
m a n : F - 4 4 3 9 , o 5a numero o ü , altos. calle jg n,-,raero 28, entre 10 y 12. Tie-
I7975 0 my. ¡ ne 8 cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo. 
SE ALQUILA UN habitación alta. GARAJE, CON MU muy espaciosa. En-
trada Independiente. Patrocinio, 53. Ví-
bora. 
17742 9 
hermosas habitaciones para familias y 
departamentos para oficinas o cas aná-
loga; bay hospedaje com lelo y comida 
1S131 
C ^ r t n o 0 ^ fiRAW CANTIDAD D E T E 
^•tria Le p'!0Pia Para depósito o in 
«alie dé 1 ^1<luila o vende en Marín 
""ente , a QuiJano; le pasa po 
Trocader„ .-ran^ía de Zanja. Informan 
IT¡ .; 0̂•',o• Teléfono A-3538 
T ^ J r ^ - — 20 my. 
A S 1 ^ , ^ ^ O KA N CASA C H A L E T 
T^il ia aonin coulodidades, para una 
? ? ' a T l l c°"10ü.ada y de gusto; calle da 
• 08 altos ;iqa na a Luz Caballero; y 
o ¿ ' gran «Jl ^«tuedor, cinco cuar-
Wanterrázaervícl0 en el nilsmo lugar. 
= \ 
1 llveng room, comedor, pantry, 2 cuartos T>ARA A L M A C E N E S : P U E N T E DE 
de criados y garaje. L a llave en la mis- 1 Agua Dulce Se alquilan en Agua 
eos altos de B esquina a 27, en $100 ,na y jan razón en Línea. 130-A, en- Dulce V Dolores, diez naves ron mng 
1 t ; E A 
— O con 
mensuales, mes adelantado y mes en tre 10 v 12. E n el precio se tendrá níficos techos y pisos de diez metros 
fondo o fiador; consta de sala, saleta y . circunstancias y condiciones del in-¡ por cuarenia_ do fondo. J . W. Kestoy 
nuo1• 3 habitaciones y demás dependencias; ; qUiiiiirito 
r el la llave en la bodega; para más infor- 15736 






balcón a la calle y derc-ho a una 
saleta, a matrimonio sin niños. Belas 
coaín, G-T-B, altos, entre Tenerife y l 
Campanario, junto a Cuatro Caminos. I 
ITOKi 9 my. 
COMPOSTELA", I 
¡ 19. altos. 
17870 14 my. EN S3.-.0 S E A L Q U I L A P A R A E L de Junio, la moderna casa de nna so 5 ALC la planta, 
y 21, PRECIOSA R E S I D E N C I A T E R M I N A -da de fabricar, se alquila en el \ e- para uní 
dado Informa: Teléfono M-2006; de 9 quila amueblada o s 
a 4. Propia para familia de posición, bles. Informan en la 
17880 
próxima a terminarse, situada en la 
calle M número 35. entre 19 esquina de Zapotes y "Flores. Tiene 
demás comodidades garaje- Informan: Fuente, Presa y Co. 
¡a; también se a l - San Ignacio, 56. Teléfonos A 0403 y 
i venden los mae- M-3201. 
misma a todas DO- 17710 9 m 
rA s A D E H U E S P E D E S . EOSTE 10. esquina a Chacón. Habltacic 
muy frescas, con balcón a la calle, 
merado servicio y excelente comida, 
admiten abonados a la mesa. 
17755 23 
Se 
H O T E L R O M A 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de afma corriente Ba-
ñ o s de agua fria y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan S a n t a n a Martin. Zulaeta , 83. Te* 
lefoao A-2251. 
EN G A L I A N O, 18, BAJOS, S E ALQUI* la una hermosa habitación a perso-
na de moralidad. 
8 my. 
E n l a c a s a E g i d o . 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va^ 
ríos g r a n d e s sa lones , juntos o 16* 
9 m ras._ 
. , ¥ « o* 11100 — - O pilo local, propio pa 
4d-« I C E A L Q U I L A , AMUEBLADA, L A CA- A L Q U I L A L A ESQUINA. CON Sü industria o nn gran 
Z?..!L- 1 O sa H. número 13S. esquina a lo. \ e- ^ 
SE A L Q U I L A UN MODERNO T lic AM-
" - A R C A R S E E L QUE L A T l E - dado: precio razonable. Informan; calle 
Pueda rt^355* una casa, por lo 2, número 8, entre 9 y 11 









en la calle C y 2L Ve-
12 m 
r i toda alquilada, « « v -
t ^ K lñformatod(is los Cjrro3 Por la ^ 1 7 ^ mtorman: Morced,2 bajos 
Q e ^ T r r r u my-
elec- ^ E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS ca-
S f e ^ O ^ N W ^ „ A L T ( , S L A f* 
Uíet 
as en la parte alta del Vedado ca-
lle 13 esquina a 24: compuesta de J«rdln 
portal, baflo completo, galería al frente 
^ la.s habitaciones, cuarto y servicios 
^ston. 
= - 7 - 10 my- "DROXIMA A DESOCUPARSE, SE V E N - jler un pigo alto a la ^ 
« L o s A L T O S D E I N F A N - X de o se arrienda en uno de 'ps me- Vedado compuesto de terraza, sala, sa- de,J,a.s l ' - i M 
San Rafael y San jores puntos del Vedado, ^ l e9?,1^1101^ lela, cuatro habitaciones, cuarto de ba 
. halos. Pe- feur. Informan en la casa ae \ ^ r - — 
• tTEDADO, SE A L Q U I L A P A R A JUNIO, 
\ amueblada, la casa calle 13 y A ; 
llene sala, recibidor, 5 cuartos, dos ba* 
ños, comedor, cocina, garaje, cuartos y 
servicios criados. Informan en Teniente 
Puede verse de cuatro a siete. 
10 m 
J e s ú s del Monte. 150, cerca el Puenl 
Agua Dulce, el punto de mñs tránsi to d 
la Habana y entre las dos populosas bí 
rriadas de Tamarindo y Concha. Infoi 
man: Monte, 350. L a llave, entrando, 
la derecha, al fondo, el encargado. 
17608 14 m 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Se alquilan habitaciones con o sin co- p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
^jgno^ediftciio bâ  sido mida . V e i n t i d ó s balcones a l a calle, de r e c r e o C i 
odbaas ^'as i Virtudes y Galiano. 
C 3746 3 Id lo. 
depatlamentos co 
/icios privados Todas las habttarione 
tienen lavabos do agua corriente Su 
propietario Joaquín S o c a f á s . ot ece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y r6nioio de la Habana 
Telefono A-9268 Hottl Roma. A-IO-IU 
Ontnta Avenida. Cable v Telégrafo "Bo-
motel.*' 
iv«_itv/% v-ines, e s e n t o n o s , re* 
Cocina extra. Precios comido?. A - 6 3 5 5 . ; p r e s e n t a c i o n e S t e tc t ;n trada incje . 
¡ pend ien te por Z u i u c l a . E n el E l * 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amne-
O bladas a hombres solos o matrimo-
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Jo/l 15 c 
D O S D E P A R T A M E N T O S 
en los bajos. Pe 17707 
E ^ i dos cttfdras de la Calzada, lugar 
fresco y saludable, se alquila por el 
A R A PRIMEROS DÉ JUNIO, A L OCB serano desde el 14 de mayo. 
L A C A L L E D E SAN MARIANO, 
jiui r lí 
ÍU  




nio sin niños, en Suárez. 3, altos, cer-
ca de Monte. 
17089 1 Jn. 
p A S A PARA F A M I L I A S . " L A Par í - T J O T E L "ESPASA'» V I L L E G A S y Obra- altos, para hombres o matrimonio Sa 
\ j si¿n.'' San Rafael. -14, entre Consu- A A pía. Telófono A-1832. En el centro dueño en Maloja, 99. Señor Trades Ve-
lado e Industria. Habitaciones con lo- comercial de la Ciudad. Muebles nuevos, ranes. 
da asistencia, esmerado servicio. Pre- Habitaciones sumamente frescas. Comi- 17512 9 m 
dos módicos. : da española y criolla. Precios modera-
1C871 10 m dos- Propio para familias. 
17478 14 m E A L Q L I L A , EW E L B A R R I O DE Moa-
torios con dos baños de agua fría y 
Callente, dos panlryá y hermosa cocina 17 "71 H my 
9. P R I M E R PIS 
galaarciuVs Gonzftlez, con Qog • además un ampuo garaje con capa- eos altos a la brisa 
de ha.-,„8^ í*' comedor al cidad rara 3 máquinas, con 3 magnificas nümero 156. compuestos de sala. 5 hermo- i • • 
Informan J servicio habitaciones en los altos y Su correa- sasa habitaciones, gran servicio In ierr i - tas , propio para deposllOS, garajes, 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
Se alquila en la Calzada de L u y a n ó , 
calle de Guasabacoa, 18, entre Herre-
co.MOnos Y fres- r a y Compromiso, una nave con ca -
caiie c y 17. ballerizas a l fondo y haciteciones a l -
tos, a señoras o matrimonios solos, ca-, 
sa de orden, no hay otro inquilino; T re-
cio: $45. Informes: Aguiar, 45. E l con-
T3RADO-SALON. C A F E V R E S T A U R N T . 
X Gran casa de huespedes. De Burla 
y Martínez. Habitaciones amueblada. 
Con gran ecufort. Para hombres SOÍTS 
o matrimonio sin niños. Precios ecohó-
Lealtad, 10"j. Teléfono A_9158. Con todas micos, desde ?1.50 en adelante, con ser-
comodidades y precios económicos, ser. vicios .dé bafio,_ frío y caliente, agua 
H O T E L " E L C R I S O L " 
13 my. EN P R A D O , USS, ESQ quila habitación amueblada, para 2 
( y ? 
* ¿ 1 
en los bajos, pondlente baño. Jardines y ocupa una lado, terraza cubierta al frente y í cr - Z Z j l , v animples etc . . etc. . 
superficie de 1.183 metros; para compra vicios de criados. Su dueña: Milagros guardar carros J animales, etc. , « c . , 
M my. 0 arrendamiento, dirigirse al Banco Na- 120, Víbora. Teléfono I-288L 0 « a r a caalouier Industria, t i punte PJ a 
A r « . . . clonal de Cuba, tercer piso, numero 31L; 17^4 p m 1 H 4 « J J . 1 . A clón 
il  
caballeros. Han de comer en la c^sa. 
Buen trato, limpieza y moralidad. Pre-
cio $50. cada nna. 
lfiítr.7 10 m 
, vicio privado en todas las habitaciones corriente en todás las habitaciones, cO' 
______ ! " I y agua callente, buena comida. Bra_ midas a la criolla, española, a la car 
I-TV* cir Ar ' ° a l íermano y Vivero. ta. En esta casa encontrarán todas lai 
. . . f r j - ^ .T" o lt>*24 27 my I comodidades que deseen. Exclusivo ele 
P R A D O , 1 1 3 
*>» la 
e" C a " ? 8 ' SE S E Q U I L A - L A % m f ^ y Ferrer- con m * / "n Reparto en proyec-
10 my 
clonal de Cuba, tercer piso, número 31L 
17303 g j M ^ 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A casa 21, n/.mero 214, Vedado. Infor 
man en el teléfono M-527L 1 
17&38 » my. 
F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I L A 
aballeros saiamente ana habita-
Gran casa de Huéspedes de Miguel 
Mcnzfi. E n esta casa de reciente recons_ 
truccifin, se alquilan habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia, con 
LI2TEA, NI MERO 11, E N T R E 
y G, se alquila un garage propio 
para una máquina particular. Informan 100 T-IIf«,^« A l'ífiil 
en los altos, Vedado. 1 U o . leletono A- lOO' i . 
173S8 U my. . . . 
eagnnn parnla 
i7;:ou 1S my 12 m 26 my. 
-
vador Olis. Prado, 85. esquina a Virtu-
des. Teléfono A-Ü106. 
17341 U m 
E A L Q U I L A W H A B I T A C I O N E S amní i 
bladas y sin amueblar, para hombrea 
solos, en Galiaiío, 120, por Salud. 
17927 9 m 
S i g u e a l a v u e l t a 
F A G I N A D I E Q S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 de A N O L X X X I X 
Alquileres 
Viene de !a vuelta 
XV dejia»lamentos amueblados, con ser-
vicios privados, aeua caliente y fría y 
casa acabáda de construii. Lamparilla, 
número 04. 
173̂ 1 » my. 
H O T E L " R O C H E S T E R " 
Con finca y vaquería propias y situa-
do en el punto más céntrico «le la ciu-
dai. rrCximo al Tarque y ios teatros. 
Acera de la brisa. Kstas condiciones uni-
das al gran crédito que goza el res-
taurant y cat(- entre todos los del Inte- * 
rlor que visitan esta ciudad, colocan es-
te botei entre ios más favorecidos. Nue-
vas y es-pU'ndidas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la oarta con 
arifgio a situación. Table D'Hotel $1.25. 
Abono. 45 poaos al mes Amistad, 90 y 
l»2, f stiuina a San José. Teléfono A-717L j 
1500-.' 18 my , 
H o t e l ^ I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el1 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico 'le la Habajia. Espléndidas habi-
taciones, con r.alcón al l'aseo del Pra-I 
do e interiores, con ventanas n-uy fro?-1 
cas. Huenos baños y du rlia^, .uz eiéc- ¡ 
trica, toda la noche servicios ccinpietos '¡ 
y esmerados, espléndida comida, a gus-
to de los señores huAspvji?s. Precios 
económicos. Prado, 117. Teléfono A-7Jífy. i 
1775i; 1. í n _ ! 
' \ LTOS DE l ' A Y R E T , POR Z C L C E T A , i 
J¡\ habitaciones con vista al Parque, 
Cential. muy frescas. Imenos baños y1 
nada más céntrico: ¡«recios muy econó-j 
micos. no deje de verlas. 
14015 18 my. 
SE AI.QI ir AN E S P L E N D I D A S Y fres-cas -tabitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz todn la ncebe. Precios módicos. Agua 
cate. 86, altos. 
1701.-, 12 m 
SE A L U f l I i A X D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones, a precios de verdadera 
situación, edificio Central Palace. s i -
tuado en la calzada de Máximo Qómez. 
número 238, casi esquina a los Cuatro 
Caminos. I^us tranvías de • todos los 
puntos de la ciudad pasan por el fren 
te. Casa de cuatro pisos, acabada de 
construir; tiene ascensor, agua en abun-
dancia; también alquilamos los tres pi-
sos juntos. Está preparada para lo que 
se quiera dedicar, hotel, casa dd hués-
pedes, oficinas o viviendas; todas las 
habitaciones tienen timbre, teléfono y 
alumbrado. Informan en el mismo edifi-
cio, en el primer pUo. 
C 3708 15d 5. 
HO T E L " E S P A S A . " V I L L E G A S Y Obrapla. Teléfono A-1832. Se alqui-
la en los bajos un departamento de 
una habitación y antesala, independien-
te ; propia para oficina o algo análogo. 
17477 14 m 
icbre el 
29 D E J U N I O 
E l vapor correo f r a o c á t ESPAGNE 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U U O 
y para 
C O R U Ñ A , 
i sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
V E D ' ^ O 
Y ' E D A K O : L I N E A , NI MERO 11, A L T O S . 
V entre H y G, casa de respetable 
familia, se alquilan dos habitaciones con 
todo servicio o sin. propias para matri-
monios o dos personas. Se toman y dan 
referencias. 
17387 11 my. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano 117, altos, esquina a Uarcelo-
na, se alquila una tiabitación amueblada 
y con vista a I calle, muy ventilada, 
amplia y clara, a personas de moralidad. 
Teléfono A-WU0. 
_ 17460 13 my. 
Z I L U E T A , 33, MODERNO, SE A L Q n -la ur.a habitación cen todo el servi-
cio, alumbrado toda la noche, muy lin-
da y cerca de los teatros; sobre todo 
muy barata. Infórmese en el primer pi-
V A P O R E S 
E S I A 
17650 9 my. 
PRADO, 87, A L T O S , SE A L Q U I L A uní» habitación interior, en $32. 
17t),.i7 10 m 
Casa de h u é s p e d e s . Se alquilan habi-
taciones amuebladas; hay una de 15 
pesos para hombre solo y o tra de 40 
pesos para familia. Re ina , 71, altos. 
17. 10 my. 
(^lASA TtVFFALO. Z I L t E T A , 32, E N -J tre Pasaje y Parque Central; habi-
taciores con todo servicin. frescas y có-
modas, attmi caliente, timbres.- buena co-
mUif< y piecios módicos; punto inmejo-
rable. 
t40M 18 my. 
CAMPANARIO, 104, A L T O S , S E A I . , quila una habitación a hombre solo 
o matrimonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
1(57552 2G my. 
" E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íes y calientes. Res-
taurant , c a f é , repos ter ía y celados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna''. C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o rVl-3569. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo e o « 
lrat9 postal con el Gobierno Francés . 
E3 vapor correo f rancés FLANDRE 
taldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
30 D E A B R I L 
y para 
P O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
«obre el 
M A G N I F I C O C U A R T O , S I N M U E -
B L E S , C O N B A Ñ O Y L A V A B O D E i 
A G U A C O R R I E N T E , S E A L Q U I -
L A E N M O N S E R R A T E . 1 2 7 , A L -
IO D E M A Y O 
E l ráp ido vapor correo francés MEXICO 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
20 D E M A Y O 
T O S 
17252 10 my. 
E l vapor correo f rancés ESPAGNE 
saldrá para 
lobre el 
V E R A C R U Z 
20 D E M A Y C 
EN MAXTRIQUE. 0, MODERNO, A L T O S , se alquila una hermosa e higiénica 
-habitaí-bín, con mafrnífico^ mn.ebles. Se 
prefiere a caballeros. Precios de verano. 
SI ve desea se da desayuno. 
_ 17TT7 12 m _ 
O F I C I N A S A L T A S 
se alquilan en Obr?pfa, número 2.1. 
17204 9 ra , 
Q E AI .Ol I L A UNA H A B I T A C I O N , PA-
IO ra uno o dos hombres, que sean muy 
formales, de mucha moralidad, tiene 
muy buen servicio y luz eléctrica. In-
formes: Gloria, 34, bajos, 
17098 Ifl ra 
v para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
30 D E M A Y O 
P A L A C I O T O R R E G R O S A ! 
H a y departamentos para oficinas y { 
habitaciones con b a ñ o . Ascensor y luz; 
toda la noche. Compostela, 65 
17C4 12 my. 
B l A K R I T Z : GRAN CASA D E IIÜES-pedes. Industria, 124. Se alquilan i 
habitaciones con toda asistencias; pre-' 
cios médicos. Abonados a la mesa, 22 ¡ 
pesos al mes. 
J"411 12 may. 
EN SAXiVD, 2, SE A L Q U I L A UN D E - ) pirtamento, con 2 balcones a la ca-1 
lie y otras habitaciones, se desean per- ( 
sonas de moralidad y no se puede la- . 
var ropa. 
13970 11 my 
SIN REGAJLIA: SE C E D E U N A ' B U E -na sala, con muebles y balefln a la ' 
calle, en casa de famlllx decente, p»^-
pia para uno o dos amijíos. Aluuiler l^a 
Informan: >Teptuno, 15. 
17117 10 m 
V Í A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o f rancés 
Bourdonnais 
de 15.000 toneladas y 4 hé l i ce s . 
Sa ldrá en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E l vapor correo fraodb FLANDRE 
i a jara par» 
V E R A C R U Z . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoores 
' F R U N C E " , de 50.000 toneladas v 4 
hé l i c e s ; L A L O R R A l N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O . N I A G A R A . R ü -
C H A M B E A U . etc-. « t e 
Para m á s informe» dirisrirse %: 
E R N E S T C A Y E 
O F I C I O S . 90 
Apartado lO^O-
T d é f o h o A-1476 
H A B A N A 
W A R D L I N E 




De 10.000 toneladas 
C a p i t á n R . B . W I L K E 
Capacidad para 640 pasajeros 
Departamentos y camarotes de pri-
mera clase y salones de lujo. 
Servicio ina lámbr ico . V e n t i l a c i ó n y 
c a l e f a c c i ó n en todos los departamen-
tos y camarotes. 
Precio de tercera clase: $113.60. 
S a l d r á para 
T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S . 
V I G O y 
G I J O N . 
Sobre el d ía 14 de Mayo. 
Comida a la e s p a ñ o l a , mucho aseo 
y comodidades a bordo. 
P a r a m á s pormenores dirigirse a : 
Ofic ina de Pasajes de Tercera C l a s e : 
R I C L A , No. 2. T E L E F O N O A-0113 
W m . H . S M I T H , Agente General . 
Oficios, 2^-26. H A B A N A . 
C 3257 alt Ind 23 ab 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A. L O P E Z y v a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
Capi tán C O B E T O 
' saldrá para 
[ V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
j L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
¡ bre todos los bultos de su equipaje, 
j su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D F C Ü B A ; 
S. A 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A M 
S A P O m D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A i ' ' • >N " E D U A R ; 
ÍX) S A L A . " - U A W Ü A Ü S A L A 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A . ; CUBA-
R A , " • • H A B A ^ A . , • " L A S V I L L A S , 
• J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O : * ' " R E I N A D E L D S 
V N G E L E S . " " C A R I D A D P A D Ü i A 
' UK F E . " " C A M P E C H E " Y 
. A N T O L 1 N D F X C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habaos Ohtotíén, N i v v i t a » . T > 
rafa. M a n a t í . Puerto Padrv. G ^ a r a . 
Vi ta . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u á de l a n a 
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o » « -
go de C u b a . 7 ^ ^ i * 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o Domingo y S a n Pe<W 
Macoría . ^ ™ di 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d í l l a . MayaaB*. 
Ponce. y 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfurgos. Casi lda, Tunas (fe 7 
zal J ú c a r o . S a n t a Cruz del Sur C 
yabal . Manzanil lo, Niquera, Enten!?" 
de Mora y Santiago de Cuba. ^ 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJft 
Gerardo. B a h í a Hontia, Rio R» 
N i á g a r a , Berracos. Puerto E s p e r é ' 
l í a l a s Aguas, Santa Luc ía , R i o ^ 
Medio, D i n a s , Arroyos de Maatua 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ ; I N G L E S ! ! 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O . 
METODO D I R E C T O ( E L D E L A R E -
FORMA.). E L SISTEMA MAS E F I C A Z 
Y MODERNO. P R O F E S O R A I N G L E S A 
GRADUADA EN L O N D R E S . 
H A S T A LOS NIÑOS A P R E N D E N E L 
I N G L E S S U B C O N S C I E N T E M E N T E , POR 
E S T E METODO; NO S E R E Q U I K R E E S -
F U E R Z O E S P E C I A L A L G U N O . 
SE ENSEÑA L A G R A M A T I C A INDUC-
T I V A M E N T E . E L D I S C I P U L O O Y E , R E -
P I T E Y SE E J E R C I T A D E S D E E L 
P R I N C I P I O E N L A CONVERSACION 
I N G L E S A . 
P K E C I O S REDUCIDISIMOS. 
GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
SAN NICOLAS. NUMERO, 35, BAJOS 
T E L E F O N O M-1Ü36. 
18005 * 17 m y. 
G R A T I S 
Para la proiingación de nuestros SIS-
T E M A S de ENSEÑANZA por C O R R E S -
PONDENCIA enviamos las lecciones 1 y 
2 de M E C A N O G R A F I A A L T A C T O o la 
primera y segunda de T A Q U I G R A F I A 
"PITMAN" al envío de cinco sellos ro-
jos para el franqueo. Método completo 
de mecanografía, $1.23. Teoría de tene-
duría de libros, ?1.5Q. Juego de libros 
de teneduría de libros, $3.00. Para los 
cursos de T E N E D U R I A D E t L I B R O S , 
C A L C U L O S M E R C A N T I L E S , TAQUIGRA-
F I A PITMAN, pidan folletos enviando 
sollos para el franqueo. Informes: al se-
fior TAMAYO, Edificio Manzana de G0-
mez. Deparlamento, 217. 
1S077 10 m 
O F E R T A E S P E C I A L 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Para extender nuestra ENSEÑANZA, .en-i 
vio la primera lección de TENEDURIA1 
D E L I B R O S al recibo de $0.75; las tres! 
primeras lecciones por $1.00 y Ua siete. 
primeras lecciones al recibo de $2.00. 
A l que adquiera las siete lecciones pri- j 
meras de Teneduría de Libros, le envia-• 
mos por $1.00 míls un curso completo: 
de MECANÜGIIAF1A para poder ai>ren-| 
der este arté en UN MES. sin necesidad I 
de MAESTRO. V E A U S T E D L A IMPOR-
T A N C I A D E NUESTROS CURSOS. Dir i - j 
jase al señor F . Tamavo. Apartado 35Ó. 
HABANA. 
1S070 10 tn -
) 
I" X A P R O F E S O R A A M E R I C A N A , S E J ofrece para dar clases de inglés a 
domicilio; tiene referencias. Calle No-
vena, 77, Vedado. Teléfono F-l-tUO. 
isoi3 1° my-
SK S O K I T A AM Ki; ICANA, CON P K A C . tica en enseñanza, desea algunas cla-
ses de inglés; también puede cambiar 
clases por el almuerzo en fimilia fina. 
Miss Birkman. L i s t a de Correos. 
18001 10 my. 
SEÑORITA F R A N C E S A , I»ESKA D A R 
lecciones de francés a domicilio. 
0"Reilly, 31. 
1S027 10 my. 
£1 vapor 
ALFONSO XII 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R ü f í A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E M A Y O 
a las cuatro de la t&i ..evando la 
correspondencia públ ica . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R L U S . 
Admite pasajeros y carga genenu. 
incluso tabaco para dichos p-jprtos. 
Despacho de billetes: De ft i 11 de 
la m a ñ a n a y de I a x< de a iarde. 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B O U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-0164. 
l.SOfii 0 jn \ 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz. úl-
tiraa expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo ene step cubano; el Valse 
Fan-ta sy. el Classii -sTango, un Paso-1 
doble excéntrico; Danzón y Schottisch1 
modernos, etc., etc. Instructor de bal-1 
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri- . 
vadas y colectivas en los salones del' 
Conservatorio "Slcaráó." A-7070, de 8 1121 
a 10 1¡2 p. m., estrictamente. Apartado 
ia!3. Do $6 a $10 por 18 lecciones. Asis- I 
ta a su primer ensayo gratis. Instruc-
toras americanas. 
l.v.iTO 27 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se flan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóve-
nes aspirantes a tenedor de libros. En-
señanza práctica y r&pida. Cuba, 00. al-
tos. 
14-167 14 my 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n e n 3 m e s e s 
Método fácil y seguro. Entienda y ha-
ble desde su primera lecciün. $12 curso 
completo. Mr. and Miss Berner. Veda-
do. Callo Tercera, lúmero 381. entre 2 
y *. 
14180 12 my 
Academia de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases colectivas y particulares de las 
asignaturas de Bachil lerato, Derecho; 
y se preparan alumnos para ingreso en 
la Academia Mil i tar de l a R e p ú b l i c a . 
Neptno, 63 , altos. A-6850 . 
11 my.__ 
EÑOKA, K E S P E T A B E E , CON B A S 
tante práctica, se ofrece para dar 
clases de inglés, lo mismo fuera que en 
su casa particular, a precios sumamen-
te módicos. Berna/.a, 1S, primero, de-
recho. Teléfono A-Ó091. 
17902 14 ni 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mflquinas Singer. Acento: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono lf-1094. Angeles 
número 11. esquina a Estrella. Joyer ía 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
12410 30 ab. 
PKF.I'ARACION I'AHA E l i INGRESO y para el bachillerato. Clases par-
ticulares por compi tente profesor gra-
duado. Enseñanza rápida. Señor Alcides. 
Peina, 78. A>S5i>8. 
ITOU 10 m 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en M 
y a domicilio, s principlantes v iiiT* 
pulos avanzados. Método sencillo 
cialidad en enseñar la conversa'cirtn 
la pronunciación correctamente ni / 
girse a Miss Surner. San Nicolás 
entre San Bafael y San José. Teiíf^'^ 
M-1978. -dieron, 
17319 13 m 
I>K<)l E S O R A D E I N S T I U CCIONTTTV glés a domicilio o en su casa. PT 





Estudie t a q u i g r a f í a Pitman, t a q u i ^ 
fía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , tenedn. 
ría de libros, peritaje mercantil, orto, 
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y francés, « 
reforme su letra, en una de tas Acá. 
demias m á s antiguas y acreditadas di 
la R e p ú b l i c a , en la Escue la Politéo 
n ica Nacional . S a n Miguel, 44, altov 
T e l é f o n o A-7367 . H a b a n a . 
16738 31 my. 
I N S T I T U T R I Z 
S e o f r e c e u n a b u e n a i n g l e s a , m u y 
i n s t r u i d a y. e d u c a d a , q u e h a t r a -
b a j a d o c o n b u e n a s f a m i l i a s d e 
C u b a , t iene i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s , d e s e a n i ñ a s m a y o r e s . S e 
o f r e c e o t r a q u e d e s e a d o r m i r fue -
r a y d a r c l a s e d u r a n t e el d í a y 
c u i d a de los n i ñ o s , b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . B e e r s y C o m p a n y . O ' R e i l l y . 
9 y m e d i o . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 3756 4d-6 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maestras y cin^o Instructoras. Fox-
Trot, One Step. Vals. Schottis, Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
res y señoritas. Monserrate, 127. alos. 
Frente al Parque Santos y Artigas, 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S K S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 DB MAYO. 
Claoes nocturnas, 7 pesos Cy- al raes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ;, Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ItOKERTS, reconocido umversalmente 
couio el mejor de los métodos aasta la 
fechr publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
poürft cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. Sa. edi-
ción, pasta. $1.50. 
:51 10 my. 
¡ j A V I S O ! ! 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marc«d% 
en el billete. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Kspl^ndidas ha'Jltn-
clones con toda asistencia Znlueta. 36. 
esquina a Teniente Rey. Teléfono •«.-IfEti. 
17730-31 31 m 
*obre e' 
y para 
C O R U J A . 
19 D E J U N I O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A / . A i t 
L o * pasajero? del>erán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
u nombre y puerto de destino, con 
'oda? sus letras y con la mayor cla-
idad-
FJ Consignatario. 
M . O T A D U T 
San Ignacio. 72, a i tón 
í c l t f o n o A-7900 
L A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San NicolAs, 35. bajos. Tel . M-1030. 
Es , en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafía Ja Mecanografía, el Inglés y la 
Contabiinad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
10. 
C L A S E S D E T ) ¡ A Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados pa-
ra señoritas, dependientes y obreros, 
así como para estudiantes de Primera 
j y Segunda enseñanza. 
Precios reducidísimos, ajustes conven-
cionales. Especialidad en trabajos meca-
nográficos y traducciones. 
10928 30 m 
A CADEMIAS K S P K C I A L K S DE IN-
X V glés, una en Lamparilla, 5!», al /)s , 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla, 
17715 20 m 
I^NSESANZA O M I ' E K T A DE SOM-J breros en esparlri sin horma y alam-
bre, en corto tiempo; corte sistema Mar-
tí y bordados a mlíquina, $5 pesos al 
mes. ploria , 107, altos, entre Indio y 
Angeles. Mercedes Purón. 
15503 21 my 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y "acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumno» 
que boy son legialadoree de renombre, 
médicos, ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los púdica de familia la se-
guridad de una «Olida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ñor la vida. Estft situado en 
ía espléndida Quinta San Jogé. de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera. Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
do la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crijcero. Por su magnifica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
loa grandes Colegios de Norte América-
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1804. 
15C0G 7 my 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de U 
bros, por procedimientos modernísimoi-
hay clases especiales para dependiente! 
del comercio por la noche, .cobrando cuo. 
tas muy económicas. Director: Abelardi 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
17002 31 my. 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " ^ 
Manzana de Gómez, 346-A- Teléfon» 
M-4622. Enseñanza del Inglés y castelU* 
no por el método directo, y fonétlcamen. 
te los dos factores principales pan 
aprender a hablar un Idioma en corb 
tlemoo. Taquigrafía castellana slstem» 
Cruz. Taquigrafía inglesa, Mecanografí» 
Contabilidad, Banca, etc. Se hacen tra 
ducciones y se toma dictado. 
16850 21 ra 
A L G E B R A ' 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trlfo-
nometría. Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colee-Uvas, con pocos 
alumnos, profesor Alvar ea. iniciador 
de E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estfldlese usted los temas tftcUes, rm* 
ga a conaultarnus loa difíciles, v m*> 
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
14310 13 my 
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m o d e r n o 
Directora: Carlota Morales. Clases dt 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes ensefiándolei 
todos los sistemas de máquinas y tod» 
clase cte trabajos de oficinas. Se hacen 
toda clase de trabajos de máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máquinas 
de escribir. 
10774 29 ab 
No pierda usted su tiempo; aprenda 
ing l é s . Usted lo necesita para el des-
envolvimiento de su vida social y co-
mercial . D e t e r m í n e s e hoy mismo y vea 
al Profesor Pedro Pons. Especial idad ¡ 
en la p r e p a r a c i ó n de los alumnos para 
la segunda e n s e ñ a n z a . Colegio el "Por-
ven ir / ' Calle 23 , entre G y H . T e l é f o -
no F - 4 0 2 3 . Clases a domicilio. 
15030 23 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. R«i-
na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
lS*m 8 Jn 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqufgrato-mocanóg.-afo 'en espa-
ñol, pen acuda a la Onica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste safler que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores i 10 auxi-
liares- De (as ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francí"*. taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara.11 San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Toléfono M-27C6. Aceptamos in-
ternos y inwdio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a lat clases. Nuoe-
tros métodos son americanos, (jarantlsw-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
17570 31 ra 
PI P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! COLE* gios G. G. de Avellaneda, l a y 2a. 
¡enseñanza; no dará vacaciones durante 
I el verano; sólida y rápida ensefianra, 
1 sana y abundante al imentaci ín , discU 
plina militar y moral cristiana, idiomas, 
' comercio, música, coste y costura, roa» 
i canografía. taquigrafía, Quiroga, L Je« 
sús del Monte. Teléfono I_1010 
10035 25 my. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca» 
nogrnffa. ortografía, aritmética y dlbu» 
Jo mecánico Precios bajíslmos. Se coló» 
ca gratuitamente a sqs alumnos a fia 
de curso. Director: Profesor P. 
man. Concordia, 01, bajos. 
10224 26 my 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de en-
señanza progresiva, muy rápido. Lagu-
nas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
100S6 1 jn 
ACADEMIA DK C O R T E F R A N C E S . Directora: señorita Pilar Torrente, 
Se confeccionan vestidos de últ ima no-
vedad, a precios mOdicos. Monte, 280, 
altos, por V.stro. 
1773C 4 jn 1410O 12 my 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S ^ COMPRAN 17 CASA E N B U E N E S - T7,N E L MEJOR PUNTO D E L A C A P I - O E V E N D E O SE A L Q U I L A UNA C A S I / . A S A B A K A T A . SR VENDE CÍELE F 2 1 TAj C e r r 0 > GANGA V E R D A D . A y > U E N A OCASION P A R A COMPRA» 
i ! , JL) casas: Las tenemos grandes y c11' 
Necesito c o m p r a r c a s a s g r a n d e s y 
c h i c a s , en t o d a l a C i u d a d , y c o -
l o c a r d i n e r o en h i p o t e c a , d e s d e 
m i l pesos . S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . 
C 5S21 4d-8_ 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares, fincas 
de recreo y p r o d u c c i ó n ; dinero en hi-
poteca en todas cantidades, al tipo 
m á s bajo de plaza. Manzana de Gó-
mez, 259. T e l é f o n o M-3462. San Joa-
q u í n , 122, altos. T e l é f o n o M-3281. 
17íMrl I'» my. | 
COMPRO 0 S O L A R E S CHICOS E X re-partos, para fabricar; precio $3 el 
metro; pago en dinero todo. Manuel 
Gon/.iilcz. Picota, 30. 
17S44 io iar-M 
CCOMPRO T R E S CASAS, T R A T O DI-J recto; una en la Habana, que sirva 
para casa de empeño: otra en Jesús del 
Monte y otra en el Vedado, para fami-
lia- llai"«> la atenciún que si su precio 
se ajusta a la situación actual informan 
en lesfis del Monto, número 73. Telé-
fono M-U333. • 
17Si> 10 
Sv D E S E A COMl'KAR l NA CASA d« alto y bajo, que o.-̂ té situada en Be-lascoaln a Galiano y de Neptuno a San 
Iftzaro. Informan: Escobar, SI, altos, 
l e ÍTa 12 y de 1 a 3. J . Mkbelena. 
17(»7 8 MY-
H o f T d " A P K O r i E T A R I O S : COMPRO 
S VÍsa de 7 a 10 mil pesos, prdxlaii» 
a la iglesia de Je.sús del Monte por 
W» precio razonaole. Üaliano y Drana-
11 J'î  
C E      S 
tado, son unas para vivirlas y otras 
¡ a r a renta, en barrios y repartos; pre-
cio de cada una de 5 a .«ü'J.OOO en dine-
ro efectivo; se prefiere tratar con per-
sonas que quieran vender. Manuel Gon-
zález. Picota, aO. 
17844 10 my. 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran, que cuyos precios no sean' 
exagerados en la Habana y sus Re-
partos; se facilita dinero en hipoteca» 
sobre las mismas a módico interés. In-
formes gratis: Ueal State, Aguacate, 3U. 
A-0273. De 'J a 10 y de 2 4-
17i':{0 17 my. 
C E D E S E A UNA CASA ANTHíUA DK 
O poco capital, que esté situada en la 
calle Santo Tomíís, Cerro, o en el barrio 
de Atarés, de San Ramón a la calcada! 
del Monte. Informan en Pozuelo, 10-A,' 
esquina a Primelles. Tren de bicicletas, i 
l.íXll 12 uiy. 
So compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y Repartos , siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A 9165. De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
13347 13 my. 
PR O I I E T A H I O S M A N E S T O : COM-! pro varias esquinas con S o 10 ca-
sas unidas y 2 o 30 casas de $3.000 a 
0 mil pesos; operación rápida; directa 
mente con el propietario. Benjumeda. 44. 
Señor Lój ez. 
17GT9 20 my. i 
F^N  J tal, calle de Mazón, entre San Ra 
fael y San José, se vende una bonita 
casa de dos plantas, acabada de cons-
truir y rentando 210 pesos; puede dejar 
si quiere 14.2C0 pesos en hipoteca; su 
precio, 22.000 pesos. Informan al lado, 
casa en construcción, o en Concordia, 
187. Trato directo con su dueño: Juan 
Maclas. 
lsi">S 15 my. 
S   ta en el Reparto Mira Flores, próxi 
ma al paradero do Naranjito; tiene agua 
¡iblindante y bastante terreno para cría 
de animales o guardar carruajes; su due-
Co: Dragones, l'j, l lábana . 
177L'S ló my. , 
CASA B A R A T A : BE VENDE, C A L L E de Luco, sala, saleta. 2 cuartos, pa-
tio v traspatio: renta $00. Otra en Law-
ton en $11.000 Una en Animas, en $24.000. 
Informarán en Prado, G4; de 9 a 11 y 
de 3 a 5. J . Martínez. 
10061 12 m 
C A S A E S Q U I N A 
O E VEN DE I N A MODERNA V preflo-a 
O casa con toda clase de comodidades, 
decorada, con 5 cuartos, sala, saleta, co-
medor, hall, garaje, doble servicio, cuar-
tos de criados, etc.; es t l en el Ensanche 
de la Habana, a 2 cuadras de Carlos I I I 
y frente a' parque; se entrega desocu-
pada; llave o informes en Subirana, 9, 
esquina a Estrel la . 
18010 10 mv. 
T >UENA OPORTUNIDADc EN BUEÑA 
A> Vista, Pasaje B. entre 2 y 3. vendo 
2¡2 solares con una casita al fondo, una 
con sus servicios modernos; lo mismo 
vendo una de 0X22.."IO. Trato directo con 
el dueño, en la misma, a todas horas, 
estft libre de todo gravamen. 
1S000 13 m 
Se vende una casa en la V í b o r a , pa -
ra persona pudiente, de gusto y poca 
famil ia; forma de pago lo nunca vis-
to. Informan: T e l é f o n o 1-2372. 
ISOIO 10 my. 
V A R A D E R O í 
Se venden dos espléndidos chalets y un 
solar anexos, en lo más céntrico de Va-
radero, tienen grandes comodidades y 
se venden Juntos o separados. Informa 
su dueño: Manuel Lustre, en Varadero. 
1̂ 1-'S-".-» 17 m 
V E N T A 0 F FINCAS U R B A N A S i c ^ VEM»E, CON OXKQVJS D E Í T B A N -
n M I U M m — • » M W Í M W » — i • ! ^ co Español, un chalet, dos plantas, 
con todas sus comodidades, en la calle 
Dos, del Reparto L a Sierra, entre las 
Avenidas 20 y 28 del Reparto Miramar. 
Las llaves en el mismo- Informan: Sa-
lud. 2. Casa de modas. Teléfono A-SOOS. 
17022 10 m * 
En $1.900 casa esquina, tiene bodega, 
armatostes, mostrador y nevera, propie-
dad de la casa, renta $24, con contrato, 
madera. Guanabacoa. 8X21 metros. Figu-
ras, 7S. A-Ü021. Manuel Llenln. 
En $3.500 casa portal, sala, comedor, tres, 
cuartos, gran patio, pisos finos, servi-; 
cios, 0X20 metros, madera y mamposte-
ria, frente a la fábrica Palatino, Cerro. 
Fipuras, 78. A-0021; de 12 a U. Llenín. I 
1F092 - 17 m | 
(MERCA D E E P A R A D E R O , VIBORA, ' J vendo chalet de esquina, sala, sale-
ta, C habitaciones. 4 baño.*, comedor, des 
hális. cuarto criada, calentador de gay 
v más servicio, garaje y su cuarto. Mi-
de 875 metros. Virtudes, 1; de ó a 6. | 
18103 11 ™ 1 
7 i AN(>A: EN $1̂ 0<l S E VEN DE UN A 
VX casita que gana $20. en el Reparto 
Juanelo, Luyanó; tiene 200 metros terre-
no. Informan en la misma. Luis Castillo 
y Piedra. Angel Hernández. 17S0O 9 my. 1 
DOS CASAS DE UOS P L A N T A S , NUE-vas. nin estrenar, una de e.-quina, en 
calle comercial, se venden Juntas, en 
$42,000; ganaran $400 al mes. Manrl 
que. 7S, de 12 a 2; directo al comnrador. 
17SG3 10 my. 
: C E N T E N E S A T R E S P E S O S 
Vendo una casa en la toma de la 
Iglesia de Jesús del Monte, calle Qui -
roga, a 3 cuadras de l a C a l z a d a ; to-
da de c i t a r ó n , nueva. S a l a , saleta, dos 
habitaciones, patio y traspatio chico, 
servicio completo, mosaicos finos. 6 
y medio por 20 fondo. Renta $50. 
Ultimo precio $5.000. R a m í r e z . G a -
liano, 66 , altos; de 2 a 3 . 
17683 8 my. ' 
DE OCASION, Y SIN I N T E R V E N C I O N de corredores, se vende una linda 
casita de moderna construcción, en la, 
calle de Maligros, Víbora, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y sus 
servicios, patio y traspatio, cielo ra-
so y azotea. Precio 0.500 pesos. Infor-
ma su dueño, en Jesús del Monte. 73. 
Teléfono M-0333. 
17S08 10 my. 
S E V E N D E N 
Casas de 4 y 5 mil pesos, con el 50 
por 100 de contado, en lo mejor del 
Cerro, cerca de la calzada y del pa-
radero, de só l ida y moderna construc-
c i ó n , compuestas de sala una y des 
ventanas, saleta, dos buenas habita 
ciones, cocina, b a ñ o , y servicios, ace-
ra de la brisa, sin corretaje. Tejadi l lo , 
n ú m e r o 44 . 
C a s a esquina, con bodega, ú n i c a en 
las cuatro esquinas, portal y tres ca-
sitas accesorias, en lo mejor del Ce-
n o ; bien construida recientemente; 
gana 100 pesos. Se vende en 11.000 
EN E L E R R O ,  .  tres cuadras de los tranvías, vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, de mampóstería y azotea, y una 
esquina con sus accesorios; se da todo 
en $15.000. Informes: Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. E n las Cañas. 
10096 17 m | 
cas en el corazón de la H 'bana, a 
alrededores Repartos, tenemos una otras 4 en I" 
17^" 8 D-y 
VjTENDO, E N I A C A R R E T E R A D E MA-nagun. cinco casas, una es propia 
para tienda mixta, dos mil metros, gran 
pozo de agua, manantial; tofo se da 
en ocho mil pesos. Palatino, 1. Señor 
Rodríjru^z. Telefono I-2Sy5; de 7 a U 
y de 12 a 2. 
17032 10 m 1 
K EOALO I N A CASA SIN E S T R E N A R , con sala, saleta, 4 cuartos, baño, pa-
I tio y traspatio; que vale $20,000, la doy, 
I en $18,500, pudiendo dejar $13.400 en hi-1 
1 poteea. Manrique, 7S, de 12 a 2. 
IT-'.f 10 my. ¡ 
> E n Marianao: se vende una casa an-
| t igua, propia para reedificar o para \ 
I a l i r . \~én , industria, etc., con m á s de 
11.000 varas cuadradas, en calle de 
tranv ía , a contado o a plazo. Dispo-
. nible en el acto. In forma: R u b é n D í a z , 
¡ en Trocadero, 55 . T e l é f o n o A-3538 . 
17120 12 m 
l Se vende el chalet calle N, n ú m e r o 7,1 
entre 17 y 19. Se dan toda clase de 
facilidades para su pago a l compra-
dor. S u d u e ñ o , en el mismo. 
-178M _10^ my^ 
O I T U A D A E N E L R E P A R T O SANTOS 
O Suárez, se vende una casita toda de 
mampóstería y techos de cielo raso, con 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
cuarto de baño y patio cementado; pre-
cio $0.300; se enseña de 1 a 3. Informa: 
F. Blanco Polanco, calle de Concep-
ción. 15 altos, entre Delicias y San Bue-: 
navontura. Víbora. Teléfono I 1008. 
17068 9 my. i 
T A R E N T E A L PARQUE MEN DOZA, 
-T vendo chalet, esquina a la brisa. Jar-
dín, garaje, 4 cuartos, cuarto criados, 
salón de comer, fabricación especial, en 
$2-J.ü0O. Sin corredores. Palatino, L Se-
ñor Rodríguez. Teléfono 1-2805; de 7 a . 9 y de 12 a 2. 
1793^ 10 m • 
panira. Consulado, 14X30. 
Villegas, de 9X27, uña en Habana, pr* 
xima a Empedrado, una en Virtudes, 
25.000 pesos, próxima a Aguila, o t r d ^ 
Animas, próxima a Aguila, en Aírnacat 
casa vieja. í) y medio por 23 y niedioj^" 
tros y otras muchas. Informan: Frau»* 
64: de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martines. 
10001 12 
T»UENA OCASION, E N L A MISMA 
U -ada del Vedado, se vende en.JÍfjrÍ 
la erran casa número 157 y 153; ^ ¿ ¿ o n 
habitaciones muy espaciosas, come 
gran sala, portal. Jardín, traspatio, 
ños y demás servicios sanitarios 
me en la misma de 11 a 12 con fHj j j» 
dad: haremos negocio pues urge i ' 
ta por tener que embarcar. 
17.S47 0 ral-
T T E N T A D E CASAS: TROCADERO oí. 
V una cuadra de Prado, 300.™a 13" 
una planta. Compostela, tres P j . ^ ' . ;« 
metros. Reina, esquina. 550 mfl* par-
entregan desocupadas, puede ^ J " ^ Ri-
te en hipoteca al 7 ^or cien}?: V h -
formes llame a l A-704Ó o ' " r " * ! ? "¿m** 
tudes, 97 y medio, esquina a <̂wv 
rio. 10 my-
1S039 • _ J 
T I E N D O . SA/.TOS SUAKEZ, UNA 
V drn Calzada y línea. '•a^a «U. 
rajes, espaciosos traspatios, treiu ^ 
veintiséis mil. veint idós mil. catori ^ 
doce mil. dier mil. nueve mil. ^c' jn-
v der. mil quinientos pesos. 1 *aliatD, 
dustria terrenos ferrocarril > cn0 en 
in dinero, a $3. $2.50 y «• !» . S»0' Serrano. $300 contado. Dolores, 
tos Snftrez. Villanueva. 
17050 1S 'JJ 







E S C U E L A P R A C T I C A 
de canto y arte mudo. Arte del gesto 1 
mímica, aplicado a la pantalla. Besul» 
tados sorprendentes en pocas leccionefc 
Canto, impostación perfecta de la voa» 
Arte de cantar con expresión. Idionia»» 
francés, italiano, inglés. Alberto Soler. ^ 
Director técnico. Compositor y 1'L)rir 
tista. Obrapia, 122. 2o. piso por Moa, 
eerrate. Teléfono A-0319. 
17923 10 m J 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrrt» 
Corte y costura, sombrero y P'.B i» 
Oriental. Se dan clases a domicilio w 
de Octubre. 625. antes Jesús del J»0"* 
te. esquina a Concepción. Teléiona 
1-2320. 







a s u í 
s on» 







A f i n m x n C J D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 2 x A G I N A D I E C I S I E T E 
c o m p r a y V e n t a d e f i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
A A \ fffAnfft'JOSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E K & PT?*.0' J!S*P 9 A ? ? é ™ér ftE V E N ^ P - " HEKMOSISIMO S O L A B l / m o r > SOLAR EN F X a r e j O R H I T F Q P F n F Ü F \ p « I M r R A „ ^ 5 > ™ ^ ^ 
A G I N A D I E C I S I E T E 
rtA d e ! f r e n t e i 0 ^ H G O U y d e l v a l l e E x f I , e c H 
V i e n g U ^ E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . ! ^ n L r b u a & n d 
C E R R O , VEXDO  UNA OCA- C E V E N D E r > " ER SISI  S O L A R 
- O en l a ca l l e S a n Mari-ano, e s q u i n a a 
m -— r\ n 11 i o r T » ! . „ A „ , l . : r — ^ " ° j u m e r a y serv ic io s a - e s m COD 
^ ^ ^ ^ Z ^ A R A V O C N A C A S A E N Ü C V a I I V d e Z a T e l A - 2 2 8 6 nit: ir*0: se da en $18000. por tener que eituado 
^ í - ^ ^ a n NlcolAs. de K e l n a ^ F I N C A R U S T I C A : E n esta n r o v i n . , » T ^ t T U 9 ™ * } « t r a ^ e r 0 - J n f o r ^ s : San Ma, 
> -.3 oa'le 
O alto's, de 5 a S. bodega. 
F . O n ü c o b a . n m y . 
A L . L A D O D E L 
r ^ i ^ A ^ i señor J u a n G u a l b e r t o , ven 
IT^balet ^ 1 1 ^ * con dos mi l metros. 
B ^ f T t i l S N n ^ - O C ^ se i s de con-fZmAoB fr01*' niazos- S i n corredor . P a -
SSo 7 f S « e f l í r K o d r f K « e 2 . o T e l é f o n o 
9 7 de 12 a - ^ m 
os t r a n v í a s , dos casas de a l -
de mampo=terIa y cielo raso . Druno Z a y a s . V í b o r a . R e a r t o Mendoza , 
de p r i m e r a y serv ic io s a - estft comp-iesto de 1&S7 v a r a s y se h a l l a 
a l a a l t u r a mayor de l a cal le de 
n M a r i a n o ; t iene dos hermosos pinos , 
" a c á r i í ^ ^ f ^ - , 6 - I n í , n t ? . - ^ entre p « " e l a y S a n t a T e - ¡ a l g u n o s á r b o l e s f ru ta l e s y un m a p n l f i : 
p a r t i d a r i o s v í í i d a í ^ i ™ ^ 1 " 0 * ^ C a ñ a s : no « r r e d o r . co^ pozo, c u y a agua h a s ido • 5 S S S . 
17 m I teniendo de el lo m correspondiente cer -
t i f i cado; a u n a c u a d r a de l t r a n v í a de 
Santos S u á r e z y P a r q u é C e n t r a l y a 
« v a r i a s t l ^ ^ t o \ £ j é Z \ de grani to , ' p i s o s de m í r m o " ' com-' c inc0 c u a d r a s de l a C a l z n d a de Jesf is del 
"^7 EN 
deJa P a r t « * " ^ 1 r m e e C t i e n e cal7fáa- con i5»6"3 s a c ¿ de v iv ienda 
ncr que embarcarme , n e n e v a r i a s mfts de par t idar l03 guardar S^hentepor - ^ ^ t o n a o ^ gran__Pahnar._ f r u t a l e s y ( g f a n a r -
B T E J O  
punto de B a e n a V i s t a , en una a v e n i -
d a y e squ ina de f r a i l e ; aprovechen la 
c c a s í / i n . pues se da barato . I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a . 25, bajos , de 1 a 3 so lamente . 
107(52 14 xny. 
« • . f , 4 habitaciones a l t o s en pun 1)0leda)> h|cos y g a n d e s ? v a r i a s pozos I V E D A D O : SE V E N D E , A C A B A D A D E 
R U S T I C A S 
S e r e n d e n v a r í a s f i n c a s c h i c a s , i n m e - r e n t a h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s ; 
c o i n p 
. ^ N P R I M E R A H I P O T E C A , A E N T E -
n U L o r t U Í - i J ' JCJ r é s razonable , se dan cant idades haa 
Se Ten<re la c a s a de huespedes N e p t u n o ta diez y ocho mli pesos o se compra 
2_A. In formes en la mlfima, el d u e ü o . casa bien s i t u a d a de i g u a l t-recio. r í o 
1742« 1S my. neces i ta corredor . C e r r o y A u d i t o r , Ig lo -
U r r e l a v e n U d e u n g r a n h o t e l , p o r i s i s s 12 m y . _ 
DE MIL A 
nca u r b a n a 
;e en O l l s -
tarde . B u -
10 my. 
n o p o d e r l o a t e n d e r s a d u e ñ o ; l a c a s a | 7>g 
e s t á b i e n s i t u a d a ; t i e n e c e r c a d e c u a - P0. s 
fete c 
I S l t 
A'bogadcs. 
L P O T E C i 
j a o Q( 
F i g a r o l a . Kmpedrado , 30, bajos . D e 
a 11 y de 2 a 5. 
Q 1 e s t a c a s a que e s t á en B , entre y 29. 
, E n l a esquina i n f o r m a n ; dejo d inero 
en hipoteca- M-2705. 
C O N P O C O D I N E R O . Se adquiere chalet t i my. 
precioso , on e l Vedado, m o d e r n í s i m o . | ^ E V E Í ^ E O S E A L Q U I L A UN C H A -
E n l a c a l l e O b i s p o , p r i m e r a c u a d r a y P a d r ó n , 
e n l a m á s c o m e r c i a l , v e n d o u n t erre -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n g o p a r t i d a s de $500 h a s t a $50.000, I n -
t e r é s a l Imes, bajo, de p laza . B e l a s -
• r i , . c o a í n , S4, a l tos , de U a U a. m. F o t o g r a -
t r a t o c o n c a n o s o s , m a s m í o r n e s : f ia w 
^ " r M S D E K N A . CUEO CASI ESQUI- con todak las c o m o d i d a á e k p a r a u ñ a lar!1 S 1 , . 
^ ^ . u y a n d . a a n a ^ c u a d r a de j a g ^ f a m i l i a : muchas habitacrones con l a - S j S L ^ A 1 ^ 8 figS?^ 
c u a d r a s de 
í n e a del c a -
compone de j a r -
cueros grandes 
g a l e r í a garage, y t r e s 
c u a r t o s a l t o s y serv ic io de c r i a d o s inde 
gendientest Se da por la mitad de su 
costo. E s t á s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n en 
C o r r a l e s y Angeles . V icente S u á r e z . a l tos 
de la bodega. T e L A-C723. 
1715S 17 my. 
n o p a r a e d i f i c a r . F l o r e n c i o G o n z á l e z . ^ ü ? e ^ S . ^ ^ o ^ p r i ^ a 2 . 
Í L 2 £ . ¡ M o n t e , 1 9 , a l t o s . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 
V i l s o n . 
15 my-
9 my. de cr iados , garage p a r a ' tres m á q u i n a s . Su t erreno 700 m e t í os aproximadamente . 
T a m b i é n se p e r m u t a por c a s a s chiens en 
esta c iudad o Vedado. Por terrenos en 
tiAno y b a r a t o ; t iene bonita este ü l t i m o lugar , que no e A é n hipote-
r í _ 7 X ~ V Í B O K A , T O D A D E C I -
^ - azotea, c o n s t r u i d a cuando se 
•»*e*l>*j..DUí5os' ventanas y se compone fados. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
& * d a .fa sa la , sa le ta c o r r i d a , 3 c u a r - D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
de W ^ d o r a l fondo, cocina, b a ñ o , an 
L e a l t a d , 1 3 5 - A , a l t o s . A - 4 S 8 0 . 
1S024 U my. ' 
I > I E N A GANGA: S E V E N D E SOLAR 
J_> de 10.90 7 or 38.18 v a r a s , a 7 pesos ; 
puede d e j a r parte con m ó d i c o i n t e r é s ! 
T i e n e luz, agua , cal lo M a g n o l i a , par le 
!a m á s a l i a ; s i n c o r r e d o r e s ; t ra to direc-
to su d u e ñ o . G l o r i a , 1\ 
17952 ^_ 13 my. 
ME D I A CUADRA D E L NUEVO f r o u -tfin. vendo un s o l a r de 5X23 3 4 me- ' 
c a s a , m a m p o s t e r l a , c a s a s de tabaco, ca-
F A C I L I T A D I N E R O 
tos en todas cant id des. P r é s t a m o s 
y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s . 
de valores co t i zab le s ; se-
r v a en l a s operaciones. B e -
al tos , de 9 a 11. J u a n P é -
^ I b e r t o . 
13."4 
tros, ca l l e as fa l tada, 
t r a n v í a , $3.500, a c e n 
a n a c u a d r a 
de la b r i s a 
M A S S E G U R O Q U E E N E L B A N C O ¡ entrada para 
s a s de P a r t i d a r i o s buenas" T ^ i r a * ' ^afia I « • 1 M • %a I E n P r i m e r a y segunda h ipotec* en to-
Tuca p l á ^ o s f r u t a l e ? de t ^ L s ^ C e n t r o g e n e r a l d e NegOClOS. M e b a g o dos P a n t o s ^ n l a Hafbana y , s u s R e p a r -
ses . p o n q u i , c a ñ e r í a s , bueyes, c r i a s c a u r o de c o m p r a r , v e n d a r , t r a s p a s a r 
a p e r a d a de todo. E n veinte m i l peso.^. " c 1 ^ t V i T Z T \ L * 
se en trega en el d í a ; sn d u e ñ o en la t o d a d a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s , h O l e -
f inca. P a l a t i n o , L in forman . T e l é f o n o 
I-2SÜ5. S e ñ o r R o d r í g u e z ; de 7 a 9 y de 
12 . •«2. 
IWA 11 m 
F I N C A R U S T I C A 
E n l a prov inc ia de la H a b a n a . 28 o a - ; 
b a l l e r l a s . diez de y e r b a guiena, diez d e . 
m a a : 




l e s , c a s a s de h u é s p e d e s , y d e i n q u i l i 
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a - re7~ , 
ges . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 . a i l o s . T e l é - j C H E Q U E S 
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . C o m p r a m o s y vendemos cheques de t o -
A n.A-ftn dos los bancos: E s p a ñ o l . Nac iona l , I n -
13 my. 
'servicio. cr iados y de 12 y medio metros. Urge la venta de los m i s -
tfsPi 
UNA C A S A E N 
9 my. 
S A N N I C O -
, entre R e i n a y E s t r e l l a , f r e n -
5 « m e t r o s 37 de fondo, c o n s t r u c c i ó n 
to,ÍÍ,a m a n i p o s t e r í a , azotea y t e jas , 
« • Ü f J ^ r t n s . r enta §300; precio $50.000. 
SE V E N D E N ,,000 M E T R O S D E T E R R E . no en Reg la , muy c e r c a de los a lma-
cenes y dos s o l a r e s de e s q u i n a ; p a r a in 
f o r m e s : E s t r e l l a , BU a l to s . 
16252 11 my. 
•"Coarto en l a azotea p á r a l o s m i s - e s ta propiedad. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, E s t a r á s u d inero colocado en este l i n d o ! IOHÍU 
* - ^ p r e c l o S22.0W); t iene $b.«)0 de h i - bajos . De 9 a 11 y de 2 a 5. chalet de l a L o m a del Mazo ( C o r t i n a . ^ 
J . C u e n y a . D r a g o n e s y u a a a n o . . entre p a t r 0 c l n j 0 y O ' F a r r i l l ) a cnatro 
E N G R A N A V E N I D A : E n e s t a cindad,', c u a d r a s de l a l í n e a del t r a n v í a de S a n . 
c a s a moderna, dos p lantas , con s a l a s , tos S u á r e z , a c a b i d o de construir . T i e n e 
sa l e tas y m á s (le ocho cuartos . R e n t a en la p l a n t a ba.'a. g a r a j e , j a r d í n y dos 
a n u a l 2 7C0 pesos P r e c i o * 11.500 pesos y grandes e s c a l e r a s : en l a segunda p l a n -
reconocer hipoteca de 10.000 pesos y u ñ ta, por ta l , con dos terrnzas por nmbos O E VENDEN S O L A R E S : U N O M U Y 
censo chico Ka una ganga. F i g a r o l a , lados, s a l a , temedor, rec ib idor , ha l l . h a . o bueno, en l a V í b o r a , a" 2 c u a d r a s de 
11 y de , bitacWn, coc ina y s e r v i c i o s ; en l a t e r - , la C a l z a d a y a media de l a Avenida de 
• c e r a cuatro habitaciones , ha l l a l centro, | c o n c e c i ó n . Mide 12X50 metros y e s t á 
T-XT T . ^ T ^ « « . — z ; — . . . lujoso cuarto de b a ñ o y t e r r a z a a l f r e n - ; a l nivel de la ca l l e . Uno en Santos Suá 
E N L A V I B O R A : E s p l é n d i d a c a s a m o - ' t c . A d e m á s , pat io y t raspat io . I n f o r m a 
d e r n a . bien fabr icada . Inmedia ta a l a ' L . C a b a l l e r o . L a D i s c u s i ó n . S a n I g a a 
l í n e a , con p o r t a l , s a l a , rec ib idor , tres c ío , 6. 
C 32IT7 15d-21 
J a 1S cuartos 
CHACON E N T R E H A B A N A Y h KZtZ vendo en $22.000 una c a s a 
£ ^ V r n r m a : J . Michelena. £ 
i  
E m p e d r a d o , 30, bajos. í ) e "9 
2 a 5 . 
I forma: J . 
altos, de 9 a 12 y do 1 a 3 
E 8 -
a n -
E s c o -
my. 
B A R A T I S I M O J U A N P E R E Z 
„ gejior* b a r a t í s i m o se vende un h e r -
Z J D J moderno chalet , de esqu ina , en 
callq de la V í b o r a y muy cerca 
C o n s t a de j a r d i n e s , por-mer.4 STla Calzada.  o J i -
S sala hall , tres c u a r t o s a un l a -
SI'T dos al otro, comedor a l fondo, dos 
Sosos cuartos de b a ñ o , coc ina de ga#;, 
Su-to v servif ios de cr iados y e n t r a -
S independiente p a r a é s t o s , g a r a j e , 
^irto para el chauffeur, pat io cemen 
¿do v traspatio grande . P r e c i o de 11 
cuartos , comedor a l .fondo, patio, t r a s -
patio , lavabo de agua corr iente . P a r t e 
Ce precio en hipoteca. O t r a c a s a . pr6 -
zlma a l a c a l z a d a , las mismas comodi-
dades que l a a n t e r i o r . U r g e l a v e n t a ¡ t Q u i é n rende c a s a s ? . 
de estas casas . F i g a r o l a , S m p e d r a d o , 30, i Q u i é n compra c a s a s 
'bafo^. De 9 a 11 y de 2 a 5. I ¿ Q u i é n vende f incas do campo, 
179S0 10 my. .' i ^ u i é n compra f incas de campo? 
EN A R R O Y O N A R A N J O , A 25 MTNU-tos de l a T e r m i n a l , 
P E R E Z 
P E K E Z 
P K R E Z 
, í i S í í ^ S s u d u e ñ o en S a n Ignac io , 7 L T e l é f o n o 
'í^i1 1 n „ ' ° ™ * . d . " e r ° „ ? ! ? blpJiteS*J „„ . . £ , i í A-1578; do 9 a 12 a m. y do 1 a 6 p. m. 
rez, de e squ ina Dnrege y San B e r n a r -
dlno, mide 12.90X38.96 v a r a s , parte a l 
contado y par te a l a C o m p a ñ í a . Uno en 
el R e p a r t o Be tancour t , C e r r o , con lO.!>0 
X38.17 v a r a s , muy barato. U n a parce la 
en " 
tros , T r o p l o ^ a r a ^ ' u n V ' í n d u s t r l a " " © t r e n ' OuanabacbaT C a s e r í o , V i l l a M a r í a , bode-
de carre tones , todos estos terrenos 8e,t 'ai_.(V. 
venden a prec io de m o r a t o r i a Informa ' _ ' 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R D A 
A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
p iedra , rio y pozos. O t r a de tres caba-1 Compro y vendo toda c i a s e d». f incas y 
H e r í a s , s i n corredores . P a l a t i n o , 1. Se- es tablec imientos , c a f é s , uodegas, c a s a s 
T e l é f o n o I-2S05; de 7 a l de h u é s p e d e s , de inqui l inato , hoteles , 
f incas , doy dinero en hipotecas , m i s ne-
10 m I gocios son ser ios y reservados , toda 
—— —— ———— ; persona que quiera comprar o venuer 
A -<» M i . s L T O S D E I . A MUORA, v«n-1 ! a g a a es ta s u c a s a una v i s i t a y s a l d r á 
do, frente c a r r e t e r a , t r e i n t a mi l v a - complacido. A m i s t a d , VM. T e l é t o n o A - 3 i 7 i 
C A f E - R E S T A ü R A N T 
vendo uno. en 11.000 pesos, vaie 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la H a -
bana y pueden de jar algo a plazos-
A m i s t a d , 130 B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
t e r n a c i o n a l , etc. C u b a n a n d A m e r i c a n . 
B . C . C o m p o s t e l a . 47, a l to s . A-S067. E n -
tre Obispo y O ' R e i l l y . 
^7991 9 my. 
ñ o r RodrlRuez . 
9 y de 12 a 2. 1TVV 
N E C E S I T A M O S C I E N m i P E S O S 
Deseamos tomar, pagando m a g n í f i c o i n -
t e r é s , ICO.00 pesos (c ien mi l - , m á s o me-
nos cant idad , s e g ú n lo que usted d i s -
ponga y s e g ú n p ú l e l o de l a g a r a n t í a . 
E s una manzana de once mi l v a r a s v a -
l u a d a en 440.000 pesos . C e r c a de 8 a n 
L á z a r o , en In fanta . Composte la , 47, a l 
tos. A-S067., in forman . 
1T991 0 ror. 
r a s t erreno colorado, s i t u a c i ó n muy bo-
n i t a , a 20 c e n t a v o » v a r a Su d u e ñ o : P a -
lat ino, 1. S e ñ o r R o d r í g u e z . T e l é f o n o 
1-2805: d e 7 a 9 y d e l 2 a 2 . 
17033 10 m 
V E N D O A C C I O N F I N C A D E P R O D U C -c i ó n y c r i a n z a , con cult ivos , a n i -
males y a p e r o s ; t iene arboleda , pa lmar , | en LGOc pesos, ea g r a n barr io y buena 
guayabal , p l a t a n a l , c a s a y dependenc ias ; venta y c a s a e s q u i n a , buen c o n t r a t o ; 
t a m b i é n t r a s p a s o contrato r e s i d e n c i a ¡ punto c é n t r i c o Informes A m i s t a d . 13a 
L Ü y á n ó , i t e p a r t o ^ u r n ^ l o r T o n ^ X s b " 1 ^ " ' e e a en lzada. con t « r r e n ° 9 ^ _ . . 
hacen una superf ic ie de 1688 me i ^ . ^ l 6 ? . . Z . c u l t l v p s . ^ D í ^ _Mlnchero, | G A R A J E S E N V E N T A 
13 my. 
Vendo uno. c é n t r i c o y m ó d i c o prec io ; y 
D e j a de u t i l i d a d 11-
L o s negocloi de esta casa son ser los y 
trenes cada me-1 reservados . 
d i a hora, vendo* a 05 metros del p n r a d e - l Pela-^coaín. 34. altos. 
ro C a m b ó , un cha le t que e s t á - i c a b á n - ~ ~ ' ' . , , 
dose de r e c o n s t r u i r . T i e n e porta l , « a l a , ¡ ) e V e n d e y p u e d e ser i e n e g o c i o , es en l a c a r r e t e r a , hacen e squ ina , p a i t e 
SE V E ? lares , E N D E N E N de 27X40 c a d a C O J I M A R D O S S O -uno; s i tuados 
-•tro en S.500 pesos 
jre $1.000 mensual He hace ver a. que 
lo c o m p r e ; no se qu ieren obras que 
pasea tiempo. A v i s t a d . 136. B e n j a u i i n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Damos dinero en hipoteca. Desde d o » 
mil pesos a 50.000 pesos. (Medio m i l l ó n ) . 
O o r a c i ó n s e r l a , r e servada y ráp ida- C u 
han and A m e r i c a n . B- C - Compostela^ 
47, a l tos , entre Obispo y O ' R e i l l y . A - S 0 6 ¿ . 
17991 9 my. 
DE T O D O S L O S B A N C O S Y C A J A S 4 » A h o r r o s com: ro cheques, bonos y l i -
bretas, pagando los m e j o r e s p r e c i o s d s 
p laza . D r a g o n e s y G a l i a n o . a todas t í o 
ras. B a l - á n , T e l é f o n o A-S263. 
17044 0 my-
comedo.- t res cuartos , b a ñ o , coc ina , f r e - ' " _ . „ _ _ _ , i " . ' 5 . a l t a , frente a la b r i s a , c o n acera , u l u m -
gadero, p isos de mosa icos y cielos ra sos p r o p i o p a r a p e r s o n a a e gUSIO. 3 . , brado y agua . Se dan baratos . Pepe A n -
30- Guanabacoa . SSaclfin: $23.000, l udiendo d e j a r s e has - toda la casa. S i t u a d a en e s p a d o de HO n j i e r e no n e c e s i t a d lMKiner ¿ ¿ u n , tonio. 
rtiOOOO en hipoteca. L o e n s e n a : F . metros cuadrados , con c e r c a decorada. **uxrc no n e c e s u a Qispvmer <K u n 17885 10 m 
muco Polanco, ca l le de C o n c e p c i ó n , n u - Sepni-ado garage y cuarto de chauffeur . . SOlO c e n t a v o e n e f e c t i v o , V h a c e r s e L ^ v . ^ - ' ' —" ~ ^ 
15, altos, entre D e l i c i a s y S a n , T i e n e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y a conecta- J . I „ „ J „ _ „ „ I—I<-!MJ- „L„ I T^KOADO, EN LA C A L L E 4 ENTRE 
5¿n»rentura. T e l é f o n o I-1C0& | da, agua del acueducto de Cala'bazar. en P6 ' m a a . m o d e r n o y e s p l e n d i d o C t a - | V j f j 39, se vende un solar con dos 
\ f E N D E M O S U N A F I N C A D E T R E S U 
V ocho c a b a l l e r í a s de terreno, propia 
para cult ivo de c a ñ a o potreros . L e c r u - I G a r c í a 
za por una o r i l l a l a l inea del f erroca - f A C A C n p 1X01111 I N \ T 0 ' 
r r l l de Matin/ .ae . T i e n e a l g u n a c a ñ a U A O A O LÍE. i n V t v J I L i m i l W 
sembrada . I n f o r m a n : A l f o n s o G o n z á l e z , 1 Vendo una. en buen punto, de ja a l mes 
f inca O j o de A g u a . L a Y a g u a . P r o v i n c i a 1 Ubre. 200 pesos; precio l.<00 pesos 81r 
de S a n t a C l a r a » • t a m b i é n p a r a h u é s p e d e s y tengo dos 
T> „ GJ-4. • m á s . In formes : A m i s t a d . 136 U e a j a m l u 
G a r c í a 
C H E C H E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s Raneo Nac iona l , bas ta c i e n 
mil pesos- Banco E s p a ñ o l . 30.000 pesos. 
T a m b i é n Bonos del B a n c o E s p a ñ o l . N u e » 
tro tipo de hoy es el m á s a l to de p l a -
za. C o n t a d o r e s dgl Comerc io , Dragonea , 
40, al tos . 
17002 10 my. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
9 m 
E» 14^00 P E S O S V E H D O E N J E S U S del Monte, una e s q u i n a a c a b a d a de 
ftbrlcar, con e s ia ldcc i iu i en to , un solo 
«dbo; renta 143 pesos ; e s t á áa dos cua-
dral del t ranv ía . Inform-m en la c a l z a d a 
u Vheí, n ú m e r o 120, do 2 a ó, p la ter la -
Sefior 1/íaz. 
V E L B E P A B T O D E L A S C A S A S , c a -
lle de Velarde. vendo una casa de 
11.000 pesos a l contado o d e j a r 113: l e t a c a b a d o de t e r m i n a r en la C a l - hah,,tac,lone3T ^e m . i m p o s t e r í a y servicios 
en hipoteca a l diez por ciento. L a ca I j . i nZ_^ ¿oTT ¡ s ? n , l í I i o s - . I n f o r m a 1 1 en e l m i s m o ; pre or 
r r e t e r a que se e s t á adoquinando, l l ega-
rá en el mes de J u n i o a A r r o y o N a r a n -
jo. M. J . G o n z á l e z , H a b a n a , 35, bajos-
17043 ] 11 my. 
PA L A C E T E S E V E N D E : NO S E A L -qul la , cons t ru ido a todo lujo, pro-
pio para fami l ia extensa, con tres mo-
dernos b a ñ o s f a m i l i a y dos de cr iados , 
. 'ardines, por ta l , ha l l , grandes s a l a s 
z a d a de l C e r r o , n ú m e r o 5 3 0 , e s q u i n a c ío $20 • 
a T u l i p á n ; se c o m p o n e de s a l a , s a - ' 16 my. 
li t a dobl l» h a l l trahinete A M n ! £ r i ! "I?1* J E S U S D E I i M O N T E , S A N I N D A -
f. 1 • 1 • - * **0ineie' ' esp 'ea- leci0i entre el i . JrqUe Santos S u á -
d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o de rC7' y C a l z a d a P r í n c i p e Alfonso . L a D o -
tala, saleta, y dos c u a r t o s , • moderna; salones, l u j o s o s comedor, 9 dormi tor ios y 
toda de cielo raso , r en tando 40 pesos 
fncio $1.750. I n f o r m a : S e ñ o r D í a z , C a l -
1 1 1 L ce I m l c i l l a r i a . V e n d o : m a n z a n a tres con 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o d e c h a u f f e u r , 10.330.00 v a r a s c u a d r a d a s , a doce pesos. S e Yendcü - p e q u e ñ a s f in<piitas 
V E N D E U N A H E R M O S A Q U I N T A 
de recreo, a veinte minutos dei <ar . 
uue C e n t r a l , por c a r r e t e r a , igual por • Vendo una, en punto c é n t r i c o , en o.OOO 
el C e r r o que por J e s ú s de l Monte, i pesos v t iene buen c o n t r a t o : y tengo 
con prec iosa casa y ampl io g a r a j e to-1 3 m á s , en venta; una deja a l . mes^ l lore 
do de mampos ter la , g r a n arboleda , luz ' 0*> i g » « g * In formes 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o directo. AJoundante Maml1» G a r c í a t r - » T r k r k 
agua y todas L i s comodidades- P a r a ; L A r L o . V t N Ü U 
A m i s t a d . 130 Ben-
m á s d e t a l l e s : Manr ique , S6. 
143U2 13 my 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
o a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , de a m o s v a n o ! M c d i a cont igua c u a r t a , con 3.013.536 ya 
1 J 1 • . J . J . 1 ' r a s cuadradas , a doce pesos. Un s o l a r , f r e n t e a l a e r a n f i n c a 
de c r i a d o s e s p l e n d i d a OOCina, d e c o r a - frente a la b r i s a , p a r a j e alto, alegre.1 a i a Í 
' E l C h i c o " , 
en $4.500; 
Is mi tad 
r buenos 
130. B e n -
cinco cuar tos c r i a d o s ; garage grande. 1 
L o doy a prec io de morator ia , en 1501 
«da de'Vives, n ú m e r o 129, p l a t e r í a . D e , mi l pesos y f a c i l i d a d p a r a el pago; a n - ' 
2 a 5 de la tarde. i tes de c o m p r a r v e a n : es un buen oe-
gocio; de N y 27. M-2700. 
4.250 PESOS VENDO A DOS CUA-1 17351 11 my-
£ j draa del tranvúi <le Luyanrt . una ca- v F - r K m T A R < « F ' " T i i \ F i t o SF V F N -
tt moderna, con .«'ila, comedor y dos P 0 ? N ? c t s I * A M ? P ? ? r ^ , J ° ? l í S 
mar 
c l o n e s d e lo m á s a l e g ó r i c o , e i q u e f f 6 ^ 0 , f s a l u d a b l e . t iene a i c a n t a r i - ' d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
, , . 5 ' Uado i n t e r i o r con agua por d e m o l i c i ó n i _ J „ i .1 u / - , , , , vendo otra en i.-uu peso. y 
de c a s a que h a b í a , t iene v a r a s cuadra I e n , a " r r e t e r a d e l L a U O a l W a j a y . ( C a l z a d a 2. bodegas, grandes. 1 se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e 
sea a n t i g u a , s i e m p r e q u e e s t é de E ? r 
d o p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : (VI. R o c a " 
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; d e I I 
VlTes. numero l - J . H a t e r í a , ue - a . nnr.trí, anl!, troa «. . .nrtns HA I o f n. 7 n m 
das 001.3o 
r r e a , 20. 
17871 
de la tarde. 
16 my. 
p i ó p a r a 
en lo m á s 
T^LPIDIO B L A N C O : V E N D O E N L A 
VJ calle de O'Bei l ly , una esqu ina a n -
tlfnia, con 230 metros. Propio .$05.000. 
u'KdlIy, 23. T e l í f o n o A-0951. ITSTO 16 m 
Lujanrt, Manuel P r u n a , casa , porta l , s a 
laj, comedor, dos r u a r l o 
Idop. 4.500 peKoy. l ien 
W l.fipcz. 
t iene p o r t a l , sa la , tres cuartos , s a l e t a 7 p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , 
de comer i l fondo, coc ina yserv ic io s a - . V . ZZ uLmm, l , W en ' o ™ 1 3 a't0 " f P a r 5 o Santos S u a -
n i t a r i o patio y un p e q u e ñ o t r a s p a t i o ; , C n a l e t CU C o n s t r u c c i ó n , e n ñ o r a s l a b o - i r e z ; del cual se d o m i m tdoa l a c iudad 
es toda de c i t a r í i n y azotea. I n f o r m a n a l ! -ables I y 8US b3rri08- Se rec iben en uago de l 
d o b l a r e n San C r i s t ó b a l , 7. c a s i e s q u i n a l v " l l l I s in0 . . _C(:i-n®? ^ i 1 ? ! 1 1 - ^ -.I!:lexCAr^ 
a ca torce pesos. Duefio: C o - t o d a s c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a j 
2G m i m u c h o a r b o l a d o . F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
G A : CON UK(;ENCIA y MN I N - y f o r m a d e p a g o . A g u a y ÍU2 e l é c -t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , vendo un i t r ¡ c a í I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 2 
terreno de esquina . 30 por 40 varas , pro | ¡Z "* . ' . ' 
una g r a n res idencia , s i t u a c i ó n 
l to del U e p a r t á ! 
uno. en el centro de l a C i u d a d 
otro en SC.OOO. Dando todos 
de contado. B u e n a s ventas 
contratos . In formes : A m i s t a d , 
j a m l n Garrih, 
B O D E G A S , V E N D O 
v a r i a s vendo, una en 8.1)00 pesos, dando 
la mi tad de contado vend« $;<50 d l e r l o s ; 
tengo «n 
I o dos soc ios que qu ieran ganar dinero-
¡ I n f o r m e s : A m i s t a d . 13)1 B e n j a m í n l i a r -
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p SOld 2. 
a P r e n s a , s u d u c ü a ; ü l t i m o precio $0,800. 
17302 11 m y. 
27 my 
S E V E N D E N 
prefer idas , a la par . I n f o r m a n en J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 73. T e l é f o n o M-9333. 
17808 10 my. 
V a l e l a p e n a i n v e s t i g a r e s t a e X C C p - r i ' - Z « * ¿ ¿ a * « A*] «•¡•»M«*^ T>OK AUSENTARSE SU DÜESO SE t r a s ges. Vendo 10 e w a a de h u é s p e d e s . V e n -
i . IT - L - l ^ i . - „ 1 10 11,35 c é n t r i c o u c l a n S l O C r a - j x pasa el contrato de un so lar en l a f'o 20 c a f é s . Vendo 4 p a n a d e r í a s . Vendo 
C Í O n a i V e n t a . U n C n a i e i C O n S U i ; D i _ J _ I A C i m O A _ I T e r r e r a Aven ida , e s q u i n a a 12, de l r e - 12 hoteles- Vendo 40 bodegas. A plazos 
P a r a V a l contado; tengo loa m e j o r e s negó -
E S T E E S E L M E J O R B A N C O 
 ~ ~ " - " 
f i n Z T d . B i ; : > d u l a l r e d e d o r , p u n t o a l t o y s a - d o s ^ ¿ g ] n u e v o a 
¡ n o , c o n s u h a U , c o m e d o r , s a l a , 2 | D I E Z ¿ E U EL 
| f c P ^ e C a n g a a , ^ n f r n o e ¿ t r b a i t e o n , c u a r t . M ' b a n 0 ' P » - ' p u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , y a d o s 
t i c o R e p a r t o d e L A S I E R R A , a ; ^ 
c u a d r a s 
e a  
par to M i r a m a r . Poco desembolso 
mfls in formes: Mercaderes , n ú m e r o ^a-
17800 15 my. 
V e n l o una. en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, l a s mejores de la H a b a n a ; la que 
menos hace 10 s a c o s d i a r t o s : y una 
venta de v í v e r e s de 200 pesos diarlos . 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d 13ft, Ver rio hoteles Vendo po-
sadas vendo fondas. Vendo caf^s. V e n -
do bodegas. T e n g o oftos mfls negocios 
por e s t a r re lac ionado í ntodo e l comer-
cio- A m i s t a d . 130 
V E N D O U N A 
bodega on buen punto. Sola de esqu ina , 
d o s que n i n g ú n corredor , por e s t a r m e - I en 2.100 pesos. V a l o 4.0».0. B u e n a venta 
Jor r e l sac lonado con s u s d u e í l o s ; no re G a n g a . I n f o r m a n : A m i s t a d , 130. B . O a r -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
" " F E D E R I C O P E R A Z A " 1 " " ' 
Agente de negocios. Vendo cuatro g a r a -
P A N A D E R I A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
6 0 . 0 0 0 Y 4 2 . 0 0 0 P E S O S 
Tengo p a r a colocar sobre propiedades 
de abso luta g a r a n t í a , en la H a b a n a , l a 
cant idad de 00.000 pesos v 42.00(1 en 
fracciones 10 mi l y 12 mi l pesos. H » -
res y C o m p a B I a , A m a r g u r a , 48, a l tos . 
T e l é f o n o M-3506. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Se c o m p r a n cheques Intervenidos . l e t r a s 
l i l í r e t a s y bonos; se hace la o p e r a c i ó n 
rfl ida y a l contado. H e r e s y C o m p a ñ í a , 
A m a r g u r a , 48» al tos . T e l é f o n o M-350(l-
17981 10 my-
DO Y K N F K I M E K A I I H ' O T K C A D I E Z y se is mi l pesos efectivo, a l 10 por 
100 a n u a l , por 2 o 4 a ñ o s , s e g ú n q u i e r a n . 
se requiere hermosa g a r a n t í a y t i t u l a -
c i ó n bien c l a r a ; no se c o b r a corretaje-. 
Manuel Gonzfiloz- P ico ta , 30. 
17844 10 my. 
?<E D A N V A R I A S C A N T I D A D E S C I I I -
rns h ipotecas , por 3 a ñ o s , a l 10 por 1>«) 
a n u a l , p a r a todos los b a r r i o s y r e p a r -
tos; se exige el doble del valor , en l a 
g a r a n t í a a responder . Manue l G o n z á l e z . 
P icota , 30. 
17844 10 my. 
D I N E R O 
S E V E N D E 
• r i p o r t u n i d a d pura h a c e r un buen 
p(Wo. 7.000 pesos. B e n j u m e d a , 44. S c -
•«JaniHla, corea Nueva del P i l a r . 
.^'a, snieta. t re s cuartos , cocina y 
gwloaMUOO pesos, r .enjumuda, 41. So-
r a c n a d o s y g a r a g e , c o n m d a e n - c u a d r a s d e l t r a n v í a e n I a c a l l e 
t o e m e o v a r a s d e t e r r e n o , a r b o l e s p r - __ - n t r _ r n a r f a v c p v f a t a m b i é n otro en E s t r e n a , „ CnctA r r i m e r a e n i r e r u a r í a y o e x i a , s e , r[in 0 I n f a n t a propio 
f r u t a l e s , p u n t O a l t o y S a n o . t O S t O v e n d e n ) ] . u n t o s o s e p a r a £ ] o S f d o s unb de loa mfls grandes 
U n a m a g n í f i c a m a n z a n a con un f r e n t e 
de 08 metros sobre C a r l o s I I I , super f l 
ele 4731 metros , _a 75 pesos e l metro , 
entro A y e s t e 
* Q f t A A A C „ J » C 9 1 O n n ' ' J " " * - " " ' v ^ ^ A * * ^ * , ~ W ii.iíhfíríA a nn;, c u a d r a de Car l i 
c o m o $ J Ü . Ü Ü Ü . be d a e n * " - u u u - e l e c r a n t e s c h a l e t s d e d ( i s o l a n t a s ^ r f M o 2300 " etrof,• a ^ el 
T - , s-, ^ » . „ A\rar¥n ? U l d l C l b , UC UDS , u. e p t a r i a en los dos l a mita 
T r a O C O n S U d u e ñ o d i r e c t o e n i u n o < e n p r e c i o ^ 0 ^ 0 ^ . , tado y l a o t r a en hipoteca. 
| f e ^ . 4 4 . iSor L v e . 0 - 5 0 0 esos i W ™ » T í S i ' ^ ^ ' [ d o * l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s 
pantos Suárez. aven ida S e r r a n o , a c á - T e l é f o n o 1 - 3 0 2 8 . 
D e s a g ü e , una cuadra del 
s a l a , comedor, t r e s c u a r 
r — construir, por ta l , s a l a , comedor, 
-J ! "Wtoa, precioso b a ñ o , cocina do 
» ttaS080 Rara*r'': to'1' lle 01010 r;l pesos. B e n j u m e d a , 44. S e ñ o r 
. I n f o r m a r á n e n A v e n i d a d e l a I n -
E INTIOKKS (ÍENEKAI.: TODO K 7 \ d e p e n d e n c i a » C a r l o s I I J . 2 2 1 . S e -
que desee c o m p r a r f inca u r b a n a o - P - . | -
r l í s t i c a . a s í como a d q u i r i r ó deshacerse u o r r o i c ^ . 
de a l g ú n es t ib lec lmiento , s e a del giro c 3311 15djr7 
unn c u a d r a de C a r l o s 111, s u 
metro, se 
i tad a l con-
y l a o t r a en ni.>oieca. I n f o r m a : 
Ramfin P e ü a l v e r . S a n Migue l , 123, a l t o s ; 
de 7 a 0 y de 12 a 2, 
17frr5 13 m 
engafia a nadie ni se hacen negocios 
s u clos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a a a , K e l -
n a y Hayo. 
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
en J e s ú s M a r í a ; cinco aiios de contrato , 
p a r a c o n s t r u i r pnjra poco a lqu i l er . Vende G0 posos d ia -
g a r a j e s de l a r í o s . T i e n e mucho barr io . B i e n sur t ida 
c í a . 
C A F E Y F O N D A 
T «1 mejor punto de IT. v-allfl 23 n r e - que fuere o neces i te dinero en hipoteca 
¿oso f e r r « , L P ^ l 0 - „ - ® . I a ^ L l ? . .p,r.! .nn m.idico I n f e r í s , nuede p a s a r poi t rreno de esau in L i ^ r a chale t co  ó i c  i t e r é s , p  s  por Q E A E N D E UNA CASA CON DOS f r e n -
•s lros . a precio do o f e r t é B e n j u 
" • ^ « - beíior L ó p e z . 
• ^ « f 4 8 ? ' 8a,A- S-IÎ <.T. O Por 4 facha-
l a » ^ ' ^ U.OOO pesos . E s p e r a n z a , 
B » « * ^ p e r a n z a ' 4-800. A n t ó n Rec io , 
« a (v*0*, Benjumeda. 44, e n t r e M a r -
• w n z i l e z y ü q u e n d o . S e ñ o r L ó -
es ta o f ic ina , erguro que s e r á sat is fe-
cho en sus asp irac iones . I n f o r m a n : P r a -
do, 04; de 9 a 11 v de 3 a 5. J . Mar-
t í n e z . 
160G1 12 m 
EN E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , ven-i do u n a c i s a de s a l a , comedor 
O tes y t r a n v í a por ambos, en la c a l -
zada de C o n t l ' a ; t iene mfls de 300 me-
tros y se da en p r o p o r c i ó n . D a n r a z ó n 
en Monte, nfiuiero 5: departamento 30, 
de 0 a 12 de l a m a ñ a n a . 
17628 12 my. 
e l , co edor y 2 /^ON 55 M I L TESOS E N E r E C T I V O V | - , . , . . | o t r a en I n f a n t a , en 4 mi l pesos. E n J e - i b l í d a s " a~"d 
y serviclp_ s a n i t a r i o ; to- V / ^ o n ^ Y e v^nde 4 r í l l e co^nerc a l . t e a « P W * » » e » b n í a » * « • s ú s ^ 1 M o n t e ^ C e r r o , M a r i a n a o y G u a - en O a l l a n o 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
S e v e n d e l a e s q u i n a d e I n f a n t a y 
B e n j u m e d a , c o n 4 4 v a r a s d e f r e n 
K s una ganga. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a -
xa. R e i n a y R a y o . 
V E N D O U Ñ A V I D R I E R A 
con buen contra to f paga poco a l q u i l e r ; 
e s moderna , en 1.000 pesos- E s c a s i r e -
g a l a d a T i e n e bnenn venta. I n f o r m a : F e -
derico P e r a z a , R e i n a y R a y o . 
P O R 2 . 0 0 0 P E S O S U N A B O D E G A 
cjnco a ñ o s de contrato , paga 25 p t ' o s 
de a l q u i l e r ; so la en e s q u i n a ; t iene oa 
E n fS.500. c a f í é y f o n d a ; a l q u i l e r barato 
y contra to ; hace buena venta; , c e r q u i t a 
de los muel les . F i g u r a s , 7S- A_C021. I>e 
12 a 9. Manuel L l e n í n . 
p a r a hipoteca, doy e n todas cant idades , 
p a r a l a H a b a n a y los repar tos . A g u i -
l a y Neptuno, b a r b e r í a , de 9 a 12- O l s -
bert. M-4284-
17874 5 J n _ 
O Y D I N E R O E N H I P O T E C A . D E 5 
m i l a cien mi l pesos, a l t ipo más 
bajo de p laza , s i e m p r e que l a propiedad 
afrezca a b s o l u t a g a r a n t í a ; t ra to directo 
I n f o r m a n en J e s ú s de l Monto, n ú m e r o 
73. T e K í o n o M-9333. 
iTsus 10 my. 
1 ) ' 
P A R A H I P O T E C A , 9 5 . 0 0 0 P E S O S 
los doy en una o dos p a r t i d a s , a l n u e -
ve por ciento, en c a s a on P r a d o y O a 
l lano . Obi spo o M u r a l l a ; nadio lo t l e -
E n $0.500 g r a n bodega en J e s ú s de l Mon 1 ne mfis barato . I n f o r m a n en Prado , 64; 
t e : c o n t r a t o ; no paga a l q u i l e r ; s o l í en de 0 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z ^ 
e s q u i n a ; mucho b a r r i o F i g u r a s . 78. T e l ó . 177W l o m7; 
fono A-C021. De 12 a 9. M a n u e l L l e - ' 
n í n . 
G R A N B O D E G A 
106-̂ 0 9 m y . 
I E A E S T O t ¿ Q U I E R E U S T E D C O M . J p r a r ? i Quiere u'-ted vender cua lquier 
es tablec imiento o r a s a a 
dad y s er i edad? E s c r i b í 
^ i S e ñ o r M a r í n . C a l l e D, 
r r l o p a r a ' d o s V l e n t o s ' p e " o 3 " d i a ^ • 
vende por no s e r del g iro su dueilo. I n - \o ^ j o s i n t e r e s a d o s so lamente . V é a m e dado; t ra to d i rec to ; s i no hay g a r a n t í a 
de 2 a 4 en e l c a f é B e l a s c o a l n y ban M i . i no se presenten . I n f o r m a n : Refugio , 26» 
•larl 
l ismo 
. V e . 
T r a 
DI N E R O P A R A I I CAMPO, CON ca r a n t l a h ipotecar ia , de buenas f i n c a s . ' 
a l 12 por 100. T a m b i é n lo tengo p a r a 
l a H a b a n a y R e p a r t o s , desde e l 9 por 
100. Manr ique , 78; de 12 a 2. T e l é f o n o 
A-S142. 
17724 9 n» 
H I P O T E C A S E D A N $12,600 E N P R I -inera . en c a s a s en l a H a b a n a o V e -
forman : M. F e r n ü n d e z , R e i n a y R a y o 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
T i e n e ibuen c o n t r a t o : no p a g a a l q u i l e r . ! ^ É ñ " " g a n g a tcTigo y la co 
en 9 mi l pesos . O t r a en Monte, en C ' p r I r a e r o nue Vnega; .«-nn de 
mi l pesos. O t r a , yep tuno . en 9 m i l pesos. [ oca8i<jn ^'na con 
guel . T e l é f o n o A_0091. 
lóa«U 22 m r 
p i A S A S D E I I P E S P E D E S Y H O T E L E S : 
bajos . 
17.V11 14 my. 
9 my . da de m a m p o s t e r l a ; en $5.000: precio de po r j i T ^ r - I morator ia . I n f o r m e s : Infanta , 22, entre de Monserrate 
O r , , . E M O D I C O P R E C I O l ' N A ! l 'ezuela y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s C a - <;io de tres p í a 
W a . an^vV. cn la O c t a v a , en l a ñ a s . , T 1 ^ " ^ " L ^ 1 ,̂ •^T*» a media cuadra dpi t r m v í n < om 10096 17 m 1 mil 400 pesos an 
de sala ™ [ L r „ f^r-™ „ ^ ^ v ^ i v o ^ n i P 'erda e s ta oportunidad que es un g r i n 
e n a r c o » TT^^R x E C E S I T A R E F E C T U O SE D A p p ^ i o ; vJsta hace fo: tra to d i rec to 
. v i s t a hace fo: tra to 
n i t a d de s u precio, u n a c a s a con e l compr flor- no doy expl icac iones
_ 400 metros, en l a C a l z a d a de c r l o s o n I n l u r m a n : Monte. 19, a l t o s ; 
, L u y a n ó . I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a , 3. A n - do s a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
M T nw"";!' ^ ' ' ' n e t e . tros cuari i»» Tp^OR ' 
T uno alto. saI6n de comer. Pat io X e ^ i 
loo «SerTlcio de cr iados , etc. ^ . e e " i ¿ e 
I lalnun.1'6303 mensuales . praoio 12 T n v ^ l 
t o ¿ a 0 l e ¿ aS c ^ ñ s t r . J ^amh1íSl? ^ ^ • ' Í O Z T F ^ ^ c o r r e - I 
l ^ ' l e Cono en?r?n » n C ^ n ^Clcix}&' f n dores. h n N P E S O S V E N D O . EN E A C A -
I V * nadm del irnnvf1 mx*nXO hirri.0-{ 17120 18 m \ 1]e E s c o b a r i de R e i n a a B e l a s c o a í n , 
l ^ ' ^ l - c o W i d T I r e s ^ r a X ^ g E V E N D E P N A G R A N E S Q C ^ a - ^ . una c a s a de s a l a , sa le ta , dos cuartos . 
y t r a s - >' t r e s p lan tas , c a n t e r í a , en 
. „ ' - ' — . T t ? ! | . • 1 nabacoa, a tasac i ' -n ; a plazos y a l con 
n t i l ^ n n « t r n ^ n r , ^ n*6110 3 " ° » a I 0 p r e C l O d e q u e m a - , tado. I n f o r m a : M nuel F e r n á n d ^ . R e i n 
n f o p S ^ n ^ f z ó n , $ 3 2 l a v a r a ; t r a t o d i r e c t o c o n I ^ De w a g T e l « 0 D O ^ m y . 
nua l . s in c o n t r a t o . n o l i . . * • e r ' 
e l p r o p i e t a n o ; p a r a m a s i n t o r m e s : 
Dnr> rt« • - lwu' , • l r e a grane 
*tio » . b?110- moderno, pat io 
i 1 * 0 ^ cíe^101"" y c ,mrt0 d3 
I*1! Peso- T ?ea08 mensuales . , 
-ir-» , f o r m a n en M a l e c ó n , 6. a l 
^ 3 • a 1-
f V ^ J - O N T E : E l i " 
10 my. 0 
m á s 
, i G K A N . E S Q C I N A ^ D E una c a s ^ d^e^ ^ ^ ^ 
vendo,, en l a ca l l e S u á i r c z . casa con s;i-
la, saleta, t r e s cuartos . F n 11 mi l pe-
sos vendo en l a c a l l e Malo ja . casa de 
dos p lantas , cada p l a n t i s e compone de 
s a l a , s a l e t a , dos cuartos y todos « n s 
cr iados , cerca de l a L o n j a , con 072 metrof ; Pro12,ia 
s l s . P r e c i o p a r a a l m a c é n P a r t e contado. $100..CO. 
T R A E N B E ? N A Z A , CON A L M A C E N 
M a n r i q u e , 9 6 . 
MA G N I F I C A de u n a U N I D A D : S E V E N c a s a de 
des, con 17 habitaciones , e s p l é n d i d a m e n - . to y m a g n í f i c o s lug 
te amueblada , con lavabos de agua c o - i y ¿ e ajovlmiento Infoi 
rr l en te , toda a l q u i l a d a , con Xi abonados de t» a 11 y de 3 a 5. 
a l comedor: se da en la m i t a d de s u . IOOOI 
costo, por no poderse a tender , con. 51 
a ñ o s de contrato . I n f o r m a n en e l t e l é - T J R R G E N T E : V E W T A 
fono M-4066. D r a g o n e s , 44, a l tos , e^qui-i * J c e r l a 
n a a G a l i a n o . 
18011 10 my. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e 2 0 0 p e s o s h a s t a 2 0 0 
m i l p e s o s , a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
b a r r i o s y R e p a r t o s . T a m b i é n se c o m -
12 m _ ¡ p r a n p r o p i e d a d e s q u e c u y o s p r e c i o s 
W 5 £ C ^ ' m ^ S ^ e c í o f S ^ f í l : n o s e a n e b a g e r a d o s . I ^ o m a n ^ t i s : 
R e a l S t a t e , A g u a c a t e , 3 8 , A - 9 2 7 3 . D e 
9 a 1 0 y d e 2 a 4 . 
17230 17 m y . 
vahos de atraa corr ler 
P r a d o , C4; de 9a 11 y 
t í n e z . 
16061 
n l a -
i e n 
M a r -
i tr lcos 
o. 64; 
1^724 9 my. 
fe. 'ende eñ ' i 'a 'X' .K1"'" 8-50í). F ^ , o s del doce por c iento . F a c i l i d a d e s . 100 -nil 
•J»* esea ,i Víbc,ra> c a l l e M i l a -
— todo 
pesos. 
fon'tod'n,116 sa,a> s a ' e t a . t r e s c u a r -
2 * 1 ' P r e M r a n f " « c i c l o s , f a b r i c a c i ó n TIÍQUISIDOR, CERCA DE • SOL, ANTI 
K ! • P i ^ \ ^ 0 % £ n , J0^,10 1 g u a . con 718 metros. A $150 M F a c l U -
en los bajos y do^ pisos a l tos . G a n a ^ ^ ^ ' ^ r a t r a t a r : ' Monte, 19, a l t o s ; 
, * * ? » ? A é L ^ S l ^ - ^ n o t S S de 8 a l b y d e 12 a 2. A l b e r t o . ^ 
D e n t r o de l a n u e v a z o n a i n d u s t r i a l 
q u e c o m i e n z a e n el A p e a d e r o de l a 
D E UNA DUE-
en uno de los puntos do m j s 
tr&nsito de l a H a b a n a , m o n t a d a a todo 
i lu jo y con muy buen desp icho , s e ven-
_ i de por la m:tad de su Valor, porque e l 
IT ' S T A B L E C I M I E N T O , S E A E N D E nno, dueBo m a r c h a a E u r o p a . I n f o r m a n 
^ de j o y e r í a . _ T l e n e contra to y paga | ^ ^ n j a y B e l a s c o a í n , C a f é . Adol fo 
D 
O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A , DOS 
mil pesos. No hay que pagar c o r r e -
ta j e y no admito corredor . I n f o r m e s : 
Omoa, 20; c u a r t o , 26. M a n u e l R o d r í g u e z . 
mm l o m 
poco a lqu i l er . E s t a b l e c i d o en u n a c l l e C a r n e a d o 
c o m e r c i a l . Neptuno. entre G a l i a n o y B e - 174;V5 
l a s c o a í n . Se da muy barato . I n f o r m e s : 
4 P O R 1 0 0 
17347 
10 m 
un,' en 4a ca l l e S a n t a C n -Patio t ^ saIa- rec ib idor , i r e s 
1110 y tras intio 
dades. 
azotea y cie-
En UL¿v? í 1 8 0 y serv ic io de' c r i a 
dos 
«™£iJnn}™' c*¿* . « n a . se 
E T̂X LO ME-JJOR D E SAN R A F A E L , j cerca de A g u i l a , con m á s de 400 me- Vf 
SE V E N D E UNA CASA E N LUYANO, ca l le S a n t a F e l i c i a , e n t r e G n a s a b a -
coa y R e f o r m a , con porta l , t zu ie leado , 
s a l a y sa le ta c o r r i d a , t r e s cuartos , co-
cina, c u a r t o de b a £ o muy c ó m o d o , buen 
U n e a d e l F . C . a l R i n c ó n , a n w y c o r t a » 
d i s t a n c i a d e a q u e l y e n l a p a r t e m á s 
e l e v a d a de l a m i s m a , c a l l e de S a n t o s V I D R I E R A D E T A B A C O S , S900, « x l s -tcn-^las por su va lor . Sumamente b a -
casas 
P o r u i 
- a a - 3 informes • 
. J b ^ 8 a W y de ¿ • 
vende en L u - troi? Con comercio. Dos p lantas . Prec io » 
C i r i o s 
, , ^ . n -i r a t a . I n f o r m a : J . R o d r í g u e z . A . C a s t i l l o , 
S u a r e z . e n t r e l a s d e u o m e z y r a z , VA. r,uana;bacoa. 
't ió, ,"acaba<ia"de f a b r i c a r a ta moderna . a m e d i a c u a d r a d e l a s l í n e a s d e s b i - __18ü00 17 m 
l a b r i s a , f rente a l . N o r t e : , t a p b K n ^ y J ^ | y E ^ D O ^ . N A ^ D E C A A PUAZOS, con 
T tent 
D O U N A V I D R I E R A 
go c a s a y bodegas, caf^s, hote-
les , fondas y dinero p a r a h i p o t e c a s ; 
r^ame en F a c t o r í a y C o r r a l e s , ca fó , de 
12 a .1 y de 5 a S. S e ñ o r Manso . 
17480 19 my. 
11 my. D e i n t e r é s anua l sobre todos los depd-
— s i tos que se bagafi en el D e p a r t a m e n -
s a l a , s a l e t a , t re s 
t raspa t io y serv ic ios 




4 ^ s f u r s ^ 1 0 
SC,8" casi o e , ? , ^ 8 * 5 * ' •" '"Prar o v e n . 
S»? , , '01» cím 8 t l o n a r é 10 ^"e desee ; 
¡fH"o. 4 i 0 ? , p e s a d o s . E s c r í b a m e a ! 
^ b u á r e z Telefono M-4435. 
— 15 m 
U F E N O S N E G Ó C I { ¿ ~ " 
EN P R A D O , C O N 374 M E T R O S , D O S plantas , prec io 110 m i l pesos . 
EN R E I N A , C U A T R O P I S O S . S O B E R -bia c a s a . 375 metros, 100 mi l pesos. (ie l a . de l a 
P E G A D O A L O S M U E -
10 p o r 36 F a c l l i d a d e i » , 68 m i l 
pesos. 
OT R A E N P A U L A , C E R C A D E C O M - . postela, dos p lantas , 200 metros, ga -
n a 235 pesos. P r e c i o : 25 mi l pesos. 
9 m 
I n - Q a o a j a a a a e i i r a a v i a u i r e t i u a i > 
P a r q u e C e n t r a l , s e v e n d e , a p r e c i o r a - ; } • ! 
i - i D r a g o n e s y G a l i a n o , c a f é , 
z o m b l e u n l o t » d e t e r r e n o c o m p u e s t o ras . B a i z á n . 
17W4 
buen contra-s é a lqu i la . Prec io m ó d i c o : $10.500. 
forman en Santa F e l i c i a y Reforma de P a r Q u e C e n t r a l s e V e n d e a n r e c i o r a - ! t 0 : no P a s a a lqu i l er . U r g e la venta l a 6 de l a tarde. Se t r a t a con e l d u e ñ o , m a r q u e v e n i - r a i , s e v e u u c , a pict - iu r a ¡ D r a g o n e s todas ho-
9 my. 
VENDE FABRICA DE UICOKKS, 
a l m a c é n de vinos , muy buenas 'con-
d ic iones , por v a r i o s c o n c e p t o » . I n f o r -
me» : E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 410. S e ñ o r G r a -
ve P e r a l t a , a t o d a » horas . A v i l é s . 
10897 10 m 
B A R A T A , to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes Se g a r a n t i z a n con todo* loa 
bienes que posee la A s o c i a c i ó n No 61. 
P r a d o y Trocadero . De 8 a 11 i . m.. I a 
5 i . m 7 a 9 de l a n o c h e T e l é f o n o 
A-5417. 
r inca m 15 s 
F R E C E M O S S¿«,000, E X C I . U S I V A S I E N -
o 1 ; ' P 
l i a hipo 
l a r e s , s 
por raer 
EN P A U L A , lle les. , _ a ñ o s y medio de c o n t r a t o ; en oi^O. C a l i s de C u b a n u m e r o 7 1 . l l o r a s misma se i n f o r m a a todas horas , i ' I Í78M 9 m 
17273 y m v. 
X T E D A D O , 17, C E R C A D E PASEO, H e r -
c a s a en dos so lares , con todas 
fc»-"0^^ A d m u ,tre3- r , ,art08 . !as c o . n o d i d a d e < r ¿ p e i e c l b l e s . Nueve c u a r 
^ « " T i e l o ^ g r ^ 1 « a los . $ a . m V e - tos, etc Se d e j a n V . mil pesos en hipo-
N f e ? 1 » . D o r u f e , Veda1o . entre 6 y 
I t o i 7 ' c n a r í o rt« ^ e d o r 5 c u a r t o s 
• t>.r-
hi "ateca15?!0^, tdeJauJo ^ ' ina buena c a s a . 
> * 5 ^ l ¿ l n u ' • daV *n W OOO pesos. 
v ^ e m e ! ^ 1 1 j f . ^ ^ ' e r módico 150 
í**40 un , —~1 de ^ a 3. 
W ,,'nrn.Biaa>Posterf:.de „ f r a i l e - . en San 
teca- Prec io \10 mi l • esos-
N 25 Y M, H E R M O S A E S Q U I N A , inny 
ñ 
$4-r>. T a m b i é n 
E N , 
Y T E N D O UNA (¡RAN CASA: EN B I E - d e 18 v a r a s de f r e n t e , p o r 5 0 d e f o n -
V na V i s l i , a m u e b l a d a , los muebles son , . . . j _ f i D • I Y TEN D O , M U Y B A R A T A , 311 V I D R l i : -
de l .  l . , es un bonito cha le t de 20 d o , U t U l a c l o n p í r t e c t a . r rec io y C O n - | f r a de tabacos y c i g a r r o s , s i t a en 
, or 50, con dos garajes , se da muy h a - J r - i - , , - . . O f i c i n a n ú m e r o 1 2 t e r c * r I?e,a,'c0afn- 64' e s q u i n a a S i l u d , le que 
rato , p a r a f a m i l i a de gusto, «u precio a l c i o n e s . U H C i n a , n u m e r o lí., t e r c e r (lan . a ñ o 3 y edio de c o n t r a t o : e ¿ h 
un 25 por 100 menos de lo que va le . 
I n f o r m a n : Prado . 04; de 9 a U y de 
•¿ a. K J - M a r t í r c i . 
1 1- m 
S O L A C E S Y E R M O S " 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o » 
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
tamos chicos, con g a r a n . 
ría sobre casas , f i n c a s y s o -
devolnciones a plazo fijo • 
lidades. Ofrecemos $0,000 p i -
amos de 1100. con g a r a n t í a s 
C o m p r a m o s ca.^as por su va., 
o, preferentemente c a s a s c h i -
v í v e r e s en general , f e r r e t e r í a v loza, cas - A c t u a m o s s i empre por nues tra c a e n , 
s u r t i d o de todo; hace u n a v e n t a d i a - ta o como a p a d e r . d o s , por lo tanto n i 
r í a de $300 a flOO. en punto bueno y cobramos c o m i s i ó n - S e ñ o r Emi l io R o i g . 
de porven ir , en l a venta e n t r a n dos c a - A c o s t a , 25. A-2223; ú n i c a m e n t e de 12 a 2. 
r r o s con s u s m u í a s , uno de R e p a r t o y I 16744 9 my. 
DE S P A M P A N A N T E N E í . O C I O : S E ven-den dos es tablec imientos , uno de 'or 
I r > o n E O A E N E X C K U E N T E B A R R I A D A 
! X > de J e s ú s de l Monte, con largo con-
E S - trato , poco a l q u i l e r y baena venta d i a - r a hacer d inero en 
oro g r a n d e : u n a m á q u i n a de 7 as i en to? . , p r , o r 
E l otro es c a f é y fonda, sn venta $200 * me ofrezco por a n a m ó d i c a 
" e t a r r e ^ ^ " S Í L ^ r í 2 
r tor ia . a cambio de c a s a s , c o l a r e s SE V E N D E U N A M A G N I F I C A S - Da  í  n  pr>co t iempo, que 
a n i ñ a en R o s a E n r l q u e z y H e g l l t a . r i a ; l a venao en 2.600 resos . I n f o r m a n aproveche e=ta Incomparab le c n c a P a - - f - c . i v o - , n n t n o -Hn > r v , » ™ ^ ^ T>I 
por 49. a 8 pesos l a v a r a . L u y a n ó . • en P e r s e v e r a n c i a . 67, S á n c h e z . r a m á s informes 'y t r a t o : Calzada^ de 5 £ ° ™ ^ J ^ ^ ^ * ^ J ^ ^ L ^ « H * 
R o d r í g u e z , A , C a s t i l l o , 31.1 0 my. I P u e n t e s G r a n d e s , 9, C i é n a g a J o s é U r e t a . l ^ £ t ^ l ^ s c T i } 0 ^ J ^ ^ 0 l S f * * ^ * * -
~~~~~~ I 16872 10 m 
13 por 49 
I n f o r m a : J . 
d i a n a bacoa. 
17442 1 2 _ m y _ j 
SE V E N D E E N L A C A L L E L I N E A es -quina a O en el Vedado, an lote de 
terreno con 700 metros cuadrados de s u -
p e r f i c i e ; e s t á cercado y se d a en $31.00 
t a m b i é n se vende la e s q u i n a de l a c a l l e 
H y 13, s o l a r completo. I n f o r m e s : S a n 
L á z a r o . 208, a l tos . 
17499 0 na y-
G R A N H O T E L 
^ 1 . í ^ c l o T Í " " ; ^ t r o s y f a b r i 
se cambia por 1 
E L y M, HERMOSO s o - q n e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n 
un g r a n chalet . M ^ o í ^ o ^ a $45 pe l^s s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
metr0- d o y e n p l a z o s c ó m o d o s . i r ñ Í E R i t E N o s EN GANGA: A 3 PESOS 
OMA n r r MAZO. POR P A T R O C I " l O , r D j i r * J ' ' ^ " r a . en el r e p a r t o Buena \ i s t a , 
n í ^ d o i l t í m a n e H e r m o s a e s q u i n a I n i O r m a n : b a n C O d e l L a n a d a , bien s i tuado y a $3.50 v a r a , vendo un 
de •'O ñ o r 40 a S3 pesos metro y mach i - . . m . ' n _ i . lote Oa 5&t v a r a s , e n e l R e p a r t o A.r-
í i m ^ pmas en t o d a s j ^ r t e s . A g m a r y O b r a p i a . D e p a r t a m e n t o , 
, 17, C E R C A D E B , CASA E N 3 2 3 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
metros , de esquina, con todas c 3101 lPd-16 
Vendo c o n t / M o , diez a ñ o s , con s a l ó n | ) | N i K f ' f ( ) 
a m p l í s i m o , s i n co lumnas , 70 h a b i t a d o - A - ' A X ^ X ^ A f c W a-¿ w p f ^ p ^ i c 
nes con b a ñ o , serv ic io , e scaparate ce-
mentado, t imbre y t e l é f o n o en cada a n a . 
e l evadores : en u n a p a l a b r a con todo el 
confort. M u ñ í z . L e a l t a d , 125, e s q u i n a a 
San J o s é . De 11 a . m. a 2 p. m. 
174.S2 12 m 
rez. C a s t i l l o . 43, « e q u i n a 
T e l í f o n o M_4-435. 
lo7>» 
S a n R a m ó n . 
14 uty-
PA R A H I P O T E C A S , A l r Q U I f. E R t-'S nsufroctos pi^stamcw $1 COO.00O C o m . 
pranios casas , solai-es. t errenos , f i n c a s : 
p r o n t i t a d y r t s e r y a L a g o . Joywr i s F l 
L a c e r o A v e n i d a B o l í v a r . R e i n a , 28. A J I 1 3 . 
1*3241 2g my. 
i : 
C H E Q U E S 
A d m i t i m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s e n 
CA F E Y R E S T A U R A N T : S E V E N D E p a ^ o de m e r c a n c í a s , p r e f i r i e n d o n e -este negocio por c a u s a de otros in - C 0 I | c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s y K o d r í g u e V S Ü I f i n c t Q . 11*1 
. . . . . - b a ñ a . 
r X M K C K D E L BANCO 
\ J na l . vendemos da dos mi l pesos 
I N T E R N A C I O , 
. J  
lo dauior en hipoteca, s i n Inter** . G a r , 
^ ' ' E D A O O , 1S1C 
r»* vGr<«nj "•^•-lu»  l a o r i - pU-iro*. 
fc^ ** 12 a 3. ^ Veí''a' Somerue- i a x i s comodidades #xigSbles y s i e te '"IT'EA ESTA GANGA: E N L O Q U E ME 
iL?ero . T cos taron h a c e m á s de dos a ñ o s v e n -
S f ' » : Olpoter^ T" « m m a o i r v J « i - - J — 
tereses. T i e n e buen contrato , cuarto, ac 
cesor ias , venta t r e s mi l mensua le s . R e s - e n el glTO de t e j i d o s . A g u a c a t e , 4 1 . i 
p l i a c l ó n del ' í l é p a r t o ~ A l m e n d a r e s , bien t a a r a n t e s U a l c u i l a d o por m e s e s ; s ó l o U a k a n a 
s i tuado, es to s í que es un gran n e g ó - de c a n t i n a queda l ibre con $40 en su * ' 
c í o I n f o r m a n : Monte , 19, a l t o s ; d© S i favor. I n f o r m a n : A p a r t a d o 264. H a b a n a - " 0'fW _ _ l o a - 7 \ 
a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 17C01 9 m r p o M O DANDO GARANTÍAS is.ooo P E -
17347 13 m ¡ ^ „ — —zr~L. Z.\ A "^s. T e l é l o n o A-0S32 
I f lSU 
VE N D O C H E Q U E S Y BONOS* DE TO-de 
^Z' UD« ¿poteca n a r - . ^ T M N E R O P A R A I I I l ' O T E C A S fc 
S40* mBibaJo- O-e%afAtOd0? los b a - O das cantUlades . a l nuevey dh ^ ^ ^ S o l ^ á \ Q O n c iento T R I A N A . S A N INa inoao , 
^ De 12 i ,Dso luta- V e g a , r i en to . T U I A N A . San Inda lec i c 11 
.d io . T e l é f o n o 1-1272. J e s ú s Se l Me 
8 my. J 12 
I N E R   H I P O T  E N T O - do. j u n t o s o separsidos. dos m a g n í f i c o s 
das cant idades , l nuevey diez por s o l a r e s l l anos , a la sombra , en el s a l u -




GANGA c i ó n de 
A v e n i d a de 
• O E V E N D E U N A F O N D A Y C A F E Y 
S E V E N D E E S L A A M P L I A - O v i d r i e r a de tabacos , hacen baena yen-
lf>151 13 my. 
la ca l l e 27, p r ó x i m a 
W a s h i n g t o n , 474 metros , se vende por d i sgus tos de f a m i l i a ; tam 
. res idenc ia o garaje. I n f o r U t a se vende una bodega so la , en es 
Inmediato a l C r u c e r o de l a m a su d u e ñ o en e l n ú m e r o 5 da la mis- j quina, en Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a 
1 V í b o r a . I n í o r m » - — el t e l é f o n o A-0832. i ma^ 1 Do mingues e n e l c a f é . 
' i s i r . i I T m — 
y p intoresco R e p a r t o San J o s é de propio p a r a 
B e l l a V i s t a , 1 
l a ta. t iene buen contrato , poco a lqu i l er , " T i l V E R O EN H I P O T E C A , S E D A Y S E 
- L J toma, en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n -
t idades , en l a H i b a ñ a . Vedado y J e -
stls del Monto. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z -
. de 9 a 11 y de 3 a 0. 
12 ra 
os los bancos y c a j a s de a h o r r o » ; 
doy los mejores precios da plaza. J . 
C u e n y a , G a l i a n o y Dragones . e a í « \ a to-
d a s horas . T e l é f o n o A-S263. 
17944 9 
D o y d i n e r o e n h i p o t e c a o c o m p r o c a -
s a s q u e t e n g a n b u e n a r e n t a . D i r i g i r -
s e a l A p a r t a d o , n ú m e r o 7 7 . c i u d a d . 
1 7 9 ^ 1(J 
PAGINA DIECIOCHt 3IARIQ DE LA MARINA Mayo 9 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , G O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . m S E N E C E S Í T Á N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F f i U ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . JARÍ 
D ' N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ ^ 
C R I A D M DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
CH A U F F E U R , MECANICO, S E SOUi- , A G E N T E S ; S O L I C I T O PERSONAS Es-cita un chauffeur mecánico, para anal XA. Interior para proponer artlmlo ¿le 
casa de comercio. E s preciso que tensa asombrosa vsnta 
SE S O L I C I T A UHA C O C I N E R A . T I E -ne que lavar ropa; no hace plaza 
ni mandados. Buen sueldo. Bstrella, 
nflmero 53. 
_ 18137 10 my._ 
XTNA C O C I N E R A QUE S E P A SU O B L I -) gación, sea trabajadora y aseado, 
que ayude a la limpieza de casa de 
corta familia, B© solicita efl la calle j 
C, esquina a calle 27, bajos, Vedado. I 
Buen sueldo y ropa limpia. 
18162 10 my. j 
EN P O R V E N I R , 71, VIBORA, SE SO-i licita una joven española, para lim-
piar la casa de una familia corta. 
18013 10_ m y 
SE S O L I C I T A UNA C R I / - P A ESI'AÑO-la, de mediana edad, que sepa su 
obl igación; ropa y sueldo. Informan: 
Serrano, 32, en el Reparto Santos Sui -
rez. 
1S0G9 l * j n 
N CALZADA ESQUINA A I , SE SO-
licita una criada de cuarto, que se-
pa su obligación y tenga recomendacio-
nes; sueldo $30, uniformes y ropa limpia. 
1S023 11 m-v_ | 
/ C R I A D A D E MANO, CON R E F E R E N -
O c ías y desesos de trabajar, se soli-
cita para corta familia, en donde sera 
muy considerada y recibirá muy buen 
sue"ldo. Prado, 18, altos. 
i.so--̂  11 E L 
A.NKIAUOKA. SF. N E C E S I T A CON 
ibuenas referencias, part nmo de un 
año; presentarse en Industria, V.o, Da.-1 
bitación 15. . • 1 
18Ü18 l O j u j . ^ j 
OOLIC¿TO SEÑORA F O R M A L , DE MK-
O diana edad, que sepa coser, leer, es-
cri'bir y sea apta para* la limpieza y 
buena dirección de la casa de un caba-
llero de edad madura. L a que reúna 
las condiciones, puede dirigirse dando 
detalles al señor Manuel Fernández. 
Apartado, 13L 
160S0 10 m _ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E bue-na presencia para el comedor, en 15, 
145, Vedado, casa del señor Klvero. No-
ta: tendrá que usar uniforme. 
18096 H-ü— 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A -ra habitaciones, que sepa repasar ro-
pa y sea formal, en Máximo Gómez (Cal-
zada del Monte), 503 altos. Teléfono nú-
mero A-3837. 
17960 9 my-
E S O L I C I T A LNA C R I A D A P A R A 
los quehaceres y para cocinar para 
corta familia; sueldo $35 y más si lo 
merece. Calle K, 170, Vedado. 
17S58 m •_ 9 my-. 
SE D E S E A UNA C R I A D A , P A R A lim-piar y ayudar a cocinar, que sepa 
cumplir con su obligación, buen sueldo. 
Kgido, 65, altos. 
17004 * ia 
lUADA D E MANO: S E N E C E S I T A E N 
A, 205, entre 21 y 23. Buen sueldo. 
Hora para tratar de la colocación: de 
10 a 11 a. m. 
17926 10 m 
mucha experiencia y buenas rsferer.ias. 
Presentarse en persona en L a Armería. 
Obraría, 2a 
r i c o 0 m 
TENEDORES DE LIBROS 
• •iSOÍ :i¡cUf..lS Jt S. 
Experiencia Innecesa la. Jicu-5'.a ahora 
mismo $1.98 para Jnforcn <Í y mutullas 
fitiles- No contesto « ci.i'.03<n. Mr. o. Mo 
lina. Box 2417- Uabaaiu 
J54S3 20 may. 
O E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
¡O bros, práctico, que tenga buena le 
tra y sea también corresponsal en es-
IKiñol. Se exigen referencias. Dirigirse 
por escrito, indicando nacionalidad, eda,d 
experiencia y sueldo que se desea ganar 
a Gil Cia, Compostela, 135, Habana. 
17972 • 9 my. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
— n — C T — r • ' ni M i — — H m w w j u — 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Manuel Yebra, natural de la privincia 
de Lugo, que debe estar en la Ha-
bana. Lo busca su primo de la provin-
cia de Orente. Informan: Infanta, Santo 
Tomás, 23. 
18139 10 my. 
VENDEDORES 
Se solicitan para esta plaza ven-
dedores expertos de vinos y lico-
res, que tengan clientela propia, 
para una venta no menor de dos 
o tres mil pesos mensuales. Si no 
reúnen estas condiciones que no 
se presenten. Se da sueldo y mag-
nífica comisión. Dirigirse al telé-
fono 1-3096, o al Apartado 2565. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
I 
IC607 13 my. 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber para un asunto fami-1 
liar, el paradero de este señor, que es! 
natural de Infiesto, Asturias. Lo inte-! 
resa Estanislao Sillés, Amistad, número' 
130. Barbería, Por Dragones. 
179D0 14 my. 
O O L I C 1 T O E L P A R A D E R O D E " A M A -
(Olia Fernández Madariagn, para una he-¡ 
renda,que tiene en México, Estado <ie! 
llidalgio. Darán razón Monte, 49. Antonia; 
Morales. 
179C9 9 my. 
O E D E S E A S A B E R D E MAN L E L A Leu-
O re Crende, la reclama su hermana 
María Leure Crende. Dirigirse a Suá-
rez, 135. 
17872 9 m 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S para el interior, necesitamos. Gana-' 
rán seguramente $6 u $8 diarlos. A r - j 
t ículos fácil venta. Enviar 10 centavos I 
sellos a A. García. Aguila, 127, para in-1 
formación rápida. 
^ 175̂ 2 3 jn ^ 
Oficíalas modistas. Hacen falta muy 
buenas operarías, se paga buen sue!-' 
do y trabajo todo e! año. No se pre^ 
renten si no saben bien el oficio. Agua-
cate, 52, casa Bernabeu. 
17682 15 my. ' 
VARIOS 
ftwfmwr MU F"11,1 'VF'fl ipwmpTnr—*—i— 
1 S O L I C I T O UNA S E S O R A D E C L A R E N -
O ta a cincuenta años, seria, de aspee 
to decente, que sepa coser con curiosi-
dad y que quiera acompañar a unjt se-
ñora a los Estados Unidos, viajando con 
ttoda clase d*-comodidades. Serrano, 83, 
entre Zapata y San Bernardino. De tres / 
a cinco. Jesús del Monte. 
isi:;s 10 my. 
CJE S O L I C I T A UN MI CHACHO, PA-1 
to ra el servicio de un caballero sola-l 
mente. O'Reilly, 72, altos, entre Ville-I 
gas y Aguacate, señor lloig a todas ho-i 
Q E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A ES-1 
O pañola, formal, que sepa coser a má-] 
quina y a mano; ftmen sueldo y unifor-1 
mes. Calle C y 5a. número 4 y cuarto. I 
17720 9 my. j 
Solícito agentes para un buen nego-¡ 
cío, pueden ganar de $30 a $40 se-j 
manales, pocas horas de trabajo. Tie-
nen que traer buenas referencias, de 
no ser así inútil presentarse. Para 
más informes: diríjanse a E. Nachón. 
Figuras, 46. Teléfono M-5255; de 4 
a 6 p. ro, 
170C8 10 m 
fc>e gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
MU. K E L L i ' le enseña a manejar y to-
no e. mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En cort» tiempo usted puedo 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido «n la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a u>-ted que vaya a "odos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni <in centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro do instrucción, eratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
^ E S O L I C I T A I N M I C H A C H O P A R A 
~ njensajero. en la Tintoreria Moder-
na. Tiene quo tener familia que lo ga-: 
rantice. Habana y Obispo. u -17221 16 m 
Compañía Nacional de Calzado. 
Se solicitar, preparadoras de c l / c d o fi-
no para trabapar en sus casas'. Tam-
tuen se necesitan preparadoras para tra 
» r r o . e , 2 l0CSertrí>,lereS ^ r ' S S - ú S 
m 10 my. 
SE SOLICITAN 
Vendedores, bien relacionados en 
esta Plaza, para trabajar artículos 
de gran consumo en toda clase de 
establecimientos- Para informes: 
Emilio Fernández, S. en C Alma-
cenistass de Papel e Impresores. 
Muralla. 12. 
ra ventanas, también dos re as guama, 
vecinos nuevas. ÜunbMtt un l o ^ o r t ^ » 
no. nuevo, tapa ^ « f c ^ f ^ B S a r - ! 
lina v Druno Zayas. \ illa .Me.e-, ^ i 
to Mendosa. Víbora. ^ my 
180(>í . • ¡ 
A los comerciantes en aves, ganga: 
Se venden dos jaulas de 6 polleras 
cada una, de madera con cabülas de 
hierro, en buen estado; precio 5»«1> 
las dos; pueden verse todos los días 
de 8 a 5 p. ra. en Jesús del Mon-
te, 185, solar. 
/ tOMPRO T K L K F O N O DK LA L ' ^ R A 
I, Víbora, l'jgo buen precio. Llamt 
al A-rW0. _ m \ 
17742 9 u l - 1 
trui ..m-.w he su dueño »•« ÍM 
con chai a tañes. Puede NO T I 
la tarde, en Guasabacoa^/l9 « V ^ ..... . ^ . i '-'uetsanacoa JO c u a d ^ de la calada de L ¿ y g j 
CHALETS DE 
C •MKt lnd«Cl ao 
| C L S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A 
O hacer pantalones en sus casas. Paga-
| mos buenos precios. Antigua casa Me J . 
> allf's. San Rafael e Industria, 
j *Mgg n my. 
Necesitamos en el Gran Hotel 
i América, Industria, 160, un ayu-l 
| danle de carpeta que hable inglés, 
¡se prefiere tenga alguna práctica 
de hotel. 
Se compran losas de mármol, de uso, 
en pequeñas y grandes cantidades. 
O'Reilly, 72, altos. Teléfono M-2083. 
Señor Rolg. 
P05;t 
T > r E N NEGOCIO: SE S O L I C I T A TJN 
i > socio con 9600 de capital, para una 
industria de materiales de fabricación, 
establecida en esta Ciudad; es de gran 
porvenir, por ser la única en su clase. 
Informaran en Cristina, 16, depósito de 
maderas. 
lirm 10 my.' 
C 3725 3d-C 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere ustei tener un b M i cocinero 
de case particular, hotel, f c ^ a o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, anrendices. etc.. que sepan sa 
obligación, llame al telí-fono de esta «in-
tleua v acreditada casa que se los fa-
cil itarán con buenas referencias. S« 
mandrin a todos los pneblo« de ta Is la 
y trabjadores para el campo. 
rOCINA D E T.AS, MIV P.AKATA, S E vende una. cuatro quemadores y tres 
hornos. Neptuno. 131. bnjos. 
170!>0 12 jn__ 
O E COMPRAN T R E S T O N E L A D A S D E 
O cabillas corruagadas o retorciilas, de 
5|8; o mAs cantidad si conviene. T e l é f o -
no I-24SG. Domingo González. 
17852 0 my. 
Q E V E N D E l NA P V E R T A DE H I E R R O 
O corrediza, de 3.10 metros de ancho, 
por 4 de alto. Se da barata. Señor Cas-
tro. Muralla, 44. 
l - m 10 m 
I K t l IDO ü<K>.(M)0 P I E S DE T A B L A D E i pino, a precio módico y pago condi-
cional, con garantía, l'a^a informes: ca-
fé Fénix. ^Belascoaln y Concordia. 
18008 13 m 
L A D R i U o 
i Estructura de acero !. F m ^ r ^ ^ l 
gantes y eterno^. I ¡^CÍTI. -
parios. Casi al Precio de fc' ^ í 
forman en Sol, Hr,. hai^ r ^ r i \ 
después de las seis de"', 11 i r 
17-_,5u e Ia tar^1 
Q E V E N D E : CN B A U L l7v 
O si nuevo, de 40 pulgadas 
tuno, 73, altos de L a Fiii 
da por San Nlcol -fis 
175Ü0 
Q E " VEN D E MADERA D E l " ^ 
O todas clases, en tablones , 
Informan: Aguila. L",).-,, altos-
órdenes por correo. 
17i. 
Se vende goleta de dos palo, 
construida, con velamen y ¿ . 
nuevo, de 60 toneladas de ^ 
con sa motor de gasolina 
i i j ^ de 40 caballos de f u e r z a , ^ 
máquina de prodne r e!-w¿;? 
para las bees, se puede ?er en 
guida pues está en el pcerto 4 
la Habana. Para más informí, 
precio, diríjanse al señor ZunL 
O'Reilly, 93, frutería. 
17121 
CO R D E L C A T A L A N , MUY para amarrar paquetes, vendemu.iB 
barato. García y RodriRuez. San t i l 
ció, (¡ó. Teléfono A-SDOC. ^ 
KiSl^ 
CRIADAS 
¿ ¿ e s : y 
f f y T J Ó v i 
11 locarse 1 
Z M . en 
«ñola, I 
liu0?x.. 1?0W 
TABLONES DE CEDRO 
caoba y majagua, so vende un lote d"> 
15 mil pies, por necesitar el local. Se 
dan facilidades para el pago. Manrique 
v Maloja. Krades Veranes. 
17370 11 m 
Pintores y vidrieros, ofrecémodei; 
precios muy reducidos, aceite 





de linaza, inglés, crudo y cocidiL̂  ^o's, CI 
como también pintura blanco de i* 
marca "Dos Leones." Cub», 95. Gé 
tian y Barbeito, S. en C, 
¿ido. 
1SU-
18000 11 my. 
O E S O L I C I T A UN HOMBBE r O R H A X i , 
O con buena letra, para cuidar el reci-
bo de materiales de una obra en Maria-
nao y pira anotar los pagos .en los l i-
bros, $1 al día 20 centavos para carros. 
A cos ta, 25, únicamente de lii a 2. Señor 
Roig. 
180.1.°, 10 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE D E S E A UNA MUCIIACHITA D E L país de 14 a 16 años, para limpiar 3 
habitaciones: sueldo 1:0 pesos y que diier 
ma en la colocación. Calle A, 197, entre 
19 y 21, 
17806 10 my. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
O no y una manjadora. informan: Cue-
to v Herrera, Luyanó. Teléfono 1-2415. 
lt(j64 4 jn. 
(JK S O L I C I T A l N MUCHACHO DE l.-> 
kj a 18 años, acostumbrado a servir, 
para limpie/a exterior, por la mañana, 
de 7 a 10. Vedado, calle 15 número 380, 
esquina a 2. 
1801!! 10 my. 
4 L A CASA D E I i P U E B L O , TODOS A , T T N A CAJA E N GANGA 
¡ ^"V. busc-ir galgas en muebles: 1 juego U una, marca--Mosíer, a la mitad de 
i de comedor, de marquetería, fino $275; su valor. L a Moda Americana, San Ra-
imo de cuarto, $240; sala, $120; todf.s mo- faei 22, esquina a Amistad. 
! .lernistas; 1 vajille'ro, í?28; un peinador,! 17978 9 my 
|$1S; un lavabo, $20; una cómoda. $28:4-
una máquina Singer, gabinete, $30; de] 
escrl'bir. $25 $15: mesa AVISO 
T T X A C R I A D A v UNA COCINERA S E ' qae sa haya vendido hasta hoy. Man-
U solicitan en San Miguel. 179-F, altos, | A* un nmmÁ pn p̂Uns. Cnrre-n n atrn primer piso, es para poca familia. 
17704 9 my-
O E — S O L I C I T A E N MALECON, 3:>l, A L -
IO tos, una criada que ayude a la lim-
pieza de la casa y atienda a una n^ño de 
cuatro años ; debe tener buen caríictcr y 
sabe su obligación; sueldo $25. 
17727 10 my. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A DK MA-no. par,', toda la Um, IOZÍ». Se i.a;r.t 
buen sueldo y ropa limpia. Cub;i. 110 




S E V E N D E T O C E K I A L A A M E R I C A . GALIAN'O, 113., 
i - i Teléfono A-3970, se colocan vidrios i 
a domicilio y para el interior de la I s -
la; hay mamparas de todas clases y 
gustos, pudiendo servirlos al momento, i 
por tener mucha existencia y estar he-! 
chas ; tambíéén se instalan en fábricas. 
10782 - » 14 my. 
18CS4 
de a peso en sellos de Cor eo o giro T»E(;IO JUEGO D E COMEDOR, COSTO 
postal para muestras y gastos. Sflo ^ ¿ ¡ S S j ^ f ; 10 doy en ^ pesos-
tendermos un agente en cada pueblo.1 ^--'-'i ^ "'y-
Cesáreo González y Ca., Paula, 44,1 
Teléfono A-7S32. Habana. MAQUINAS "SINGER' Para tillares y casas de familia. ;.desM 
nstert comprar, vender o cambiar mft' T A V A N D E R A : SE N E C K S I T A UNA cine comprar, veaaer o camomr mr-
.1^ tenga bnems referencias. Estrada ??,na" d9 ^0.íÍer H Í M * * * 0 f*1^.®* 
Palma. 23. Víbora. Telefono 1-2805 [¡V"?-ft ^ern^ade7 
__17Ü0- . ' » my- 175a " ' . 31 m 
O E S O L I C I T A UNA 
O calle 25 esquina a 
17497 
C R I A D A E N L A 
D, Vedado. 
9 my. 
| O O I . I C I T O UN líUEM O P E R A R I O para ; l ^ N n o CAMAS I M P E R I A L 
— O lavado y pinchado en la Tintorería | V pesos. con bastidores. 
O E N E C E S I T A UNA J O V E N C I T A , P A R A 
O ayudar a la limpieza. Amargura, 70, 
altos. 
1T51S 
A R A UN MATRIMONIO, SE NECi : s i -
ta una criada, peninsular, de media-
na edad, que lleve tiempo en el país. 
Que sepa servir a la mesa y cumplir 
con su obligación. Buen sueldo. Infor-
man: Tamarindo, 51. Jesús del Monte. 
17585 9 IU 
ES, 25 VJM) 
Mocierna. be dará buen sueldo; no se, {rrande. sin bastidor. $5. Calduda Víbo-
presente si no sabe cumplir con su | Teléfono 1-2410. 
obligacmn. Habana, OÍ, U Obispo, C7. ' 18055 1 
179SG 9 ni v. i r 
7 Z „ - c,'.".^.Vm»—; ^«—V.V. 7;7„— - • í )AI{ A D E N T I S T A S , SE 
O E S O L I C I T A I N A MUJER D E ME- 1 ' torno ^ s. una vulcani/.adora 
i ; di;na edad para cuidar un enfermo, 
Informan en Consulado, 43, 
17974 
(COMPRO UNA C A J A D E CAUDA!,KS J mediana y otra contadora, a base de 
muy baratas; pago de contado. Manuel 
González. Picota, 30. 
17814 10 my. 
SE VENDEN U T I L E S D E T A R A Q U E -ria, inclusive un gran y nuevo esca-
parate de correderas, sucertible de po-
der adaptarse para cualquier clase de 
establecimiento. Campanario, 120; pue-
den verse. 
17805 12 my. 
13 my. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados de to-
- - r " " . da» clases, pagándolos más que nin-
V E N D E UN , . v i • 7 
lizadora. un gun otro. Y lo mismo que tos vea 
ventilador 110. un pie máquina g. S. J mÓdlCOS precios. LUr?t ai 
\ \hite y un aparato completo para y Z T , " a , ^ X - . wr » ' •»**» 
generador de gasolina: todo en buen es- IcIeíonD A - / y / 4 . PlaiOja, U*. . 
LA ZIL!A 
Tel. A-15S8. Suárez, 43-45. 
Almacén de muebles y préstamos. 
Se compran [•/anos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
de Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de 'etiqueta 
Es la casa que más barato; 
:0CINERAS 
EN L A C A L L E 15 E N T R E ./ V K, V E dado, se solicita una cocinera. Te 
It-fono F-1475. 
ISMC 
XT^' NEPTUNO, 44, E L C H A L E T , SE 
i l i solicitan operarías para dobladillo 
de ojo. 
17S1S 9 my. 





(^lANGA: SE V E N D E UN JUEGO D E Soy el que pego lozas de lavabos, mflr. T cuarto estilo Luis X V I , esmaltado, moles, jarrones de sala y muñecos y oh-
' color marfil; de cama, escaparate, co- Jetos de arte. Poco dinero. Avise a 
C Wfí Ind 30 mz 
AVISO: S¡ usted vende su solitario 
de brillantes, o la papeleta, si lo tie-
ne empeñado, yo compro uno solamen-
te, que pase de tres kilates. Los co-
rredores que no se presenten. Manri-
que, número 113, de 9 a 11 y de 2 
a 4 y media. 
17! 157 9 m y. 
O E V E N D E : KN L I N E A , 26, E N T R E J 
O y K, Vedado, un lianco con sa tor-
no para mecánico y dos armarios para 
piezas de automóvil. Se dan baratos. 
Solamente por la mañana. 
C .-ll^' Od-3 
Alquile, empeñe, venda, corapre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Te'éfono A-8054. 
C 3358 In 17 «b 
" A ^ ^ ^ U T E S P É J O S " 
I n París Veneda. única casa en Cuba 
qua emplea azogue aleinfin. de.1fln.iole sus 
f»oejos ñ u t i o s por muy manchadoa que 
cst£n. tendremos mucho gusto en de-
mostrflrselo si usted nos «visa o llama 
al A-.'000 San Xicolfls y Tenerife. Com-
pramos, vendemos y cambiamos lunas y 
espejos de todos tamaños. 
14037 15 my 
• T J O K CAMBIO DE RESIDENCIA ti 
i JL realizan lujosos in nebíes: salfln don 
do, Luis VI. hermoso comedor y tres]» 
| gos do boudolr. con elegantísimas Ua, 
! raras y fina cristalería. Villa Esperu* 
| Columbia, de 1 a 4 de la tarde, tota 
i los días. 
13 mj. 
h Insular < 
inn. Inferí 
Beba de c 
I » su o 'i 
II por ella 
17937 




c.ta • • 
17799 
SE ARREGLAN MUEBLES 
i " E l Arte/' taller de reparación in 
muebles en general. Nos hacem 
cargo de toda clase de trabajw 
por difíciles que sean. Se emir 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
jen envases. Teléfono M-105S, 
Manrique, 122. 
I7r><;,s 4 í» 
SE A R R E G L A N . Y BARNIZAN TODI clase de muebles, por ditlcllM QM 
sean; e.ípecialidad en iiilmbrea. Llamo li 
telefono M.9175. Angeles, 84. 














O E N E C E S I T A VN CRIADO P A R A O L E 
O sirva en una finca cerca de la Ha- q.,eta, "mesa" de' noche.' cómoda, chiffo- A.S5B7. Andrés R. Corrales. 44; «aran baña y cuidar de la casa; s« advierte . hnnnneta K^cohar OS 
que tiene que saber servir bien a la me- , ban(lueta- Escobar, 
- y tener úuenas referencias; también1 17 my. 
tizo el trabajo. 
11429 
se solicita un hortelano jardinero, que f>A.1A D E H I E R R O : SE V E N D l í UNA *s 1 'J I I . _ 
ju oficio; buenos sueldos; si no | tamaño grande, en muy buenas con- ^O Olvide que SUS IP.UeDles ce 10 pa sepa 
11 my- I Ceri-o. 
reúnen las condiciivues indicadas, (pie no (liciones. Precio 300 pesos. Teléfono nú- a~rX m,1v K:pn " I , Sirona " N"ntiino ' 
se presenten. Informan en Domínguez, 4-, mero M-S284. g , r a " " Í J í » -v t'c A v 
9 my. numero 235-B. Telefono A-3397. Lsta 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE l-N-
k> tienda de cocina, para el servicio de I 
caJballero solo y de pos ic ión; indispen-j 
sable buenos informes. O'Ueilly. 72, a l - ; 
tos, entre Villegas y Aguacate, señor1 
Roig. 
18057 11 my. 
O E S O L I C I T A UN'A COCINE TIA DE me-
O diana edad y ayudar a los quehace-i 
res, para tres personas, poco trabajo. 
Villegas, 73, altos. 
18014 li» my. 
(^E S O L I C I T A UNA BUENA COCINL-
O ra, para, 5 cié familia, si quiere ime-
de o no dormir en el acomodo. Tiene 
que hacer plaza. Villegas, 78, altos. 
18076 11_ m 
S O L I C I T A UNA COCINERA, _<)t'E 
O sea limpia y sepa cocinar, tiene ii,i«e 
ayudar a la limpieza de la casa. Puede 
dormir en la colocación o fuera de ella. 
Sueldo §30. 'JS, número ÜS], altos, entre 
E y D, Vedado. 
18067 io m 
AMISTAD, 6, BAJO, SE S O L I C I T A uñá cocinera; cuatro de familia. ó0 ^e-
sos de sueldo, pero que sepa su obliga 
ción. 
17958 9 my. 
t.»E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A PEMÑTI 
O sular, de mediana edad, para un ma-
trimonio. Manrique. 61, bajos, entre San 
Rafael y San Miguel. 
17S46 9 my. 
NECESITO DOS CRIADAS 
para matrimonio extranjero, sueldo *Z0; 
una cocinera, $40; una c;iat.a i i - i jr a 
Nueva York, otra para an >•;'/.>lUe.-o i c -
io, $40; dos camareras. W"; dos mane-
jadoras, una sirvienta cllnl.'-a, ir6{ lina 
costorera, una ama de llaves y una en-
cargada, Habana, 12G. 
17821 { i a , y. 
1^ N REVIIiI^&GIGEDO, NTMERO 1, "al--J toa, casi esquina a Monte, se soli-
cita una cocinera. 
_ 17830 9 my. 
O E S O L I C I T A UNA COCINE R A^"I * A RA 
O corta familia, en Progreso, 32, ba-
jos. 
17718 10 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " í E*. ninsular, de mediana edad, para ayu. 
dar en la limpieza de una casa de corta 
familia; ha de dormir en la colocación; 
sueldo $40 y ropa limpio. Informan en 
la cali© U número 198, entre 21 y 23, 
Vedado. 
16593 12 my. 
17S:;7 12 my. 
17987 
Q E COMPI 
. I ic) los bien 
RAN M U E B L E S PAO ANDO- casa también los vende muy baratos, 
avren al teléfono M-21(H. j ̂  tr>das y para los ^ O E N E C E S I T A VENDEDOR P A K A 
O visiones, con conocimiento de lu • . . . , 
7,a y Lonja, que haya tiahajado con . i . . i | i ~ i tOS. Llame Siempre 31 A-¿S3i y l'.ST.sd 
Swift, Armour, Morris, etc., $I0-Sr,0 so- Neces i to COIRprar m u e b í e S CH a D U n - ; . ^ i j u * ' ^-lrt 
mana, corresponsal inglés-español . $159;' i . t i r « j T w I S - ^ ^ ^ Salara COmplaClÜO. 
joven para redactar anuncios. $150; ta-l CíanCia. L l a m e a L O S a d a . 1 e letO- 15578 21 my 




\ AIERICANC, J O V E N , H A B L A N D O ! 
jhk. alt:o el español, ipiisiera cambiar 
instrucción y conversación dos o tres 
noches semanal, con cubano o español 
(ducado, que ya hable algo el inglés. 
Dirigirle per escrito a: J . L , i'. DIA-
RIO 1>E L A MARINA. 
9 m^ ' 
SOLICITO SOCIO 
con 4.000 esos para un negocio que deja 
809 pesos mensuales. Informaia: Amistad 
1;>C. 1!. García. 
Se solicita un vendedor que posea un 
camioncito Ford o cuña y entienda 
algo de maquinaria y electricidad. 
Pueden ganar de $60 hasta $150 men-
suales. Cuba Electrical. Obrapía, 93-
97. Ver señor Polson, de 8 a 10 a. ro, 
17722 " 11 m _ 
COSTURERAS 
PARA COSER EiN E L T A L L E R Y 
EiN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas e n ropa 
De 
MOSQUITEROS 
rejilla, desde. . . 
C^E VENDEN T R E S A R M A T O S T E S E N ' 
O 1° que ofrezcan. Informan: Calzada 
'de Jesús del Monte .esquina a Concep-1 
ción. por Concepción. | 
I7t:78 13 my. • 
U N E S T A N T E D E CAOBA, 4 VARAS ' de -largo por 3 y mfedia de alto y ' 
media de fondo, hojas de cristales y te-
la mctfillca, 4 gavetas; de uso. i.ero en 
.buen estado, propio para sala de un 
profesional, en Paula, 11, de 8 a 12. 
17(!r>S 11 my. 
LA MISCELANEA 
Mueblo* en ganga: Se ve.^ien torta 
se de muebles, como Jue^Js de cuarto, 
de comedor, de ?ala JT toda clase de o& 
Jeto'* relacionados al giro, precios «in 
competencia Coripramos toda clane d« 
muebles pajrán.lolos bien. También prea- I „ „ „ , K „ i _ , ^ „ ^ - ^ „ _ ___ 
tamos dinero sobre alhajas y objetoj i nes en todos los tamaños y pre-
be punto, desue. . 
De muselina, desde. 








E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUMERO 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
prepongan. Esta rasa paga an-cincuenta 
por ciento infla que la» de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que en-
contrarrtn todo lo qoe deseen y serán 
servido* tAcn y a «atlsf acción. Telé-
fono A-1903. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
Sin Rafael, 107. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles vea los pf 
cioa de est:-. cusa, donde saldrá bien 
vido por t oco dinero; hay Juegol * 
sala. saleVa. cuarto y comedor; pi** 
sueltas; hay e-ca^arates desde gS 
camas con baetidor a $15; lavabos a «i5' 
aparadores estante $22; mesa» w g 
che a y otros nifts, todo en rw* 
ción a los" precios antes mencionad» 
También se compran y cambian su*" 
bles. _ 
B I L L A R E S 
Tenemos colchonetas y colcho • 
de valor San UafaelfcJI'í. esquina a Oer-
I vttMo T«l("fono A -As 
CIOS. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R KS marca ••BIÍINSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda í:líse de accesorios para billar. 
Heparaclones. Pida Catálogo» y nre-
cios. 
T H E BRUNSWICK B A I K E 
COLLEKDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléf ono -4241 
C 2ÍK)1 ind R >b 
HE VILLAS NACIONALES Cestos de mimbre para ropa, de I ]&IAOt'lNAS ALEMANA», DE ESCK1-I iTAblr. n.arca Ideal B, fuertes, senci-1 
de oro garantizado, con su cuero v le ! H-s. suaves, rflpidas baratas Luis de, v a n a s FOrmas V t a m a ñ o s 
tras, a $17.rX). Pida el catálogo giatis. os ^ J ^ 0 ^ ^ 1 1 1 ' 32' por Cuba- Telé-
U CASA DE IGLESIAS | tdn&Á'™ 10 my 




30 m De frente a la quiebra, mis deseos son _ czoi 
" E l Encantc,, 
Gaímno y San ^.afael. 
CHAUFFEURS 
ESPADOLES! E N G E R V A S I O , KM, E N 7 días le gestionamos su t í tulo de 
chauffeur; vis í tenos. 
18030 17 my. 
Se solicita chauffeur que sepa sus 
obligaciones y tenga certificados de 
las casas donde haya trabajado. Si 
no es así que no se presente. Manri-
que, número 113. 
1 TM'-i 9 my. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mas gana un buen cban> 
ífeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
beneficiar al pueblo. Liquido cortes 
LOS QUE SE CASAN j de fluses, verdadero casimir de lana 
de señora y n:fíos P a p a m o s los' ^e^osos juegos de cuarto de marquete- a $6.75, de muselina francesa, ne-
• . * . i r^a y corrientes juegos de sala v co- i J9 /.nlnrM cn-ti<?f>c í l A mejores preClOS y g a r a n t í a m o s el ,:i,(!or- lámparas y demás muebles a 5rn» azul y ™ colores s i t i a o s 
í . i í i - F\ i 'Precios muy reducidos. L a Venecia. Je- A los Vendedores V Sastres, STZnÚzZ 
t r a b a j o p a r a todo el a n o . Deben ^ Monte, 233. Teléfono I-GJ.-.I. j + • M J r - n 
J r . j i J i 18071 15 in i descuentes, r/lanzana de Gómez. De-
traer r e f e r e n c i a s de las casas don- ^ri; V F N I Ü JUEGO CUARTO^ B L A N - ! partamento, 405. 
A» h a n f r a K ^ í n r l n n ro.-nmotif la . ' ^^ cOt con cristales; otro moderno, r.iár- ITCTD-TI 
oê  n a n o -anajaGO, o re\.omenaa-jluoli ^osa. aparador caoba colorado, co-; ,u' ' 
c i ó n . 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, F W 109. 
Horas de costnr-?: de 1 a 5. 
12 my. • 
usa, . ; [ • " . . . : v:uiuitiuu, l'U-i — -lonial, máquina de coser, casi nueva, .r» „_.„» ____„?„_ i i * 
juego sala caoba, lámparas, dos cuadros ¿Desea usfed arreglar sus maeoles? 
SMJU, frío aparato carburo, san Miguel, Llame al Teléfono P»l-1296. Se hacen 
íso79 xa m i barnices de muñeca, esmalta y nos 
B I L L A R E S : SE VENDE i N A MFSA hacemes cargo de envases. Gloria, 123, de 
10970 
le caram'bolas. lo más lindo que TOT- Habana, 
se pueda; con todos sus accesorios, todo 
nuevo. Se da baratísima y se puede vtr 
a todas horas, en San Indalecio, 10, ^n- f^vATUO POR 100, íO D E MATO. R E -
tre Santo? Suárez y Enamorados, J e s ú s yj bajo precio. Globos por uruesa. nú-
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DÍA 
J U A N R A M O S 
LA ARGENTINA 
PENABAD HNOS, 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén Importailor • 
muebles v ób le los de fantasía, «̂'«n " 
expos ic ión: Neptuno, 150. entre KSCODW 
v (lervaslo. Telefono A-7C29. . 
Vendemos con un 50 por 100 de a* 
cuento, jiiesrs de cinrto, Juegos d« «Jj 
medor. jiiesos de recibidor, î eS0j¡Jr 
sala, sillonei de mimbre, espejo, awj' 
dos. jueiíOf tapizados, camas de broaj» 
canias <if lilerrq. camas de nluo. o'j"? 
escritorios de'sefiora. cuadros de «""i 
comedor, 1:1 mparas de sala, comear > 
cuarto, Iftmparus do sobremesa. co'*r 
na. y m-.u ct ¿i mayólicas. fiííDra9/'^ 
tricas, sillas, huiacas y esquines 
dos. oorta macetas esmaltados, ^"iJJJ 
coquetas, entremeses cherlones. aa ^ 
y figuras de todas clases, mesa, c» 
deras, redondas v cuadradas, Tei(i?,'t,0 
pared, sillones de portal, •^JSffi 
americanos, libreros, sillas ?lr*1 ^ 
neveras, aparadores, pa.-iivanes 
ría del país en todo» los eaVl0J{M* 
Antes do comprar hagan u.ca ¿ 
•La Especial." Neptuno. 1 .̂ J .^a» 
lilen servidos. No confundir, 
159. , fjjfl-
Vende íoa muebles a plazos T ^ 
camf>s toda clase de muebles » 
del .mfte exigente. _„„ ti-
Las ventas del campo no •,!'*,«0 
imlaje y se ponen en la estaci _ 
MUEBLES 
Se compran muebles f,a,r?An ios ^ 
que n»die. así como también i p, 









C .';7!:! In d-*{ in 
14430 J4 my 
del Monte 
18104 
C O L I C 1 T O E X P E R T O S L A V ANDEROS 
O y plnnchadores a mano, de no .-¡er 
asf.. no se presenten. L a Mercantil. T in- J e g ú , Mft„t* fi r n - h i l l p ' í a 
torería americana. Concha e Infanzón, i J e s u s - p- ^"CnUieria 
Ramón Bouzas. i " 
L É z J AVISO IMPORTANTE 
mero a f l . i » ; número 50 de i.' CO- r i C K A s (;AIT<;AS: POR MITAD D E 
lores SL'.CO: nfimero ÍO. gas. S4.40; ¡tú- 1T1 sn valor vendemos escaparates an-
o • M • i j ' mero ..-.>. con pito, f i.Át; Zepelln grande, timaos v moderno^ con lunas v sin ln-
; LcntacoraS nacional de Segunda ma- con fisatls. $4.50; ratoncitos con cuer- ñas tocadores mesas de noche apara-
no, las vendo may baratas . Kuroky y l ^ S ^ S t ^ r & ^ t Z t ^ ^ aor** v,trinas- jueso8 de sá,a y de 
lí. K. y Standard, piedras, mechas, míi 
cuarto, relojes y prendís procedentes 
de empeño, camas de hierro y de made-
docena, estuche de espejitos bo 
sillo a ?1.20 docena, medias caladas fl-
n . n . „ _ . ' ñas, blanca», desde |L25 a $1.5 el par. 
reluquerOS y reluqueras de SenoraJ,! Q,nere «s ted vender su caja caudales o etc. etc. Mariano Koe! '. Someruelos. 12. 
(contadora y vidrieras de todas clases. Teléfono M-54.J4. Referencias: Banco 
rpiinas para afeitar con estuche a |;i(j ra. t0,i0 ¿,Uy barato. La Flor Cuhina. 
Xeptunc, 131. casi esquina a Lealtad. 
Tel'-fono A-0137. 
17001 12 m 
necesitan en Neptuno, 81, i Avise al Teléfono M-C2S 
17S39 4 jn C E N E C E S I T A E N J O V E N C r B A N O ü l 
p extranjero, para corresponsal y auxi-1 M I I C R I P C T\T? Í V A C I O M 
liar de administrador de un Ingenio ira- m U E i D L r . O UÍ¿ v%MjJi,\m 
portante, cerca de Cienfuegos, no ne-1 Se venden muchos muebles que pert> 
Córdova. 
17701 15 m 
/MMII 'KO HCTBUES FINOS »£? 
K̂ / quier cantidad. Xos hace.D'.'s 
MAOl venta, repar cirtn y alquiler. Luis 
«le los Revés. Obrapía 
cesita tener gran experiencia. Debe co.: necieron a un hotel. Hay escaparates i'eléfono A-103G. 
Si nocer español e Inglés, mecanografía y I sueltos, cómodas, lavabos, camas blan- 107 si es taquígrafo mejor, aunque no es i cas, lümparas eléctricas de sala, etiar- ' 
necesario. Tendrá oportunidad para ade-ito y comedor: juego de cuarto laqueado. O E V 
O que 







de n.obilianos de casas compíetjs . pa-
gando mejor que otros y en el acto. No 
:iov precios. U. Labln. M-1745. 
Í:;M2 tí ab. 
i r r E D L E S KS (iANOA: S E LIQUIDAN 
X t i dos juegos de cuarto y uno de 
VENDE CONTADORA X A C I O N A L comedor, de cedro, marbueteados. mo-
lantar. Solicitudes en su propia letra juego'V¿erí¿3nÓ"'de comedorr jüe5o" de ^_qne ' está casi nueva a ?li';adt í16 demos, y otros vario, objetos, en Aga.-
a in dirección "Ingenio. Apartado, 231,1 s a l í modernista, victrola, adornos" etc. su valor. Animas, esquina a Industria, l a , numero 138. entre San José y Bar-
Cienfuegos" i Aguila, 32, casa particular. Ibodegi. 
\ 17245 4 10 my 1 17'J»5 9 my-C 903 15d.20   
, celona. L a llabanera. 
17424 18 my. 
T E L E F . M-2578 
Es al que usted dobo llamar para ven-
der sus muebles, fonógrafos, pianolas. 
1 ianos. discos, máquinas de escribir y 
todo cuanto representa valor. Compra-
jiios contenidos enteros de casas y habi-
taciones; mucha reserva. Llame para ir 
en seguida. Teléfono M2-ó7s. 
17-'44 17 my. 
LA SOCIEDAD 
SUAREZ, 34. TELEFONO A-7539 
Joyas y muebles, juegos 
cuarto, comedor y sala, jo-
yería francesa de ocasión; 
compramos muebles, dinero 
sobre joyas. Sucursal de La 
Sociedad. Neptuno, 227. Te-
léfono M-9109. 
154H 2.1 m 
GRAN T A L L E R D E C A R P Í N T E -
RIA Y BARNIZADOS 
Se hacen toda cla.^e de reparaciones en 
muebles usados y se barnizan al co 
lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
periencia sein garantizados. Véanos y 
se convencerá. L a Antilla. Teléfono 
A-5464. Figuras, 72. 
C 3751 10d-6 
>s interés que ninguna "° ni» 
como tamban las vend^°fio. I 
tas por proceder «̂ ^ ^ * ^ 
se olvide: " L a Sultana.'' SuSre». 
icf.,n.) M-mi4 Itev v Siin^e^_— 
" M U E B L E S Y JOYAS . .. 
Teru pir d ,in srr.in s"":,<l0 .',erer<ís*3 
• pie ver domos a preces ~?,Min(ijl • J l 
o -i-w'..i Í oí' espacial'.-ad re"^r 's l f l 
gos do cuarto, sala y c 0 ^ ° r ¿ o s r*» 
nos de verdadera ganpa ,»« d» 
existencia en Joyas proceden"» 
peño, a precios de ocasión. 
DINERO ^ 
Damos dinero sobre alhajas ^ ¿ í * 
de valor, cobrando an innio 
" L A P E R L A " _ foo 
ANIMAS 4̂ CASI K S Q C ^ A j 
• esnianaaos coiui 1 ¿¿¡i. nn» 
)ejo dorado, Luis XVI . ^*'cin. on ' f 
ia Stnger, con 9 g a i t a s , ^ j. ^tr» 
go de comedor, con a P a ^ , ¿o c0*l 
auxiliar y 6 sillns tapizadas e ( - * 
$300: un escritorio de ^f^Jw^ Í»J 
nitos paisajes pintados ai tapix«* . 
misma se darán esmaltes ' Caatf0t*p 
da clase de muebles lino». 
132. Teléfono M-fi27& 1 3 » -
-'m • . ' Í '1^ ' -j—¿Ttoi» 
Avko: se arreglan muebles ° .¿la-
clases, por malos que estén, •» ^ 
los como nuevos, especialidad ^ 
nices de muñeca y esmaltes ^ ^ 
ta: Barnizamos mimbres a 
natural; también tapizamos. ^ 
no3 al Teléfono M-1966 y <n 
cerán servidos. Factoría, IT»V' 
1T040 T-T^éí^5, 
A ios hoteles y casas de ^ ¡ ^ M 
se les avisa que estamos ^ a prf 
juegos de cuarto americanos^ 
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MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S A COLOCAR UNA J O \ E N es-
j E s E * c r i a d a de comedor, e3 
«¡"-¿Sola. be traOMjar, desea e n -
boeR» famlUa. I n í o r m a n : J e -
g ^ i r í a . ^ lO m y ^ 
^ S Í t - r T ^ T T ^ l A S O l A, L t M A CO-
fff** 321A« c r iada de mano o m 
• r P * * 1 ^ ¿ « a de comple ta i r o r a U d a d 
Micr*< ? fmi i ia - tiene quien l a recoiuien-
T * * 1 * t ^ b a j a d o r s y t a n a buen sueldo. 
QJH D E S E A C O L O C A R V N A J O V E N , p * . 
O r a -r iada de habitaciones y sabe co-
s e r ; t iene buenas re ferenc ias . I n f o r m a n 
en S a n t a C l a r a , 3. 
] WOá .• uo IU 
Ü E D E S E A C O L O C A R l ' N A .l O V E N p . n 
O i n s u l a r de buen tarfteter p a r a l i m -
pieza de coarto o comedor. I n f o r m a n en 




í d e ^ 
;rza , y ( , 







T cocido, Ü 
anco de ife 
bí, 95. 
J ^ - r T í T i V E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
TP1'* A de cr iada dtí mano o maneja -
« j locarse m o r a l i d a d ; t iene quien 
» * * ^ l f n d e . D i r i g i r s e : A g u i l a . 115-A. 
l i t a c i ó n ^ 10 my. 
— — 
J > r r r í - ^ L O C A K V N A J O V E N E S -
~ £ P ^ p ^ a r a cr iada de mano o roc l -
? f i c e n a í a m j l i a , en F a c t o r í a , s>. 
• R f f i n n a n . „ my. 
J . - - r r ^ ^ C U A V E M N S L i a K , D E -
^ ¿ l o c a r s e de • lada de mano o 
H J i i¿va t iempo en "el p a í s y 
É ^ f c n K n á a referencias . I n f o r m a n en 
H ^ * * 161 11 my. 
s 
^ / T s H s i ' E A K I N O W O M A N D E -
•r'5GL1f ^ . j j j n g to be done J t hec ho-
« Sirí)y the day out. A p p l y S i t ios , 53. 
P g j - HaVana- 10 
a n H n r a «o ofrece s e ñ o r a . Joven, es-
le gustan los n i ñ o s , i t e v i i l a g i -
10 m 
1 laow 
t ^ l M U C H A C H A , l ' K M N S C L A R , D E -
TP* eolocirs.; de c r i a d a de mano o 
'adora, sabe cum l ir con su obl i -
C i A n Informan: A n g e l e s , 83, a l toa de 
bodega- . 10 n 
1U 11 _ 
M DESEA C O L O C A R L N A M I ' C H A -
V j " . , peninsular, de c r i a d a de mano 
^ are Jad ora, entiende de cocina, s i b e 
Lfoi ir con sn c t i U p a c i ó n . C a l l e A , n ú -
Kln 3, entre Quinta y T o r c e r a , V e -
1SU- 10 m 
ID ENCIA (| 
s: sal ín don 















<res. Llame 1 
A. 
13 niyL I 
,• 
n « DESEA C O L O C A R V N A J O V E N pen 
S insular de cr iada de uianos o m a n e j a -
¿L informan en E g i d o y Monte, v i d r i e -
Wáe, tabacos, ca fé Y u m u r i . 
Wfirk_ í> m y . _ 
S i DESEA C O L O C A R l N A M I C H A -
W&¿¡t de cr iada d.̂  raar»-.s, eabe cumpl i r 
Cn «u o b l i g a c i ó n ; tiene, ( inien re spon-
h oor ella. Vapor. 0:!. 'bajos. 
WWS! 9 
IM NlNSt I . A K , C O N 1 N M E J O K A 
H Mé* referencias, desea c o l o r a r s e de 
Mjda de mano u i>;ira la l i iupieza d<- h a -
^ B j W t a ; sabe cumpl ir con .su deber, 
lafor-nan: Vi l legas , 10a. 
ITJM 9 my. 
^ X D E S E A ' C O I . O C A K l NA C R I A D A D E 
O manos. Informan en l l á b a n a , 201. L o -
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lata:, salín * 
entre Kscobu 
100 de de* 
juegos de »; 
1r, Juegos • 
espejo, dor*" 
as de bren» 
. niño, bort* 
ros de «»'» J 






i j T D E . S E A C O L O C A R V N A J O V E N p e n 
O insnlar de cr iada de mano o HMUC-
tadora Informan en S a n t a l i o s a , ."ó. 
HTW '•' !11>'- j , 
S i ñ Ñ E Ü L A D V S P E Á K I N t ; E N -
R gllsh, spanish. wisbes pos l t ions to 
aci-ompany Lidies or take care of c h i l -
tfrea .luring tbo day. I n f o r m a t i o n : L c a l -
tid. H E new number. 
I^Ktet 0 ni 
C E DESEA C O L O C A R t NA í l l ' C H A -
O cha, de criada de mano o manej . i -
K n , en la misma una c o c i n e r a ; t ie-
iin referencias, of ic ios , 7'!, • a l tos . 
t 17896 9 m 
L-K DKSEAN C O L O C A R IfO:' .Vil C I I A -
O tbaa. de c r i a i a s de mano o imic;*.-
doras. Llevan un a ñ o en el p a í s l.ay 
quien responda por e l las , llprido, T."). H o -
tel Chiba; una sabe coser. T e l é f o n o 
A 0067. 
17«9 9 m 
^ »<, 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M V C H A -
5 íha, española, ilc c r i a d a de mano. I n 
Énun: Aguila y M i s i ó n , bodega. T e -
K A-0162. 
9 m 
f í l A JOVEN E S P A D O L A , D I í S E A E . M -
B Ü J T c a r s e al Norte o a E s p a ñ a , de 
^ ^ H i de c o m p a ñ í a ; desea buena fa-
jP1 buena; tiene buenas recomenda-
y para in formes: Domingo M a r -
Ueina, 0'J, a l tos . C a n d i l a Val les . 
11 my. 
CK1AÜAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
K * * J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
• '0^1J'se i a r a cuartos y coser o c o n ! 
• matrimonio s in n i ñ o s , lo mismo p a r a 
^ P j P o ; tiene muy 'huenaa referencias . 
^ • B a en 19 y K . Vedado. G o d e g ü 
^ 1 0 my ._ 
O F B E C E J O V E N P A R A L I M P I A R 
j o coser o cocina s e n c i l l a . C a l l e Nep-
10 my. 
O E D E S E A C O L O C A R V N A J O V E N 
O vascongada, p a r a habi tac iones-
r o d r á ver en el Hote l Bos ton , frente a 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a ! . 
17875 9 my. 
DE S E A C O L O C A R S E V N A M O N T A S E -s a , f ina, pnra habitaciones , coser o 
matr imonio solo, es p r á c t i c a ; t i ene r e -
ferencias . 23. en tre F y G, n ú m e r o 42. 
\ edado. 
17892 Q m 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E cr iado . Acos tumbrado a l servic io f i -
no ; es inte l igente en su t r a b a j o - t iene 
las mejores referencias . In forman en 9 
n ú m e r o 45, Vedado. T e l é f o n o F-15S6 
18166 10 my. 
SE D E S E A C O L O C A R V N J O V E W E s -p a ñ o l , p a r a c r i a d o de mano; l l eva 
t iempo en el a i s y t iene buena recomen-
d a c i ó n ; no t iene pretens iones de sueldo 
Telefono F-1052. 
_18Q42 12 m y . 
SE O F R E C E V N B V E N C R I A D O D E mano, p a r a cas-a p a r t i c u l a r , e s f l p r á c -
tico en e l serv ic io y tiene buenas refe-
r e n c i a s . I n f o r m e s en el t e l é f o n o F - l ^ H ' 
laOtW JLO m ; 
PR I M E R C D t A D O S E O F R E C E " C O N muy buenas re ferenc ias ; dejen a v i -
so : v i d r i e r a de tabacos. H o t e l M a c h i n a , 
pegado a l a C á m a r a ; e n t r a d a por M u -
r a l l a . 1 
I f g g 10 my. ! 
UN J A P O N E S , J O V E N , M V V H O N R A -do y serio , desea colocarse , en casa 
p a r t i c u l a r 1 a r a medio cr iado de mano y 
ehaiifft |tr. habla i n g l é s y cas te l lano . T e - i 
l é f o n o M-9290. Monte, 148. 
17881 1S m 
SE O F R E C E E N J O V E N , D E C O L O R , p a r a cr iado de mano, de c a s a p a r t i -
cular , es p r á c t i c o en s e r r l c i o y t iene 
referenc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-402S; 
de 8 a 12 y de 1 a C 
SE D E S E A C O L O C A R V N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r ; cocina a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a ; ent iende de re o s t er la . I n -
forman en l a b<jdeg;» de T e j a d i l l o y C o m -
postela. Pre f i ere e l Vedado. I 
i.->1.4ü 10 my. 
T V E S E A C O L O C A R S E V N A Si«.%ORA 
í s pen insu lar j p a r a cocinera a la e s p a -
ñ o l a ; con s u h i j a p a r a cr iada de ramo, 
p a r a cor ta f a m i l i a . In forman en C u a r -
telep. L 
17SS9 9 my. • 
S" T ! r i ) ^ E S E A C O L O C A R - V N A J O V E N DI) c o c i n e r a ; sabe cumplir con su obl i -
g a c i ó n ; l l e v a t iemi o en el p a í s , es l ira-•' 
p í a y aseada y desea encontrar c a s a 
formal . I n f o r m a n : V ir tudes , 4Ü, habi-1 
t a c i ó n 4a, a l tos . 
I S O » . 10 my. 
O C I N E R A E S P A 5 J O L A « I V E ^ S A B E S U 
o b l i g a c i ó n , desea co locarse en casa 
que de buen t ra to y 'buen sue ldo; ñm eé 
dormir en l a mlsm;i. In forman en i"#iba-
na, 105. bajos , a todas horas . 
18070 _ _ 10 my. 
i . ' E I ) E S E A ~ C O L O C A R V N A C f > C I N E R A 
• . i de mediana e d a d ; que s e a en l a Ha* 
baña . U e i n a , 23. 1 
17190, 10^ m ! 
UN M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A co locarse : e l l a entiende de coc ina 
y l i m p i e z a ; s i es n e c e s i r l o l a v a y p l a n 
c h a t a m b i ó n , y su esposo de lavnndero 
y p lanchador y sabe t e ñ i r ; o p a r a en-
cargados de cua lquier c a s a ; lo mismo 
p a r a la c i u a t á que para el c a m p o ; per 
s o n a s e r i a . Y p a r a in formes : A c o s t a , 
121, a l tos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. E s q u i n a 
a E g i d o . 
17977 9 my. 
U" N A S E S O R A S E D E S E A C O L O C A R para coc inera en c a s a de c o r t a fa -
m i l i a ; quiere c a s a de t r a n q u i l i d a d . I n -
quis idor . 1(3, e n » r e S a n t a C l a r a y Sol . 
17986 _ 0 my- ' 
£ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
c o c i n e r a ; pref iero c a s a do comercio 
i ldas . I n f o r m a n en Somcrue los , 
44, ba jos . 
9 my. . 
L - E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N K-
• 5 r a y r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a , en casa 
' p a r t i c u l a r ; t iene referenc ias , duerme en 
• l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C u a r t e l e s , 1, 
1 e squina a C u b a . 1 
j 17S55 9 my._ 
ais. O F R E C E V N A B U E N A C O C l . N K R A , 
k J sabe s u o b l i g a c i ó n ; p a r a m á s infor-
mes d i r i g i r s e a L í n e a , 143, e s q u i n a a 22. 
Vedado. . 
17869 9 my. 
T p í * B U E N A C O C I N E R A E S P A D O L A . 
de m e d i a n a edad es repontem desea '• 
co locarse en casa de" buena f a m i l i a q u e ' 
teng-i buen t r a t o ; no le I m p o r t a d o r m i r 1 
e" el acomodo. I n f o r m a n : Revl l la^lgedo . ' 
n ú m e r o 7 . 1 
18155 10 my. 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-c i n e r a y un cocinero madrl lef ios; t i e -
nen buenas recomendaciones de las r a s a s 
l a c t o r í a . n ú m e r o 18, t a b i t a c l ó n n ú m e -
ro 3. 
j g t t » m__ 
T T N Á J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A cO-
"U locarse il.» coc inera en casa de mo-
r a l i d a d y cor ta f a m i l i a ; t iene quien l a 
g a r a n t i c e . Oficios , 7. fonda. I n f o r m a e l 
d u e ñ o . 
17564 9 m y . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A , d é 24 a ñ o s , p a r a cocinar y l impiar , 
pudienilo ser para corta fami ' ia . Su do-
m l c i l l o - Alprabiquo, 20. A todas L o r ^ s 
de l d í a . 




" i r A T R l M O N I O S I N H I J O S , D E S E A 00-
1»A l o c a c i ó n , é l coc inero , e l l a c a m a r e r a 
hotel o c o s t u r e r a . S a n L á z a r o , 295. A n -
tonio Gallego. 
17850 9 m y . 
Experto contador, extranjero, con ma-
chos años de práctica como jefe de 
oficinas, en comercio, ferrocarriles, 
material, fincas y compañías de Ta-
pores, se ofrtce parac ualquier traba-
jo relacionado con la Contabilidad, 
como apertura, cierre, revísación de 
Libros, etc.; precios conrencionales 
y módicos; mucha reserva y esmera-
do trabajo. Dirigirse a; Contador. Pa-
seo, 30, esquina a 3a. 
18025 10 m y . 
EX P E R T O C O R R E S P O N S A L E N » -p a ñ o l , f r a n c é s e i n g l é s y competen-
te como tenedor de l i bros , s e ofrece en 
todas o c u a l q u i e r a de e s tas c a p a c i d a d e s ; 
f i jo o por horas . D i r i g i r s e a : J . B . L ó -
pe%. C á r d e n a s , 54. H a b a n a . 
17873 21 my. 
T I N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A , 
* J c o l o c a c i ó n , é l de portero o J a r d i -
n e r o ; y e l l a p a r a c r i a d a de mano o 
coc inera p a r a corta f a m i l i a ; lo mismo 
•e co locan Juntos que separados- C a l l e 
Z e q n e l r a , 132, e n t r e P a t r i a y S a r a b i a , • 
C e r r o . 
17743 8 m | 
CO R R E S P O N S A L E S P A 5 0 L E I N G L E S : ; P a r a este puesto u otro e n que 
pueda hacerse ú t i l , se ofrece Joven, es-
p a ñ o l , 26 a ñ o s , c o n l a r g a y recomendable , 
exper i enc ia c o m e r c i a L F. A - A p a r t a d o • 
2415. 
1' 10 m 
DA T J A D E C O M P A S I A O U T I L I D A D . ' SeQorita re spe tab le y joven , con co-1 
noc lmientos y p r á c t i c a s c l í n i c a s , s e ofre 
fe p a r a fami l ia respetable y de n o m l l -
dad. I n f o r m a n en S a n I n d a l e c i o , 27, J e -
s ú s del Monte, de 9 a 12 de l a m a ñ a n a 
y de 2 a ' de l a U r d e . Ofrece l a s me-
j o r e s re ferenc ias . 1 
17621 10 roy. 1 
"LA CRIOLLA*' 
de MANUEL VAZQUEZ 
V A H Í O S 
CARTUCHOS SANITARIOS 
C R I A N D E R A S » . • . , 
^ , U n i c o e n v a s e r e c o m e n d a d o 
TRUENA NODRIZA, CON C E R T I F I C A - S a n i d a d , c o n p a l e t á s d e c a r t ó n . - O do de S a n i d a d y recomendada como M i l rv»ra 
exre lente por el doctor T r c m o l s , d e s e a 1 1 ^ r a tr . 1 ' * ' 
co locarse en una buena c a s a ; puede v e r - „ „ I U C t V S . . . 
se en S a n Miguel , 224-E. ' o n * 
18049 10 my. ! ^ U C t v s . . 
_ U n a li | - /ra d e v a i n i l l a . 
N A S E S O R A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i a n d e r a : tie I 
ne cert i f icado de S a n i d a d y su n i ñ o ; s e j 
puede ver. que t iene t r e s meses. Infor-1 
man en A g u i l a , 116, l e t r a A , h a b i t a c i ó n 1 







SE D E S E A COLOCAR D E C R I A N DK-ra una s e ñ o r a e s p a ñ o l a ; l l eva pocos 
dfas en el p a í s ; t iene cert i f icado de 
Sanidad . I n f o r m a n en San Ignacio , \W, 
T e h V n o A-3436. P r e g u n t e n por G u m e r -
s indo I n s u r t i . 
17966 67 11 my. 
8£ D E S E A COLOCAR l a , de c r i a n d e r a , de 
de edad y t iene t r e s me 
t iene buena leche y ab 
cert i f i cado del m é d i c o 
UNA E S P A 5 Í O -
;idos a ñ o s 
1 p a r i d a y 
t e ; t iene 
dad y l l e -
va un a ñ o en el p a í s , s u n i ñ o e s t á muy 
hermoso; se puede ver y no le i m p o r t a , 
i r p a r á el cam o s iendo con buena ta 1 
m i l l a . C a l l e A n t ó n B e c i o , S I . 
17931 9 m 
NA JOVEN E S P A S O L A SE O F R E C E 
U 
media leche; de dos meses de iber da-
do a ,uz ; t iene a su n i ñ o que puede ver -
se. J e s ú s del Monte. C o n c e p c i ó n y No-
vena, bodega, n ú m e r o 100. Mercedes F e r -
n á n d e z . 
17S07 11 ra y. 
wammmmmmammkdtmtam i 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R I -
O ta m e c a n ó g r a f a ; t iei | r e f e r e n c i a s y 
buen .conocimiento de i n g l é s ; d i r e c c i ó n : . 
S e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a G a r r i d o . L a m p a r i - j 
l i a , 78, a l tos . C i u d a d . 
1S007 11 my. I 
j " Í ^ E S E A - E N C O N T R A R C O L O C A C I O N , ' 
I . L / un Joven i n s t r u i d o ; sabe e s c r i b i r en 
P01 m á q u i n a y conoce e l i n g l é s . D i r i g i r s e por 
| e s c r i t o a l s e ñ o r F a r r u l l a . I n f a n t a , 37, 
167fll 9 my. | 
ME C A N O G R A F O R A P I D O . C O M P E T E N -te corresponsa l en I n g l é s , bien en -
tendido en t r a b a j o de c a r p e t a , con v a -
r i o s a ñ o s en of ic inas a m e r i c a n a s , desea 
c o l o c a c i ó n por bor s o t ermanente . de 
8 a 5 i>. m. Re ferenc ia s de p r i m e r a c l a -
se. D i r i g i r s e a : J . R o c h a . C j o H o t e l Se-
v i l l a , l 
17883 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de i ^ E C H E 
be h a t r a s l a d a d o a V e l l i q u e z , oomero 
23, 9 a n a c u a d r a de La E s q u i n a de Tfr-
ía?. T e l é f o n o A-4SI0. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas de l pata, con 
servic io a domici l io o en el establo a to-
das horas del día y de la « " - b e pues 
tengo un s e r r l c i o especial de mensaje -
, ros en b i c i c l e t a oara despachar l a s or-
SIMON SANCHEZ Y BARBERA i ^ g ! . % ^ r , s d a % 8 q u ? n 8 ! e ^ , ^ i « o n -
te. « n e l C e r r o , en * l Vedado, c a l l a A 
j 17. y en G n a n a b a r ' * . ca l l e Máximo 
G ó m e z , n ú m e r o 100. y en todos loa ba-
r r i o s de la H a b a r % a r l s a n d o a l telefo-
no A-4810. que 8* •f Berridos I n m e d l a -
tamente. 
Agente de A d u a n a Desp. de 8 a 11 a m. 
y de 1 a S p. m. O f i c i n a s : A g u l a r , 100. 
T e l é f o n o M-4447. 
14009 15 my 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
S100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur Empiece a a p r e n d e r h o » mismo 
P i d a un r ó l l e l o de U i s t r u c c i ó n g r a t i s 
Mande tres se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l o e r t C K e l l y . San 
L ü z a i o . B " h a n a . 
0 m 
¡ 1 " N JOVEN E I L i r i N O , CON T1TVLOS 
I \ J de Ingeniero de a u t o m ó v i l e s t rac to -
¡ r . s y aeroplanos , per i to mecanogr: fo r 
a r t i s t a , desea co locarse en un t a l l e r o 
1 en una of ic ina dondo se h a g a n c o n s t r n c -
i.clones y r e p a r a c i o n e s de autos , tracto 
I r e s , gomas n e u m á t i c a s y b i t e r i a s y don-
de se « irve la hab i l idad en e l a r t e y en 
1 l a c i e n c i a ; s e r v i c i o e s erto, h a b l a e l I n -
g l é s lo mismo que el cas t e l l ano , ent i en-
de el griego, el l a t í n y un poquito en 
1 f r a n c é s . D i r e c c i ó n : Ingen iero , F e d e r i c o 
! D e A s í s . O R e i l l y , 72, a l tos . 
17854 10 my. 
D E A N D I A L E S 
CABALLOS DE MONTA, FINOS 
L i q u i d o ocho c a b a l l o s f inos, a precio de 
s i t u a c i ó n . T o d o s a n i m a l e s de p r i m e r a 
c lase . T a m b i é n se venden s e i s g a l á p a -
gos, con sus frenos y p a ñ o s . T o d o e s t á 
c a s i nuevo: urge e s ta venta ; no. p i e r d a n 
tiempo en ver esto en C o l ó n , n ú m e r o 1, 
es tablo , donde e s t á todo guardado. 
177S6 15 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
OB I S P O , S i Y M E D I O , L I B R E R I A . P r o -g r a m a p a r a los a l u m n o s de p r e p a -
r a t o r i a . I n d i c a lo que hay que e s t u d i a r 
para el ingreso en e l Ins t i tu to de 2a . 
e n s e ñ a n z a . 40 centavos . G u í a g e o g r á i f e a 
de la I s l a de C u b a , en forma de d i c -
c ionar io , por J . F . I m b e r n ó , 1 tomo de 
ni2 1 á g l n a s . $3. L a E d u c a c i ó n de l a M u -
jer , 3 tomos grandes con l á m i n a s . $10. 
L o s pedidos a M. Ulcoy . 
I 18082 11 m 
LA C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E -ne toda c lase de sueldos, a l q u i l e r e s 
y J o r n a l e s a jus tados y o t r a s mu c h as co-
s a s titiles. L o s pedidos a M. K k o y , O b i s 
po 31 y medio. 
17744 Vmj. 
DB S E i nlo. A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -. s i n h i jos , o el hombre solo pa 
I r a portero o criado de mano y l a m u -
| j o r p a r a a y u d a r a la c a s a , como c r l a -
í d a de m a n o ; el hombre sabe l eer f r a n -
1 c é s y e s p a ñ o l . C o r r a l e s , 2 -A. l l á b a n a . 
) 17882 0 m 
SE D E S E A C O L O C A R T N A JDMCN. con buenas re ferenc ias para i r a i [ 
Norte con f a m i l i a de m o r a l i d a d . Pueden | 
a v i s a r al T e l é f o n o A-3349. C e r r o . 54L 
17933 0 m 
CKAUFFEURS 
PE N I N S U A R E S : VENOAN HOY M i s -mo, en G e r v a s i o , 104. en 7 d í a s le ges-
t ionamos su t í t u l o de chauffeur. 
18031 17 my. 
8E D E S E A C O L O C A R V N MI C H A C H O , Joven, de a y u d a n t e chauffeur, lo m i s -
mo p a r a casa de comercio q'ie casa p a r -
t i c u l a r ; conoce bien l a H a b a n a y s u s 
a lrededores . P a r a m á s i n f o r m e s : Somc-
rue los . 44, bajos . 










Con voladora $5.00 m ŝ. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litroa cada 15 mí-
A R Q l I T E C T O E I N G E N I E R O . SE I I A -ce c.i-go de la d i r e c c i ó n t é c n i c a de 
toda c lase de edif icios, c á l c u l o s , breá&L 
puestos, etc. P l a n o s p a r a c a s a s , v i l l a s y ' 
chalets adaptados a este c l i m a . Mode-
l o s de c a s a s e c o n ó m i c a s . I n f o r m e s en 1 
O b l s o, í»l y medio, l i b r e r í a . 
17745 0 m 
Señora joven, extranjera, educada, de-' 
sea un puesto como dama de compañía I 
acompañar familia en viajes o regen-1 
tar casa de caballeros de honorabili-
dad; habla español y poco alemán é 
inglés y francés; tiene buenas refe-
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jeracy, de 15 
a 25 litros. 
10 foros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 1 4 S . Tel. A 8 1 2 2 
P E R D I D A S 
Ír«i. L U N E S POR L A MACANA SE H A 1J perdido un te ioj p u l s e r a y u n a c a r -
tera con u n a c é d u l a y r e t r a t o s ; se s u -
p l i ca a l que se l a e n c o p t r ó , mande e l 
contenido de l a c a r t e r a , por correo a 
R e r n a z a . 4, por no ser ú t i l nada m á s qne 
par e l I n t e r e s a d o ; a nombre de Migue l 
G o n z á l e z . 
17357 10 my. 
Por embarcarme cedo mi panteón de 
dos bóvedas y osario. Su dueño. Ca-
lle A, número 2 4 2 , esquina a 2 5 , Ve-
dado. 
17C99 9 my. 
• 11 rr-^ff - , i ¡ a 
I N S T R U M E N T O S 
p E _ M U S I C A 
EN $650 V E N D O U N A U T O r i A N O XUi»-vo. acabado de r e c i b i r , me c o s t ó m i l 
pesos, el mejor i n s t r u m e n t o que hay en 
l a II1 b a ñ a . J e s ú s del Monte. 99. 
18029 - 10 my. 
EN »100 V E N D O U N P I A N O , A M E R I -cano, fabr i cante I r v l n g , cuerdas c r u -
zadas, g r a n sonido, g r a n modelo. J e -
s ú s del Monte. 09. 
17877 9 m 
UN , T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io , m a n e j a toda c lase de m á q u i n a s 
y t iene a ñ o y medio de p r á c t i c a . I n -
f o r m a r á n en e l T e l é f o n o A-53Ü8. 
18100 10 fat 
J OVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 1 i a r a chauffeur de c a m i ó n ; ent iendo , 
de m e c á n i c a y s a l e ul campo. Morro. 23.1 
T e l é f o n o A-4t)86. 
17966 9 u i y . ^ 
OVEN ESPAÑOL,' D E S E A C O L O C A R -
se de chauffeur, en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; t ieno re ferenc ias , lo mismo 
v a a l campo. I n f o r m a n : M a l o j a y M a r -
q u é s G o n z á l e z , bodega. 
17850 9 niy. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U E F E U R m e c á n i c o , en c a s a p a r t i c u l a r 
"X.i ñutos $l60.00 rendas. Escribir a A. B. Neptuno, nu-
m é r e l o ; t iene l e f c r c n c l a s 






l a c . i sa 
T e l é f o n o 
0 m 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O de mediana edad, de coc inera o c r i a -
da de mano, sabe cumpl ir con s u obl l -
g n c i ó n . en Composte la , 150 y medio, pre -
guntar por I s a b e l . 
17897 9 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
m iwmŵ pmpaŵ i"1"11 1 ' 1 ŵ n • — 1̂ m 
r p E N E D O R D K L I B R O S : D E S E A C O L O -
X carse en u n a c a s a formal , pnioo e l 
f r a n c é s y tengo nociones de i n g l é s . D o y 
referencias . I n f o r m e s : V i l l e g a s . 101. T e 
l é f o n o M-34M. L . V a l d r á s P c r e l r a . 
1787S • m 
TE N E D U R I A D E L I B R O S V C A L C U -lo M e r c a n t i l , ffirtseflansá r á p i d a y 
moderna. C l a s e s a domici l io , l e l é f o n 
A-656S. R e i n a , 78. S e ñ o r A l c l d e s . 
17613 10 ra 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros. Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
* y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
PAULA, 44. 
Teléfono A 7982 
HABANA. 
mero 217, altos. 
181S 13 m y . 
Mr. W. E . Geyer, que embar-
cará para Alemania dentro de 
ocho días, acepta comisicnes 
y encargos para dicho lugar. 
Puede dar inmejorables refe-
rencias de las mejores casas 
comerciales de la Habana. Di-
ríg'rse por carta al Apartado 
número 1136. 
18144 12 my. 
Q E DE 
p i r a 
en H a b 
18147 
v O C A R l N M U C H A C H O 
o mandados. I n f o r m a n 
10 my. 
Experto tenedor de libros: se otrece 
para toda clase de trabajos de con 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It ind to ^ 
C 750 U ind lü • 
T A B B K f t C O L O C A R S E UN B U E N P O R -
Í J tero con buenas re ferenc ias . T i m b l é n 
se ofrece un m a t r i m o n i o s i n h i jos y un 
muchacho p a r a cua lqu ier t rabajo . H a b a -
na. 126. T t e l é f o n o A-4792. 
17821 9 my. 
PB / C T 1 C O D E F A R M A C I A , D E U a ñ o s de edad, r e c i é n l l egado de E s -
p a ñ a , desea c o l o c a c i ó n con conocimien-
tos suf ic ientes . I n f o r m a n : Vedado, cal le 
¡ 9. nflmero 11; h a b i t a c i ó n , 15. 
I 17749 10 m 
M. R0BAIWA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, d^ 
15 a 25 litros de leche díanos, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
knos para ceba, en gran canti-
lad.. de tres a cinco años de edad. 
lueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
SE V K N Ü E UN A U T O P I A N O M A R C A W l l t o n , en muy buen nso. I n f o r m a n 
on L u z . 16, e squina a H a b a n a . 
17tftUi 10 m y ^ 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S A r X A ' O S . Huberto de Btanck. Uctna. 34. H a -
bana. T e l é f o n o M-9375. Mi&lca, c u e r d a s , 
ro l los , f o n ó g r a f o s y discos, 
12443 21 my. 
SE V E N D E U N A P I A N O L A , 88 N O T A S Pease m a r c a ; garant i zada que es nue -
va, con cabtnete y 65 r o l l o s ; prec io mo-
derado. I n f o r m a h : E c o n o m l d c s . S a n R a -
fae l . 4. Sazerac . c a í é . D e s p u é s de las 
dos de l a tarde . 
17380 _10 m7-
PI A N O : si". V E N D E , A L E M A N , N U E V O , otro f r a n c é s , de e s t u d i o ; por a i i E e n -
tarse la f a m i l i a ; y todos los muebles , 
modernos. S a n Migue l , nflmero 145. 
171n 13 m 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
Prado. 119. TeL A.3462 
CASA IGLESIAS 
F u n d a d a en el afio 1904. Mf l s l ca « I n s -
t rumentos para banda y orques tas . E s _ 
peclal ld^d en vtol lnes. g u i t a r r a s y l a ú d 
y m a n d o l i n a s ; y c u e r d a s las mejores 
del Mundo, y accesor io s de todas c l a -
ses. Se s l r r e n los pedidos a l I n t e r i o r . 
P r e c i o s espec ia les para comerc iantes y 
profesorado. Composte la , 48. en tre O b i s -
po v O b r a p l a . T e l é f o n o M_138a 
1Ó407 20 my 
anes y*» 
D „acfl? 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
rftndo os m 
.dora e*afU 





de ' « ^ V ^ r 
-er.eaio» 
entes & ^ 





"NOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C. ) 
c ^ ^ O N E S . 106. 
jgjj- S l d - l O ^ 
i/b!«Ltcl> ÎM,ERA OI E R T A RAZONA-
»lete , . un "Mercer", modelo 
B ^ / H n t s r a^a • acabado de i l u s -
^ n é a - • '"elle nuero y ves t idura 
cnerrt«SOls rueda« a lambre y s e i s 
Z.Para reri" Jl ,IfJas- Se í-':»rantiza todo 
r 
ISUj 
V f O T O C l C L K T A I N D I A N , M O D E R N A , 
JJL tres velocidades, en mny buen es ta -
o en $300 y nada mends ; aprovechen 
i ' g a n g a . M a r i n a , 40, ant iguo, 72 moder-
no. 
17S94 14 my. 
V G O M A S • 
JihinSwiCR. 
Compostela, 57- TeL 1^4241 
C 3267 i n d 23 ab 
"MACK" Camionef "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 




^ ^ L ! 'nformeíT: C u b a A'"to" Su"-
« s u a c a t e , n ú m e r o 19. H a b a n a . 
W>TOEP!,!:-N f « O R A C O M P R A R u n 
• l i S ! 0 8 . P a r í i a» f,sle.te P a s a j e r o s , por 
rS56a del i»! íl63^3 ^ la toma do 
j a i 5 o ael i r e s i d é n t c . C h a c ó n . 3. 
U ^ E n ^ T U E R S - * K V E N D E uno 
n ^ ' i ' í o rneda«CoIí i ^ ' ^ s i m o uso; t i e -
• I V ^ ' o ; b i c é a lambre , Roma ile 
i OwiP* D e s o í T. "i" ,,nos ûc P ' P f , r 
i S S j ^ Industria, ̂  K*11 LCW- TOMÍL3 
11 my. 
idad en g 
anos, • p 
( C U A N , , ! K R MEDIO USO, 7 
• r2T~r! a lambre , gomas 
. í -S lA C a l r a J a V í b o r a , 6?2. T e -
. 12 my. 
OPORTUNIDAD 
^ l e u M E R C E R 
í ^ d l Í R 6 I ,ust0- S e admiten 
í e r * u í L M'0 EspañoL Doval y 
A-7055 S Motro' 5-A. Teléfono 
^oi 
_____ 17 m 
MERCER • — ¡ 
¡ • ^ e U ^ V I T O R I A 
^ T * ^ * - 1 - - l a Ha.! 
A-7055. ^ M^o. 5-A. Teléfono 
UN A G U A G U A E N M U Y B U E N E . S T A - I do. propia p a r a l a t emporada de b a -
ñ o s o t e rv i c io de es tac iones del F . C . 
se da muy 'barata por no n e c e s i t a r l a ; i 
t iene inagneto R o s c h y a lumbrado e l é c - , 
t r i co . C a i l e 17 n ú m e r o 25. entre ¥ y L a -
ñ o s , t a l l e r de a u t o m ó v i l e s . 
17803 l 6 my-. ! 
VE N D O O C A M B I O UN K I S S E L C A R , de 7 pasa jeros , muy c ó m o d o y en 
muy btw^ estado, lo cambio por u n a 
m á q u i n a de cuatro p a s a j e r o s , p a r a d i -
l igencias . Pre f i ero un Dodge. L l a m e a l 
t e l é f o n o 1-2550. , „ „ 1- m . 
Se vende un automóvil Jordán, de 7 
pasajeros, de muy poco uso; puede 
verse en San Lázaro, 99. 
pesos- Directo. Tejadillo, 44. 
< 17819 « » I * * - . . 
PA R A H O M B R E S D E N E G O C I O O ap-r a d i l i genc ias , ten&o una maquina 
1 p a r t i c u l a r , e c o n ó m i c a en gomas y g a -
1 so l lna . con ruedas de a lambre , gomas 
'de cuerda, magneto Bosch . • f r r n n - , 
| que y el a c u m u l a d o r nuevo. E s t á muy | 
i a legante y doy cualquier vrneha. E n 
Isi.WK). v n a d a menos. C a r l o s A h r e n s . P a r -
que Maceo e.-^ulna a Venus . 
17X34 13 m _ 
i - a S A J O R D A J T U L T I M O M O D E L O , p a -
r a persona di» S^to e îpBda con 
motor C o n t i n e n t a l * f f i 2 S l ' k i S S S -
m á s de 20 roillis por g a l ó n ; el ^ r r o mfts 
potente, e legante y e c o n ó m i c o que se 
i puede desear en S a n L á z a r o , 00. , 
15398 , 20 "y- , I 
BI C I C L E T A S P A R A . N I S O S D E S D E $25 y $3G has ta S6o. T a m b l í n b lc l 
> c l e t a s para mayores y motores adap-
t a b l e s a 'bicicletas. M o n s e r r a t e , 12<. L a 
H i s p a n o C u b a n a . 
17742 0 m 
\ T E N D O C U W A C A R R O C E R I A D E R E -
V p a r t o y una de carga y t r e s de F o r d , 
todo nuevo; y compro c a r r o c e r í a s v i e jas 
de F o r d . I n f o r m a n en Vapor , 43. T e l ó -
fono A3037 T a l l e r de c a r r o c e r í a s y he-
r r e r í a , i n f o r m a r á n 
15609 51 Jl ' 
HAY EXISTENCIA DE CA-
RROS NUEVOS, CON R U E -
DAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE 
MAGNETO BÓSCH Y CAR-




1 1 ¡2 TONELADAS 
GOMAS MACIZAS Y NEUMA-




C A M I O N 
O E V E 
O tbers 
t i r a a t 
17152 
;E n u o 
e a r a n -
0 my. 
VENDO UN AUTO VULCANICE SUS GOMAS 
Desde i hasta 5 TonelaQo. 
Los primeros que llega-' 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como e! pri-
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de mayor^ 
venta.. 
f R A N K R O B l N S C Q : 
Se vende un automóvil, marca Pac-
kard, de doce cilindros, de muy poco 
uso, flamante de pintura y gomas nue-
vas y buen repuesto; un automóvil 
cerrado, marca Hudson, completamen-
te nuevo y un Vninton de siete pasa-
jeros, flamante, por embarcar sn due-
ña para Europa. Se vende y se pue-
de ver a todas horas, en la calle 2, 
entre 13 y 15 número 134 y 136, Ve-
dado. 
1U500 12 my. 
H u d s o n poco nso. t ipo spor t . E s t á c u w » i n 
nnevo y se da mny barato . 5 r u e d a s de y C á m a r a s C H C l taller mas antl-
a l a m b r e y cinco pasajeros . I n f o r m a n : li. 
G a r c í a . A m i s t a d . 136. 
\ UTOMOVIL JORDAN, COMO nAi. jto Prado y Genios. 
2 \ de f á b r i c a , vendo barato, no lo ne- ITIUM 
ceslto. G e n i o s , 4, ver lo . T r a t a r : S. A l v a - . , , 




H A B A N A 
A. 7231 
A.0468 
Vives v San 
Nicolás 
C 3479 ind 1 tn 
Se concede un descuento por 
pago al contado. 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Montet 
252 Agencia de la Indian. 
C 2218 S0d-17 
OPORTUNIDAD 
Bulck , 7 p a s i j e r o s , moderno, como nue-
vo, lu josamente equipado, gomas cuer-
das, vendo barato o cambio por otro 
a u t o m ó v i l , como p a r t e de pago. Cbft-
ves, 1. R a f a e l ; de S a 12 de l a zúa-
U a n á puede verse, 
_17G74 I m l 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E c a n -de muy barato un C h a n d l e r t ipo 
Sport , del a ñ o pasado, en perfecto e s t a -
do- E m p e d r a d o , 5 ; la m á q u i n a e s t á en 
Morro. 5 -A. 
167JI 9 my. 
Cambio automóvil de alto precio, 
abierto, seis asientos; prácticamente 
nuevo, por uno Limousine, que esté en 
las mismas condiciones, dando o to-
amndo la diferencia del precio. Infor-
man: Elourraga, Santiago, 10 y 12, 
garage. 
17940 
CH E V R O L E T , U L T I M O M O D E L O , E l , . m e j o r pre- arado que hay e n la H a - , 
A L O S D U E q O S D E A U T O S , A U T O S b a ñ a , todo niquelado, fuel le do estreno, camiones T a los chauffeur en gene- acabado de p in tar , a l fombrado de Uno-
lar I cum, nneva ves t idura , 2 defensas , a c u -
m a m e n - mulador nu^vo, t i m ó n de C a d i l e c , e s t r l 
; av i s e - 0̂ <lu• cos taron 3 pesos, gomas c a s i 
, a l tos , nuevas , todas sus h e r r a m i e n t a s , faro les , 
opera t l - e x t r a s de c iudad, r e l o j de p i z a r r a , go-
ma y y a n t a de repuesto , no lo ha t r a -
12 my bajado m á s que su d u e ñ o . B a r c e l o n a , 13. 
• , I Je 
/ C A M I O N E S B E S S E M E R , S E V E N D E N , K T . " 0 m 
\ J de 1;2, 2 y media y 4 tone ladas a ; — — — — — — — d 
prec ios de m o j a t o r i a ; grandes f a c i l i d a . O E V E N D E U2TA M A Q U I N A J O N E S , 
| VJ c a s i nueva y s e g a r a n t i z a . E n l a 
S 
y 
r a l : los Unidos se ofrecen p 
sn aoto o c a m i ó n a un prec: 
te barato , en s n c a s a o gs 
nos en Ga l iano , 45. ( í^rva^i 
San J o s é , 207. al tos y O a r a J 
va. S a n F r a n c i s c o y ' S a n M 
17534 
des de pago. S a n L á z a r o . 09. 
i.-v..r, 20 my. c a l l e O ' K e i l l y , 9 y medio. Z a p a t e r í a , l a -
forman. 
17649 lo my. r N C H A . s M S P A R A G U A G U A O C A -raión de tonelada y media , con mo-
tor C o n t i n e n t a l , magneto B o s c h . gomas T > R O L O N G U E 1 I L A D U R A C I O N D E « U S 
mac izas , luz. a r r a n q u e y d inamo. Mny J f gomaS. r e p a r á n d o l a s cuando s e les 
y en e s t i d o i g u a l a nuevo, 
ih iens . P a r q n e Maceo e s q u i n a a 
13 m 1TT84 Í¿ m i estando ci 
S E V E N D E U N U T O M O V I t , M A R C A ]? r o t u r a O v e r l a n d . en condiciones muy r e n . , 8e cu 
ta josas . P a r a m á s i n f o r m e s : Inqui s idor , la v u , v a 
25: preguntar por A . S á n c h e z G ó m e z . I ™ f 9 y__J 
16488 12 my. j b l i ^ 7 u0-
U E V E N D E UN F O R O E N S-100. C L I . E —M 
i 3 F l o r e s , 17. e n t r e S a n L e o n a r d o y U o - . (^AMIO>'C, , ro E O R D , S E V E N D E , O A -
drfguez. J e s ú s del Monte. ^ «"rocería c o r r a d a , f o r r a d a de zinc. 
17 .̂08 11 my. ' P r o p i a i a r a cua lquier c la se de r e p a r t o , 
— y S T Q r n v y s p y j i VT o-i K T V Í K o m a « > c á m a r a s nuevas , motor a to-
E S T O C O N E S P E J t E L O a B U E - (ja p r u e b a : se da a precio de m o r a t o r i i 
nos : A n t e s de hacer s u c a s a , hable S u b i r a n a l e t r a E . e s q u i n a a P e ñ a i v e i 
rompan, pues las piedras , l o s rldrlos, 
los emees, etc., l a s rompen por bue-
nas que é s t a s s e a n ; las m á t n a r a s , no 
i3. por g r a n d e que s e a 
len r e p a r a r , pues cuan, 
o r v i e jas no admiten 
C o m p r o y vendo . g o . 
A v e n i d a de l a Bfepil-
ü e r v a s i o y B e l a s c o a l n . 
25 my. 
0 toy. 
17134 9 my. 
SE VENDEN 
AUTOMOVIL 
E l e g a n t e C u g b n l g a n , nuevo, de s ie te )>a-
so jeros , se vende por e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o a E u r o p a . Cal lo Morro, C. 
17580 114 m 
Se vende un automóvil Cadillac, de 7 
pasajeros, casi nuevo, ha rodado 3.500 
millas, y sus 5 gomas están casi nue-
vas. Calle 8, entre 13 y 15, Vedado. 
i 1810O j o m , 
var io s a u t o m ó v i l e s de nso, en p e r f e c t a s 
condic iones y con g a r a n t í a s . H a y dos 
C h a n d l e r s . un Stuz y una cuua H a » , 
p a r a cuatro p a s a j e r o s ; P ^ c l o s a . J i l t l m o 
mortolo y con poco uso. Mar ina , y 
H u r t a d o . 1ft 
17622 10 my-
DE OPORTUNIDAD: POR T R A S L A . darse una f a m i l i a del Vedado a l a O a b a n a , se vende a escoger, una m á q u i -
n a de dos, C a d i l l a c , en perfecto es-
tado, uno de s iete p a s a j e r o s y e> orto 
de cinco, ambos f lamantes y con muy po-
c o uso. B a n c o N a c i o n a l de C u b a , a ja . 
l(>4í?o i - m y . 
FO R D A P L A Z O S , T E K G O V A R I O S de n^o y del paquete, con poco dinero. 
Puede usted a d q u i r i r u n o ; vengn con 
urgenc ia a verme en D r a g o n e s , 47. de 
11 a 1 y de 5 a 7. V a l d i v i a • 
MWg 12 m y . _ 
G R A N C r O R T E N I D A H : S E V E N D M un a u t o m ó v i l C a d i l l a c , con su mo-
tor, en m a g n í f i c a s condic iones . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o F-1423. 
.17810 11 my. 
tj-E VENITE UN F O R D D E L 18, MirT 
O barato , por n e c e s i t a r e l s i t io que 
ocupa, en Z a p a t a , n ú m e r o 7, i n f o T n a n . 
Í7127 9 m y 
U P M O B I L E I - S E - V E N D E N " H C P M O -
bi les de 5 as ientos , a prec ios redu-
c idos : el carro mejor de l mundo en su 
clase. RconOmlco y r e s i s t e n t e . S a n Lá 
zaro . 99. 
trw 20 my. 
con noso tros ; le hacemos los p lanos 
asumimos la d i r e c c i ó n f i c n l t a t l v a de l a 
obra , ojo. es n n a d i r e c c i ó n de verdad, 
. no es s a l i r del paso como h a c e n a lgo-
nos y cobramos el m í n i m o de la t a r i f a ; 
' v é a n o s y no le p e s a r á . I n f o r m a n e n U L i s -
' po. -11 y medio, I b i r e r i a . 
18021 27 my. 
JE V E N D E UN F O R D S E D A N , T I P O 
J . L ó p e z . 
17725 
e a l v e r . 
13 myfi. 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN M I L O R D , C O N SU C A -w bai lo y arreos , todo en muy "buen es-
O cerrado, la m í l q u i n a es c a s i nueva y ta^0- dos y u n t i s de bueyes nuevas , c l n -
se rende mny barato , porqne tengo quo co y ^ u a s cr io l la s de buena a l z a d a , p a -
e m b a r c a r m e e l d ía 12. L e e g e . T e l é f o n o r i d a s ' a s í como n n f a e t ó n y un t l b u r y A-MML 
17862 9 my. 
usados, en la m i s m a nna m á q u i n a de 
s u m a r D a l t o n , n u e v a ; y una ca ja de h ie -
r r o p a r a documentos y caudales . I n f o r -H u n S O N « I P E R , B I E N EQUIPARADO, man-. J . del R i o . T e l é f ó n o 1-1194. a todas con ruedas de a l a m b r e y dos de re- h o r a ' «-"vioo 
puesto $2.400 o se hace negocio con D o d 
ge ú l t i m o modelo. T a c ó n y E m p e d r a d o 
c a f é , de 10 a 12. 
1S002 17 my. 
orai? 
1 7 9 ^ 11 ni 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O ruedas y un mulo t a m a ñ o g r a n d e : 
E V E N D E U N C H A N D L E R , F U E L L E 1 0 ( 1 0 e n 200 ^ í i 0 S - S a n t a b a l l a , J e s ú s del 
6 r u e d a s de a l a m b r e y las , ^ c ? i 195- T e l é f o n o 1-1356. O V i c t o r i a 
6 gomas nnev.is P i n t u r a y ves t idura 17S14 11 u y . 
completamente n u e v a Se da mny barato C J E V E N D E UN GRAN C A R R O D E PA-
por embarcarse s u d u e ñ o . I n o f r m a n en O n a d e r í a y un buen mulo. Se da ba-
1 Im,"SLí1ria' 81 S a r a J e : de 8 a 12 a . m. 1 ra to . J n o í r m a n en Aguacate , 74. 
I 17778 11 m l 17i— e 13 m y . 
M a y o 9 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n l a v o j . 
ÜN1C0S IMPORTADORES; 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
¡ T O S A 
Acusamos recibo de un delicado H-
jro 'de melodiosas y juveniles poesías, 
escrito por un novel bardo que se 
llama Angel Lázaro. ^ 
Somos jóvenes como este poeta y 
sentimos la vida y conocemos de ella, 
como él la siente, y quien sabe si 
tanto como él la conoce. 
Por eso es, que las poesías de "El 
Remanso Gris", que es el nombre del 
libro de que tratamos, so acomoda 
tan perfectamente a "a naturaleza d3 
nuestro espíritu y a los «sentimientos 
de nuestra alma. 
Quizás, después que pasen algunos 
o muchos años, cuando ya "la nieve 
caiga sobre nuestra cabeza"; quizás, 
entonces no nos parezcan tan hermo-
sas y no nos lleguen tan adentro esas 
sentimentales y melancólicas poe-
sías que con tanto deleite hemos leí-
do, en el primer tomo de composi-
ciones poéticas, del inspirado gallego 
Angel Lázaro. 
Los años, desengañan, segfin nos 
cuentan los qu.? son de madura edad. 
Pero hoy por hov, que vivimos "ia 
divina juventud .el ilbrc de Lázaro 
es algo quo congenia muy íntimamen-
K? con las sentimentalidades do nues-
tro ser. 
Es por eso, por lo que tanto he-
mop gozado leyéndolo — 
"La poesía, es la fuerza ĉreadora 
quo reside en el hombre, la manifes-
tación de su íntima naturaleza, la 
esencia misma del alma encarnada 
en la forma Ingénita de la idea, en 
la palabra." 
Eso dijo en un memorable díscur-
£10, al tratar de la obra del célebre 
Lncano. el más grandilocuente, el 
más Sublime de los oradores que ha 
haiMido en el mundo. D. Emilio Cas-
telar. 
Sí, 'Ha poesía es la esencia misma 
del alma encarnada en la forma Ingé-
nita f1̂  la idea, en la palabra"; hay 
en Jur*icia que dar (como hay que 
darlo al Cesar lo que es del César) 
la diadema de nuestro reconocimien-
to y admiración más profunda a An-
gel Lázaro. 1 1 i' 
E l E ^ i m i s i s ® i r i s (1) 
Porque BUS poesías son bellos 
arranques líricos de ese siu alma, al 
parecer, muy dolorida... 
Hay sonetos en el 'Remanso gris' en 
los cuales Sie nota, so percibo la 
gran herida que sin duda existe en 
su juvenil corazón... 
Leed: 
"Mi optimismo eras ti , ¿por qué 
(te fuiste? 
Yo estoy triste, más triste que an-
(tea de conocerte 
Y se Irá mi tristeza cuando venga 
(la Mu9:te. 
De Lázaro dice Gustavo Sánchez 
Galarraga que pone su alma y pone 
su vida en aus vt.rsos. 
¡Y qué verdad dijo de él ésto su 
compañero sublime, en las musas! 
¿Queréis, lectores, una demostra-
ción? 
Aquí va eáta hermosa flor como 
ejemplo deliciosoi, embriagador... 
"Tengo místicos arrobos y delirios 
t (sensuales 
y congojas y deseos de reir y 
(de llorar 
y qulmélrlcaa vlsionea de lejanos 
(ideales 
¡y unas ansias de volar!..,; 
Necesito que unas manos me aca-
ricien tiernamente 
en la calma dulce y suave de este 
(manso atardecer 
necesito en mis mejillas, y en mis 
labios y en mi trente 
la carióla tibia y húmeda de unas 
(labios de mujer". 
Quien a los 21 años escribe versos 
tan sentimentales, tan acabados, tan 
lindos, como el que escribió eátos 
últimos que acabamos! de copiar, 
bien melrece el aliento y la admira-
ción de todo aquel que sea amante de 
la buena poesía y sobre todo de las 
que llegan al alma.. 
lAdeOante, Lázaro, tú ©res bueno! 
F A K I R 
(1) De venta en la librería Albela. 
€am$ a las Damas 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
Madrid, 25 de Marzo de 1921. 
Ayer tarde (Jueves Santo,) ludó el 
sol espléndidamente en un cielo de 
claro azul. EH aire era la suave cari-
cia de los primeros días primaverales. 
Toda la gran calle de Alcalá quedó 
convertida en animado paseo. Fué el 
que el desairado no supo responder 
de otra suerte que cruzándole el lin-
do rostro. 
No era hombre Quevedo para con-
sentir felonías, ni pahar irreveren-
ciaa, y asiendo al osado por los vuelos 
de la capa sacóle del atrio y le acar 
ver, trece de la Orden más antiguo. 
De maestro de Ceremonias actuó ©1 
conde de Cedillo. En la procesión lle-
vó la espada el duque del Infanta* 
do y el pendón el marqués del Bay. 
Loa caballeros ide Alcántara, Ca-
latrava y Montosa concurrieron en 
gran núúmero a los Oficios de la Con-
cepción Real de Calatrava. 
Las señoras que asistieron, todas, 
ya se sabe, ataviadas cun mantillas, 
ocuparon los sitios de preferencia en 
la nave central, detrás de los bancos 
de los caballeros de la Orden. Presi-¡ 
dió el Capítulo de las Ordenes el In-I 
fante don Carlos, comendador mayor | 
de Alcántara, llevando los estándar-i 
tes el duque de Sessa y los marque- j 
ses de la Romana y la Hermida. 
El Capítulo de la Orden del Santo 
Sepulcro se reunió en el templo de I 
San Francisco el Grande, presidido j 
por el señor Arroyo de Aldama. Lie-' 
vó la espada de Godofredo de Boni» 
Uon don Luis Contreras. _ 
[En los demás templos -e celebraron' 
los oficios con la misma solemnidad 
que en años anteriores. 
En la capilla de la Congregación de 
Actores ¿e Nuestra Señora de la No-
vena, en la parroquia de tían Sebas-
tián, estuvo expuesto el diorama de la 
Crucifixión. 
Hubo, insisto, elogios mil para la 
mantilla; elogios de los hombres que 
son, se me figura, los que han de 
agradecer más las mujeres. 
Y dicen ellos: "¿Por qué no aca-
bará de convencerse la mujer espa-
fiola de que no hay tocado que más 
gentileza dé a su rostro y a su bus-
to? ¡Qué caras y qué figuras con el 
encaje airosísimo orlando el óvalo 
del semblante, se veían ayer! Y qué 
diferencia tan enorme de los sombre-
ros que trajo la moda exótica, inven-
tados, por lo común para mujeies 
feas que no pueden lucir ni los ojos, 
ni la frente, ni el peinado; Ayer se 
podía contemplar a las mueres de 
frente y de perfil, sin necesidad de te-
ner que agacharse y ladearse para 
ver qué hay debajo de umis alas enor-
mes, caídas sobro la nariz. Y ellas 
miiamas podían también derramar a 
su sabor la mirada sin torcer el cue-
llo, sin adoptar la actitud de un en-
fermo de tortícolis. 
Si dos docenas de señoritas castizas 
—no diremos bien porque no encaja 
en la índole de la invitación españo-
lísima—iniciaran el regreso a la man-
dilla, los (|om(lngGl3, por lo menos, 
la estadística de la Vicaría responde-
ría del éxito. Es todo un argumen-
to; no hay que olvidar "cómo están 
los hombres." Pero no confiamos. La 
moda es tan tirana que seguirán Im 
perando contra las blondas las más 
absurfías formas de sombreros; ''obre 
todo, de los! que Inventan en el ex-
tranjero, no las guapas, sino las feas. ] 
¡Y las españolas bonitas, sin darse! 
cuenta! Bastará el tópico del manda-
to "Se lleva mucho", para que triun-
fe un modelo como una expuerta in-
vertida." 
El tenor Casal da cant<i también to-
da su extensa porticella con limpia 
voz. • 
Todos ovacionados, aclamados con 
Imponente entusiasmo tuvieron una 
noche triunfal, y con ellos el maestro 
Saco del Valle. 
Lauri-Volpi, 1̂ ya famoso divo, oh-, 
tuvo un nuevo triunfo en "Tosca."| 
Esta partitura se amolda de un modo 
perfecto a sus medios vocales y la 
fuerte acentuación varonil y dramá-
tica, la extensión prodigiosa de sus 
notas y su calor apasioaado, son con-
diciones admirables para un Cavara-
dossi en verdad sorprendente. Ha en-
contrado, pues, la partitura para su 
voz, y el personaje adecuado a su 
temperamento. E l triunfo fué comple-
to. Tres veces, sin fatiga, sin esfuer-, 
zo, dijo el "adiós a la vida," y cada 
una de ellas superó a las demás en 
términos que hacían imponentes las 
manifestaciones de entusiasmo. Cadal 
nota era una interrupción o un aplau-! 
so. 
Lauri-Volpi es italiano, tiene vein-
tisiete años; durante cuatro combatió 
en la gran guerra. 
"Es un divo que no lo parece, nos! 
decía un cronista; estamos acostum-j 
brados al tenor que habla basso per la 1 
gola, delicado, y nos sale al encuen-! 
tro un muchacho todo nervios, cuyos 
ojos negros, de penetrante mirada, el̂  
perfil enérgico, la frente alta y el pe-i 
lo encrespado hacia atrás, nos indi- ¡ 
can al artista voluntad, esfuerzo, ener 
a v_.!LJalÍ«! resumido e? d^S!^0 Blgl0 ír t 
armas de los^ivero deestáSrdoTa-
das con austeridad decoratt^^ 
una delicadeza artfsH^ , ya ttmt' 
tránsito se cantaron res-corta vida de tenor. ¡Las damas de' sitios del 
la cazuela, cómo aplauden! Y arrojan] ponsoS. 
flores y ofrecen un espectáculo inol-í ——» 
vldable. -rr 
\ Han fallecido: 
E l joven ingeniero don Migu 
Qué tipo tan distinguido el de aque-
llas mujeres que llevan e&ngre espa-
más admirable darán al mundo." 
La Prensa berlinesa consagra ex-
tensa crónica a los éxitos brillantes 
Cis-
eminente 
Acusa una ejecución ^ 
b i l 
U6n 
española. A los veintidós años una 
rápida enfermedad le ha Tevado al se-
pulcro. Era hijo único; ô mismo en 
que el insigne Pepito Arrióla ha re- {' " , . " l l ' 0 „,IR<5A rr>n 
j _ 1 j , _rr_ T _ la carrea de ingeniero, que curso 
El dibujo es correcto í?3"^ 
> frailero, de t o r ^ ñeros y Cáceres, hijo del 
doctor don Juan, honra de la_ ciencia j (jra(ja> rectos y 
zos de cuero 
policromado el escudo c , 
respaldo, rematando en unos 
prolongados ij. 
labrado el as-
singular aprovechamiento, que ahora, 
en el servicio militar, que cumplía um 
novado en la capital del antiguo Im 
perio. Los elogios a la labor pianís-
tica de nuestro compatriota están a ^ ut 
tono con los méritos indiscutibles del | una rectitud merecedora ce elogio de pureza y de la belleza del 
tuario estpañol, y por su coi 
de bronce y QTO. De ambiJ . 'S 
tur?, españoles netos, puros 
tico mueble es un expoae^ ^ 
que de niño prodigio, ha pasado a es- i SU3 Jefes, supo compensar con sa 
trella de primera, magnitud en el ar-) tisfacciones los sacrificios paterna-
les. Se comprende la desolación en 
E l teatro de la Opera de Berlín,! Que ^ quedado sus padres. Todo leí da Madrid, cuyo Museo de 
ha solicitado de Arrióla una obra que! sonreía al malogrado joven, que era artísticos, en la Carrera de Ra» 
el joven maestro ha ofrecido entregar 
para la temporada próxima. 
sonreía al malogrado joven, que era 
la felicidad de su santo hogar. 
El notable escritor y periodista don 
Cristóbal Botella, redactor de El Si-
Se ha verificado la toma de dichos' glo Futuro y persona que gomaba de 
del primogénito del marqués de • justa reputación de hombre justo, in-
Oquendo, don Luis María Narvaez y teligente, íntegro y culto. 
Ulloa, y la señorita Margarita Coello; A consecuencia de las heridas fue 
de Portugal y Bermúdez de Castro. [ recientemente sufrió en un accidento 
' de automóvil, don Agustín Aegueral y 
Organizado por los estudiantes ra- Bailly, hijo de los marqueses de San-
1 1 — A~ — — i - i " - * , vo^o. ta María de Carrizo. Estaba casado 
justo es consignar un cáUdoíS 
a los señores Lissáffapa v L ? 
da ri ,  s  L 
artísticos, en 
rónimo, es de aprecio universal 
Suscríbase al D I A R I O D E l i 
R I Ñ A y nunciese en e l D lARl f l i ! 
L A M A R I N A 
tólicos do Madrid se oolebró haqe 
muy pocos días en la sala del Sagra-
do Corazón un acto de propaganda 
de Inusitada importancia. Hablaron 
las señoritas María Luz Doral, M. 
Angeles Rocamora y M. Cristina dfa 
^au »i ai Lista voumuiu, rSiueizu encr. Arteag aiumnas de la Escuela Su-
gia y confianza de sí mismo.' Tiene ̂ erior del Ma&isterio, de la Normal 
el título de doctor. No lleva más que H0 - M ^ ^ ^ ^ „ A * io * * * * * * * * * TTH. 
un año de cantante. Los millones de 
liras, contratos de cinco y seis mil 
pesetas y tentadoras proposiciones de 
los Estados Unidos: dos mil dollars 
por recital. 
Ha estado muy contento aquí; se ha 
Ido sumamente satisfecho—¡puede 
estarlo!—del público madrileño. Di-
de Maestras y de la Facultad de Fi 
losofía y Detrás, respectivamente. 
Sus discursos sobre la educación fe-
menina, elocuentes en extremo, fueron 
escuchados y premiados con entusias-
mo. 
La señorita de Arteaga, hija de los 
duques del Infantado, después de una 
brillante exposición de la obra que jo que desde muy niño eentía simpa- rresidej en la que oy6 constantemen 
tías por España. Según afirmaba a 
El día 22 dló en el Ateneo el señor 
Llanos Toriglia igu anunciada confe-
rencia acerca de "Iscabel Clara Eu-
genia en el Museo del Prado." Al 
desfile "anual" de las mujeres engálarjbó de una formidable estocada. ¡llevar el convencimiento a su audi-
nadas con las negran mantillas de Los individuos de las muchas co- j torio acerca de las excelencias de la 
encajo que hacen tanto favor a los fradías que había en la Corte, dispo- hija de Felipe II y de la injusticia del 
-e-raciadoB rostros femeninos- fué la | níanse desde muy temprano a la pro- torpe olvido en que España la tiene, 
exhibición también de los claveles ro-j cesión de la tarde; pero no solían logró Llanos cumplidamente su loa-
jos, reventones, entre el cabello. No 
faltaron ni los trajes compuestos de 
corpiño casi descotado, y mangas has-
ta el codo, que ninguna falta hacían; 
ni las faldas exageradamente cortas, 
que tamb.én sobraban ni la transparen 
cia exagerada de las medias, que 
tampoco era oportuna. 
Pero no nos quejemos, porque a 
juK¿. r por le quo veraces escritores 
de antaño nos refieren, será preciso 
creer que este tiompo presente es me-
jor. Porque al decir de ellos, el miér-
coles- sünto acudían a las lonjas de 
los templos, con el mismo bullicio y 
buen garbo que a una romería pro-
fana. Los vendedores de aloja, na-
ranjadas y baratij-is, hacían muy bien 
su agosto en pleno abril. Los gala-
nes obsequiaban a sus damas con la^ 
zos, flores y lindas carracas de finí-
simas maderas que solíaa llevar gra-
bados amorosos motes y harto expre-
sivos lemas, las cuales centrastaban 
bruscamente con la ocasión de la 
fiesta. 
Nuestros, más Ilustres costamorls 
tas del "dorado siglo" traen a cuen-
to las irreverencias de muchos mal 
llamados devotos. 
Las Iglesias convertíanse en ani-
madas tertulias. 
Hay quien recuerda a este punto la 
mala aventura que el Jueves Santo del Ayuntamiento 
dar muestras de gran compostura ni 
verdadera devoción. 
Mucho han cambiado ios tiempos; 
hoy se miran con más respeto las co-
sas sagradas de la devoción. 
De aquellas famosas cofradías ape-
nas si queda alguna. Un cionista se-
fiala, como perenne y respetable, la 
de los cómicos, que aunque olvidada 
está de la mayoría de nuestros repre-
sentantes, su Junta directiva hace to 
cada rato, le parecía que no había 
salido de su tierra, de Roma. Sólo 
veía caras, tipos y ambientes que le 
eran familiares: Ñápeles, Sicilia 
"¡Qué cosa magnífica el teatro Real", 
exclamaba, tan grande, v a la par tan 
recogido; muy simpático, muy bello, 
con esa figura espiritual de la aris-
tocracia de la sangre!... Encantado, 
encantado, porque España, como Ita-
lia, es varia y uniforme. Son muchas 
sus regiones, pero todas responden a 
una característica. Allí, como aquí, 
las mujeres son muy bellas y se dan 
todos los tipos, desde la morena de 
enérgicas facciones, negros ojos y ca-
bello negro y encrespado, hasta la 
blanca y fina como las mujeres de Ve-
necia; lo que podríamos llamar todas 
las facetas úe la hermosura femeni-
na." 
Y agregó; "De América conozco la 
Argentina, la capital del (Jruguay y el 
Brasil. E l público de Buenos Aires es 
también muy simpático. Allí escuch-
ble propósito. Valiéndose del aparato, 
de proyecciones, presentó los retratos1 
que de la Infanta Isabel Clara Eu-
genia, Soberana de los Países Bajos, 
existen en el Museo del Prado. 
E l disertante fué muy aplaudido. 
E l señor Salaverría brinda al p^ 
blico el regalo de una nueva obra. 
El autor ha querido mirar hacia lo 
pasado, y sintiendo la noderosa atrae-
do lo posible por volverla a su anti- ción que emana del glorioso recuerdo 
guo esplendor, noblo y piadoso esfuer- ¡ de la inspirada doctora anúlense, San-
zo que ya es de estimar. |ta Teresa dé Jesús, le ha rendido un 
Jueves Santo, Viernes Santo, las 'tr.lbMto de admiración en el cual hay 
* ^ a ' , efusiones cordiales y rasgos feUcísi-
campanas están mudas mirando al, dQ obServac i6n^^¿i^ . 
cie ' > El primer capítulo del libro—una 
La visita a los Sagrarios llenó com- impresión de Avila en la hora pos-
pletamente los templos. . trera del crepúsculo vespertino—tfe-
La mantilla española pudo Jactar.[ne emoción inefable, íntima; es el re-
sé de haber derrotado, ciquiera du- fiejo del alma del paisaje. Los "Re-1 
rante veinticuatro horas, al sombre- tratos de familia," son páginas dig-
ro francés. ñas de un museo literario, y los tres 
Como todos los años, la misma anl- estudios que forman la tercera par-
mación e igual solemnidad y, como te de la obra ("El tono de la raza," 
nota saliente, en punto a Indumrnta-! "Ett estilo de Santa Teresa," y las 
ría masculina, la prescripción de las ( ^frendencias en el r|enacimiento,") 
levitas y los sombreros de copa. ¡ merecen figurar en antologías. "La 
A las diez de la mañana comenzar muerte de una santa," es un primor 
ron en la Catedral los Divinos Ofi- de sobriedad y de encantadora «enci-
cios. Ofició el prelado de la diócesis, Hez, que se condensa en breves pa-
señor Meló, asistido por los Ganónl l fabras; "El acto de morir estuvo en 
Crónica religiosa 
DIA 9 1)J3 HATO 
Este mes esta consagrrado a Mar í a 
como Madre del Amor Hermoso y Rel_ 
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majeatart 
estii de manifiesto en l a Iglesia do 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r . 
Santos Greíforlo Nacianceno. doctor; 
Geroncio y Hermas, confesores. 
San Geroncio, cVilspo. Hac ia l a mi tad 
del siglo V nac ió el santo obispo Oíe-
roncio. A b r a z ó la carrera ec les iás t i ca 
con grande entusiasmo y habiendo , b r i -
llado en el sacerdocio c(Én excelentes 
virtudes, fué elegido y consagrado obis-
po do C e r r é . 
Las funciones auicrnstas do nn sucesor 
de los a p ó s t o l e s hallaron en Geroncio 
f ie l y e x a c t í s i m o cumplimiento, habien. 
do sembrado entre toda su grey, el buen 
ejemplo, l a v i r t u d y la gracia del Se_ 
ñor . 
Concur r ió con sus luces a un concilio 
que se reunió en Roma, logrando s e ñ a -
larse entre todos por su ciencia y su 
pied'ad. A l regresar a su diócesis , pre» 
dicó constantemente, verificando nume-
rosas conversiones. Hallftndose nuestro 
Santo p róx imo a Call i , fué detenido y 
encarcelado por unos cuantos herejes, 
que vetan con susto los~ tr iunfos quo 
alcanzaba la palabra del obispo San Ge-
roncio. lo atormentaron b á r b a r a m e n t e 
con terribles suplicios, dándo l e al f in 
una muerte violenta el d ía 9 do Mayo 
del año 501. 
Los crist ianos dieron sepultura a su 
venerable cuerpo. D i ciudad do Cal l l . 
Ievant4 un suntuoso templo consagrado 
a la memoria do San Geroncio. 
te ardorosos aplausos, (iió lectura a 
una carta del reverendísimo prelado 
diocesano, quien en ella estimula y 
bendice efusivamente esa labor. 
Para digno remate, hizo uso de la 
palabra brevemente la directora de la 
Namal Central de Maestras, señorita 
María de la Rigada, que vse había 
dignado aceptar la presidincla del ac-
to realizado. 
Sus cálidas frases fueron subraya-
das con unánimes aplausos. Comul-
ga ella y comulgará siempre—dijo—> 
en el ideario que expusieron las jóve-
nes disertantes. Se precia de hacer 
pública ostentación de su fe, católi-
ca, apostólica, romana, y apoyará con 
todas sus fuerzas a las jóvenes que en 
ese sentido nutran sus deoeos de rei-
vindicación y de.progreso. 
En la concurrencia, excluslvamen 
te femenina, vimos a cientos de alum-
nas de los diversps centros docentes. 
Recuerdo a las señoritas de Heredia, 
Pidal, Carbajo, Fernández Villaverde, 
Arteaga, Avial Cuesta; Cendra; Cres^ 
pl de Valldaura; Fuztle; Doylo; Ta-
cón; San Millán; Romero; Alvear; 
Candevila; Sanz y Magallón; Padilla; 
Rocamoraá Cantón; Alvarez de Tole-
do; Barrenechea; Antelo; Escobar y 
Kirpatrick; Ramírez do Haro; Sán-
chez Coello de Portugal; Ruiz de Ara--
na; G . Torreblanca; Topete, Satrús-
tegui; López de Ayala; Jordán de 
Urríes y Ximenez de Sandoval. Tam 
bién estaba la baronesa del Castillo 
do Chlrel, vizcondesas de Roda y Val 
de Erro; marquesas de la Guardia 
San Andrián; Casa Ferandell; Lan-
ía; Sofraga; Castromonte; Riscal; RI 
bera; duquesas de la Conquista; Lu-
na, Soto mayor; Infantado y las To-
rres. 
con doña María Luz Argüelles. 
En Algorta, la noble y virtuosa se-
ñora viuda de Alzóla, madre de la 
duquesa de Andría y de don Carlos 
de Alzóla. 
Salomó Jiunez y TOPETE 
Un artístico 
presente 
Nuestro estimado administ»- ,t el 
Conde del Rivero acaba de ser obse« 
quiado con un suntuoso mueble por 
nuestro compañero de redacción don 
Carlos Martí. Se trata de, un sillón 
frailero construido por los señores 
Lisparrapa y Sobrinos, de Madrid, que 
en medio de su sobriedad y ascetis-
mo, es de un gran gusto ornamental. 
Buen obsequio. Recuerda la época de 
los artísticos y cómodos sillones es-
años en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa 
J. A. Sanees y (la 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O NUM.21. 
ABANICOS DE CARTON 
P A R A A N U N C I O S 
Con el retrato de Zayas y Carrillo a propósito para repartllos 
v E L 20 DE MATO 
Con cabo de madera, cosido y cdn su anuncio a $40.00 el millar; 
A |35.00 tomando 5 mil y $30.00 tomando 10 mil. 
Entr<Mca Inmediata. 
CESAREO GONZALEZ T CO. 
PAULA, 44. TELEFONO A.7982. HABANA. 
9 my. 
gos, y concurrió una representación 
de 1616 «e le ofreció a don Francisco 
de Quevedo en la iglesia de San Mar-
tín. Asistía el gran satírico con toda 
1 u nIrruí devota, a los piado-
805 ejercicios, cuando advirtió que un 
Individuo ¿e permitía, con barto ex-
presivos piropos, ofender a una bue-
En la iglesia de las Comendadoras 
de Santiago asistieron a 1M oficios los 
caballeros de la Orden, teupando si-
tiales en el coro la duquesa do Tala-
vera con la Infantita doña Mercedes, 
y los infantes don José Eugenio, don 
Luis Alonso, bijos del Infante don 
na moza, que no parecía mostrarse Sernando. Ofició el canellán de las 
nada propicia al impertinente galán- Comendadoras, presidiendo el Capítu-
teo, y le replicó con severidad, a lo lio el general Alód, vizconde de Bell-
T O A L L A S D E P A P E L 
elia acorde con los actos de su vida, 
por lo mismo que era uno de esos se-
res extraordinarios en quieneá todo 
resulta consciente, sincero, lógico." 
En fin, v el libro Santa Teresa de 
Jesús es un homenaje que rinde a 
la Santa un espíritu moderno, y es un 
estudio interesantísimo acerca de la 
mujer y del misticismo. 
u n a . 
C a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s , a 
P A P E L D E INODORO D e 4 o n z a » c o " 1 0 0 
rollos la caja a $5-°° 
F A B R I C A N A C I O N A L 
P A U L A 3 6 
alt lOd 3 
T E L E F O N O M-2946 
Dentro de cuatro días, es decir, el 
29, en que se reanudan las sesiones 
de Cortes, se leerá, un proyecto de ley 
eximiendo del pago de derechos al 
nuevo ducado de Dato, y proponien-
do que se conceda una pensión de 30 
mil pesetas a la viuda y .ias hijas dei 
Insigne estadista, que murió per la 
Patria. 
Buen desquite tuvo ecllla Gagliar 
di, vencida la indisposición que em-
pañó su primer éxito en Alda. En 
Tristán e Iseo su arte indiscutible la 
rodeó nuevamente del aplauso clamo-
roso. ODs una gran cantante, y una 
gran actriz; su talento y su Inspira-
ción harán brillar siempre sus mejo-
res facultades, permitiéndola deseo» 
llar los pasajes en que tu voz ataca 
con seguridad y amplitud, o pued*! 
modularse con dulzura, sin el riesgo 
de opacidades en el re.̂ istro medio. 
S e r m o n e s 
qne se han de predicar, D. M., en I» S, 
X. Catedral, de la Habana, duras 
«1 Brlmer semestre del año 1031 
Mayo 15. Domingo d« Pentecost*»; 
M . r 8»!«'-or Magistral 
Majo JD, Víspera de la Patrona; M. I. 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra SeCora de la Caridad; 
M . 1 . seüor Arcediano. 
Mayo 22, L.a S a n t í s i m a Trinidad; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26, SSmum. Corpus C l i r l s t l ; 
M. i . seiior Magist ra l . 
Mayo 20, Jubileo Circular ; M. I . s«-
Oor Arcediaiin. 
Junio lí>, Oon îng-o I I I (De Mlna r r a ) ; 
M . I . señor L e c l o r a l . 
Jnnlo 29, Festividad de San Peflro y 
San Pablo: M. L señor S. Sáiz de la 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la dlstrlbncKJn de sermones qne 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do. Teñimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 5 0 ' d í a s de indulgen-
cia, en ¡a forma acostumbrada, a todos 
los fieles qno devotamente oyeren - la 
nlvina palabra. Uo decreta y f irma 
S. E . R . 
-I- UJi O RISPO. 
Por mandato de S. b . U., DR. MEIT' 
DEZ, Arcediano. Secretario. 
Se verifleó el día 18 la conducción 
do los restos del maestro Gaztambi-' 
de, desde la iglesia de San Sebastián I 
a la estación del Mediodía, para ser! 
trasladados a Tudela. La comitiva i 
fúnebre se formó a las tres de la tar-
de, abriendo marcha una sección de 
la Guardia municipal montada. Se-i 
guía un coche donde fueron deposita-
das laiS coronas, y la carroza fúnebre, 
a la que daban guardia de honor seis 
maceres del Ayuntamiento. 
En la presidencia figuraban repre 
sentaciones del Gobierno, de los Ayun 
tamlentos de Tudela y Madrid, del 
Conservatorio, de la Orquesta Sinfó-
nica, de la Sociedad de Profesores del 
Teatro Real de las de Autores y Acto-
res, de la Prensa y de )a Congrega 
ción de Nuestra Señora de la Nove-
¡ na. Cerraba la marcha la banda mu-
nicipal de Madrid. 
Delante de algunos teatros se reco-
mim mmm de woife 
i ai 
U N I C A L E G I T I M A 
£H LA REPUBLICA— 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é ? 4 . - 0 ! ) r a p í a , I 8 . - H a í ) a n i 
" X P A J I L L A 
^ A $ 5 , 0 0 
Pajilla italianos importados, a $4.00 
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